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REPRODUTORES SUÍNOS DE ALTO VALOR GENÉTICO PARA 




Jerônimo Antônio Fávero2 
 
1) OBJETIVO DO CATÁLOGO 
 
Este é o segundo catálogo de reprodutores suínos produzido pela EMBRAPA- 
Suínos e Aves, destinado a criadores de reprodutores, empresas de melhoramento 
genético de suínos, órgãos governamentais, Associações de Criadores de Suínos e 
Centrais de Inseminação Artificial de Suínos. 
 
O catálogo permite aos interessados escolherem cachaços e porcas, bem 
como seus descendentes,  com o maior valor genético para o número de leitões 
nascidos vivos por leitegada, com vistas a seleção nas raças Duroc, Landrace e 
Large White, assim como também para a produção de fêmeas F-1. 
 
 
2) INFORMAÇÕES APRESENTADAS 
 
Os animais avaliados pertencem a um universo de 16.828 porcas e 3.247 
cachaços Landrace, 14.396 porcas e 2.827 cachaços Large White, e 5.304 
porcas e 1.119 cachaços Duroc, de respectivamente 104, 158 e 128 granjas, 
localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os 
animais são  registrados na Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS). 
 
São apresentados os 200 cachaços e as 500 porcas Landrace e Large White, 
e os 50 cachaços e as 200 porcas Duroc, com o maior valor genético estimado 
para o número de leitões nascidos vivos na 1a., 1a. e 2a., e 1a., 2a. e 3a. 
leitegadas. 
 
Os valores genéticos foram estimados utilizando-se a metodologia de modelo 
animal, pelo melhor preditor linear não tendencioso (BLUP). O método leva em 
conta as informações de produção das porcas e de todos os seus parentes com 
informações disponíveis, corrigidos para os efeitos de granja, ano e estação de 
ano de nascimento das leitegadas. No caso dos cachaços, o valor genético é 
gerado a partir das informações de  produção  das leitegadas de suas filhas e de 
outras fêmeas (irmãs, mãe, tia, avós, etc.), com dados disponíveis de produção. 
Os valores genéticos estimados foram calculados separadamente para cada raça e 
ordem de leitegada. 
 
O significado das informações apresentadas no catálogo é o seguinte: 
 
PBB: número do animal no Registro Genealógico da ABCS. 
 
NOME: nome do animal, formado pela linhagem paterna seguida da linhagem 
materna no caso dos cachaços, e pela linhagem materna seguida da linhagem 
paterna no caso das porcas. 
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GRANJA: granja onde o animal foi utilizado como reprodutor, e que não 
representa necessariamente a granja de origem do animal. No caso de cachaços 
de Centrais de Inseminação Artificial de Suínos, a granja indicada representa a 
primeira unidade de produção onde o animal foi utilizado. 
 
UF: representa o Estado onde a granja se localiza. 
 
F1: número de filhas do cachaço com informações de 1ª. leitegada. 
F2: número de filhas do cachaço com informações de 2ª. leitegada. 
F3: número de filhas do cachaço com informações de 3ª. leitegada. 
 
LNV1: número de leitões nascidos vivos na 1ª. leitegada da porca, ou na 
média das filhas do cachaço. 
LNV2: número de leitões nascidos vivos na 2ª. leitegada da porca, ou na 
média das  filhas do cachaço. 
LNV3: número de leitões nascidos vivos na 3ª. leitegada da porca, ou na 
média das filhas do cachaço. 
 
VG1: valor genético para o número de leitões nascidos vivos na 1ª. leitegada. 
VG2: valor genético para o número de leitões nascidos vivos na 2ª. leitegada. 
VG12: média de VG1 e VG2. 
VG3: valor genético para o número de leitões nascidos vivos na 3ª. leitegada. 
VG123: média de VG1, VG2 e VG3. 
 
REP: repetibilidade ou confiablidade do valor genético dos cachaços. 
 
 
3) COMO USAR O CATÁLOGO 
 
Os valores genéticos são apresentados por raça, primeiro para os cachaços, e, 
na sequência, para as porcas. 
 
O valor genético de um animal representa a soma dos efeitos favoráveis dos 
genes que afetam o número de leitões nascidos vivos por leitegada, e se refere a 
superioridade do mesmo em relação a média da população. 
 
Como os filhos herdam a metade dos genes de cada um de seus pais, o 
desempenho esperado da progênie é a metade do valor genético do pai mais a 
metade do valor genético da mãe. Por exemplo, espera-se que as filhas de um 
cachaço com VG1 = 1,00 leitão e de uma porca com VG1 = 0,60 leitão venham 
a produzir 0,80 leitão a mais por leitegada do que a média das porcas da granja 
onde estiverem produzindo. 
 
Para melhorar geneticamente o número de leitões nascidos vivos por 
leitegada de um determinado plantel, deve-se usar os cachaços e as porcas 
disponíveis com os maiores valores genéticos, e os cachaços preferencialmente 
com os maiores valores de repetibilidade. Na ausência desses animais, devem ser 
escolhidos os seus filhos, e, como referência, as linhagens que apresentam 





4) 200 CACHAÇOS LANDRACE COM O MAIOR VALOR GENÉTICO ESTIMADO PARA NÚMERO DE LEITÕES NASCIDOS VIVOS NA PRIMEIRA LEITEGADA DE SUAS FILHAS - RS, SC E PR 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CACHAÇO  F1  LNV1  VG1  REP 
PBB     NOME GRANJA     UF     Leitões  Leitão  
603232  OMEGA LIFTA         SADIA         SC      6  11,7   0,85   0,17 
602068  ULL SAGGARD         SADIAGRO      SC     13  10,4   0,84   0,30 
598695  OMEGA ODDER         SADIAGRO2     SC      8  11,0   0,77   0,21 
604858  EGOLF LENA          SADIA         SC      4  12,0   0,68   0,12 
438917  IRMO LENA           EMBRAPA       SC      3  11,0   0,60   0,09 
              
607649  MEFO ECLEA          SUINOSUL      RS      7  10,6   0,59   0,19 
427534  MARTEN DORA         2 CORREGOS    PR      2  13,5   0,58   0,06 
296919  JOSE GERLINDE       SELETA        RS      4  12,5   0,56   0,12 
598712  OMEGA SAGGARD       SADIAGRO2     SC      5  11,2   0,56   0,14 
599827  OMEGA ODDER         SADIA         SC      4  11,5   0,55   0,12 
              
498941  AMOS LIFTA          SADIA         SC      3  11,3   0,55   0,09 
603249  GARIBALDI LIFTA     SADIA         SC      6  11,0   0,55   0,17 
418762  GERO ANNE           EMBRAPA       SC      3  11,3   0,51   0,09 
604694  ASK BEERS           SEARA         SC      4  11,3   0,51   0,12 
469920  MARTEN ANNE         STAR          SC      7  10,9   0,50   0,19 
              
605185  DANGO AMANDA        SADIAGRO      SC      3  11,7   0,47   0,09 
469958  GERO ALDER          EMBRAPA       SC      7  10,3   0,46   0,19 
421387  PAGE ANNE           EMBRAPA       SC      6  10,0   0,45   0,17 
605310  ALEX SADIAGRO       SADIAGRO      SC      3  11,3   0,45   0,09 
602043  EGOLF GRIGA         SADIA         SC      3  11,7   0,45   0,09 
              
603211  PAGE JOLLI          SADIA         SC      3  11,3   0,45   0,09 
596811  PAGE LURE           PAM           SC     10   8,3   0,44   0,25 
597806  RAUBER DALI         AGROELIANE    SC      3  11,0   0,44   0,09 
604199  ULL AMANDA          SADIAGRO      SC      7  10,0   0,43   0,19 
562635  POTENTIAL KAFA      CONCORDIA 1   PR      5  10,6   0,43   0,14 
              
420684  GERO ANNE           EMBRAPA       SC      5  11,0   0,42   0,14 
436565  PLOTELING BONNARPS  SADIAGR SPF   SC      2  10,5   0,42   0,06 
551735  DALLI SOFIA         FAXINAL       RS      4  11,3   0,41   0,12 
577389  MOLL LONA           SADIAGRO 1    SC     11   8,7   0,41   0,27 
599379  LOCO DALI           AGROELIANE    SC      7   9,1   0,40   0,19 
              
579609  LEZARD JOLLI        SADIAGRO 1    SC      6   9,2   0,39   0,17 
484384  DANGO SAGGARD       PRATA         PR      3  12,0   0,39   0,09 
615155  DANGO SAGGARD       SADIAGRO      SC      2  12,5   0,37   0,06 
359877  LORAN DEB           SOBRADO       RS      3  11,7   0,37   0,09 
461409  IKON ANNE           STAR          SC      8   9,8   0,37   0,21 
              
536852  GERO LILLERIS       SEARA         SC      2  11,5   0,36   0,06 
605357  MANYVIEW SAGGARD    SADIAGRO      SC     11   9,7   0,36   0,27 
468905  STENUM SISSIANE     PEROLA        SC     19  10,6   0,36   0,39 
499248  EROS LONA           SADIAGR SPF   SC      3  10,3   0,36   0,09 
537921  ULL AMANDA          SADIAGR SPF   SC      2  12,0   0,36   0,06 
              
501507  OMEGA HIRALDA       SADIA         SC      2  11,0   0,35   0,06 
583794  EGOLF AMANDA        SADIA         SC      2  11,5   0,35   0,06 
499252  EGOLF HIRALDA       DALIA         RS      5   9,4   0,35   0,14 
604023  EGOLF LIFTA         SADIA         SC      2  11,5   0,35   0,06 
402775  POL SARITA          CAMBRASIL     RS      5  10,8   0,34   0,14 
              
607639  TRIM SARITA         SUINOSUL      RS      5   9,8   0,34   0,14 
607607  TRIM GLADYS         SUINOSUL      RS      4  10,0   0,33   0,12 
421231  RUDOL LANGDEL       SEARA         SC      3  11,7   0,33   0,09 
487422  PUNTER LONA         SADIAGR SPF   SC      5   9,4   0,33   0,14 
538615  LUNO STELA          AGROELIANE    SC      2  12,0   0,33   0,06 
 
  
IDENTIFICAÇÃO DO CACHAÇO  F1  LNV1  VG1  REP 
PBB     NOME GRANJA     UF     Leitões  Leitão  
589500  POL SALLY           EMBOQUE       PR      4  10,5   0,33   0,12 
504243  EGOLF HIRALDA       SADIA         SC      2  10,5   0,33   0,06 
608504  AMOS JUDITE         SUINOSUL      RS      2  11,5   0,32   0,06 
483368  GARIBALDI ALDER     EMBRAPA       SC      2  11,0   0,32   0,06 
564615  TRIM HIRALDA        SADIA         SC      2  10,5   0,32   0,06 
              
441918  PAGE JAPA           EMBRAPA       SC      4  10,3   0,31   0,12 
538779  OMEGA LIFTA         SADIA         SC      4  10,5   0,31   0,12 
562246  GARIBALDI ODDERSTE  IGUACU 1      PR      2  10,5   0,31   0,06 
460291  REGRO BETA          IGUACU 1      PR      3   9,7   0,31   0,09 
601345  MANYVIEW GUBA       DALIA         RS      3  11,3   0,31   0,09 
              
534881  EGOLF AMANDA        SADIAGR SPF   SC      3  11,0   0,30   0,09 
535912  GARIBALDI LENA      PLANALTO      SC      2  11,0   0,30   0,06 
534897  TRIM HIRALDA        SADIAGR SPF   SC      3  11,0   0,30   0,09 
561109  ALEX DALSEN         IGUACU 1      PR      2  10,0   0,30   0,06 
582563  SUS LANGDEL         SEARA         SC      4  10,3   0,30   0,12 
              
568864  MANIVIEW RING       TARCISIO      SC      3  10,3   0,29   0,09 
421299  GERO ANNE           EMBRAPA       SC      4  10,3   0,29   0,12 
597867  PRAEST SARITA       PERDIGAO      SC      2  10,5   0,29   0,06 
577444  LEZARD JOLLI        SADIAGRO 1    SC      6   8,5   0,28   0,17 
466972  GERO PETE           EMBRAPA       SC      2  11,5   0,28   0,06 
              
554726  EGOLF HIRALDA       SADIA         SC      5   9,8   0,28   0,14 
587485                      EMBOQUE       PR      3  10,3   0,28   0,09 
444912  MARTEN ANNE         EMBRAPA       SC      5  10,2   0,28   0,14 
542621  MANYVIEW DALSEN     IGUACU 1      PR      3   9,7   0,28   0,09 
558279  ULL HIRALDA         SADIA         SC      2  11,0   0,28   0,06 
              
587481                      EMBOQUE       PR      3  10,3   0,27   0,09 
598109  ZALLI ODDERSTED     SEARA         SC      5  10,4   0,27   0,14 
379620  GERO JAPA           EMBRAPA       SC      2  10,5   0,27   0,06 
606988  TRIM LIFTA          SADIAGRO      SC      5  10,2   0,27   0,14 
469910  MARTEN ANNE         STAR          SC      4  10,8   0,27   0,12 
              
418826  GERO PETE           EMBRAPA       SC      2  11,0   0,26   0,06 
598114  PENA LANGDEL        SEARA         SC      3  11,0   0,26   0,09 
575122  EGOLF LENA          MILONGO       PR      4   9,5   0,26   0,12 
583162  PRAEST SARITA       PERDIGAO      SC      3   9,7   0,26   0,09 
461368  GERO LENA           STAR          SC      8   9,8   0,26   0,21 
              
501807  PAGE JAPA           BECKER        PR      3  10,7   0,26   0,09 
440292  EROS AMELIA         SEM RIVAL     RS      3  10,3   0,26   0,09 
378311  IKON ERGARD         2 CORREGOS    PR      4  10,8   0,26   0,12 
604108  MARTEN LIFTA        SADIA         SC      3  10,3   0,26   0,09 
605467  MANYVIEW VETTA      DURLO         SC      2  12,5   0,26   0,06 
              
494104  VOGUI DEB           IGUACU 1      PR      2  10,5   0,25   0,06 
583611  MARTEN SAGGARD      SUICOOPER 1   SC      8  10,9   0,25   0,21 
460879  PUK JOLLI           SADIAGR SPF   SC      2  10,5   0,25   0,06 
604249  DANGO AMANDA        SADIAGRO      SC      6   9,3   0,25   0,17 
465057  BEBECK DALI         AGROELIANE    SC      3  11,0   0,25   0,09 
              
598722  ALEX HIRALDA        SADIAGRO2     SC      8  10,0   0,24   0,21 
496945  STEP BESTEN         SEARA         SC      3   9,7   0,24   0,09 
510638  MARTEN GEROLINA     COTREL        RS      5  10,8   0,24   0,14 
382978  GERO ANNE           SOBRADO       RS      2  11,0   0,24   0,06 
460348  GARIBALDI LADE      IGUACU 1      PR      4  10,0   0,24   0,12 
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IDENTIFICAÇÃO DO CACHAÇO  F1  LNV1  VG1  REP 
PBB     NOME GRANJA     UF     Leitões  Leitão  
452282  AMM DUKATE          EXCELSIOR     RS      4  10,0   0,24   0,12 
557971  IKON ANNE           REGINA        SC      6   9,3   0,24   0,17 
483348  MARTEN ANNE         EMBRAPA       SC      3  11,0   0,24   0,09 
598138  PAGE JAPA           EMBRAPA       SC      2  12,0   0,24   0,06 
466990  GERO LENA           EMBRAPA       SC      6   9,5   0,23   0,17 
        
604687  IMPERIAL LAND       SEARA         SC      3  11,0   0,23   0,09 
360717  LORAN KAFA          SOBRADO       RS      4  10,3   0,23   0,12 
608516  AMOS GLADYS         SUINOSUL      RS      3  10,3   0,23   0,09 
497075  MARTEN JAPA         EMBRAPA       SC      2   9,5   0,23   0,06 
488122  MARTEN TOLLE        SADIA         SC      3  10,0   0,22   0,09 
        
564796  PENA STENAGER       SEARA         SC      4   9,3   0,21   0,12 
455085  RAP SARITA          CAMBRASIL     RS      3  11,3   0,21   0,09 
421446  VASCO PETE          EMBRAPA       SC      2  10,0   0,21   0,06 
498181  RAP LANGDEL         SEARA         SC      3   9,7   0,21   0,09 
443035  MANYVIEW CORADA     CIBRA         SC      3  10,0   0,21   0,09 
        
599313  HEIN HUFRIO         SEARA         SC      9   9,8   0,21   0,23 
564326  EGOLF HIRALDA       SADIA         SC      3  10,3   0,21   0,09 
466643  MANYVIEW SENTA      SIMOHR        SC      4   8,5   0,20   0,12 
468630  ALEX ODDER          SERRA AZUL    SC      3  10,7   0,20   0,09 
455172  GERO ACLEA          CAMBRASIL     RS      3  10,3   0,20   0,09 
        
604102  ALEX LIFTA          SADIA         SC      3  10,0   0,20   0,09 
534629  PAGE DAUMEN         WARMELING     SC      6  10,5   0,20   0,17 
599971  ULL HIRALDA         SADIA         SC      5   9,6   0,20   0,14 
519356  IRMO ALDER          EMBRAPA       SC      5   7,8   0,19   0,14 
506952  GERO LENA           PERY          SC      3   8,7   0,19   0,09 
        
596774  AMOS AMANDA         SAO ROQUE     SC      2  11,5   0,19   0,06 
588582  IVES STUTTZE        DOURADAS      PR      3  10,3   0,19   0,09 
551421  EGONIT GUBA         SEM RIVAL     RS      2  11,0   0,19   0,06 
293013                      PERDIGAO      SC      3  10,0   0,19   0,09 
606630  PAGE ODDER          SADIA         SC      2  10,5   0,19   0,06 
        
452259  HEISEE LEYA         EXCELSIOR     RS      5   9,0   0,19   0,14 
615123  AMOS AMANDA         SADIAGRO      SC     11   9,4   0,19   0,27 
493403  EDEL ODDERSTED      IGUACU 1      PR      2  10,0   0,19   0,06 
615022  HERAKLES SAGGARD    SADIAGRO      SC      5   9,8   0,19   0,14 
469873  GERO ANNE           EMBRAPA       SC      2  10,0   0,19   0,06 
        
414592  DANGO LIFTA         PLANALTO      SC      2   9,5   0,19   0,06 
455317  LORAN EDNA          DALIA         RS      2  12,0   0,18   0,06 
496971  PAL TOLLE           SEARA         SC      8   8,5   0,18   0,21 
453680  AMOS SARITA         AGROFAL       RS      2  13,5   0,18   0,06 
583021  GARIBALDI DALI      AGROELIANE    SC      3   8,0   0,18   0,09 
        
454849  ADMIRAL FEBA        GREVOL        RS      2  10,0   0,18   0,06 
418804  IKON PETE           EMBRAPA       SC      4   9,8   0,18   0,12 
420678  OMEGA ANNE          EMBRAPA       SC      3   9,7   0,18   0,09 
598400  PAGE AMANDA         PAM           SC      3  10,0   0,18   0,09 
499685  GARIBALDI ANNE      EMBRAPA       SC      2   9,0   0,18   0,06 
        
593759  OMEGA ERGARD        EMBOQUE       PR     10   9,4   0,18   0,25 
578880  PAGE PRINSES        STAR          SC      5   8,6   0,18   0,14 
604982  AMOS SAGGARD        SADIA         SC      2  10,0   0,17   0,06 
618449  RAP LANGDEL         SEARA         SC      2  11,0   0,17   0,06 
609965  LONTER POLLY        PINK          PR      2  12,5   0,17   0,06 
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606899  HERAKLES FRUEHOL  SADIAGRO      SC      2  10,5   0,17   0,06 
483325  IRMO DALSEN         SABIA         SC      7  10,3   0,16   0,19 
473020  GERO OSTE           ROSA          PR      2   9,0   0,16   0,06 
597007  PAGE GRIGA          SADIA         SC      2  11,0   0,16   0,06 
554469  OMEGA OSTE          SADIA         SC      3  10,7   0,16   0,09 
        
418088  SUS RADETTE         SEARA         SC      2  11,5   0,16   0,06 
417832  PONTEIRO            SAO JUDAS     SC      2  11,0   0,16   0,06 
296109  LOCO GRBETING       SOBRADO       RS      2  11,0   0,15   0,06 
418875  MARTEN PETE         EMBRAPA       SC      4  10,8   0,15   0,12 
363457  MEFO FEBA           NOVO PARAISO  RS      2   9,5   0,15   0,06 
        
588635  HEIN HAIDEKIND      WILSON        PR      4   9,8   0,15   0,12 
598106  HEIN LILLERIS       SEARA         SC      4  10,0   0,15   0,12 
420700  MARTEN ALDER        EMBRAPA       SC      2   9,5   0,15   0,06 
580102  HERAKLES AMANDA     SADIAGRO      SC      2  10,0   0,15   0,06 
596052  RUDOL DALI          AGROELIANE    SC      2  10,5   0,15   0,06 
        
433278  POL HIRALDA         MARECHAL      RS      3   9,3   0,14   0,09 
378322  EDEL OSTE           ROSA          PR      7   9,7   0,14   0,19 
589932  PUNTER HEVAS        WILSON        PR      6   9,3   0,14   0,17 
585315  WAITER SARITA       HORIZONTINA   RS      2  11,5   0,14   0,06 
599951  ULL HIRALDA         SADIA         SC      2  10,0   0,14   0,06 
        
389432  GRAN RADETTE        SEARA 2       SC      2  10,0   0,14   0,06 
607606  TRIM GLADYS         SUINOSUL      RS      7   9,7   0,14   0,19 
538934  ULL ODDER           SADIA         SC      2  10,0   0,14   0,06 
568863  MANYVIEW MELGARD    TARCISIO      SC      3   9,3   0,14   0,09 
599802  AMOS JOLLI          SADIA         SC      9   9,2   0,14   0,23 
        
599695  TRIM SAGGARD        SADIA         SC     10  10,6   0,13   0,25 
603458  ULL LENA            PLANALTO      SC      2   9,5   0,13   0,06 
486305  GARIBALDI AMANDA    SADIA         SC      3  10,3   0,13   0,09 
440117  LORAN JAPA          EMBRAPA       SC      6   9,3   0,13   0,17 
436604  DANGO LENA          PLANALTO      SC      2  10,0   0,13   0,06 
        
595899  ASK DELAN           SEARA         SC      2  10,5   0,12   0,06 
292428  BEBECK SOFIA        VICTORIA      SC      2  10,0   0,12   0,06 
499250  TRIM AMANDA         SADIAGR SPF   SC      4   9,0   0,12   0,12 
517013  PAGE DATTERPLANE    SADIAGRO      SC      2   9,0   0,12   0,06 
454035  CANSAS CLELIA       CAMBRASIL     RS      2  11,0   0,12   0,06 
        
557101  RUDOL BELLINGE      AGROELIANE    SC      2  10,0   0,12   0,06 
353952  EBUS SENTA          SIMOHR        SC      2  10,0   0,12   0,06 
585279  LUCKNER JUDITE      YARGO         RS      2  10,5   0,12   0,06 
566084  ZALLI TOLLE         SEARA         SC      2  10,0   0,12   0,06 
569972  RIGTIG ODDERSTED    STAR          SC      4  11,0   0,12   0,12 
        
468231  TRIM AMANDA         SADIAGR SPF   SC      6   9,2   0,12   0,17 
598336  PENA TOLLE          SEARA         SC      7   9,7   0,12   0,19 
604886  MARTEN LIFTA        SADIA         SC      2  10,0   0,11   0,06 
607614  TRIM GLADYS         SUINOSUL      RS      3   9,3   0,11   0,09 
585151  MARTEN SOFIA        CAMBRASIL     RS      3   9,7   0,11   0,09 
        
598603  ULL LENA            SADIA         SC      2  10,0   0,11   0,06 
562756  LORAN FEBA          IGUACU 1      PR      2   8,5   0,11   0,06 
599523  FEUER GERLINDE      PERDIGAO      SC      2   9,0   0,11   0,06 
596110  RAUBER TOLLE        TARCISIO      SC      2  10,0   0,11   0,06 
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468314  DANGO SAGGARD       SADIAGR SPF   SC     11   6   9,7  10,2   1,08   0,60   0,91  0,27 
598600  MARTEN FRUEHOLM     SADIAGRO2     SC     12   5  10,9  12,2   0,82   0,77   0,81  0,28 
598546  PAGE HIRALA         SADIAGRO2     SC     19  10   9,8  12,6   0,38   1,61   0,80  0,39 
483528  IKON AMANDA         SADIA         SC     16   6  10,9   7,7   1,32  -0,60   0,80  0,35 
487969  MANYVIEW GRIGA      SADIA         SC      8   2  10,9  12,0   0,87   0,28   0,76  0,21 
            
535827  HERAKLES LENA       SADIA         SC      5   4  11,6  12,3   0,60   0,75   0,67  0,14 
516241  HERAKLES JOLLI      SADIA         SC      5   3  11,8  14,3   0,51   0,82   0,62  0,14 
487465  OMEGA LIFTA         SADIAGR SPF   SC     11   4  10,2  10,8   0,66   0,45   0,61  0,27 
582562  IMPERIAL GIRKA      SEARA         SC      7   6  10,6  10,5   0,74   0,45   0,60  0,19 
484365  GARIBALDI AMANDA    SADIAGR SPF   SC     10   8   8,3  10,5   0,65   0,53   0,60  0,25 
            
598559  AMOS AMANDA         SADIAGRO2     SC     25   7  10,2  10,6   0,68   0,31   0,60  0,45 
488130  TRIM JOLLI          SADIA         SC      9   5   9,6  10,4   0,68   0,40   0,58  0,23 
511567  NIRSO GLADYS        NUTRICOOPER   SC      2   3   9,0  12,0   0,09   0,86   0,56  0,06 
596429  OMEGA LENA          SADIA         SC      9   9   9,9  10,7   0,48   0,61   0,54  0,23 
583907  GARIBALDI AMANDA    SADIA         SC     10   6  10,3  10,7   0,69   0,30   0,54  0,25 
            
514874  PAGE PRINSES        SADIA         SC      4   3  11,0  12,7   0,19   1,00   0,54  0,12 
486224  PAGE PRINSES        SADIA         SC     11   3  10,1  10,7   0,37   1,00   0,51  0,27 
461352  ECHO JAPA           EMBRAPA       SC      5   2   9,8  13,5   0,44   0,64   0,49  0,14 
420476  ALEX DATTEPALME     DA SERRA      SC      9   2   9,7   6,5   0,67  -0,35   0,49  0,23 
563759  EDEL JOLLI          SADIAGRO 1    SC     10   4   9,0   9,3   0,55   0,31   0,48  0,25 
            
306395  HEIDSEE JUDITE      VICTORIA      SC      8   3  11,4  10,7   0,65   0,01   0,47  0,21 
542377  POTENTIAL GRIGA     2 CORREGOS    PR      3   2  12,0  11,0   0,62   0,25   0,47  0,09 
468671  EGOLF LENA          SADIA         SC     10   7   9,6  10,7   0,29   0,70   0,46  0,25 
483581  PAGE TILLIE         SADIA         SC     11   5  10,6   8,6   0,75  -0,24   0,44  0,27 
557521  IKON FRUEHOLM       SADIA         SC      9   2  10,1  13,5   0,35   0,79   0,43  0,23 
            
444657  RAP KORFU           SEARA         SC      7   3  10,1   9,7   0,56   0,09   0,42  0,19 
519890  EGOLF AMANDA        SADIA         SC      5   5  10,0  11,6   0,56   0,28   0,42  0,14 
567007  EGOLF TILLIE        SADIA         SC      2   2  11,5  12,0   0,28   0,54   0,41  0,06 
598590  EGOLF TILLIE        SADIAGRO2     SC     10   3  10,6   9,3   0,54  -0,10   0,40  0,25 
444070  BANKES BRAUNA       PERDIGAO      SC      4   3  11,3  10,7   0,51   0,23   0,39  0,12 
            
469944  MARTEN CAVER        EMBRAPA       SC      4   2  11,0  10,0   0,50   0,18   0,39  0,12 
489039  ULL AMANDA          SADIAGR SPF   SC      6   3  10,2  11,0   0,35   0,46   0,39  0,17 
599601  EGOLF AMANDA        SADIA         SC      3   2  12,0  11,0   0,51   0,19   0,38  0,09 
598335  GRAN KORFU          SEARA         SC      9   4   9,8  10,8   0,42   0,28   0,38  0,23 
546276  PAGE HIRALDA        SADIA         SC      9   5   9,2   9,8   0,42   0,28   0,37  0,23 
            
468497  ULL HIRALDA         SADIA         SC      9   3   9,9  11,0   0,36   0,39   0,37  0,23 
599643  PAGE ODDER          SADIA         SC      9   6  10,1  10,3   0,43   0,27   0,37  0,23 
465683  MARTEN TOLLE        SADIA         SC      4   3  11,8   9,3   0,65  -0,02   0,36  0,12 
578677  SUS LADE            SEARA         SC      5   4   9,2  11,0   0,22   0,53   0,36  0,14 
569244  AMOS AMANDA         SUICOOPER     SC     14   6   9,3   8,5   0,48   0,04   0,35  0,32 
            
584353  UGOLIN LEYA         RODEIO        RS      6   3  12,0   8,3   0,48   0,06   0,34  0,17 
550022  HERAKLES GOZA       FAXINAL       RS      3   2  12,7   8,0   0,53   0,05   0,34  0,09 
453926  HERAKLES TILLIE     REIUNA        RS     18   6   9,8   9,7   0,46  -0,05   0,33  0,37 
590918  MANYVIEW FEBA       IGUACU 1      PR      7   2   9,6  11,0   0,34   0,31   0,33  0,19 
598103  ZALLI RIEKA         SEARA         SC     13   5  10,1   7,6   0,71  -0,67   0,33  0,30 
            
441508  KNIPOOG NANDAIA     CHAPECO       SC      7   2   9,4  11,5   0,28   0,40   0,31  0,19 
504239  EBUS LIFTA          SADIA         SC      3   3  10,7   9,7   0,63  -0,02   0,31  0,09 
418175  RUDOL HOGARD        SEARA         SC      2   3   8,5  12,0  -0,17   0,62   0,30  0,06 
372734  HEIDSEE LUPA        SOBRADO       RS      4   2  10,5  10,0   0,42   0,05   0,30  0,12 
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539002  MARTEN DEB          EMBRAPA       SC      7   3   8,9  11,3   0,26   0,37   0,29  0,19 
492416  KANA DOBRA          SUINOSUL      RS      8   2   9,6   6,5   0,49  -0,50   0,29  0,21 
430363  JORGE FEBA          2 CORREGOS    PR      7   6  10,3  10,5   0,31   0,27   0,29  0,19 
418829  GERO ALDER          EMBRAPA       SC      4   2  10,8  11,0   0,49  -0,12   0,29  0,12 
581385  EGOLF LIFTA         SADIA         SC     12   6   9,3  11,3   0,08   0,70   0,29  0,28 
            
602347  GARIBALDI LIFTA     SADIAGRO      SC     14   2   9,1  11,0   0,29   0,26   0,28  0,32 
590326  LORAN FEBA          IGUACU 1      PR      4   3   9,8  11,0   0,17   0,44   0,28  0,12 
563229  PLOTELING LONA      SADIAGRO 1    SC     16   6   8,4   8,7   0,33   0,16   0,28  0,35 
598110  SUS TOLLE           SEARA         SC      7   2   9,9  12,5   0,22   0,48   0,28  0,19 
412058  DANGO TILLIE        VIVAN         SC      2   3  10,0  12,0   0,17   0,35   0,28  0,06 
            
438067  ULL AMANDA          SADIA         SC      4   2  10,3  10,5   0,29   0,24   0,28  0,12 
588353  IVES SUNNY          DOURADAS      PR     29   7   9,5  10,0   0,25   0,38   0,28  0,49 
513468  KANA GLADYS         SUINOSUL      RS      3   2  10,7  12,0   0,20   0,38   0,27  0,09 
560959  POTENTIAL HEVAS     WILSON        PR      9   5   9,8   9,4   0,38   0,08   0,27  0,23 
489544  HERAKLES AMANDA     SADIAGR SPF   SC      8   2   9,3   7,0   0,43  -0,39   0,26  0,21 
            
535796  PENA LANGDEL        SEARA         SC      7   2   9,6  10,0   0,38  -0,17   0,26  0,19 
454459  KANA GLADYS         SUINOSUL      RS      4   4  10,0  11,5   0,06   0,45   0,26  0,12 
378546  ONTVLUCHTER SUNNY   CHAPECO       SC      2   2   9,5  12,0   0,13   0,38   0,26  0,06 
466465  AMOS PRINSES        SADIAGR SPF   SC      8   4   9,9   8,3   0,39  -0,03   0,25  0,21 
        ING-1966            BRITISH       RS      2   2  11,0  10,0   0,28   0,22   0,25  0,06 
            
518208  OMEGA TILLIE        SADIA         SC      8   7  10,6  10,0   0,49  -0,05   0,24  0,21 
566089  IMPERIAL SHEILA     SEARA         SC      4   3   9,0  13,0   0,01   0,54   0,24  0,12 
468722  OMEGA LENA          SADIA         SC     13  10  10,0  10,0   0,17   0,32   0,23  0,30 
583556  PENA LADE           SEARA         SC      7   5   9,6  10,6   0,12   0,39   0,23  0,19 
383953  ADMIRAL SUNNY       CIWEL         SC      3   4  10,3  11,8   0,00   0,41   0,23  0,09 
            
466919  MANYVIEW AMANDA     SADIA         SC     11   7   9,2   9,7   0,14   0,36   0,23  0,27 
461419  LORAN DEB           EMBRAPA       SC      3   2   9,0  11,5   0,18   0,30   0,23  0,09 
577014  OMEGA LIFTA         SADIAGRO      SC      2   2  10,5  12,0   0,17   0,29   0,23  0,06 
607608  AMOS JUDITE         SUINOSUL      RS     11   2   9,0  10,5   0,25   0,09   0,22  0,27 
587479                      BOA VISTA     PR      3   2  10,7  13,0   0,12   0,36   0,22  0,09 
            
292651                      SELETA        RS      2   3   9,5  12,3  -0,00   0,36   0,22  0,06 
583606  HERAKLES LURE       SURUVI        SC      5   3  12,4  14,0   0,16   0,30   0,22  0,14 
441495  EGOLF MANSINHA      CHAPECO       SC      4   2  10,5   9,0   0,43  -0,22   0,22  0,12 
467879  MANYVIEW LIFTA      SADIAGR SPF   SC     12   4   9,0   8,8   0,15   0,39   0,21  0,28 
468552  PAGE SAGGARD        SADIA         SC      3   2  10,0  11,5   0,19   0,25   0,21  0,09 
            
421030  ULL AMANDA          SADIAGR SPF   SC      2   2   8,5  10,5   0,06   0,36   0,21  0,06 
590603  IVES OSTE           MILONGO       PR      3   2  10,3  10,0   0,33   0,04   0,21  0,09 
578866  DANGO AMANDA        SADIAGRO      SC      6   5   9,7   9,2   0,28   0,13   0,21  0,17 
316368  EBUS AMANDA         IGUACU        PR      9   3  10,1  10,0   0,22   0,15   0,20  0,23 
436522  PUNTER LENA         SADIAGR SPF   SC      2   2   9,0   6,0   0,30   0,11   0,20  0,06 
            
585059  RAP NAPA            SUITASA       RS      5   4   8,8  13,0  -0,17   0,65   0,20  0,14 
486810  GRAN PEPSI          SEARA         SC      4   2   9,3  11,0   0,19   0,20   0,19  0,12 
596786  PAGE HIRALDA        STAR          SC     13   6   8,0   8,5   0,22   0,11   0,19  0,30 
291073  HUFRIO LOCO         ITATIAIA      RS      3   3   9,7  10,0  -0,01   0,38   0,18  0,09 
598896  ULL HIRALDA         SADIA         SC      8   2  10,1   8,0   0,28  -0,25   0,18  0,21 
            
563918  LORAN OSTE          SURUVI        SC      4   3  11,0  11,7   0,18   0,18   0,18  0,12 
519915  TRIM HIRALDA        SADIA         SC      5   4  11,4  10,0   0,31   0,01   0,18  0,14 
598115  GERO LILLERIS       SEARA         SC     10   2   9,4   9,5   0,19   0,11   0,18  0,25 
549529  RUDOL DELAN         SEARA         SC      3   2   8,3  12,5  -0,05   0,52   0,17  0,09 
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455831  EGONIT SUNNY        DALIA         RS      2   2  10,0  12,5   0,03   0,30   0,17  0,06 
466547  DANGO AMANDA        SADIAGR SPF   SC      9   5   8,1   9,4  -0,01   0,48   0,17  0,23 
580706  SUS LORI            SEARA         SC      5   2   9,4   8,5   0,26  -0,06   0,17  0,14 
569148  ZWAN LILLERIS       SEARA         SC      3   2   9,0  12,0   0,03   0,36   0,17  0,09 
595871  EPPO PEPSI          SEARA         SC      4   4  10,8   9,3   0,50  -0,17   0,16  0,12 
            
482617  RAUBER ZELTARMA     AGROELIANE    SC      5   3  10,4  10,0   0,27  -0,01   0,16  0,14 
508030  JOSE GUBA           AGPIC 14      PR      5   3   9,0   9,7   0,23   0,05   0,16  0,14 
440095  PAGE PETE           EMBRAPA       SC      7   2   9,6   9,0   0,20   0,01   0,16  0,19 
336346  MARTEN ALDER        SEPE          RS      5   2  10,0   8,5   0,35  -0,32   0,16  0,14 
455734  FREDI MIRIAN        CAMBRASIL     RS      5   4  10,6  10,5   0,27   0,03   0,16  0,14 
            
598571  OMEGA HIRALDA       SADIAGRO2     SC      9   4   9,8  10,3   0,18   0,11   0,16  0,23 
465712  ULL GRIGA           SADIA         SC      5   3   9,0  11,3  -0,02   0,45   0,16  0,14 
596617  AMOS AMANDA         SADIAGRO      SC      7   4  10,4   7,3   0,51  -0,46   0,16  0,19 
594556  LORAN FEBA          IGUACU 1      PR      4   2   9,5   8,0   0,28  -0,08   0,16  0,12 
580164  MARTEN AMANDA       SADIA         SC      7   6   9,0  11,3  -0,01   0,36   0,16  0,19 
            
477565  EGONIT CLADYS       DALIA         RS      2   2  10,5  10,5   0,03   0,28   0,16  0,06 
393672  EBUS TISTED         PLANALTO      SC      5   2   9,6   9,0   0,28  -0,17   0,15  0,14 
514873  OMEGA GRIGA         SADIA         SC      3   3  11,0   9,7   0,29   0,02   0,15  0,09 
442910  HERAKLES LENA       PLANALTO      SC      4   2   8,3  11,5   0,11   0,24   0,15  0,12 
564794  ZWAN DELAN          SEARA         SC      3   3   9,7   9,7   0,20   0,09   0,15  0,09 
            
452270  FORMAT LEYA         DALIA         RS      2   2  10,0  10,5   0,08   0,21   0,14  0,06 
607638  AMOS SOFIA          SUINOSUL      RS      8   3   9,5   9,3   0,13   0,19   0,14  0,21 
566881  PAGE DEB            EMBRAPA       SC      2   2   8,5  11,5   0,01   0,27   0,14  0,06 
471910  MANYVIEW NAPA       IGUACU 1      PR      5   2  10,0   8,0   0,18   0,04   0,14  0,14 
453993  AMOS FEBA           RAFAEL        RS      2   2  11,0  11,0   0,19   0,09   0,14  0,06 
            
595206  PAGE HIRALDA        SADIA         SC      4   2   9,3   8,0   0,33  -0,25   0,13  0,12 
436544  GARIBALDI AMANDA    SADIAGR SPF   SC      3   2   9,3   5,5   0,56  -0,51   0,13  0,09 
441185  PAGE LIFTA          CORCOVADO     RS      4   2  10,0   9,0   0,32  -0,23   0,13  0,12 
574685  IKON GRIGA          2 CORREGOS    PR      2   2   9,0  10,5  -0,04   0,30   0,13  0,06 
590883  DARBY LURE          BONITA        PR      6   2  10,3   8,0   0,28  -0,32   0,13  0,17 
            
567470  BEBECK EFKI         AGROELIANE    SC      3   2   9,0  10,0   0,06   0,24   0,13  0,09 
575809  ALEX LILA           IGUACU 1      PR      3   3   9,7   9,7   0,16   0,09   0,13  0,09 
470651  TUBARAO GRIGA       2 CORREGOS    PR      3   3  11,3   7,0   0,46  -0,20   0,13  0,09 
483542  OMEGA OSTE          GRANDO        SC     10   3   8,9   8,0   0,15   0,04   0,13  0,25 
443102  RAUBER CORADA       TURINI        SC      4   4  10,5  10,5   0,07   0,17   0,12  0,12 
            
463564  JOSE LURE           CHAPECO       SC      2   2   8,0  11,0  -0,07   0,32   0,12  0,06 
466998  GERO LENA           MINERIO       SC     11   3   9,2   7,7   0,21  -0,22   0,12  0,27 
259921  MULI TILLIE         REI           RS      2   2   9,0  10,5   0,09   0,15   0,12  0,06 
595096  EGOLF SAGGARD       SADIA         SC      9   6   8,3  11,2  -0,33   0,79   0,12  0,23 
486215  ULL LIFTA           SADIA         SC     15   7   9,1   8,9   0,27  -0,21   0,12  0,33 
            
298521  GARIBALDI ESKJA     SOBRADO       RS      2   3  10,0  11,0   0,08   0,14   0,12  0,06 
564102  LORAN HAMMER        TARCISIO      SC      5   2  10,6   6,0   0,29  -0,32   0,11  0,14 
503752  DANGO LENA          SADIA         SC      6   2   9,0   8,5   0,33  -0,54   0,11  0,17 
485739  IKON SAGGARD        SADIAGR SPF   SC     15   5   7,3   7,8   0,29  -0,42   0,11  0,33 
519968  MANYVIEW LENA       SADIA         SC      4   4  10,0  11,0   0,09   0,12   0,11  0,12 
            
517037  GARIBALDI SAGGARD   SADIAGRO      SC      3   2   8,3  13,0  -0,12   0,45   0,11  0,09 
589603  MEFO AINA           BATAVO        PR     10   4  10,1  11,3   0,02   0,33   0,11  0,25 
610376  DROMUS DATTEPALME   PINK          PR      3   3   9,3  10,3  -0,04   0,25   0,10  0,09 
575499  OMEGA AINA          SULINA        PR      3   3  10,7  11,0   0,11   0,10   0,10  0,09 
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584734  MARTEN MARCIA       CAMBRASIL     RS      2   3  10,5  11,3  -0,00   0,17   0,10  0,06 
578582  MARTEN ROSA         PLANALTO      SC      2   2   8,0   8,5  -0,02   0,22   0,10  0,06 
540373  DANILO DATTEL       ESPERANCA     PR      3   3  11,3  11,0   0,17   0,03   0,10  0,09 
452272  MANYVIEW LICA       SUICA         RS      5   5  10,6  10,2   0,10   0,10   0,10  0,14 
582559  DOUWE LILLERIS      SEARA         SC      5   2   9,0  10,5   0,10   0,11   0,10  0,14 
            
467541  GARIBALDI JOLLI     PLANALTO      SC      2   3   8,5   9,7  -0,06   0,20   0,10  0,06 
552707  HEIDSEE LEYA        DALIA         RS      3   2   9,0   8,5   0,07   0,13   0,09  0,09 
468782  GARIBALDI PRINSES   MINERIO       SC      2   2  10,0  10,0   0,10   0,09   0,09  0,06 
469596  ZWAN LILLERIS       SEARA         SC      2   2  10,0  10,0   0,14   0,04   0,09  0,06 
596867  MARTEN HIRALDA      SADIA         SC      6   5   9,8  10,0   0,09   0,09   0,09  0,17 
            
297324                      SAO BERNARDO  RS      2   2  10,0  10,5   0,00   0,17   0,09  0,06 
544678  POTENTIAL LANGDEL   COAGRO        PR      3   3   8,0   8,7   0,16   0,01   0,09  0,09 
584342  JOSE JULIA          YARGO         RS      4   3  11,0  11,0   0,14   0,01   0,08  0,12 
546651  DANGO LIFTA         SADIA         SC      3   2   8,0  10,5  -0,17   0,46   0,08  0,09 
590777  LEZARD OSTE         EMBOQUE       PR      8   2   9,0   5,5   0,20  -0,38   0,08  0,21 
            
452393  SAAR GUBA           DALIA         RS      3   2  11,0  10,0   0,12   0,03   0,08  0,09 
443402  OMEGA AMANDA        TRICOLOR      SC      5   2   9,0  10,0   0,12  -0,02   0,08  0,14 
604364  GARIBALDI LIFTA     SADIAGRO      SC      8   2   9,4   9,5   0,07   0,11   0,08  0,21 
484236  DANGO AMANDA        SADIAGR SPF   SC     10   7   8,2  10,0  -0,28   0,58   0,08  0,25 
        BEL-1731            PERDIGAO      SC      3   2  10,0   9,5   0,21  -0,13   0,07  0,09 
            
498278  AMIGO GERLINDE      PERDIGAO      SC      4   2  10,3   5,5   0,37  -0,52   0,07  0,12 
468527  DANGO HIRALDA       SADIA         SC      8   5   9,4   8,0   0,25  -0,22   0,07  0,21 
563823  EBUS GRIGA          SADIA         SC      8   4   9,1  10,8   0,09   0,03   0,07  0,21 
581012  EROS DATTEPALME     JAQUELINE     SC      4   3  10,0  11,3  -0,05   0,23   0,07  0,12 
578989  RAUBER SULINA       AGROELIANE    SC     10   9   8,3   9,7  -0,00   0,15   0,07  0,25 
            
465061  HERAKLES DALI       AGROELIANE    SC      3   3   9,7   9,3   0,02   0,11   0,07  0,09 
598875  PAGE HIRALDA        SADIA         SC      9   3   9,2  11,7  -0,09   0,53   0,07  0,23 
561113  NIRSO LADE          IGUACU 1      PR      3   2   9,7   6,0   0,25  -0,21   0,06  0,09 
558598  TRIM AMANDA         SADIAGRO      SC      2   2   9,5  10,5  -0,11   0,23   0,06  0,06 
600767  MATADOR             BOA VISTA     PR      8   2  10,5   9,5   0,10  -0,08   0,06  0,21 
            
465694  OMEGA DATTEPALME    SADIA         SC      7   5   9,4   8,8   0,20  -0,14   0,06  0,19 
292787  POL HIRALDA         IMEMBUY       RS      2   4   8,5  11,3  -0,04   0,11   0,06  0,06 
563763  IRMO LONA           SADIAGRO 1    SC      7   2   8,0   8,0   0,07   0,03   0,06  0,19 
437614  GRAN LANGDEL        SEARA         SC      3   2   9,7   9,0   0,05   0,08   0,06  0,09 
546246  OMEGA LENA          SADIA         SC      7   4   8,7  10,0   0,07   0,04   0,06  0,19 
            
463397  ALEX HIRALDA        PALOMA        RS      4   2  10,0  10,5   0,16  -0,15   0,06  0,12 
535159  ULL TILLIE          SADIA         SC      5   4   9,6   8,8   0,06   0,05   0,06  0,14 
460283  ONZE-TRES HEVAS     IGUACU 1      PR      5   2   9,0   8,0   0,12  -0,11   0,06  0,14 
518630  AMOS HIRALDA        WARMELING     SC      2   2   8,0   9,5  -0,07   0,18   0,06  0,06 
483544  OMEGA OSTE          SADIA         SC     10   2   9,5   4,0   0,24  -0,90   0,05  0,25 
            
588580  FREDI STUTZE        DOURADAS      PR      5   2  10,2   5,5   0,29  -0,54   0,05  0,14 
469782  ULL DATTEPALME      AGROELIANE    SC      2   2  10,0   9,5   0,10   0,00   0,05  0,06 
466488  LEZARD LENA         SADIAGR SPF   SC      7   5   8,4   9,4   0,04   0,06   0,05  0,19 
465048  IVAR DALI           AGROELIANE    SC      2   2  10,0  10,0   0,08   0,02   0,05  0,06 
584133  UGOLIN GOZA         CAMARGO       RS      9   3   9,7  10,0   0,07   0,00   0,05  0,23 
            
516204  EGOLF TILLIE        SADIA         SC      3   3   9,3  11,3   0,12  -0,03   0,05  0,09 
543139  KANA DATTEPALME     BATAVO        PR      2   2   6,5  11,0  -0,05   0,14   0,05  0,06 
598118  IMPERIAL DELAN      SEARA         SC      3   2   9,3   9,5   0,11  -0,05   0,05  0,09 
579080  GERO PETE           EMBRAPA       SC      6   4   9,3   8,8   0,12  -0,06   0,04  0,17 
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568049  EGOLF LIFTA         SADIA         SC      8   8   2  10,5  12,6  13,0   0,51   1,66   0,15   0,98   0,21 
558517  OMEGA SAGGARD       SADIAGRO      SC     29  19   5  10,0  10,3  11,8   0,86   1,24   0,65   0,98   0,49 
442092  DANGO AMANDA        SADIAGR SPF   SC     17  11  10   9,8   8,2  11,6   1,58   0,15   0,83   0,97   0,36 
442716  TRIM PRINSES        SADIAGR SPF   SC      9   8   5   9,3  11,9  12,2   0,61   1,52   0,61   0,94   0,23 
467464  GERO REPKES         SEARA         SC     20  10   5   9,5  11,6   8,8   0,94   1,45  -0,38   0,89   0,40 
               
535790  ASK KORFU           SEARA         SC     11   7   6  10,4  11,3  11,3   1,13   0,84   0,49   0,89   0,27 
467466  PAL BESTEN          SEARA         SC     11   9   9  10,4  11,1  10,4   1,25   1,01   0,30   0,88   0,27 
578820  AMOS FRUEHOLM       SADIAGRO      SC      8   8   3  11,1  12,1  13,7   0,70   1,25   0,33   0,87   0,21 
442950  EGOLF SAGGARD       SADIAGR SPF   SC      9   8   7  10,4   9,4  12,9   1,11   0,38   1,03   0,84   0,23 
517200  ALEX AMANDA         WARMELING     SC      8  14  10   8,4  12,0  11,9  -0,32   1,38   1,02   0,84   0,21 
               
427122  IKON DATTEPALME     2 CORREGOS    PR     14   6   4  10,9  10,2  12,0   1,14   0,27   0,27   0,78   0,32 
577245  AMOS AMANDA         SADIAGRO      SC     19  17   7   9,6  11,0  11,9   0,58   1,17   0,29   0,77   0,39 
523823  IKON ERGARD         2 CORREGOS    PR      9   7   6  11,6  11,3  13,2   1,09   0,56   0,50   0,76   0,23 
553745  FREDI GLADYS        SUINOSUL      RS     26  17   4   9,7  10,6  10,8   0,77   0,76   0,08   0,71   0,46 
564305  PAGE PRINSES        SADIA         SC     13  11   6  11,6   9,6  12,3   1,44   0,16   0,11   0,71   0,30 
               
568526  MARTEN AMANDA       SADIA         SC     18  12   5   9,6  11,6  11,8   0,55   1,07   0,34   0,70   0,37 
414726  LONTER KORFU        SEARA         SC      2   4   8  11,0  12,3  11,4   0,12   0,75   0,81   0,69   0,06 
453072  FREDI LEYA          SUINOSUL      RS     24  13   8   9,7  11,2  11,8   0,56   1,04   0,38   0,67   0,44 
581128  PAGE DATTEPLANE     SADIAGRO      SC     13  11   2   9,7  10,3  13,5   0,55   0,85   0,30   0,66   0,30 
554590  ULL PRINSES         SADIA         SC     11   5   4  10,8  10,2  10,5   1,14   0,20  -0,14   0,65   0,27 
               
468747  EBUS JOLLI          SADIA         SC      4   3   2  12,0  13,3  11,0   0,61   1,07   0,03   0,64   0,12 
567825  OMEGA HIRALDA       SADIA         SC     30  23  12  10,4  10,3  11,2   0,97   0,32   0,39   0,63   0,50 
434182  JOSE LONA           CHAPECO       SC      3   4   4  10,7  13,5  12,3   0,26   1,01   0,50   0,62   0,09 
468633  ALEX ODDER          SADIA         SC      5   4   5  10,4  10,8  12,2   0,90   0,44   0,47   0,62   0,14 
393944  JOSE ANNE           DIANO         SC     20  13  11  10,5  10,9  12,1   0,79   0,34   0,60   0,61   0,40 
               
546253  OMEGA TILLIE        SADIA         SC     10   8   3   9,6  12,0  11,0   0,37   1,10   0,05   0,60   0,25 
553761  TRIM GLADYS         SUINOSUL      RS     24  12   7  10,0  10,8  13,4   0,67   0,32   0,77   0,59   0,44 
552204  MEFO GLADYS         SUINOSUL      RS     16  12   9  10,6   9,2  11,9   1,27  -0,38   0,65   0,58   0,35 
556315  OMEGA LIFTA         SADIAGRO      SC      4   3   3  11,3  13,7  13,0   0,64   0,76   0,31   0,58   0,12 
421113  DANGO AMANDA        SADIAGR SPF   SC      7   7   7   9,7   9,3  11,0   0,90   0,46   0,36   0,57   0,19 
               
550426  ULL JAPA            DALIA         RS      8   8   6  11,1   7,9  11,8   0,97   0,34   0,34   0,57   0,21 
441264  PAGE HIRALDA        SADIA         SC      7   8   5  10,4  10,5  11,2   0,76   0,45   0,44   0,56   0,19 
558689  ULL AMANDA          SADIAGRO      SC     24  19   8   9,3  11,0  11,1  -0,06   1,47   0,20   0,55   0,44 
444177  STEP LANGDEL        SEARA         SC     10   5   5   9,5  10,0  12,0   0,51   0,63   0,49   0,54   0,25 
223613  GARIBALDI ODDER     SELETA        RS     14  16  12  10,7  10,9  12,3   0,38   0,48   0,80   0,54   0,32 
               
579229  ULL LENA            SADIA         SC     12   8   7  10,1  11,3  11,3   0,58   0,67   0,27   0,53   0,28 
569650  IKON OSTE           SADIA         SC     21  12   3   9,6  11,2  12,7   0,41   0,77   0,34   0,53   0,41 
442117  EGOLF AMANDA        SADIAGR SPF   SC      7   7   5   9,0  11,0  10,8   0,42   0,93   0,10   0,52   0,19 
556399  MANYVIEW AMANDA     SADIAGRO      SC      9   5   5  10,0  11,6  11,0   0,45   0,83   0,30   0,51   0,23 
306467  EBUS ECLEA          CAVIL         RS     18  11   5  10,0  11,8  11,4   0,37   0,94   0,09   0,51   0,37 
               
436591  ULL LENA            SADIA         SC     14   8   3   9,8  11,6  12,7   0,46   0,66   0,33   0,51   0,32 
567942  SUS RIEKA           SEARA         SC      6   3   3  10,5  13,0   9,0   0,61   0,86  -0,08   0,50   0,17 
465812  PAL LADE            SEARA         SC      7   5   4   9,1  11,6  10,3   0,45   0,99  -0,03   0,50   0,19 
420454  ULL LIFTA           VIVAN         SC     12   8   7   9,8  10,0  10,3   0,76   0,56  -0,02   0,50   0,28 
417225  ULL LENA            SADIA         SC     12  14   9  10,1  11,0   9,8   0,50   1,02  -0,33   0,49   0,28 
               
498297  COCO TULA           PERDIGAO      SC     22  16  11   9,8  10,4  10,8   0,58   0,44   0,36   0,49   0,42 
562780  JUPP ANNE           IGUACU 1      PR      4   3   3  10,3  10,0  10,0   0,59   0,59   0,23   0,48   0,12 
555725  STEP BEERS          SEARA         SC      7   6   5   9,6  12,0  11,6   0,16   1,07   0,23   0,48   0,19 
559691  JOSE DATTEPALME     BATAVO        PR      9   4   4  10,3  11,3  10,8   0,62   0,39   0,24   0,48   0,23 
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433745  AMOS ESTA           SUINOSUL      RS      6   6   2  11,0  11,5  10,5   0,55   0,59  -0,11   0,47   0,17 
577184  MANYVIEW AMANDA     FONTANA       SC     11   5   2   9,9  11,2  13,5   0,41   0,70   0,23   0,47   0,27 
558503  LEZARD LENA         SADIAGRO 1    SC     12   8   6   8,4   8,5  10,5   0,58   0,38   0,36   0,47   0,28 
463229  PAGE LIFTA          SADIAGR SPF   SC      8   6   5  10,4  10,3   9,8   0,74   0,44   0,05   0,47   0,21 
444488  ULL PRINSES         SADIA         SC      7   3   2  10,9  10,0  11,0   0,70   0,24  -0,07   0,45   0,19 
               
537913  OMEGA SAGGARD       RIO PEIXE     SC     12   9   6   9,8  10,3  10,8   0,30   0,93   0,04   0,45   0,28 
538482  MARTEN SUNNY        TUNENSE       SC     15  14  11  10,1  10,1  10,9   0,47   0,46   0,43   0,45   0,33 
452895  RAP LEYA            SEM RIVAL     RS      9   8   8   9,3  10,6  11,4   0,34   0,57   0,47   0,45   0,23 
553387  MARTEN EDNA         DALIA         RS      9   6   3   9,9  10,2  10,3   0,34   0,80   0,11   0,45   0,23 
402556  MANYVIEW FEBA       FAXINAL       RS      7   5   4   9,9  11,2  11,5   0,48   0,55   0,28   0,45   0,19 
               
438978  DANGO PRINSES       SADIA         SC      4   3   3  11,3  12,0  10,3   0,78   0,60  -0,13   0,45   0,12 
563754  MOLL LENA           SADIAGRO 1    SC     19  15   4   8,3   9,3  10,0   0,29   0,74   0,08   0,45   0,39 
523868  REGRO HEVAS         IGUACU 1      PR      6   4   4  10,0  10,3   9,0   0,51   0,72   0,07   0,45   0,17 
560098  KANA DATTEPALME     BATAVO        PR      5   6   5   8,6  12,0  10,4   0,08   0,97   0,18   0,44   0,14 
565238  IKON AMANDA         SADIAGRO      SC     15   9   5   9,6  11,0  11,2   0,41   0,59   0,30   0,44   0,33 
               
436457  PAGE LENA           SADIAGR SPF   SC      4   3   3   8,0  11,7  13,3   0,15   0,85   0,43   0,44   0,12 
294379  PUNTER GEROLINA     SELETA        RS     11   7   3  10,7  12,4  12,0   0,18   0,96   0,17   0,44   0,27 
523880  VOGUI FEBA          IGUACU 1      PR      4   3   3   8,8   9,3  11,0   0,42   0,56   0,29   0,42   0,12 
518384  NORMAN LANGDEL      SEARA         SC     11   7   6   8,7  10,9  10,2   0,54   0,49   0,11   0,42   0,27 
547317  RAP STENAGER        SEARA         SC      6   5   5   8,7  12,2  11,0   0,23   0,68   0,36   0,41   0,17 
               
569162  NORMAN LANGDEL      SEARA         SC     10   6   6   9,8  10,3  10,5   0,56   0,25   0,32   0,41   0,25 
444335  MANYVIEW AMANDA     SADIA         SC      8   3   3   9,1  10,3  11,0   0,61   0,22   0,04   0,41   0,21 
553704  DALLI SOFIA         SUINOSUL      RS      6   6   2  10,0  11,0   9,5   0,45   0,53  -0,11   0,40   0,17 
487105  EGOLF FRUEHOLM      SADIAGR SPF   SC      9   6   2  10,2   9,5   8,5   0,75   0,01  -0,08   0,39   0,23 
460256  LINCON DATTEPALME   IGUACU 1      PR      5   3   2   9,8   9,7  12,5   0,37   0,46   0,34   0,39   0,14 
               
364975  JOSE FIDA           REGINA        SC     17   9  10   9,8   9,2  11,2   0,83  -0,52   0,47   0,39   0,36 
517601  GERO JAPA           EMBRAPA       SC      2   2   2   8,0  15,0  14,0  -0,18   0,89   0,46   0,39   0,06 
565871  MIKS HAIDEKIND      POTRICH       SC     12  12   9  12,3  10,8  11,6   0,64   0,29   0,17   0,39   0,28 
564103  EGONIT LANEL        SUICOOPER 1   SC      6   6   6  11,0  10,7  11,8   0,32   0,28   0,56   0,38   0,17 
430390  MIKS GERA           JACARANDA     PR     22  20  18  10,0   9,9  10,9   0,50   0,40   0,22   0,38   0,42 
               
576548  PAGE PRINSES        SADIA         SC      8   4   3  10,5  10,8  11,7   0,53   0,28   0,11   0,38   0,21 
519978  PAGE AMANDA         SADIA         SC      3   3   2  11,0  12,3  11,0   0,54   0,44   0,02   0,37   0,09 
560051  DROMUS OSTE         PINK          PR      5   4   2  11,0  10,3  10,0   0,65   0,19   0,01   0,37   0,14 
550353  HERAKLES SONIA      CAMBRASIL     RS      6   3   2  10,0  10,3  12,5   0,28   0,59   0,30   0,37   0,17 
554148  EROS LONA           SADIAGRO 1    SC     15   9   4   9,1   8,3   7,5   0,66   0,14  -0,20   0,37   0,33 
               
576381  OMEGA HIRALDA       SADIA         SC     14   4   2  10,4   9,3   7,5   0,64  -0,26  -0,32   0,37   0,32 
419751  DANGO LIFTA         SADIA         SC     11  14  11   9,8  10,4  10,7   0,25   0,57   0,22   0,36   0,27 
393102  RAUBER GRIGA        SURUVI        SC     16  16  12   8,9  11,1  11,3  -0,28   1,00   0,35   0,36   0,35 
382857  MARTEN CORADA       CHAPECO       SC      9  10   9  10,2   9,5  12,7   0,86  -0,16   0,43   0,35   0,23 
553756  AMOS GLADYS         SUINOSUL      RS     20  10   4  10,3   8,3  12,5   1,04  -0,94   0,17   0,35   0,40 
               
548548  EDGAR HAIDEKIND     TARCISIO      SC     15  11  11  10,5   8,6  10,6   0,74  -0,44   0,63   0,35   0,33 
460339  JOSE ANNE           IGUACU 1      PR      6   3   2  10,5   8,3   8,0   0,72  -0,01  -0,21   0,35   0,17 
433555  FREDI EDNA          RODEIO        RS     12   7   5  11,3  11,1  11,0   0,35   0,44   0,22   0,35   0,28 
567704  RAUBER DALI         AGROELIANE    SC      6   5   4   9,3  10,8  10,0   0,43   0,47   0,07   0,35   0,17 
490023  IVES KATE           DALMAR        PR     77  53  45  10,0   9,7  10,6   0,57   0,16   0,18   0,35   0,72 
               
471329  MANYVIEW AMELIA     SURUVI        SC     27  24  18  11,4  11,9  12,4   0,33   0,53   0,13   0,35   0,47 
555730  EPPO LILLERIS       SEARA         SC      2   2   2  11,0  13,0  10,0   0,33   0,73  -0,03   0,34   0,06 
581143  TRIM AMANDA         SADIAGRO      SC     27  18   3   9,7   9,2  12,0   0,58   0,00   0,23   0,34   0,47 
397940  ADMIRAL SUNNY       CONCORDIA     PR      5   6   2   9,6  10,7  10,5   0,27   0,50   0,01   0,34   0,14 
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432553  GERLINDE GARIBALDI  SUINOSUL      RS     11   6   4   9,3  11,8  11,8   0,35   0,61  -0,12   0,33   0,27 
574689  EDEL DATTEPALME     EMBOQUE       PR     10   9   7   8,7  10,6  10,7  -0,05   0,65   0,46   0,33   0,25 
580228  EGOLF AMANDA        SADIA         SC     22  10   2   9,6   9,8  12,0   0,49   0,00   0,18   0,33   0,42 
382961  BEBECK ALDER        SURUVI        SC     25  22  11   8,9  10,5  10,8   0,15   0,50   0,41   0,33   0,45 
434008  JOSE GIGA           SUINOSUL      RS      2   7   6  12,0  11,3  11,7   0,05   0,52   0,20   0,33   0,06 
               
363467  JOSE DOBRA          PERDIGAO      SC      3   8  13  10,0  11,5  10,9   0,11   0,54   0,25   0,33   0,09 
472797  NIRSO LILA          IGUACU 1      PR      3   3   2  10,3   9,7  11,0   0,47   0,39   0,02   0,33   0,09 
552263  MARTEN MARCIA       YARGO         RS      5   5   3  10,6  11,4  10,7   0,27   0,54   0,05   0,32   0,14 
495119  JOSE FEBA           BECKER        PR      4   5   3  10,8   9,6  11,0   0,31   0,29   0,40   0,32   0,12 
498286  FANDRICH GERLINDE   PERDIGAO      SC      6   7   9   8,2  10,6  11,0  -0,23   0,45   0,59   0,32   0,17 
               
584565  GARIBALDI GLADYS    SUINOSUL      RS     23  12   2   9,4  10,9  11,0   0,19   0,64  -0,08   0,32   0,43 
555754  DOUWE LADE          SEARA         SC      8   8   8   9,9   9,6  11,1   0,30   0,32   0,34   0,32   0,21 
556412  AMOS AMANDA         2 CORREGOS    PR     18  17  12  10,2  10,3   9,6   0,42   0,71  -0,38   0,32   0,37 
493979  BECKMIL LILA        BECKER        PR      6   4   2  11,0  10,3   9,0   0,60   0,04   0,04   0,32   0,17 
419735  EBUS LIFTA          SADIA         SC      7   4   4  10,6  10,8  10,5   0,43   0,37   0,08   0,32   0,19 
               
578768  OMEGA HIRALDA       TARCISIO      SC     12  10   7   8,3   9,9  10,3  -0,31   1,00   0,41   0,32   0,28 
556186  GARIBALDI TILLIE    PLANALTO      SC      7   3   3  11,6  11,0  11,0   0,51   0,08   0,10   0,31   0,19 
558673  PAGE LIFTA          SADIAGRO      SC     19  13  10   9,4  11,8  10,5  -0,16   1,38  -0,18   0,31   0,39 
580290  MARTEN ODDER        SADIA         SC     25  17   5   9,2  10,8  12,4  -0,05   0,81   0,41   0,31   0,45 
504468  LEZARD LENA         SADIAGRO 1    SC      8  10   5   9,4   9,4  10,0   0,22   0,49   0,07   0,31   0,21 
               
518261  GARIBALDI LIFTA     SADIA         SC     10   8   2   9,5  12,6   9,5   0,13   0,64  -0,13   0,31   0,25 
420251  EBUS HIRALDA        SADIA         SC     12   8   2  10,2  10,3  12,5   0,03   0,74   0,22   0,31   0,28 
525124  VISIR STUTZE        MILONGO       PR      4   4   4  10,8  10,0  11,5   0,27   0,36   0,28   0,30   0,12 
517232  ULL SAGGARD         SADIAGRO      SC      8   9   6   9,6  10,4   9,5   0,39   0,50  -0,11   0,30   0,21 
498855  RUDOL KORFU         AGROELIANE    SC      6   3   3  10,5  10,7   9,0   0,71   0,12  -0,34   0,30   0,17 
               
468558  PAGE TILLIE         PAM           SC     11   8   3   9,6   8,1   9,3   0,41   0,26   0,01   0,30   0,27 
562636  POTENTIAL KAFA      CONCORDIA 1   PR      8   4   3   9,0  10,8  11,7   0,05   0,79   0,31   0,30   0,21 
515932  IKON LENA           WARMELING     SC     11   8   5  10,1   9,8   9,2   0,38   0,43  -0,10   0,30   0,27 
440143  LOCO POLINESIA      JAQUELINE     SC     12   7   5  11,1   9,3  10,6   0,52  -0,05   0,24   0,30   0,28 
543886  POL BRECHTA         WILSON        PR     10   6   4   9,7   9,3   9,3   0,42   0,19   0,12   0,29   0,25 
               
500305  DOUWE LILLERIS      SEARA         SC      4   3   3  10,5  10,3  11,0   0,53   0,02   0,24   0,29   0,12 
526463  BOSPORUS DALY       PINK          PR      8  11  11  10,8  11,4  12,1   0,61   0,07   0,28   0,29   0,21 
517976  RAUBER DALI         AGROELIANE    SC      7   7   5   9,7  10,7   9,2   0,30   0,52  -0,05   0,29   0,19 
526688  DARBY LADY          BOA VISTA     PR     11  10   7  10,8  11,9  12,1   0,25   0,24   0,41   0,29   0,27 
510094  RAP EDNA            MELITAS       RS     10   5   5   9,8  10,8  10,0   0,40   0,16   0,18   0,29   0,25 
               
469590  ZWAN LADE           SEARA         SC      6   3   2   9,2   9,7  13,5   0,26   0,24   0,41   0,28   0,17 
553574  RAP GOZA            SUITASA       RS      5   2   4  10,2  10,5  10,8   0,42   0,16   0,17   0,28   0,14 
452842  JOSE GLADYS         SUINOSUL      RS     11   6   4   9,9  10,3   8,8   0,28   0,62  -0,25   0,28   0,27 
546916  IKON HIRALDA        SADIA         SC      8   2   2   9,6   7,5   9,5   0,54  -0,47  -0,03   0,28   0,21 
467756  AMOS PRINSES        SADIAGR SPF   SC     15   9   3   9,3   8,0  11,3   0,54  -0,11   0,10   0,28   0,33 
               
443118                      EXCELSIOR     RS     17  13   9   9,8  10,9  11,1   0,18   0,49   0,12   0,27   0,36 
525509  FORMAT GRIGA        2 CORREGOS    PR     12   6   3  10,3   9,8  10,3   0,49   0,00  -0,07   0,27   0,28 
501592  ULL AMANDA          PAM           SC     22   7   8   8,8   8,6   8,1   0,48   0,04  -0,10   0,27   0,42 
536488  PAGE DALSEN         EMBRAPA       SC      7   6   4   8,9  11,0  10,3   0,10   0,63   0,03   0,27   0,19 
517063  DANGO FRUEHOLM      WARMELING     SC     29  23   9   9,5  10,0   9,7   0,54  -0,00   0,07   0,27   0,49 
               
501111  MARTEN AMANDA       DALIA         RS     14   8   3   8,3  11,9  10,7  -0,38   1,46   0,08   0,27   0,32 
418426  OMEGA AMANDA        SADIA         SC      6   4   2  10,5  10,3  12,5   0,21   0,37   0,23   0,27   0,17 
        BEL-1737            PERDIGAO      SC      7   7   6   9,7   9,9   9,8   0,43   0,46  -0,15   0,27   0,19 
579201  ULL LENA            SADIA         SC     22  18   7   9,0  11,0  11,4  -0,54   1,23   0,33   0,26   0,42 
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519676  RAUBER VETTA        DURLO         SC      9   3   3  11,1  11,3   8,7   0,31   0,41  -0,03   0,26   0,23 
546662  EGOLF GRIGA         SADIA         SC      5   5   4   7,0  11,6  12,8  -0,43   0,77   0,49   0,26   0,14 
464603  HERAKLES HIRALDA    DIANO         SC      9   6   3   8,6  10,2   8,7   0,32   0,34  -0,09   0,26   0,23 
556451  ULL AMANDA          SADIAGRO      SC      4   3   2  10,8   9,3  14,0   0,36   0,01   0,43   0,26   0,12 
474408  EDEL DITABA         BOA VISTA     PR      5   4   3  10,0  11,3  12,3   0,35   0,24   0,14   0,26   0,14 
               
576390  EGOLF PRINCES       SADIA         SC     23  15   7   9,3  10,2  12,9   0,14   0,15   0,87   0,26   0,43 
464811  DANGO AMANDA        SADIAGR SPF   SC      9   6   3   9,1  10,0  13,3   0,32   0,10   0,37   0,26   0,23 
526924  BALENA LADE         2 CORREGOS    PR     16   7   6  10,4  10,1  10,2   0,50   0,02  -0,12   0,26   0,35 
462381  PAGE LENA           SADIA         SC      3   2   2   8,7  11,0  13,0   0,20   0,34   0,25   0,25   0,09 
441914  DANGO ANNE          EMBRAPA       SC      5   3   2   9,6  10,3   9,5   0,42   0,30  -0,23   0,25   0,14 
               
515147  JOSE LAND           SEARA         SC      7   4   4   8,1  11,3  11,0   0,26   0,25   0,25   0,25   0,19 
438297  ULL BELLINGE        AGROELIANE    SC      2   2   2  11,0  10,0   9,5   0,50   0,14   0,12   0,25   0,06 
588326  EDEL SUNNY          EMBOQUE       PR     15  10   3   9,1   8,1   8,0   0,21   0,39  -0,02   0,25   0,33 
569110  ULL AMANDA          SADIA         SC     24  17   6   9,1  10,7   9,2   0,21   0,54  -0,41   0,25   0,44 
564787  NORMAN LONA         SEARA         SC      7   4   4  10,1   9,3   8,3   0,60   0,21  -0,34   0,25   0,19 
               
504009  EROS LENA           SADIAGRO 1    SC      4   9   4   8,5   9,1   7,5   0,09   0,44  -0,04   0,25   0,12 
568357  PAGE ANNE           EMBRAPA       SC      5   5   6  10,2   9,6   9,8   0,60  -0,04   0,18   0,25   0,14 
291288  HEIDSEE MIRIAN      CAVIL         RS      6   6   4  10,0  12,0  11,3   0,19   0,44   0,04   0,24   0,17 
577263  PAGE AMANDA         TARCISIO      SC     23  20  13   9,6   9,6   8,2  -0,13   0,88  -0,07   0,24   0,43 
409024  ADMIRAL SUNNY       CAMBRASIL     RS      4   9   7   9,8  11,9  11,1   0,12   0,38   0,13   0,24   0,12 
               
294244  DANGO LUFA          SEPE          RS     11  12   8  10,0  11,1  10,1   0,41   0,43  -0,27   0,24   0,27 
460360  RAUBER DALSEN       IGUACU 1      PR      7   5   3   9,0  10,2  13,0   0,03   0,38   0,51   0,24   0,19 
563107  SUS SHEILA          SEARA         SC     25  16   7   9,1   9,6  10,3   0,24   0,29   0,13   0,24   0,45 
563639  GERO ALDER          EMBRAPA       SC     13  10   6   9,4   9,2   9,7   0,47   0,09  -0,02   0,24   0,30 
419698  MANYVIEW TILLIE     TURINI        SC     21  20   9  10,3  10,2  10,2   0,06   0,52   0,04   0,24   0,41 
               
442078  OMEGA LENA          SADIAGR SPF   SC      7   2   2   9,4  10,5   8,0   0,33   0,40  -0,25   0,24   0,19 
583757  MARTEN GRIGA        SADIAGRO      SC     12   8   2   8,9  10,1  12,5  -0,06   0,65   0,32   0,23   0,28 
523237  ZOLO LADE           MILONGO       PR     11  10   8   9,8  10,9  10,8   0,14   0,41   0,14   0,23   0,27 
360715  LORAN KAFA          MINERIO       SC     34  29  24   9,9  11,1  10,7   0,17   0,55  -0,07   0,23   0,53 
524446  MEFO GIGA           BATAVO        PR      4   5   6   7,0  11,8  10,8  -0,45   0,84   0,18   0,23   0,12 
               
494269  POTENTIAL JOYCE     ZAMAR         PR      4   3   4  10,8  10,7  11,0   0,33   0,19   0,16   0,23   0,12 
455251  ADMIRAL FEBA        FAXINAL       RS     17   7   4   8,9  10,0   9,8   0,40   0,01  -0,11   0,23   0,36 
383639  PAGE LIFTA          CORCOVADO     RS      3   3   4  11,0  12,7  11,3   0,16   0,62  -0,00   0,23   0,09 
522035  HENRI STUTZE        YOUNG         PR     11   7   8   9,9  10,3  10,3   0,35   0,15   0,13   0,23   0,27 
519526  ZWAN LANGDEL        SEARA         SC      9   8   7   8,9   9,3  11,3   0,36  -0,04   0,36   0,23   0,23 
               
578675  ZWAN HUFRIO         SEARA         SC      6   4   4   9,0  11,0   9,5   0,20   0,54  -0,04   0,23   0,17 
517182  DANGO HIRALDA       WARMELING     SC     17  21  12   9,8   9,1  11,3   0,47  -0,09   0,44   0,23   0,36 
556471  DANGO SAGGARD       SADIAGRO      SC      6   5   5   9,7  11,4  11,6   0,07   0,26   0,38   0,23   0,17 
541486  RAP ODDERSTED       IGUACU 1      PR      5   5   5   7,0   8,8   9,6  -0,15   0,53   0,31   0,23   0,14 
566086  ASK BESTEN          SEARA         SC      3   3   2   7,7  11,7  11,5  -0,07   0,53   0,22   0,23   0,09 
               
393700  HEIN ODDERSTED      NUTRICOOPER   SC      2   2   2   9,5  10,5  12,5   0,03   0,31   0,34   0,23   0,06 
496981  RUDOL RIEKA         SEARA         SC      5   3   3   9,8   9,3  10,3   0,31   0,11   0,20   0,23   0,14 
588356  JOSE UDRUNA         BATAVO        PR     11   7   5  10,2   9,0  10,4   0,57  -0,38   0,32   0,22   0,27 
467110  PAGE DALI           GRANDO        SC      3   3   3  11,0  11,0  10,0   0,40   0,30  -0,03   0,22   0,09 
518334  LORAN PAKENHAM      JAQUELINE     SC      3   5   3  12,0  10,4  12,0   0,46   0,15   0,10   0,22   0,09 
               
475307  EGONIT MIRIAN       AGROELIANE    SC      2   2   4  12,5  13,0  10,5   0,42   0,17   0,14   0,22   0,06 
539135  MANYVIEW JOLLY      NUTRICOOPER   SC     17  11   9   8,9   9,9  10,7  -0,35   0,73   0,66   0,22   0,36 
566909  JOSE DEB            EMBRAPA       SC      4   5   4   8,8   9,2  10,8   0,27   0,14   0,26   0,22   0,12 
493089  OMEGA KAFA          BONITA        PR      6   4   2   9,7   9,3  12,5   0,64  -0,36   0,07   0,21   0,17 
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369913  CHAMPION MODEL      SADIA         SC     15  10,1   0,70   0,29 
476679  KING-DAVID DAINTY   SADIAGRO      SC     13  11,3   0,67   0,26 
440998  DANNY MAIDEN        IGUACU 1      PR      2  14,5   0,65   0,05 
418219  KING-DAVID MAJOR-D  SADIAGR SPF   SC     13  10,5   0,61   0,26 
475302  ROMULUS BONETTA     SADIAGRO2     SC     11  11,6   0,61   0,23 
        
417195  ROMULUS BONETTA     SADIAGR SPF   SC      6  11,3   0,59   0,14 
455614  PRICE BLACKBERRY    SUINOSUL      RS     11  11,0   0,58   0,23 
457373  FELIX MANA          SADIAGRO      SC      2  14,5   0,58   0,05 
475766  BREAK-THRU COPFORD  SADIA         SC     10  11,3   0,53   0,21 
395692  ALEX NUBA           AGPIC 14      PR      2  11,5   0,50   0,05 
        
475308  FEILD BONETTA       SADIAGRO2     SC      5  12,4   0,50   0,12 
416968  CACIQUE PEPA        SEARA         SC      2  11,5   0,49   0,05 
339526  TOMORROW CATALINA   DALIA         RS      9  10,8   0,48   0,19 
447466  CHAMPION ANJA       TARCISIO      SC      5  11,0   0,47   0,12 
364069  MAVERICK FELMOOR    CORCOVADO     RS      3  12,3   0,47   0,07 
        
476753  QUADRA-SOUND ESTHE  SADIA         SC      3  13,7   0,46   0,07 
473218  FELIX MODEL         SUICOOPER     SC      2  13,0   0,45   0,05 
438188  TREZENTOS CINCO JU  EMBOQUE       PR      8  10,5   0,45   0,18 
342769  MAVERICK COPFORD    WARMELING     SC      4  10,3   0,42   0,10 
391219  BRAZ GUNA           AGPIC 14      PR      2  13,0   0,42   0,05 
        
421975  DANNY BONNET        IGUACU 1      PR      2  12,0   0,42   0,05 
380698  GAMBIT THINGOE      SADIA         SC     11  10,6   0,41   0,23 
338712  TOMORROW LIVIA      FAXINAL       RS      7  10,6   0,40   0,16 
417121  FIELD DAINTY-LADY   SADIAGR SPF   SC      6  11,3   0,40   0,14 
475500  KING-DAVID BERRY    SADIAGRO      SC      7  10,9   0,40   0,16 
        
348615  FELIX DAINTY        SADIAGR SPF   SC      3  11,0   0,39   0,07 
385453  LIFT MODEL          SADIAGR SPF   SC      2  13,5   0,39   0,05 
455615  PRINCE BLACKBERRY   SUINOSUL      RS      6  11,3   0,39   0,14 
475468  KING-DAVID DAINTY   SADIAGRO      SC      8  10,9   0,38   0,18 
416362  DEJOTA MODEL        SEARA         SC      2  10,5   0,38   0,05 
        
443210  ALEX NODA           DURLO         SC      5  11,8   0,37   0,12 
363560  CHAMPION THINGOE    CHAPECO       SC      3   9,7   0,36   0,07 
338178  CIBI LIVIA          CAMBRASIL     RS      4  12,0   0,36   0,10 
372859  TURK LIVIA          DALIA         RS      2  11,5   0,35   0,05 
261125  FUTURE LATA         FORMULA       RS      6  12,5   0,35   0,14 
        
478789  PRINCE MARIA        SUINOSUL      RS      5  11,2   0,35   0,12 
275491  FOLFI CATALINA      SOBRADO       RS      7  10,4   0,34   0,16 
474840  LEVI MODEL          SADIAGRO      SC      2  13,0   0,33   0,05 
478754  ALPINE CLARA        DALIA         RS      3  10,7   0,33   0,07 
480637  GAMBIT ESTHER       SADIA         SC      3  12,7   0,33   0,07 
        
316591  CHAMPION FELMOOR    SADIA         SC      2  13,5   0,33   0,05 
475683  MAVERICK NOOK       SADIA         SC      5  11,4   0,31   0,12 
396587  ALEX CACIA          AGPIC 14      PR      2  10,0   0,30   0,05 
        ING-1319                                  2  12,0   0,30   0,05 
389556  FELIX MODEL         SADIAGR SPF   SC      2  12,5   0,30   0,05 
        
476661  DAINTY QUADRA-SOUN  SADIAGRO2     SC     15  10,7   0,29   0,29 
343157  IWANO VELDA         SEARA         SC      3  10,3   0,29   0,07 
378965  CHAMPION CATALINA   SADIA         SC     16   9,8   0,29   0,30 
375536  USSA LIFT           OST           PR      2  11,0   0,29   0,05 
430022  GAMBIT THINGOE      SADIA         SC      3  10,7   0,28   0,07 
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363511  CHAMPION THINGOE    AGROELIANE    SC      2  10,5   0,28   0,05 
414199  DOLF BILLINGHAY     SADIAGR SPF   SC      2  11,5   0,28   0,05 
474493  CHAMPION FELMOOR    SADIA         SC      5  11,2   0,27   0,12 
274417  MAMO KARIN          BOA UNIAO     RS      2  11,5   0,27   0,05 
379696  GAMBIT STANWAY      NUTRICOOPER1  SC      2  12,0   0,27   0,05 
        
483366  AXEL LILY           SADIA         SC      2  13,5   0,26   0,05 
438143  ASTA STANWAY        ZAMAR         PR      3  10,3   0,26   0,07 
431542  CHAMPION HOURI      SADIAGR SPF   SC      2  13,0   0,26   0,05 
434573  KING BONNET         ZAMAR         PR      3  11,3   0,26   0,07 
380685  BREAK-THRU COPFORD  SADIA         SC      6  10,2   0,26   0,14 
        
275952  FUTURE LADY         DALIA         RS      3  10,7   0,26   0,07 
408891  BRAZ RUTZ           AGPIC 14      PR      2  11,5   0,25   0,05 
474456  KING-DAVID COPFORD  PLANALTO      SC      2  11,0   0,25   0,05 
464223  KING BONETTA        MILONGO       PR      2  12,0   0,25   0,05 
344847  KING THINGOE        SADIA         SC      2  11,5   0,25   0,05 
        
433994  CHAMPION CATALINA   SADIA         SC      4  11,8   0,24   0,10 
454574  BIGFOOT GUMA        SUITASA       RS      3  10,0   0,24   0,07 
476966  AXEL MODEL          SADIA         SC      2  12,5   0,23   0,05 
306931  GAMBIT BONETTA      SULINA        PR      2  14,0   0,23   0,05 
312200  DOLF MODEL          VIVAN         SC      2   9,5   0,23   0,05 
        
316603  MAVERICK CATALINA   SADIA         SC      3  10,0   0,22   0,07 
379708  BRAZ ABATIA         PERDIGAO      SC      5  10,4   0,22   0,12 
437891  COMPLETE NICA       DIAS          PR      2  12,5   0,22   0,05 
452980  ALPINE BOLA         DALIA         RS      2  11,0   0,22   0,05 
473827  LIFT MANA           SUICOOPER     SC      4   9,5   0,22   0,10 
        
476657  FIELD HOURI         SADIAGRO      SC      6  10,8   0,22   0,14 
408979  BRAZ NIVA           AGPIC 14      PR      2  10,0   0,21   0,05 
466335  DEJOTA MUSCLES      MILONGO       PR      2  11,5   0,21   0,05 
428857  COMPLETE BREAK      YOUNG         PR      9  10,9   0,21   0,19 
421276  TREZENTOS-CINCO CA  GABRIELA      RS      3  13,0   0,21   0,07 
        
363951  CHAMPION CATALINA   SADIA         SC     11  10,0   0,20   0,23 
420958  HOUDINI TEUNA       DOURADAS      PR      6  10,2   0,20   0,14 
342232  BRAZ UDA            CHAPECO       SC      2  11,5   0,20   0,05 
475711  MAVERICK NOOK       SADIA         SC      5  11,2   0,20   0,12 
458972  FELIX COPFORD       PLANALTO      SC      2  11,5   0,20   0,05 
        
476692  ROMULUS HOURI       SADIAGRO      SC      7  10,6   0,20   0,16 
373931  COMPLETE ACRA       SUITASA       RS      2  10,5   0,20   0,05 
453556  BRAZ CLAUDIA        SUINOSUL      RS      4  10,8   0,20   0,10 
384738  LEVI MONKEYMEAD     SADIAGR SPF   SC      2  11,5   0,19   0,05 
448382  CLEAN CATALINA      AGROELIANE    SC      2  11,0   0,19   0,05 
        
478251  DANNY ROYAL-CATALI  BRITISH       RS      2  10,5   0,19   0,05 
438222  BRAZ LADY           ALTO          PR      2  11,0   0,19   0,05 
476700  ROMULUS MYOSOTIS    SADIAGRO2     SC      2  12,0   0,18   0,05 
415641  BONA SUNNY          SADIAGR SPF   SC      2  10,5   0,18   0,05 
433241  ROMULUS MYOSOTIS    SADIAGR SPF   SC      3  13,0   0,17   0,07 
        
366073  CONDOR UDA          CHAPECO       SC      3   8,3   0,17   0,07 
386174  MAVERICK THINGOE    SADIA         SC      2  12,0   0,17   0,05 
474509  BREAK-THRU COPFORD  SADIA         SC      3  11,0   0,17   0,07 
440462  QUADRA-SOUND MUSCL  IGUACU 1      PR      5  10,2   0,17   0,12 
404769  WINSTON FRISOA      MARQUESA      RS      3  10,7   0,16   0,07 
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475038  HASSO LIVIA         SUICOOPER 1   SC      2  11,5   0,16   0,05 
478781  GAMBIT LACY         SUINOSUL      RS      4  10,0   0,16   0,10 
432222  GAMBIT COPFORD      SADIA         SC      4  10,0   0,16   0,10 
374030  DEJOTA ANGEL        REIUNA        RS     14  11,1   0,16   0,27 
407418  DEJOTA JUDY         EMBOQUE       PR      3  11,3   0,15   0,07 
        
366685  PRIME MODEL         SADIAGR SPF   SC      3   9,7   0,15   0,07 
475328  CHAMPION DAINTY-LA  SADIAGRO2     SC      8  10,8   0,15   0,18 
319113  FELIX FELMOOR       SADIA         SC      2  10,0   0,15   0,05 
475296  KING-DAVID BONETTA  SADIAGRO2     SC     12  10,7   0,15   0,24 
364071  FELIX FELLMOOR      SADIA         SC      5   9,6   0,14   0,12 
        
472230  LIFT MONKEYMEAD     SAO ROQUE     SC      7   9,4   0,14   0,16 
452446  COURAGE LIVIA       YARGO         RS      2   9,5   0,14   0,05 
211320  ASTA MONKEYMEAD     VERDE         RS      3  10,7   0,14   0,07 
396560  ALEX CACIA          AGPIC 14      PR      3   8,3   0,14   0,07 
433936  AVANTE LYNN         TARCISIO      SC      5   9,2   0,14   0,12 
        
459759  DOLF DAINTY         GUATAMBU      SC      2   9,5   0,14   0,05 
312062  ALFRE FELMOOR       SEARA 2       SC      2  10,0   0,14   0,05 
337438  FOLFI FRISOA        CAMBRASIL     RS      3  10,3   0,14   0,07 
376364  AVANTE COPFORD      ESPERANCA     PR      2  12,0   0,14   0,05 
463602  FREJ RIK            SEARA         SC      2  11,0   0,14   0,05 
        
483264  DOLF CATALINA       SADIA         SC      4  11,5   0,13   0,10 
389204  BERNA HARTE         SEARA         SC      4   9,5   0,13   0,10 
339347  LUKE INGRID         YARGO         RS      2  10,5   0,13   0,05 
356375  COMPLETE BRENDA     DOURADAS      PR      3  10,0   0,13   0,07 
266171  CAMPEAO             ETAGRO        SC      2  10,0   0,13   0,05 
        
459835  MAVERICK LILY       SADIA         SC      3  11,0   0,13   0,07 
476000  CHAMPION BILLINGHA  SADIAGRO      SC      3  10,7   0,13   0,07 
454046  ALPINE BLACKBERRY   BRITISH       RS      6   9,2   0,13   0,14 
451313  MAVERICK CORSBRIDG  JACARANDA     PR      3  12,3   0,12   0,07 
483369  CHAMPION COPFORD    SADIA         SC      2  12,0   0,11   0,05 
        
378981  COMPLETE NICA       SAO JUDAS     SC      4   8,0   0,11   0,10 
306919  ASTA COPFORD        BUGRE         PR      2   9,5   0,11   0,05 
438206  MAMO CATALINA       ALTO          PR      3  10,0   0,11   0,07 
463717  KING MODEL          SUICOOPER 1   SC      2   9,0   0,11   0,05 
482070  WINSTON FELMOOR     DURLO         SC      2  10,5   0,11   0,05 
        
419447  ROBERT ABATIA       PERDIGAO      SC      2  10,0   0,11   0,05 
        ING 1487                                  2  10,5   0,10   0,05 
419173  FOLFI FELMOOR       SUICOOPER 1   SC      2  10,5   0,10   0,05 
365777  QUADRA-SOUND EMMA   SAO ROQUE     SC      4  10,8   0,10   0,10 
475043  KING KARIN          SUICOOPER 1   SC      4  10,8   0,10   0,10 
        
313623  JAFERJU             PLANALTO      SC      4   8,8   0,10   0,10 
380778  QUADRA-SOUND FELMO  SADIA         SC     11   9,4   0,10   0,23 
315828  ALFRE RAY           SEARA         SC      2  10,0   0,09   0,05 
472553  PRINCE QUEEN-MARY   SEARA         SC      3  10,3   0,09   0,07 
274721  BOITO CATALINA      NOVO PARAISO  RS      7   9,3   0,09   0,16 
        
473344  QUADRA-SOUND COPFO  SADIA         SC      6   8,2   0,09   0,14 
458543  KING FRISOA         STAR          SC      3   6,7   0,09   0,07 
472113  KING FELMOOR        SUICOOPER     SC      3   9,0   0,09   0,07 
312801  KING CATALINA       TARCISIO      SC      3   8,3   0,08   0,07 
386107  GAMBIT COPFORD      SADIA         SC      2   9,5   0,08   0,05 
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429758  QUADRA-SOUND MAPLE  IGUACU 1      PR      2  10,0   0,08   0,05 
464779  KING ANJA           BOA VISTA     PR      4  10,8   0,08   0,10 
296145  BERNA FELMOOR       SEARA 2       SC      4   9,5   0,08   0,10 
415693  MAVERICK THINGOE    SADIAGR SPF   SC      4   9,3   0,08   0,10 
418206  FIELD MYOSOTIS      SADIAGR SPF   SC      7  11,6   0,08   0,16 
        
390725  BRAZ CERES          SUINOSUL      RS      2  10,5   0,08   0,05 
476417  BISCULT CURELES     AGROELIANE    SC      5   9,4   0,07   0,12 
474088  DOLF COPFORD        SADIA         SC      4  10,0   0,07   0,10 
476552  WINSTON CATALINA    SURUVI        SC      3  12,7   0,07   0,07 
356539  BRAZ GAKA           BECKER        PR      3   9,0   0,07   0,07 
        
355167  CONDOR THINGOE      EMBOQUE       PR      3   9,0   0,07   0,07 
474410  DONOR VERI          SEARA         SC      4  10,0   0,07   0,10 
461020  GERAR VELDA         SEARA         SC      3   9,3   0,07   0,07 
355907  CHAMPION COPFORD    SAMOLLE       PR      2  13,0   0,07   0,05 
433375  MAVERICK MODEL      SADIAGRO      SC      2   8,5   0,07   0,05 
        
271569  FUTURE FANNI        POTRICH       SC      2  11,0   0,06   0,05 
454385  PRIME INGRID        YARGO         RS      3  10,0   0,06   0,07 
365625  DOLF UDA            CHAPECO       SC      2   8,5   0,06   0,05 
418249  CHAMPION MONKEYMEA  OST           PR      3   9,0   0,06   0,07 
438154  CONVOY ACRA         EMBOQUE       PR      2   7,0   0,06   0,05 
        
452998  STEBO UGLY          RODEIO        RS      7  10,4   0,06   0,16 
438279  HUGO CORSBRIGDE     ALTO          PR      2  10,0   0,06   0,05 
455985  COMPLETE MONKEYMEA  DALIA         RS      5   8,8   0,06   0,12 
456201  FREJ VERI           SEARA         SC      2   9,5   0,06   0,05 
394815  ALEX RUTE           AGPIC 14      PR      4   6,8   0,06   0,10 
        
466334  DEJOTA MUSCLES      MILONGO       PR      3  10,7   0,05   0,07 
481526  AXEL MONKEYMEAD     SADIA         SC      2  10,5   0,05   0,05 
414242  LIFT BILLINGHAY     SADIAGR SPF   SC      5   9,4   0,05   0,12 
430569  GERAR VELDA         SEARA         SC      2   9,0   0,05   0,05 
438187  HOUDINI CATALINA    EMBOQUE       PR      4   9,5   0,05   0,10 
        
267934  MAVERICK FELMOOR    IGUACU        PR      2  11,0   0,05   0,05 
319138  DOLF CATALINA       CORCOVADO     RS      5   9,6   0,05   0,12 
432583  LUKE VERI           SEARA         SC      5   9,0   0,05   0,12 
398021  MY,                 SEARA         SC      2   8,5   0,05   0,05 
312065  ALFRE HARTE         SEARA         SC      2  10,5   0,05   0,05 
        
440078  TREZENTOS CINCO CA  BONITA        PR      2  10,5   0,05   0,05 
454058  DANNY BLACKBERRY    BRITISH       RS      8   9,0   0,05   0,18 
453900  FORUM DILCE         YARGO         RS      2  10,0   0,04   0,05 
336115  FOLFI FRISOA        MARQUESA      RS      2  11,5   0,04   0,05 
475423  KING-DAVID MAJOR-D  SADIAGRO      SC      7  10,1   0,04   0,16 
        
344858  KING CATALINA       SADIAGR SPF   SC      3   9,7   0,04   0,07 
461184  BONA KARIN          DURLO         SC      2  11,5   0,04   0,05 
362858  BERNA VERI          ROYER         PR      2  10,5   0,04   0,05 
452108  EPPO LIVIA          YARGO         RS      2   9,0   0,04   0,05 
390723  BRAZ RUTE           SUINOSUL      RS      2  10,0   0,04   0,05 
        
433335  KING-DAVID DAINTY-  SADIAGR SPF   SC      3  11,0   0,04   0,07 
467398  FIELD-MARSHAL EAST  IGUACU 1      PR      2   8,5   0,04   0,05 
482925  ALEX SHEFFORD       DURLO         SC      2  10,5   0,04   0,05 
        ING 7144                                  2   9,5   0,04   0,05 
429440  RONTI BELLE         IGUACU 1      PR      2   9,0   0,04   0,05 
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364098 GAMBIT COPFORD      SADIA         SC     15   6  10,9  10,8   0,94   0,79   0,90   0,29 
475292 KING-DAVID MYOSOTI  SADIAGRO2     SC      8   3  13,3  12,0   0,98   0,23   0,77   0,18 
315100 MEXO MARA           PERDIGAO      SC     17  14  11,2  11,0   0,70   0,86   0,77   0,31 
364128 CHAMPION THINGOE    SADIA         SC     13   9  11,1   9,0   1,08   0,09   0,67   0,26 
462872 ALFRE FELMOOR       SEARA         SC      9   2  11,1   8,0   0,77  -0,17   0,60   0,19 
            
317559 BONA COPFORD        SUINOSUL      RS     21  10  10,5  11,6   0,74   0,27   0,59   0,36 
390225 BRAZ CLEIA          AGPIC 14      PR      2   2  14,5  14,5   0,55   0,56   0,55   0,05 
365517 KING ESTHER         SADIA         SC     12   3  10,8   7,7   0,71  -0,26   0,52   0,24 
389442 DOLF FELMOOR        SADIAGRO      SC      6   6   8,5  12,7  -0,08   1,10   0,51   0,14 
384498 PRIME MODEL         SADIA         SC      2   4  13,0  12,8   0,42   0,53   0,49   0,05 
            
412232 KING-DAVID MYOSOTI  SADIAGR SPF   SC      6   5  11,7  10,6   0,71   0,22   0,49   0,14 
472616 LIFT THINGOE        SADIAGRO      SC     10  10  10,1  11,5   0,22   0,74   0,48   0,21 
447710 LEVI MODEL          SADIA         SC     10   8   9,8  11,8   0,05   0,92   0,44   0,21 
421672 CONDOR CATALINA     EMBOQUE       PR     16   4   9,0   9,8   0,48   0,24   0,44   0,30 
475804  BONA MANA           SADIAGRO      SC     10   5  11,0  10,6   0,57   0,16   0,43   0,21 
            
417235  PRIME CATALINA      SADIA         SC      6   4  11,3  10,8   0,56   0,25   0,43   0,14 
436348  HOUDINI LITTLE      EMBOQUE       PR      8   3   9,1  12,0   0,44   0,41   0,43   0,18 
365190  BONA MANA           SADIAGR SPF   SC     11   6   9,8   7,3   0,75  -0,19   0,42   0,23 
453265  BONA GUMA           DALIA         RS     13  11  10,3   7,6   0,59   0,20   0,41   0,26 
448164  MAVERICK MODEL      SADIA         SC      6   4   9,3  12,0   0,15   0,78   0,41   0,14 
            
413049  ROMULUS MAJOR-DAHL  SADIAGR SPF   SC      6   5  10,0  13,2   0,06   0,81   0,40   0,14 
430030  BONA COPFORD        SADIA         SC      7   3  11,0  13,7   0,32   0,56   0,39   0,16 
475215  MAVERICK THINGOE    SADIA         SC      5   2  11,8  10,5   0,52   0,07   0,39   0,12 
408887  BRAZ ACRA           SUINOSUL      RS      4   3  12,3  12,7   0,45   0,30   0,39   0,10 
316073  MAVERICK RIK        SEARA         SC      2   2  11,0  13,0   0,19   0,57   0,38   0,05 
            
475727  BREAK-THRU LILY     SADIA         SC      6   2  11,5  13,0   0,40   0,30   0,38   0,14 
459041  GAMBIT FELMOOR      SADIA         SC      5   5  10,6   9,6   0,53   0,22   0,37   0,12 
466464  CIBI SHADY          IGUACU 1      PR      7   3  11,9   7,7   0,54  -0,04   0,37   0,16 
273737  ASTA FELMOOR        PINK          PR      2   2  11,5  14,0   0,38   0,36   0,37   0,05 
463699  CHAMPION FELMOOR    RIO PEIXE     SC     12   6   8,6  10,2   0,44   0,20   0,36   0,24 
            
388599  CHAMPION FELMOOR    SADIA         SC      4   4  11,5  13,0   0,31   0,41   0,36   0,10 
454910  LEVI MARIA          SUINOSUL      RS     12   5   9,9  10,6   0,48   0,05   0,36   0,24 
382250  GAMBIT COPFORD      SADIA         SC      4   2  11,0  10,5   0,53   0,01   0,36   0,10 
434098  AXEL COPFORD        SADIA         SC      3   2  12,0  11,5   0,50   0,13   0,35   0,07 
213994  QUADRA-SOUND CLAUD  VICTORIA      SC      6   6  10,2  11,5   0,25   0,45   0,35   0,14 
            
387587  CHAMPION COPFORD    SADIA         SC      6   5  11,2  11,2   0,47   0,21   0,35   0,14 
342749  BERNA FELMOOR       SEARA         SC      4   2  11,0  10,5   0,52   0,01   0,35   0,10 
476101  CHAMPION MODEL      SADIAGRO      SC      6   3  11,0  11,7   0,34   0,35   0,34   0,14 
453932  FOLFI CLAUDIA       SUINOSUL      RS     20   3  10,1  11,7   0,36   0,19   0,34   0,35 
426949  BRUTU KARIN         YARGO         RS      5   3  10,2  12,3   0,39   0,26   0,34   0,12 
            
369173  MAVERICK FELMOOR    SADIAGR SPF   SC      6   3  10,5  11,0   0,43   0,17   0,34   0,14 
260895  BOITO NEIDE         VICTORIA      SC      3   2  10,0  13,5   0,21   0,53   0,34   0,07 
452712  HUGO CLAUDIA        SUINOSUL      RS      5   5  11,8  11,6   0,58   0,10   0,34   0,12 
456576  FELIX COPFORD       SADIA         SC     10   7  11,4   9,4   0,70  -0,19   0,34   0,21 
456625  QUADRA-SOUND COPFO  SADIA         SC      4   3  12,5   8,0   0,81  -0,31   0,33   0,10 
            
452726  FOLFI MARIA         SUINOSUL      RS      2   2  14,0  12,0   0,57   0,09   0,33   0,05 
330769  COURAGE LETTLE      EMBOQUE       PR      4   3   9,8  12,7   0,16   0,55   0,33   0,10 
380807  LEVI ESTHER         SADIA         SC      2   2  12,0  13,0   0,32   0,32   0,32   0,05 
416585  MAVERICK MODEL      SADIA         SC      4   2  11,3  13,0   0,30   0,35   0,32   0,10 
474851  PRIME MANA          SADIAGRO      SC     17  12  10,1  10,8   0,22   0,45   0,32   0,31 
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458186  MAVERICK DAINTY     SADIA         SC      8   5  10,1  11,0   0,30   0,34   0,32   0,18 
380408  DOLF MANA           BECKER        PR      2   2  12,0  11,5   0,32   0,28   0,30   0,05 
366987  MAVERICK NOOK       SADIA         SC     27   9   9,4  11,1   0,17   0,68   0,30   0,42 
385999  BONA MODEL          SADIA         SC      4   5   9,5  11,8   0,07   0,45   0,28   0,10 
318916  GAMBIT ESTHER       CORCOVADO     RS      4   5  12,0  10,8   0,50   0,11   0,28   0,10 
            
478791  CHAMPION-TURK CLAU  SUINOSUL      RS     13   5   9,8  11,0   0,35   0,09   0,28   0,26 
389521  DOLF MODEL          SADIAGRO      SC     10   6  10,9  10,0   0,39   0,09   0,28   0,21 
474062  MAVERICK MODEL      SADIA         SC      4   4  12,3  10,3   0,50   0,05   0,28   0,10 
423944  HUGO CATALINA       ALTO          PR      3   2  12,3  10,0   0,45  -0,00   0,27   0,07 
445454  MAVERICK MANA       SADIA         SC      7   2  10,9   9,5   0,33  -0,00   0,26   0,16 
            
347138  GAMBIT DAINTY       SADIA         SC     14   3   8,1   7,0   0,33  -0,15   0,25   0,27 
348580  PRIME CATALINA      SADIAGRO      SC      4   3   7,3  10,0  -0,00   0,58   0,25   0,10 
277752  MANO FRISOA         MARECHAL      RS      6   4  11,2  13,8   0,15   0,39   0,25   0,14 
335007  MANO GAWA           AGPIC 14      PR      3   2  11,7  12,5   0,23   0,26   0,24   0,07 
314316  KING MANA           SADIAGR SPF   SC      2   2  11,0  11,0   0,26   0,22   0,24   0,05 
            
275998  CONDOR ADEM         SOBRADO       RS     16   5  10,5  10,0   0,37  -0,18   0,24   0,30 
475313  ROMULUS DAINTY-LAD  SADIAGRO2     SC      8   4  11,1  11,8   0,31   0,08   0,24   0,18 
310733  BREAK-THRU THINGOE  TRICOLOR      SC      2  10   8,0  11,5  -0,24   0,33   0,23   0,05 
472932  KING THINGOE        AGROELIANE    SC      7   3  10,4   9,7   0,36  -0,07   0,23   0,16 
348465  FELIX COPFORD       SADIA         SC      2   3   9,5  11,0   0,14   0,29   0,23   0,05 
            
421469  DEJOTA LONG         EMBOQUE       PR      6   4   9,8  10,3   0,44  -0,08   0,23   0,14 
388928  GAMBIT CATALINA     NUTRICOOPER1  SC      4   4  10,5  12,0   0,18   0,28   0,23   0,10 
332512  CONVOY MODEL        EMBOQUE       PR      4   2  10,5  11,0   0,21   0,25   0,23   0,10 
427722  WINSTON IVONI       DURLO         SC     12   6  10,7  11,0   0,35  -0,02   0,23   0,24 
437904  TREZENTOS CINCO TH  BONITA        PR      8   2   9,9   9,0   0,27   0,04   0,23   0,18 
            
261130  ROYALTY LATA        FORMULA       RS     10   2  11,3  10,0   0,28  -0,07   0,22   0,21 
426956  COMPLETE CLAUDIA    YARGO         RS      2   2  14,0  11,0   0,31   0,13   0,22   0,05 
345811  KING THINGOE        SADIAGR SPF   SC      7   3   9,1   8,7   0,18   0,30   0,22   0,16 
475937  MAVERICK MODEL      SADIAGRO      SC      8   4  10,1  10,3   0,25   0,15   0,22   0,18 
387520  KING CATALINA       SADIA         SC      5   4  10,0  12,5   0,11   0,35   0,22   0,12 
            
473734  MAVERICK FELMOOR    SADIA         SC     12   5   9,3  11,4   0,09   0,51   0,22   0,24 
386290  LIFT MODEL          SADIA         SC      3   2  12,3   9,5   0,47  -0,16   0,21   0,07 
432228  KING COPFORD        SADIA         SC      3   2  10,0  11,0   0,23   0,19   0,21   0,07 
446193  MAVERICK COPFORD    SADIA         SC      7   4  10,1   9,8   0,36  -0,05   0,21   0,16 
342915  BONA CURLES         PLANALTO      SC      5   2  10,0   7,5   0,37  -0,19   0,21   0,12 
            
349895  GAMBIT COPFORD      SADIA         SC      6   3   9,2  11,7   0,08   0,47   0,21   0,14 
408665  DEJOTA CATALINA     DOURADAS      PR      4   2  11,3  10,0   0,33  -0,05   0,20   0,10 
475315  KING-DAVID BONETTA  SADIAGRO2     SC     16   6  10,8  10,8   0,24   0,07   0,20   0,30 
475784  LEVI FELMOOR        SADIA         SC     10   3  10,5  10,3   0,24   0,06   0,20   0,21 
432558  ALFRE MONKEYMEAD    SEARA         SC      5   3   9,2   8,7   0,34  -0,04   0,19   0,12 
            
241914  FUTURE CATALINA     NUTRICOOPER1  SC      2   4  10,0  10,5   0,04   0,27   0,19   0,05 
474682  FELIX COPFORD       SADIA         SC      8   4  10,6  10,8   0,24   0,08   0,19   0,18 
372685  FOLFI KARIN         SUINOSUL      RS      3   2  10,7  12,0   0,20   0,17   0,19   0,07 
354926  LIFT FRISOA         COOPERCOTIA   PR      3   3  11,7  11,0   0,18   0,20   0,19   0,07 
343924  QUADRA-SOUND DAINT  CORCOVADO     RS      4   2  11,0   9,0   0,33  -0,09   0,19   0,10 
            
459896  GAMBIT FELMOOR      SADIA         SC      2   2  11,0  11,0   0,22   0,15   0,19   0,05 
386245  FELIX COPFORD       SADIA         SC      3   2  10,7  13,0   0,09   0,33   0,18   0,07 
349922  AXEL COPFORD        SADIA         SC      8   6   8,6   9,3   0,19   0,18   0,18   0,18 
457032  BREAK-THRU THINGOE  SADIA         SC      7   2  10,6  10,0   0,24  -0,02   0,18   0,16 
459402  ASTA RAY            SEARA         SC      5   4   8,4  11,3  -0,04   0,46   0,18   0,12 
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374041  MVP                 GABRIELA      RS     10   5   9,6   8,8   0,16   0,22   0,18   0,21 
366466  MAVERICK THINGOE    SADIAGR SPF   SC      6   3   8,2  12,0  -0,00   0,55   0,18   0,14 
463299  CHAMPION MODEL      SADIA         SC      7   7  10,3  10,1   0,26   0,11   0,18   0,16 
349775  FELIX MODEL         SADIA         SC      6   5   9,0  11,2  -0,17   0,60   0,18   0,14 
462828  FREJ MONKEYMEAD     SEARA         SC     13   3   9,9  10,7   0,17   0,20   0,18   0,26 
            
427832  COURAGE MODEL       RODEIO        RS      3   2  11,7  12,0   0,30  -0,01   0,18   0,07 
        ING 5073                                  4   2   9,5  12,0   0,08   0,36   0,17   0,10 
458687  CHAMPION MANA       GUATAMBU      SC     19   6   8,4   8,7   0,29  -0,20   0,17   0,34 
475216  MAVERICK THINGOE    SADIA         SC      6   3  10,3  10,7   0,16   0,21   0,17   0,14 
448137  DOLF MODEL          SADIA         SC      4   3   9,8   9,3   0,18   0,16   0,17   0,10 
            
449148  IWANO CURLES        SEARA         SC      4   3   9,3  10,7   0,16   0,19   0,17   0,10 
452264  MVP NEIDE           YARGO         RS      2   2  10,5  13,0  -0,04   0,37   0,17   0,05 
463704  FELIX MODEL         STAR          SC      5   3   9,0  10,7   0,10   0,28   0,16   0,12 
457459  LEVI MODEL          SADIAGRO      SC      9   6   9,7   9,0   0,32  -0,07   0,16   0,19 
349068  MAVERICK MANA       SADIAGR SPF   SC      8   3   8,6   7,3   0,27  -0,14   0,16   0,18 
            
450866  CONDOR CATALINA     DALVA         PR      6   4   9,5  10,8   0,07   0,29   0,16   0,14 
336534  QUADRA-SOUND IVONI  AGROFAL       RS      4   3  13,3  10,3   0,37  -0,13   0,16   0,10 
334324  BEAUTIFUL RONTI     IGUACU 1      PR      4   3  10,3  10,3   0,19   0,11   0,15   0,10 
460742  BONA MONKEYMEAD     HORIZONTINA   RS      7   6  10,0  11,2   0,10   0,21   0,15   0,16 
371252  HASSO GAYA          DALIA         RS      5   3  10,0   9,7   0,16   0,13   0,15   0,12 
            
417059  STEP-UP CATALINA    AGROELIANE    SC      4   2   9,3   9,0   0,18   0,08   0,15   0,10 
346868  QUADRA-SOUND HARTE  SEARA         SC     13   3   8,3   9,3   0,14   0,20   0,15   0,26 
429450  CIBI MONKEYMEAD     IGUACU 1      PR      2   2  11,0  10,0   0,14   0,16   0,15   0,05 
318008  BERNA FELMOOR       SEARA         SC      3   2  11,3   7,5   0,33  -0,13   0,15   0,07 
390833  CONTRICX LITTLE     DIAS          PR      3   2  10,7   9,0   0,29  -0,07   0,15   0,07 
            
379099  COMPLETE NICA       CAETANO       RS     11   4   8,8   7,0   0,20   0,00   0,14   0,23 
387637  KING NOOK           SADIA         SC      2   3   7,5  12,3  -0,08   0,29   0,14   0,05 
459589  ALPINE VELDA        SEARA         SC      2   2   8,0  12,0  -0,05   0,33   0,14   0,05 
437866  LUKE THINGOE        ESPERANCA     PR      7   4  11,9  10,5   0,33  -0,19   0,14   0,16 
210909                      VICTORIA      SC      2   9   8,0   9,2  -0,01   0,17   0,14   0,05 
            
433179  LEVI MODEL          SADIAGRO      SC      3   2  10,0  10,5   0,11   0,18   0,14   0,07 
433938  LUKE BEAUTIFUL      TARCISIO      SC      7   2   8,3  11,0   0,08   0,34   0,14   0,16 
473969  ROMULUS HOURI       PLANALTO      SC     15   6   9,0  11,5  -0,03   0,56   0,14   0,29 
463938  FIELD MAJOR-DAHLIA  PLANALTO      SC     16   3   9,0  11,3   0,12   0,23   0,14   0,30 
464490  FIELD-MARSHAL MUSC  EMBOQUE       PR      4   3   9,5  11,3   0,07   0,22   0,14   0,10 
            
355394  MEXO BELLE          AGPIC 14      PR      5   3  10,2  11,0   0,11   0,18   0,13   0,12 
447665  CHAMPION COPFORD    SADIA         SC      7   4   9,4  11,0   0,08   0,21   0,13   0,16 
343762  GAMBIT THINGOE      SADIA         SC      2   2  11,0   9,5   0,22   0,03   0,13   0,05 
438082  TREZENTOS CINCO TH  BONITA        PR      8   4  11,0  10,8   0,22  -0,06   0,13   0,18 
366375  CHAMPION FELMOOR    SADIAGR SPF   SC      6   2   9,8   7,5   0,27  -0,31   0,13   0,14 
            
458911  PRIBE DUNA          PERDIGAO      SC      6   2  10,0   8,5   0,19  -0,08   0,13   0,14 
454470  BONA MONKEYMEAD     DALIA         RS      6   4   9,7   7,5   0,21  -0,01   0,12   0,14 
388587  LIFT COPFORD        SADIA         SC      4   3   9,8  11,3   0,09   0,17   0,12   0,10 
460683  KING MODEL          SADIA         SC      5   5  10,2  10,4   0,18   0,06   0,12   0,12 
406004  ASTA BILLINGHAY     MILONGO       PR      4   4  10,0   9,8   0,16   0,09   0,12   0,10 
            
364082  LIFT ESTHER         SADIA         SC      7   5   9,6   9,0   0,10   0,15   0,12   0,16 
472907  DANNY THINGOE       AGROELIANE    SC      6   3   9,3  11,7   0,00   0,35   0,12   0,14 
374833  COMPLETE LITTLE     SAMOLLE       PR      3   2  11,3  10,5   0,17   0,04   0,12   0,07 
421969  CIBI EAST           IGUACU 1      PR      3   3   8,3   9,7  -0,04   0,28   0,12   0,07 
475610  BONA CATALINA       SADIA         SC      5   3  12,2   7,3   0,53  -0,57   0,12   0,12 
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340286  MAVERICK COPFORD    SADIAGR SPF   SC      8   3  10,0   9,3   0,20  -0,11   0,11   0,18 
387608  AXEL ESTHER         SADIA         SC      3   2  10,0  12,0   0,08   0,17   0,11   0,07 
463322  CHAMPION LILY       SADIA         SC      9   5  10,1   9,8   0,21  -0,06   0,11   0,19 
434500  LIFT CURLES         MARQUESA      RS      2   2  10,5  11,5  -0,03   0,25   0,11   0,05 
341677  QUADRA-SOUND MONKE  GRANDO        SC     12   6   8,0   9,7   0,01   0,31   0,11   0,24 
            
383911  AXEL COPFORD        SADIA         SC      3   3  11,3  12,7  -0,06   0,28   0,11   0,07 
366978  CHAMPION DAINTY     SADIA         SC      7   2   9,6   9,0   0,12   0,06   0,11   0,16 
392889  MAMO NEZA           AGPIC 14      PR      2   2  11,5   9,5   0,27  -0,05   0,11   0,05 
211299  TURK NUMA           INVICTA       RS      3   3  11,7  10,7   0,10   0,12   0,11   0,07 
261143  ESSIG NEIDE         CAVIL         RS     15  10  10,1  10,6   0,31  -0,20   0,11   0,29 
            
433362  LIFT THINGOE        SADIAGRO      SC      9   3   9,8  10,7  -0,01   0,45   0,10   0,19 
447817  MAVERICK COPFORD    SADIA         SC      7   2  10,7   9,5   0,14  -0,02   0,10   0,16 
269310  MAVERICK NICA       AZUL          RS      3   2  10,3   8,5   0,17   0,00   0,10   0,07 
374032  HUB-LUKE EDA        MAJESTADE     RS      8   2   8,6  10,0   0,08   0,19   0,10   0,18 
451096  QUADRA-SOUND BEAUT  2 CORREGOS    PR      2   2  11,5   8,0   0,20   0,00   0,10   0,05 
            
413522  GAMBIT SHEFFORD     SURUVI        SC      7   2  11,6  12,0   0,14  -0,04   0,10   0,16 
463089  PRIME LILY          SADIA         SC      2   2  12,0   9,5   0,27  -0,07   0,10   0,05 
348979  KING MODEL          SADIAGR SPF   SC      3   2   9,7   8,5   0,12   0,05   0,10   0,07 
383070  EPPO FRISOA         STAR          SC      6   3  11,7  12,7   0,06   0,17   0,09   0,14 
331002  KING NUFA           MILONGO       PR      3   2   9,0  13,0  -0,07   0,34   0,09   0,07 
            
334755  BRAZ NEKA           AGPIC 14      PR      3   2  12,7   8,5   0,34  -0,29   0,09   0,07 
460456  MAVERICK DAINTY     SUINOSUL      RS     13   2   9,6   9,5   0,13  -0,15   0,09   0,26 
388530  MAX BEATRIZ         PERDIGAO      SC      4   2   9,3  10,5   0,07   0,14   0,09   0,10 
386188  BONA THINGOE        SADIA         SC      3   4  12,3  11,0   0,40  -0,14   0,09   0,07 
339259  KING NEIDE          HORIZONTINA   RS      3   2   9,0  10,0   0,13   0,02   0,09   0,07 
            
377816  FOLFI CATALINA      ZAMAR         PR      2   2  10,5  11,0   0,05   0,13   0,09   0,05 
201760  KING CLEAN          NOVO PARAISO  RS      6   3  10,5   8,0   0,26  -0,25   0,09   0,14 
426951  HUB INGRID          YARGO         RS      3   2   8,3  12,0   0,02   0,19   0,09   0,07 
387709  FELIX CATALINA      SADIA         SC      3   4  11,7  10,0   0,16   0,03   0,09   0,07 
390122  MAMO SALLY          AGPIC 14      PR      5   2  11,2   6,0   0,33  -0,52   0,09   0,12 
            
451948  GAMBIT BEAUTIFUL    SULINA        PR      7   2  11,4  10,5   0,11   0,00   0,09   0,16 
453458  CHAMPION-TURK BLAC  PLANALTO      SC      3   3   9,3   9,0   0,10   0,07   0,08   0,07 
387518  LIFT NOOK           SADIA         SC      3   3   9,0  12,0  -0,09   0,25   0,08   0,07 
462762  DEJOTA FELMOOR      SEARA         SC      5   2   9,2   9,0   0,14  -0,06   0,08   0,12 
413056  KING-DAVID MAJOR-D  SADIAGR SPF   SC      2   2  11,0  12,0  -0,05   0,21   0,08   0,05 
            
390901  HASSO SIANA         EMBOQUE       PR      2   2  10,5   7,5   0,16   0,00   0,08   0,05 
337141  DANNY INGRID        AGROFAL       RS      2   4   9,5  12,8  -0,13   0,18   0,08   0,05 
260637  DANNY MAPLE         NOVO PARAISO  RS     26   5   9,8  11,2   0,11  -0,06   0,08   0,41 
386282  GAMBIT COPFORD      SADIA         SC      8   7  10,8   9,4   0,36  -0,25   0,08   0,18 
457858  CACIQUE FELMOOR     SEARA         SC      2   2   8,5  11,0  -0,01   0,17   0,08   0,05 
            
381599  BONA MODEL          SADIAGR SPF   SC      5   2  10,4   7,0   0,24  -0,37   0,07   0,12 
475345  KING-DAVID HOURI    SADIAGRO2     SC     15   4  10,5   9,0   0,19  -0,39   0,07   0,29 
410429  LIFT RISE           JAQUELINE     SC      2   2  11,0  11,5   0,03   0,10   0,07   0,05 
        ING 5284                                  3   2  10,0  10,5   0,20  -0,13   0,07   0,07 
449582  LEVI COPFORD        SADIA         SC      8   6   9,3  11,8  -0,37   0,65   0,07   0,18 
            
440896  LEVI BEAUTIFUL      CONCORDIA 1   PR      5   3   9,0  10,7   0,11  -0,00   0,07   0,12 
451012  TURK GAKA           IGUACU 1      PR      2   2   7,5  10,5  -0,31   0,44   0,06   0,05 
412298  FIELD DAINTY-LADY   SADIAGR SPF   SC     11   6  11,4  10,3   0,19  -0,19   0,06   0,23 
448561  GAMBIT MODEL        SADIA         SC      3   3   9,3  10,0   0,07   0,04   0,06   0,07 
335883  PATRICK ALEMBURG    WILSON        PR      6   3   9,3  10,7   0,01   0,17   0,06   0,14 
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458571  PRIME MONKEYMEAD    SUINOSUL      RS     18  15   9  10,8  12,4  12,0   1,12   1,91   0,47   1,26   0,32 
431297  CHAMPION FELMOOR    SADIAGRO      SC     26  21  17   9,7  11,0  12,1   0,52   1,05   0,98   0,82   0,41 
446989  DONOR VELDA         SEARA         SC      8   6   5  10,1  13,0  11,8   0,60   1,10   0,69   0,78   0,18 
456659  BREAK-THRU COPFORD  SADIA         SC      8   6   2  11,9  11,8  11,0   0,94   0,79  -0,13   0,75   0,18 
305201  ALEX NALVA          SUINOSUL      RS     22  10   8  10,4  12,2  14,0   0,83   0,44   0,82   0,73   0,37 
               
390064  KING-DAVID HOURI    SADIAGR SPF   SC     11   8   6   9,4  13,3  12,3   0,49   1,26   0,32   0,69   0,23 
        ING 3157                                  9   8   6  10,2  12,1  14,3   0,18   0,98   1,01   0,67   0,19 
313745  GAMBIT MODEL        SADIA         SC     10   8   3  10,8  12,0  11,3   0,90   0,49   0,06   0,62   0,21 
418880  ROMULUS HOURI       SADIAGR SPF   SC     11   3   2  11,4  15,3  15,0   0,53   0,97   0,42   0,60   0,23 
349939  AXEL CATALINA       SADIA         SC     14  11   3   9,9  10,6  12,0   0,51   0,81   0,08   0,58   0,27 
               
332311  BRAZ NEMA           ALTO          PR     15  11   9  11,1  10,9  10,7   0,79   0,45   0,31   0,56   0,29 
310914  LEVI COPFORD        SADIA         SC     11  16  13   9,3  11,1  11,5   0,13   1,03   0,32   0,55   0,23 
278511  ROYALTY LATA        CAMISC        PR     12  11  11   9,7  10,6  10,6   0,38   0,79   0,47   0,54   0,24 
347137  GAMBIT COPFORD      SADIA         SC      7   6   2   9,7  11,2  12,5   0,49   0,72   0,16   0,54   0,16 
416092  MAVERICK THINGOE    SADIA         SC      4   4   4  10,3  12,5  12,0   0,37   0,80   0,39   0,52   0,10 
               
390254  BRAS RUTE           AGPIC 14      PR     15  14   7  10,2  11,0  11,7   0,18   0,83   0,62   0,52   0,29 
400810  VITRAIL MALENA      CONCORDIA 1   PR     17  14  11   9,4  12,1  11,9   0,41   0,70   0,40   0,51   0,31 
431314  LIFT MODEL          SADIAGRO      SC     15  14  12   9,7  10,7  11,3   0,29   0,91   0,29   0,50   0,29 
428003  ALPINE ROYAL-CATAL  SEARA         SC     23  17  11   8,8  10,7  11,2   0,41   0,41   0,84   0,50   0,38 
278064  KING MONKEYMEAD     NUTRICOOPER1  SC     16  15  10   9,0  10,2  11,5   0,58   0,30   0,65   0,50   0,30 
               
431245  LIFT DAINTY         SADIAGRO      SC     17  15  13   9,7  11,0  12,1  -0,04   0,59   1,07   0,49   0,31 
326203  ALEX NOTA           PERDIGAO      SC      3   5  10  11,0  10,2  11,6   0,15   0,07   0,79   0,49   0,07 
348644  CHAMPION  THINGOE   SADIAGR SPF   SC      8   6   2   8,5   7,8  13,0   0,50   0,49   0,38   0,48   0,18 
389499  CHAMPION MONKEYMEA  WARMELING     SC     10   6   4  10,8  10,2   9,8   0,95   0,15  -0,20   0,48   0,21 
374042  TREZENTOS CINCO MI  DALMAR        PR     38  27  20   9,9  10,7  12,0   0,08   0,68   0,96   0,48   0,50 
               
313649  PRIME ESTHER        SADIA         SC     10  10   2  10,2  10,6  11,5   0,56   0,47   0,03   0,47   0,21 
386597  BRUTU MONKEYMEAD    SEARA         SC      4   5   2   9,8  10,6  11,5   0,51   0,54   0,18   0,47   0,10 
314417  BREAK-THRU FELMOOR  SADIAGR SPF   SC      6   6   5  10,5  12,8  12,0   0,38   0,67   0,32   0,46   0,14 
449468  CHAMPION THINGOE    TARCISIO      SC     36  24  19   8,9  10,1  10,4   0,37   0,53   0,54   0,46   0,49 
344774  MEXO SALETA         PERDIGAO      SC      3   2   3  11,0  13,5  13,7   0,22   0,50   0,65   0,45   0,07 
               
374036  HOUDINI BREAK       DALMAR        PR     84  56  38   9,4  10,5  10,6   0,10   0,80   0,69   0,44   0,69 
315595  LIFT COPFORD        SADIA         SC      6   6   2   9,7  10,5  11,0   0,50   0,52  -0,02   0,44   0,14 
457433  CHAMPION MODEL      SADIAGRO      SC     13   9   3  11,1   8,8  10,0   0,98  -0,16  -0,11   0,43   0,26 
456563  CHAMPION ESTHER     SADIA         SC      5   4   2  10,8  11,5  12,5   0,48   0,46   0,22   0,42   0,12 
297421  PRIME CATALINA      CORCOVADO     RS      2   5   4  13,0  12,4  13,5   0,38   0,39   0,47   0,42   0,05 
               
346470  MAVERICK COPFORD    SADIA         SC      7   6   3  11,3   9,8  12,7   0,86  -0,06   0,32   0,41   0,16 
381598  CHAMPION MODEL      SADIAGR SPF   SC      9   2   2  10,9  12,0  11,5   0,55   0,23  -0,03   0,41   0,19 
452724  LEVI CLAUDIA        SUINOSUL      RS      5   5   2  10,6  13,8  10,0   0,26   0,73  -0,02   0,41   0,12 
411566  CHAMPION MODEL      SADIA         SC      9   6   3   9,9  10,8  11,7   0,60   0,28   0,09   0,41   0,19 
459035  BONA MODEL          SADIA         SC     13   8   3   9,6  12,1  11,7   0,24   0,75   0,16   0,40   0,26 
               
426775  BONA KARIN          SUINOSUL      RS     11  10   5  11,4  11,4  12,4   0,84  -0,05   0,32   0,40   0,23 
433668  ALFRE MONKEYMEAD    SEARA         SC      8   6   2   9,5  10,5  11,0   0,43   0,44   0,13   0,39   0,18 
416595  GAMBIT MODEL        SADIA         SC      5   5   4   9,0  12,0  12,8  -0,10   0,92   0,33   0,39   0,12 
390706  BRAZ NEZA           ALTO          PR     11  10   8  10,6  10,6  10,4   0,55   0,30   0,26   0,39   0,23 
        ING 2197                                  3   4   3   8,7  13,0  12,3   0,01   0,66   0,39   0,38   0,07 
               
446350  KING-DAVID MYOSOTI  SADIAGRO2     SC     19  12   8  11,3  12,3  10,9   0,34   0,70  -0,01   0,38   0,34 
310374  HUGO DUNA           PERDIGAO      SC      3   3   3  11,7  11,3  12,3   0,22   0,36   0,54   0,37   0,07 
376870  QUADRA SOUND        IGUACU 1      PR      6   4   2  10,5   9,3  13,0   0,68  -0,05   0,26   0,37   0,14 
422560  GAMBIT BRACKENWOOD  WILSON        PR      9   8   6   9,8   9,9  10,0   0,37   0,54   0,09   0,36   0,19 
346475  KING MODEL          SADIA         SC      7   7   5  11,4   8,3  12,4   0,92  -0,19   0,32   0,35   0,16 
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430716  QUADRA-SOUND ROBBE  SEARA         SC      4   3   3  10,8   8,7  13,7   0,42   0,09   0,50   0,35   0,10 
366566  MAVERICK THINGOE    SADIAGR SPF   SC     18   7   2   9,3   9,7  11,0   0,41   0,30  -0,08   0,34   0,32 
317656  LIFT FELMOOR        SADIA         SC     18  14  10   9,6   9,5  11,3   0,67   0,16  -0,03   0,33   0,32 
436288  MAMO CATALINA       ALTO          PR      2   2   2  13,5  13,5  12,0   0,37   0,41   0,22   0,33   0,05 
436376  COMPLETE SHADY      EMBOQUE       PR     12   4   5  10,1   9,5  11,2   0,47  -0,08   0,33   0,33   0,24 
               
410506  DONOR VERI          SEARA         SC      4   3   3   9,3  11,7  11,7   0,42   0,34   0,20   0,33   0,10 
430662  BRUTU PEPA          SEARA         SC      2   3   3   6,5  12,7  10,0   0,14   0,72   0,07   0,33   0,05 
319680  LIFT THINGOE        SADIAGR SPF   SC      6   4   4  12,2   8,0   9,8   1,11  -0,40  -0,13   0,33   0,14 
298409  AVANTE CURLES       DURLO         SC     10   5   4   9,8   9,6   9,0   0,47   0,11   0,22   0,32   0,21 
330707  ALICAR MODEL        EMBOQUE       PR     11   7   6  11,3  10,0  10,5   0,68  -0,05   0,08   0,32   0,23 
               
389163  XODO FELMOOR        SEARA         SC      4   4   3   8,3  12,0  11,7   0,03   0,66   0,24   0,32   0,10 
429767  CATALINA TREZENTOS  IGUACU 1      PR      2   2   2  11,5  13,0  11,5   0,36   0,39   0,19   0,32   0,05 
362554  XODO SULEN          SEARA         SC     15   7   5   7,6  10,7  11,2  -0,00   0,70   0,74   0,32   0,29 
427060  PRINCE ROYAL-CATAL  TARCISIO      SC     14   9   4   9,4   9,6  12,8   0,26   0,17   0,84   0,32   0,27 
434867  CHAMPION ESTHER     SADIA         SC      6   3   3  11,0  11,0  13,7   0,27   0,42   0,30   0,32   0,14 
               
364002  MAVERICK CATALINA   SADIA         SC     16   9   2   9,9   9,1  10,5   0,42   0,18   0,04   0,31   0,30 
440404  STEBO CATALINA      MILONGO       PR      6   5   5   9,0  13,6  13,6  -0,29   0,80   0,55   0,31   0,14 
356942  BRAZ RUTE           AGPIC 14      PR      8   5   3  10,8  10,4  11,7   0,40   0,19   0,28   0,31   0,18 
390051  CHAMPION HOURI      SADIAGR SPF   SC     10   9   2  10,4  11,9  10,0   0,12   0,60  -0,05   0,31   0,21 
275432  TURK GUMA           CAVIL         RS      4   6   8  10,0  11,5  10,4   0,02   0,35   0,43   0,31   0,10 
               
416583  MAVERICK MODEL      SADIA         SC      6   4   2  11,3  13,0  10,5   0,39   0,36  -0,06   0,31   0,14 
385352  MONS NYNE           SEARA         SC      7   5   4   9,3  11,4  11,0   0,23   0,43   0,30   0,31   0,16 
431341  QUADRA-SOUND DAINT  SADIAGRO      SC     10   9   7   9,7  10,0  10,9   0,51   0,39  -0,10   0,30   0,21 
260622  DANNY DIAMOND       SEPE          RS      7   6   5   9,9  11,8  12,6   0,20   0,61   0,08   0,30   0,16 
315846  MONS HARTE          SEARA         SC      6   5   4   8,5   9,8  10,0   0,40   0,20   0,29   0,30   0,14 
               
446589  PRIME COPFORD       SADIA         SC      7   7   3  10,6  10,7  13,7   0,24   0,42   0,17   0,30   0,16 
434549  CONDOR THINGOE      AGROELIANE    SC     13  12   9   9,2  10,1  11,6   0,12   0,36   0,48   0,30   0,26 
348466  MAVERICK FELMOOR    SADIA         SC      4   2   3   9,8  11,5  12,3   0,30   0,51   0,16   0,30   0,10 
257304  MEXO GUMA           SOBRADO       RS     11   9   6  10,9  12,2  13,0   0,54   0,24  -0,07   0,30   0,23 
257893  BRAZ NOTA           BOA UNIAO     RS      8   9   8  10,1  11,3  13,3   0,39   0,37   0,10   0,29   0,18 
               
450967  COMPLETE BREAK      COAGRO        PR      7   5   6  10,1  11,6  12,8   0,21   0,17   0,49   0,29   0,16 
317759  DOLF CATALINA       SADIA         SC      9   6   3  10,8   9,5  11,3   0,68  -0,09  -0,12   0,29   0,19 
430231  FELIX ESTHER        SADIA         SC      5   5   4  12,8  12,2   8,0   0,90   0,46  -0,69   0,29   0,12 
463262  AXEL MODEL          SADIA         SC     10   8   4  11,2  10,9   9,5   0,30   0,65  -0,47   0,29   0,21 
405845  WINSTON KARIN       DURLO         SC      4   3   2  10,5   9,0  15,0   0,27   0,03   0,69   0,28   0,10 
               
463212  AXEL FELMOOR        SADIA         SC      3   2   2  12,0  11,0  15,0   0,36   0,13   0,31   0,28   0,07 
431230  FELIX MODEL         SADIAGRO      SC      9   5   4  10,1  10,2  10,8   0,39   0,19   0,13   0,28   0,19 
416172  PRIME DAINTY        SADIA         SC      7   5   2   9,1   9,6  13,5   0,51  -0,19   0,61   0,27   0,16 
365779  GAMBIT SODIENTJE    NUTRICOOPER1  SC      6   8   6  10,5  11,1  13,2   0,16   0,11   0,59   0,27   0,14 
426769  FOLFI MARIA         SUINOSUL      RS      9   8   4  11,8  11,0  12,5   0,65  -0,14   0,23   0,27   0,19 
               
311276  DOL SHEFFORD        AGROELIANE    SC      5   4   4   9,6  11,8   8,3   0,24   0,80  -0,22   0,27   0,12 
440418  KING UGLY           MILONGO       PR      6   3   2  11,2  11,0  10,5   0,45   0,20  -0,14   0,27   0,14 
324291  ESSIG KARIN         CAMBRASIL     RS      8   6  13  10,9  12,0  11,5   0,24   0,41   0,23   0,27   0,18 
334499  GAMBIT THINGOE      ESPERANCA     PR      3   3   3  13,0  13,3  14,0   0,32   0,26   0,22   0,27   0,07 
324184  QUADRA-SOUND IVONI  POTRICH       SC      5   4   4  10,4  11,0  11,3   0,12   0,38   0,32   0,27   0,12 
               
458678  CHAMPION MONKEYMEA  FONTANA       SC     21  14   7   8,2  10,7  13,9  -0,46   0,87   1,23   0,26   0,36 
400556  VELUX GRALHA        PINK          PR      9   9  10   9,4  10,0  11,5   0,10  -0,05   0,69   0,26   0,19 
463355  QUADRA-SOUND COPFO  SADIA         SC      7   4   2  11,0  10,8  12,5   0,41   0,16  -0,04   0,26   0,16 
345265  FELIX THINGOE       SADIA         SC      3   3   3  10,0  11,7  10,7   0,29   0,61  -0,11   0,26   0,07 
359719  HUGO RUTE           AGPIC 14      PR     18  11   5  10,1  10,1  10,0   0,43   0,16  -0,11   0,26   0,32 
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308855  COURAGE GAYA        BECKER        PR      4   6   7   8,8   9,7  12,0  -0,00   0,18   0,49   0,26   0,10 
316596  PRIME FELMOOR       SADIA         SC     14  11   6   9,6   9,7  12,0   0,28   0,15   0,43   0,26   0,27 
278928  CIBI MAPLE          SUITASA       RS      6  11   8  10,5  11,2  11,6   0,08   0,15   0,54   0,26   0,14 
390065  KING-DAVID HOURI    SADIAGR SPF   SC      7   4   5  10,9  11,5  11,8   0,28   0,20   0,27   0,26   0,16 
374034  LEVI COPFORD        GABRIELA      RS     15   8   2   9,1  10,6  11,5   0,42   0,02  -0,01   0,26   0,29 
               
288698  OKKE GUMA           BECKER        PR      6  11  13   9,3   9,0  12,6   0,29  -0,17   0,61   0,26   0,14 
317995  BERNA SULEN         SEARA         SC     10   6   4   9,5   9,0  11,5   0,52  -0,14   0,18   0,25   0,21 
436174  ASTA STANWAY        PINK          PR      2   3   3   9,0  14,3  12,0  -0,11   0,55   0,20   0,25   0,05 
413657  QUADRA-SOUND NOOK   SADIA         SC      4   2   2  10,3  11,5  14,0   0,17   0,29   0,39   0,25   0,10 
459847  AXEL COPFORD        SADIA         SC     12   9   2  11,1   8,9  14,0   0,86  -0,55   0,25   0,25   0,24 
               
427668  EPPO MAGDA          CAMBRASIL     RS      6   5   4  11,8  11,0  12,0   0,31   0,23   0,18   0,25   0,14 
407802  MAVERICK MUSCLES    2 CORREGOS    PR      9   6   5   9,3  10,7  12,0   0,44   0,28  -0,13   0,25   0,19 
417891  AXEL MONKEYMEAD     SADIA         SC      9   5   3   9,6  10,4  13,7   0,24   0,12   0,48   0,25   0,19 
297282  PROGRESS CATALINA   AGROELIANE    SC      2   5   6  10,0   8,2  10,7   0,13   0,05   0,44   0,24   0,05 
458709  DOLF MANA           TARCISIO      SC     40  18  14   8,8   9,4   8,7   0,44   0,22  -0,30   0,24   0,52 
               
452725  DANNY CLAUDIA       SUINOSUL      RS      8   5   2   9,3  12,8  12,5   0,07   0,56   0,12   0,24   0,18 
445182  GAMBIT THINGOE      SADIAGRO      SC     12   9   3   9,5  10,2   8,3   0,29   0,40  -0,44   0,24   0,24 
431686  KING CATALINA       CAMISC        PR     28  10   4   9,1  10,3  12,5   0,37  -0,14   0,25   0,24   0,43 
414765  MAVERICK COPFORD    SADIA         SC     11   6   3   9,6   8,0  11,3   0,53  -0,22   0,08   0,24   0,23 
459380  KING-DAVID MYOSOTI  SADIAGRO2     SC      7   7   3  12,7  11,1   6,7   0,82   0,10  -0,80   0,24   0,16 
               
458621  QUADRA-SOUND MANA   SADIAGRO      SC     14  11   3   9,8   9,6  12,0   0,34   0,11   0,21   0,24   0,27 
291023  DOLF FELMOOR        FRIGUMZ       SC     27  20  19   8,8   8,5  10,9   0,25  -0,21   0,68   0,23   0,42 
275986  PATRICK LATA        CORCOVADO     RS      5   8   9  10,4  10,8  13,0   0,04  -0,09   0,63   0,23   0,12 
436303  MEXO CATALINA       ALTO          PR      6   5   2   9,7  11,8  12,5   0,16   0,27   0,33   0,23   0,14 
389524  LEVI THINGOE        SADIAGRO      SC      6   8   3  10,0  10,5  14,0   0,09   0,18   0,65   0,23   0,14 
               
187436  KING MARA           CAVIL         RS     10   8   7   9,3  11,5  12,6  -0,15   0,39   0,59   0,23   0,21 
458187  MAVERICK DAINTY     SADIA         SC      2   2   2  12,5  13,5  10,5   0,23   0,49  -0,03   0,23   0,05 
275918  LUKE ACRA           CAVIL         RS     32  15  12  10,3  10,7  12,0   0,14   0,04   0,67   0,22   0,46 
271555  PATRICK CURLES      TUNENSE       SC      6   9   5  11,2  10,1  10,6   0,28   0,30   0,00   0,22   0,14 
287117  ROYALTY GUMA        SOBRADO       RS      5   4   3  10,0   8,8  13,0   0,36  -0,06   0,34   0,22   0,12 
               
345658  VIAU SULEN          SEARA         SC     10   8   7   9,1  10,1   9,6   0,31   0,19   0,10   0,22   0,21 
296591  BONA MONKEYMEAD     SADIAGR SPF   SC      4   8   6  11,3   9,8  12,3   0,42  -0,11   0,51   0,22   0,10 
462326  CHAMPION DAINTY-LA  SADIAGRO2     SC     16  11   5  11,0  10,4  12,4   0,40  -0,20   0,53   0,21   0,30 
345692  VIAU SULEN          SEARA         SC      3   3   3   8,7   9,0  13,7   0,01  -0,06   0,69   0,21   0,07 
316791  DOLF BILLY          CHAPECO       SC      5   5   4   8,8  10,8  12,0  -0,06   0,27   0,47   0,21   0,12 
               
433067  ROMULUS DAINTY-LAD  SADIAGR SPF   SC     14  10   7  11,4  11,6  12,4   0,22   0,06   0,39   0,21   0,27 
212436  SPIKENICA           SCHREINER     SC      2   2   2   8,0   9,5  13,0   0,13   0,18   0,30   0,20   0,05 
431239  QUADRA-SOUND MONKE  SADIAGRO      SC     11   9   6   9,9   9,2  11,8   0,31  -0,13   0,51   0,20   0,23 
426969  MVP ACRA            SUITASA       RS      2   3   3   9,5  11,3  11,3   0,01   0,29   0,25   0,20   0,05 
274372  GAMBIT MARTA        NOVO PARAISO  RS     17   6   2   9,4  10,7  12,5   0,17   0,28   0,22   0,20   0,31 
               
294619  GAMBIT BRACKENWOOD  SURUVI        SC     30  14  12   9,9  11,1  11,9   0,22   0,16   0,20   0,20   0,44 
298078  DOLF ESTHER         GRANDO        SC      4   6   6   6,5  10,8  11,0  -0,19   0,32   0,34   0,20   0,10 
464454  MAVERICK BEAUTIFUL  EMBOQUE       PR      4   2   2   9,8  10,5  12,0   0,27  -0,02   0,26   0,20   0,10 
451315  SPIKE GUMA          COAGRO        PR      9   9   7  10,1   9,1  12,1   0,28   0,21   0,06   0,19   0,19 
211767  TURK CACIA          SOBRADO       RS     10   6   4  10,3  11,5   8,5   0,36   0,20  -0,24   0,19   0,21 
               
344043  BIGFOOT PATTY       DURLO         SC     17  19   5   9,5  10,2  12,4   0,36   0,11  -0,04   0,19   0,31 
330726  COMPLETE CATALINA   EMBOQUE       PR      4   4   2  10,0  10,3  12,5   0,18   0,18   0,25   0,19   0,10 
313901  KING CURLES         SADIA         SC      7   5   5   9,9  11,4  13,2  -0,15   0,20   0,66   0,19   0,16 
387260  WINSTON CATALINA    TARCISIO      SC      7   3   4   8,7  10,0  11,5   0,15   0,09   0,33   0,19   0,16 
445174  LIFT MODEL          SADIAGRO      SC      4   4   2  10,3  10,0  14,5   0,21  -0,01   0,53   0,19   0,10 
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200 CACHAÇOS LARGE WHITE COM O MAIOR VALOR GENÉTICO ESTIMADO PARA NÚMERO DE LEITÕES NASCIDOS VIVOS NA PRIMEIRA, 
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IDENTIFICAÇÃO DO CACHAÇO F1  F2  F3  LNV1  LNV2  LNV3  VG1  VG2  VG3  VG13  REP 
PBB NOME GRANJA UF        Leitões Leitões Leitões  Leitão  Leitão  Leitão  Leitão  
389550  BREAK-THRU THINGOE  SADIAGRO      SC      6   9   4  10,8  10,2  11,0   0,23   0,07   0,37   0,19   0,14 
418765  CHAMPION FELMOOR    ESPERANCA     PR     11   9   7  11,5  11,3  11,0   0,26   0,19   0,05   0,18   0,23 
356914  BRAZ NALVA          ALTO          PR      7   4   3  10,0  10,3  10,3   0,25   0,06   0,19   0,18   0,16 
318398  MAVERICK CATALINA   PELISSER      SC      5   3   3  10,6   9,0   9,0   0,37   0,17  -0,12   0,18   0,12 
264930  LUKE NICA           SAO JUDAS     SC      9   7   5  10,2  11,3  12,0   0,37   0,09  -0,03   0,18   0,19 
               
210098  TURK CLAUDIA        CAVIL         RS     11  23  15   9,8  11,6  10,8   0,12   0,47  -0,23   0,18   0,23 
407274  MAVERICK MAPLE      SUIM          PR      6   3   2  14,0  10,7  11,0   0,23   0,05   0,22   0,18   0,14 
436433  CACIQUE NICA        BONITA        PR      6   4   4  10,3  11,8  12,5   0,08   0,17   0,34   0,18   0,14 
389583  LIFT CATALINA       WARMELING     SC     15  13   6   9,3   9,9  10,5   0,25   0,16   0,04   0,18   0,29 
421830  MAVERICK CORSBRIDG  CAMISC        PR     13   9   7   7,7  10,1  10,1  -0,11   0,39   0,42   0,18   0,26 
               
447045  MAVERICK LADY       FONTANA       SC     23  17   6   9,4   9,7  10,8  -0,02   0,44   0,17   0,17   0,38 
315802  BERNA SHADY         SEARA         SC      3   2   2  12,0   9,5  12,5   0,39  -0,11   0,13   0,17   0,07 
365221  CHAMPION MONKEYMEA  SADIAGR SPF   SC     12   7   4   7,5   8,4  11,8   0,06   0,44   0,03   0,17   0,24 
459405  VIAU NORMAN         SEARA         SC      4   4   3  10,8   9,5   9,0   0,46   0,05  -0,06   0,17   0,10 
260284  ROYALTY GAKA        SOBRADO       RS      9   7   2  10,9  10,1  10,5   0,29   0,07  -0,02   0,17   0,19 
               
456126  GERAR VERI          SEARA         SC      2   2   2  11,0  11,0   9,0   0,29   0,23  -0,01   0,17   0,05 
411050  BERNA VERT          SEARA         SC      8   5   4   8,6  10,8  11,0   0,09   0,11   0,41   0,17   0,18 
343820  BREAK-THRU THINGOE  SADIA         SC      9   8   6   8,7   8,9  11,8   0,23   0,00   0,30   0,17   0,19 
408916  MAMO GAWA           DURLO         SC     11  14  12   9,3  11,9  12,8  -0,23   0,18   0,52   0,17   0,23 
410978  MY RAY              SEARA         SC      9   7   6   6,9  11,1  10,7  -0,39   0,80   0,26   0,17   0,19 
               
440812  MAMO SHEFFORD       MILONGO       PR      2   2   2  11,5  11,5  10,5   0,14   0,20   0,17   0,17   0,05 
419373  KING RISE           COAGRO        PR     19  15  18   9,5   9,7  11,0   0,47  -0,25   0,20   0,17   0,34 
415903  ASTA PEPA           SEARA         SC      9   7   4   9,1   9,6   8,8   0,32   0,03   0,05   0,17   0,19 
451161  HUB-LIKE CATALINA   MILONGO       PR      4   4   2  11,0  10,5  10,5   0,19   0,10   0,25   0,17   0,10 
357172  COMPLETE SIANA      EMBOQUE       PR     12   5   2   9,9   9,8  10,5   0,29  -0,10   0,05   0,17   0,24 
               
332583  PATRICK THINGOE     BOA VISTA     PR      9  12   9   9,9  10,0  11,3   0,06   0,03   0,45   0,16   0,19 
440811  TREZENTOS CINCO BO  MILONGO       PR      5   4   3  10,2   9,8  10,7   0,35  -0,13   0,24   0,16   0,12 
431090  DOLF MANA           SADIAGRO      SC     18  13   6  10,0   9,3   9,0   0,60  -0,04  -0,71   0,16   0,32 
448312  TINO NORMAN         SEARA         SC      3   3   2  10,7  10,0   8,0   0,35   0,24  -0,23   0,16   0,07 
315585  AXEL MANA           SADIA         SC      9   5   4  10,3   9,4  12,5   0,23  -0,04   0,25   0,16   0,19 
               
370844  WINSTON LADY        RODEIO        RS      8   5   3   7,4   8,2  10,7   0,16   0,26   0,00   0,16   0,18 
282860  MAMO BONNET         CONCORDIA     PR      3   3   3  12,3  10,7  11,7   0,28   0,09   0,10   0,16   0,07 
388400  MAVERICK MODEL      SADIAGRO      SC     16  11   7  10,0  10,1  10,4   0,26  -0,02   0,22   0,16   0,30 
376856  COURAGE BONNET      IGUACU 1      PR      4   4   2  11,3  11,0  15,0   0,15   0,00   0,48   0,16   0,10 
297416  PRIME CATALINA      CHAPECO       SC     14  15  10  10,2  10,9  11,0   0,38   0,28  -0,33   0,16   0,27 
               
433336  KING-DAVID DAINTY   SADIAGR SPF   SC     22  15  11  10,9  11,3  11,7   0,12   0,16   0,23   0,16   0,37 
389739  QUADRA-SOUND SHEFF  DURLO         SC     11  10   7  10,6  10,3  12,3   0,28  -0,24   0,53   0,16   0,23 
424539  PRIME LIVIA         YARGO         RS      2   2   2  11,5  11,0  12,5   0,18   0,05   0,23   0,15   0,05 
296861  CHAMPION BONNET     TARCISIO      SC      2   3   3   8,5  11,0  10,3   0,01   0,34   0,05   0,15   0,05 
432573  DEJOTA RAY          SEARA         SC      3   2   2  11,0  10,5   9,0   0,38   0,13  -0,17   0,15   0,07 
               
445506  PRIME COPFORD       SADIA         SC      3   2   2  11,7   9,0  14,0   0,34  -0,02   0,04   0,15   0,07 
419933  MAVERICK MONKEYMEA  SADIA         SC      3   3   3  10,0  10,7  12,0   0,02   0,08   0,34   0,15   0,07 
449942  TINO NYNE           SEARA         SC      4   4   3   9,8  10,5   9,7   0,16   0,21   0,05   0,15   0,10 
330771  AVANTE MAPLE        ESPERANCA     PR      9  10  10  11,0  12,5  11,9  -0,06   0,66  -0,19   0,14   0,19 
410150  BISCULT THINGOE     AGROELIANE    SC      3   3   2   9,0  10,3   9,5   0,00   0,26   0,18   0,14   0,07 
               
283531  BRAZ NALVA          AGPIC 14      PR      5   8   2  10,0  10,9   9,5   0,01   0,28  -0,07   0,14   0,12 
335849  COMPLETE TITTLE     MILONGO       PR      8   7   6  10,8  11,0  11,8   0,22   0,22  -0,05   0,14   0,18 
413728  FELIX LAXA          PLANALTO      SC      8   5   2  11,3   9,2   9,5   0,37  -0,14  -0,05   0,14   0,18 
436211  ASTA FELMOOR        PINK          PR      9   9   5  11,0  10,9  11,2   0,40  -0,06   0,05   0,14   0,19 
324509  COURAGE KARIN       CAMBRASIL     RS     19  11   7  10,4  10,9  10,3   0,18   0,19  -0,03   0,14   0,34 
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10) 50 CACHAÇOS DUROC COM O MAIOR VALOR GENÉTICO ESTIMADO PARA NÚMERO DE 
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IDENTIFICAÇÃO DO CACHAÇO  F1  LNV1  VG1  REP 
PBB   NOME GRANJA  UF        Leitões  Leitão  
301203  EXODUS CHAPPEL      SADIAGRO 1    SC     15   10,1   0,84   0,339 
251940  BIG-LAD CHAPPEL     SADIAGR SPF   SC      4   10,5   0,57   0,120 
266195  MACOMB BARBARA      SEARA         SC     14    7,6   0,47   0,323 
301573  MACHO ANN           SADIAGRO 1    SC      3   11,0   0,44   0,093 
300341  REBELLION GABRIELA  AGROELIANE    SC     10    8,4   0,43   0,254 
        
301550  BOB MULITAS         SADIAGRO 1    SC     10    9,5   0,41   0,254 
258025  IRON PATTY          MELITAS       RS      3   10,7   0,38   0,093 
268475  SUPER GABRIELA      AGROELIANE    SC      5   10,0   0,38   0,146 
227178  MACOMB SNAPPY       TUPAN         RS      3   10,3   0,36   0,093 
301544  SUNNY MULITAS       SADIAGRO 1    SC      8    9,5   0,34   0,214 
        
281131  KU-ROCK RAPSAG      EMBOQUE       PR      2   10,5   0,32   0,064 
298780  IRON DORENE         PERDIGAO      SC      3    9,3   0,31   0,093 
304006  CHIEF ARASUNU       EMBOQUE       PR      5    8,6   0,29   0,146 
303787  SUPER-TEST DORENE   DOURADAS      PR      3   11,7   0,28   0,093 
221664  TOM QUEEN           AGPIC 14      PR      2    9,5   0,27   0,064 
        
251642  MACHO ANN           SADIAGR SPF   SC      2   10,0   0,26   0,064 
266571  EXODUS CHAPPEL      DALIA         RS      2    9,0   0,26   0,064 
306098  CUTTING BETSY       MILONGO       PR      6    9,7   0,26   0,170 
305285  CASIN PLATINETE     SUICOOPER 2   SC      4   10,5   0,25   0,120 
264655  SUPER GABRIELA      AGROELIANE    SC      4    8,8   0,25   0,120 
        
301348  CAPITAN MIGHTY      SUICOOPER 2   SC      8    9,5   0,23   0,214 
265796  TUFF BARBARA        SEARA         SC      2    8,0   0,23   0,064 
292867  BIGUN RAPSAG        EMBOQUE       PR      3    8,3   0,23   0,093 
222337  TRANSMISSION QUEEN  AGPIC 14      PR      2    9,5   0,22   0,064 
258365  BRAWNY ANNA         SOBRADO       RS      6    9,8   0,22   0,170 
        
298518  MACHO BETSY         ZAMAR         PR      8    9,3   0,22   0,214 
298493  IRON SUECA          ZAMAR         PR      3   10,3   0,21   0,093 
305872  IMPRESSIVE ERMA     BALDUINO      RS     11    9,9   0,21   0,273 
300937  TRANSMISSION BETSY  SUICOOPER 2   SC      4    9,8   0,20   0,120 
309022  ZACH POLITICA       BALDUINO      RS      5   10,6   0,19   0,146 
        
285418  EXODUS BETSY        NUTRICOOPER1  SC      3   11,0   0,19   0,093 
301627  BIGUN BETSY         PLANALTO      SC      3    7,7   0,18   0,093 
285317  BOB ALICE           DALIA         RS      4    9,0   0,17   0,120 
303410  FLASHBACK BATERPLA  CONCORDIA 1   PR      2    8,5   0,16   0,064 
301612  TEST MIGHTY         SUICOOPER 2   SC      4    9,8   0,16   0,120 
        
256141  IRON JANE           IGUACU 1      PR      3    8,7   0,16   0,093 
265818  REBELLION GABRIELA  AGROELIANE    SC      2    8,5   0,15   0,064 
255274  ROCK MAID           EMBOQUE       PR      2    9,5   0,15   0,064 
292193  IMPRESSIVE BETSY    EMBOQUE       PR      2   10,0   0,14   0,064 
301216  SUPER-CHARM ANN     SADIAGRO 1    SC     12    8,8   0,14   0,291 
        
265589  MACOMB AUTUMM       SEARA         SC      4    8,3   0,14   0,120 
271764  ROLAID DAKOTA       TUPAN         RS      3    7,7   0,14   0,093 
283253  SUPER-TEST STONE    DOURADAS      PR      4   10,3   0,14   0,120 
284782  EXPO PLATINETE      PERDIGAO      SC      2    7,5   0,13   0,064 
268037  TRANSMISSION BETSY  CHAPECO       SC      2    7,0   0,13   0,064 
        
301246  FREIRE DELIVER      TURINI        SC      5   10,2   0,13   0,146 
274668  DAN BETSY           YOUNG         PR      2   10,0   0,12   0,064 
255165  TOM QUEEN           AGPIC 14      PR      3    9,3   0,12   0,093 
263741  CANYON'S RED        NUTRICOOPER1  SC      3    9,3   0,12   0,093 
266861  ROLAID GABRIELA     CHAPECO       SC      2    8,5   0,12   0,064 
 
 
11) 50 CACHAÇOS DUROC COM O MAIOR VALOR GENÉTICO ESTIMADO PARA NÚMERO DE 
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IDENTIFICAÇÃO DO CACHAÇO  F1 F2 LNV1 LNV2 VG1  VG2 VG12  
REP    
PBB   NOME GRANJA UF   Leitões Leitões Leitão Leitão Leitão  
298776  MACHO OLA           PRENDA        RS 13   3   9,5  10,7   0,87   0,21  0,75  0,31 
291710  BULLDOZER ELAINE    DALIA         RS 12   5   9,8  10,6   0,72   0,36  0,61  0,29 
251650  BOB ANN             SADIAGR SPF   SC 8   2  10,3   7,5   0,77  -0,22  0,57  0,21 
296486  TANK RIVERTINE      ZAMAR         PR 11   4   9,4  11,3   0,66   0,33  0,57  0,27 
268327  BIGUN ALICE         DALIA         RS 10   2   9,4   7,5   0,65  -0,09  0,53  0,25 
            
265465  MACHO MULITAS       SADIAGR SPF   SC 7   3   9,9   9,7   0,57   0,27  0,48  0,19 
298571  SUPER-CHARM ANN     SADIAGRO 1    SC 6   5  10,8   9,8   0,61   0,30  0,47  0,17 
306479  TITAN ABILITY       MILONGO       PR 9   3   9,4  10,3   0,56   0,16  0,46  0,23 
263744  BULLDOZER ELAINE    DALIA         RS 4   2  10,5  10,5   0,58   0,18  0,45  0,12 
300394  OVERLAND GRAMA      AGROELIANE    SC 9   5   8,7  11,2   0,26   0,65  0,40  0,23 
            
252440  EXPO BARBARA        SEARA         SC  11   6   8,6  10,0   0,50   0,14  0,37  0,27 
255435  TRANSMISSION QUEE  AGPIC 14      PR 8   5   8,5   9,0   0,24   0,46  0,33  0,21 
265439  FLASH ANN           SADIAGR SPF   SC 4   2   9,8  12,0   0,25   0,41  0,30  0,12 
275719  BRAWNY BETSY        DOURADAS      PR 3   2  10,7  12,0   0,21   0,41  0,29  0,09 
295214  SUNNY CHAPPEL       SADIAGRO 1    SC 3   2  11,7  10,0   0,40   0,08  0,27  0,09 
            
264057  EXPO ASTOMIA        WARMELING     SC 12   6   6,9  10,0   0,25   0,27  0,26  0,29 
272964  STONE PLATINETE     MAJESTADE     RS 2   3   9,5   9,7   0,14   0,32  0,25  0,06 
239637  IRON DAKOTA         SEPE          RS 10   4   8,5  11,5   0,30   0,13  0,25  0,25 
292271  EXPO JANE           IGUACU 1      PR 3   2   9,3   6,5   0,29   0,17  0,24  0,09 
267408  GEAR TOPSY          PERDIGAO      SC 2   2  11,0   9,5   0,24   0,24  0,24  0,06 
            
296641  CASPAR DORENE       PERDIGAO      SC 8   2   8,8   9,0   0,24   0,16  0,22  0,21 
260900  BUILDER MODEL       PRENDA        RS 3   2   9,3   9,5   0,11   0,31  0,19  0,09 
288282  SUNNY MULITAS       DALIA         RS 2   2   9,5  11,0   0,14   0,24  0,19  0,06 
246473  REBELLION ASTOMIA   CONCORDIA     PR 2   2   8,0  10,0   0,02   0,36  0,19  0,06 
292745  BULLDOZER PLATINE  IGUACU 1      PR 2   2   9,0   9,0   0,25   0,11  0,18  0,06 
            
275086  MO PLATINETE   CONCORDIA     PR 3   4  10,3   9,0   0,20   0,16  0,18  0,09 
268086  TRANSMISSION MULI  AGROELIANE    SC 7   3   8,9  10,0   0,21   0,09  0,18  0,19 
261013  RALPH ELAINE        SUICA         RS 4   2  10,3  10,5   0,23   0,06  0,17  0,12 
296456  IRON BATERPLANE     POTRICH       SC 6   4  10,5  11,0   0,15   0,21  0,17  0,17 
292759  TEST BATERPLANE     IGUACU 1      PR 2   2  10,0   8,5   0,31   0,03  0,17  0,06 
            
260799  RALPH DEL           PENZ          RS 2   2  10,0  12,0   0,08   0,25  0,16  0,06 
301140  SUNNY CHAPPEL       SADIAGRO 1    SC 11   3   8,7   9,3   0,21  -0,03  0,16  0,27 
267419  CASPAR BELLE        PERDIGAO      SC 3   3   8,0  11,3 -0,14   0,46  0,16  0,09 
303711  IMPRESSIVE SOE      EMBOQUE       PR 6   3   7,8   6,7   0,17   0,11  0,15  0,17 
263739  CANYON'S ELAINE     DALIA         RS 5   2   8,8  11,0   0,21   0,01  0,15  0,15 
            
281207  TOM MAID            AGPIC 14      PR 4   3   9,0   8,3   0,19   0,09  0,15  0,12 
293367  KU-ROCK ARASUNU     EMBOQUE       PR 16   4   7,8   8,5   0,15   0,12  0,14  0,35 
305604  RED-BRAND GAL       PRENDA        RS 3   2   8,0   9,0   0,16   0,11  0,14  0,09 
299962  SUNNY DORENE        PLANALTO      SC 7   2   7,9   8,0   0,24  -0,23  0,14  0,19 
298752  MACHO BETSY         RIO PEIXE     SC 7   2   9,6  12,5   0,11   0,21  0,13  0,19 
            
268115  BOB GABRIELA        AGROELIANE    SC 4   2   9,8   7,5   0,26  -0,13  0,13  0,12 
290752  SUPER LADY          TUPAN         RS 2   2   8,5   9,0   0,11   0,13  0,12  0,06 
273810  COMMON PLATINETE    MAJESTADE     RS 10   4   7,9   7,8   0,26  -0,24  0,12  0,25 
263037  GEAR MIDWAY         SUICA         RS 5   3   9,8  11,3   0,05   0,22  0,12  0,15 
299439  TEST BETSY          RIO PEIXE     SC 13   6   9,9  12,0   0,09   0,17  0,11  0,31 
            
242710  IRON VANDALIA       ITATIAIA      RS 2   2  10,5  13,0   0,04   0,18  0,11  0,06 
275031  TRANSMISSION OLA    SULINA        PR 3   4  10,3  10,5   0,05   0,14  0,10  0,09 
283536  TEST BATERPLANE     IGUACU 1      PR 3   2   7,3   5,0   0,18  -0,03  0,10  0,09 
295178  CASPAR DORENE       SADIAGRO 1    SC 2   2   8,5  10,5   0,03   0,16  0,10  0,06 





12)  50 CACHAÇOS DUROC COM O MAIOR VALOR GENÉTICO ESTIMADO PARA NÚMERO DE LEITÕES NASCIDOS VIVOS NA PRIMEIRA,  
SEGUNDA E TERCEIRA LEITEGADAS DE SUAS FILHAS - RS, SC E PR 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CACHAÇO F1  F2  F3  LNV1  LNV2  LNV3  VG1  VG2  VG3  VG123  REP 
PBB NOME GRANJA UF          Leitões  Leitões  Leitões   Leitão  Leitão  Leitão  Leitão   
295932  MACHO MULITAS       SADIAGRO 1    SC     19  29  17  11,3  10,8  10,8   1,35   0,89   0,35   0,88   0,39 
249620  IMPRESSIVE PLATINE  TURINI        SC     24  20  14   9,6   9,2  11,1   0,94   0,49   0,18   0,60   0,45 
264148  BULLDOZER ANN       SADIAGR SPF   SC     11  10   8   9,6  10,4   9,4   0,70   0,73   0,13   0,55   0,27 
298977  SUNNY ANN           SADIAGRO 1    SC     15  10   2   9,6   9,1   8,5   0,97   0,03  -0,06   0,55   0,34 
216108  HUSKIE MIGHTY       SELETA        RS     11  21  11  10,4  10,6  11,2   0,51   0,65   0,20   0,50   0,27 
               
264194  TEST BETSY          NUTRICOOPER1  SC     21  19  10   8,5  10,4  10,2   0,24   0,92   0,03   0,46   0,42 
299516  EXODUS ANN          SADIAGRO 1    SC     27  25   3   8,8   9,9  11,3   0,49   0,38   0,02   0,42   0,48 
288055  FLASHBACK MIRNA     CONCORDIA 1   PR      7   6   4   8,0   8,7  11,0   0,36   0,44   0,08   0,32   0,19 
280840  BULLDOZER BATERPLA  CONCORDIA 1   PR      6   3   2  10,0   8,3   9,0   0,64  -0,13   0,02   0,32   0,17 
251627  SUNNY CHAPPEL       SADIAGR SPF   SC      7   3   3   8,4  10,3  11,3   0,39   0,34   0,08   0,31   0,19 
               
250333  REBELLION CHAPPEL   MILONGO       PR      8   9   5  10,5  11,1   9,2   0,78   0,06  -0,01   0,31   0,21 
206704  IMPRESSIVE GAL      SELETA        RS      8   5   4  10,5   9,8  11,5   0,43   0,30   0,06   0,31   0,21 
226963  GOLDEN LADY         IDEAL         RS      6   5   2   9,5  11,6  11,5   0,48   0,21   0,02   0,30   0,17 
261793  ZACH QUEEN          PRENDA        RS     23  15   9   7,9   9,3   7,8   0,50   0,22  -0,06   0,30   0,44 
253022  BIGUN ALICE         DALIA         RS     19  11   5   9,1   8,7   8,6   0,63  -0,12  -0,04   0,30   0,39 
               
253695  REBELLION ANN       SADIAGR SPF   SC      9   6   5   8,1  11,3  10,4   0,06   0,79   0,10   0,29   0,23 
296406  SUPER-TEST ANN      STAR          SC      8   5   2  10,1  10,0  10,0   0,51   0,02   0,03   0,28   0,21 
294008  CAPITAN GEAL        JACARANDA     PR     15  14   8  10,5  10,7  10,1   0,45   0,27  -0,05   0,27   0,34 
282031  EASIN BETSY         BALDUINO      RS     25  13   8   8,8   9,9   8,8   0,38   0,27  -0,07   0,27   0,46 
285314  BIG-LAD ALICE       DALIA         RS      9   6   3   8,9   9,8  11,0   0,63  -0,16   0,02   0,27   0,23 
               
295818  EXODUS CHAPPEL      SADIAGRO 1    SC      7   9   5  10,3  11,2  12,0  -0,04   0,56   0,13   0,26   0,19 
283137  OVERLAND DAISY      MILONGO       PR      6   5   3  10,2   9,2   9,3   0,60  -0,03   0,04   0,25   0,17 
256868  IMPRESSIVE RAPSAG   ALTO          PR      6   4   3   8,8  10,8  10,7   0,24   0,40   0,08   0,25   0,17 
237038  GEAR BATERPLANE     SAOPAULINO    RS     12   5   2   9,8   9,4  10,0   0,40  -0,01   0,01   0,25   0,29 
253649  TRANSMISSION BETSY  NUTRICOOPER1  SC      9   7   2   8,4  10,4  10,5   0,10   0,51   0,02   0,25   0,23 
               
299830  GEAR OLA            TURINI        SC     13   8   4  10,2  10,5  11,8   0,35   0,17   0,06   0,25   0,31 
295306  GEAR BETSY          SUICOOPER 2   SC      4   5   4  12,8  11,6  10,3   0,32   0,38  -0,01   0,24   0,12 
274311  TITAN MILONGO       MILONGO       PR     13   9   4   9,1  10,2   8,3   0,15   0,48   0,01   0,24   0,31 
291765  EXPO BATERPLANE     SUINOSUL      RS      4   4   2   9,8   8,8  10,0   0,51   0,07   0,04   0,24   0,12 
252344  IRON BATERPLANE     POTRICH       SC      7   5   2  11,6  11,4  10,5   0,36   0,14   0,00   0,23   0,19 
               
256479  BIGUN DORENE        BONITA        PR      9   5   5   7,6  10,2  11,6   0,36   0,14   0,05   0,22   0,23 
251059  EXPO MIGHTY         CHAPECO       SC      2   4   2  10,5  10,0   9,0   0,24   0,32  -0,00   0,22   0,06 
296746  TRANSMISSION PRINC  AGROELIANE    SC      3   3   3  10,7   9,3   7,0   0,55   0,16  -0,04   0,22   0,09 
253703  EXPO PRINCE         AGROELIANE    SC      5   4   3   9,0   9,3   8,0   0,27   0,35  -0,03   0,22   0,15 
295133  SUPER-CHARM MULITA  SADIAGRO 1    SC      3   3   2  11,3  10,3  12,5   0,33   0,18   0,12   0,22   0,09 
               
207271  DOC ARAPUA          SEPE          RS      9   8   8   8,6  10,5   9,4   0,45   0,08   0,06   0,21   0,23 
260992  DAN SNAPPY          TUPAN         RS      6   4   2   9,8   7,5  10,0   0,38   0,03  -0,00   0,20   0,17 
216612  CRUISE BATERPLANE   FORMULA       RS      8   9   8  12,8  11,6  11,6   0,66  -0,08   0,05   0,20   0,21 
260067  COMMANDER CIO       BALDUINO      RS      5   6   6   9,8   8,2   8,5   0,39   0,27  -0,04   0,20   0,15 
252035  TRANSMISSION DOREN  SURUVI        SC     11   8   3   7,5   9,4   8,7   0,01   0,53  -0,04   0,19   0,27 
               
293502  EXPO ANDY           BONITA        PR      3   4   4   9,7  11,8  10,5   0,28   0,28   0,02   0,18   0,09 
253629  ZACH BATERPLANE     CAMISC        PR      8   9   6   8,9   9,2   8,8   0,44   0,07   0,01   0,18   0,21 
260473  CANYON'S RED        FRIGUMZ       SC      5   8   3   8,4   9,6  10,7   0,08   0,30   0,03   0,18   0,15 
260936  BRAWNY RED-BUD      PRENDA        RS      6   4   2   8,3  10,0   9,5   0,24   0,16   0,01   0,17   0,17 
297327  IMAGE BETSY         MILONGO       PR      7   4   4   8,1   9,3  10,0   0,16   0,33   0,04   0,17   0,19 
               
264211  REBELLION GRAMA     AGROELIANE    SC      5   5   5   8,0   9,6   8,6   0,06   0,47  -0,02   0,17   0,15 
237021  ELMO VANDALIA       NOVO PARAISO  RS      8   2   2  10,4   9,5   9,0   0,24  -0,03   0,05   0,16   0,21 
252410  MACOMB CISSY        SEARA         SC      6   2   2   7,7   9,0   9,0   0,23   0,10   0,02   0,16   0,17 
300049  BULLDOZER CHAPPEL   SADIAGRO 1    SC      3   3   3   9,7  10,0  11,0   0,23   0,20   0,04   0,16   0,09 
287336  COMMANDER PLATINET  POTRICH       SC      5   4   2  12,2   9,8  10,5   0,34  -0,01   0,01   0,15   0,15 
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13) 500 PORCAS LANDRACE COM O MAIOR VALOR GENÉTICO ESTIMADO PARA NÚMERO DE LEITÕES NASCIDOS VIVOS NA PRIMEIRA LEITEGADA - RS, SC E PR
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA  LNV1  VG1              
PBB  NOME  GRANJA UF  Leitões  Leitão     
542210  GRIGA IKON          2 CORREGOS    PR    14    1,51    
626568  LENA AMOS           SADIAGRO2     SC    16    1,44   
626567  LENA AMOS           SADIAGRO2     SC    14    1,31    
629273  AMANDA OMEGA        SADIA         SC    16    1,30    
574772  GRIGA PONTETIAL     2 CORREGOS    PR    12    1,27    
      
496547  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC    12    1,27    
468526  LIFTA DANGO         SADIA         SC    16    1,24    
627117  GRBETING MIKS       POTRICH       SC    20    1,23    
629275  AMANDA OMEGA        SADIA         SC    15    1,23    
608636  GLADYS AMOS         DALIA         RS    13    1,22    
      
626566  LENA AMOS           SADIAGRO2     SC    13    1,22    
580152  ODDER ULL           SADIA         SC    14    1,22    
534915  LIFTA OMEGA         SADIAGR SPF   SC    13    1,20    
603058  HIRALDA EGOLF       SADIAGRO2     SC    18    1,19    
637237  LENA OMEGA          SADIA         SC    13    1,19    
      
607659  JULIA TRIM          SUINOSUL      RS    13    1,18    
617401  SAGGARD OMEGA       SADIA         SC    14    1,18    
403991  EDNA HEIDSEE        SOBRADO       RS    15    1,17    
627116  GRBETING MIKS       POTRICH       SC    19    1,17    
483360  ALDER IRMO          EMBRAPA       SC    15    1,16    
      
623251  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    15    1,16    
607657  JULIA TRIM          SUINOSUL      RS    12    1,16    
601323  GLADYS TRIM         SUINOSUL      RS    14    1,15    
608473  ECLEA GARIBALDI     SUINOSUL      RS    12    1,13    
626757  SAGGARD ULL         SADIA         SC    13    1,12    
      
618223  SONIA EDGAR         SUICOOPER 1   SC    18    1,12    
517104  FRUEHOLM AMOS       SADIAGRO      SC    14    1,11    
535849  GRIGA IKON          SADIA         SC    14    1,10    
489853  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    10    1,10    
546941  LENA EGOLF          SADIA         SC    13    1,09    
      
603238  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    14    1,09    
607656  JULIA TRIM          SUINOSUL      RS    12    1,09    
498307  LENA ALEX           PLANALTO      SC    16    1,07    
517087  AMANDA ALEX         SADIAGRO      SC    13    1,06    
584560  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    13    1,06    
      
598780  JOLLI OMEGA         SADIAGRO2     SC    14    1,05    
525548  GRIGA IKON          2 CORREGOS    PR    12    1,05    
598567  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    12    1,04    
617402  SAGGARD OMEGA       SADIA         SC    12    1,04    
535852  GRIGA IKON          SADIA         SC    13    1,03    
      
596609  ANNE GERO           EMBRAPA       SC    13    1,03    
452547  EDNA LORAN          SUITASA       RS    12    1,01    
564144  BESTEN ASK          SEARA         SC    11    1,01    
518154  HIRALDA IKON        SADIA         SC    12    1,01    
626525  JOLLI AMOS          SADIAGRO2     SC    12    1,00     
      
517023  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    13    1,00    
598469  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO2     SC    14    1,00    
538836  AMANDA AMOS         SADIA         SC    12    0,99    
576919  LENA PAGE           SADIA         SC    13    0,99    
535743  LIFTA OMEGA         SADIAGR SPF   SC    10    0,99    
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA  LNV1  VG1              
PBB  NOME  GRANJA UF  Leitões  Leitão     
518163  LENA IKON           SADIA         SC    11    0,99 
566521  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    13    0,99 
623416  FEBA MANYVIEW       DALIA         RS    14    0,98 
515936  LIFTA DANGO         SADIAGRO      SC     8    0,98 
615513  LIFTA AMOS          SUICOOPER     SC    12    0,98 
      
628876  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    13    0,97 
515831  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    11    0,97 
603754  LIFTA PAGE          SUICOOPER     SC    12    0,97 
629103  LENA ULL            SADIAGRO2     SC    14    0,97 
607658  JULIA TRIM          SUINOSUL      RS    11    0,96 
      
629404  LENA EGOLF          SADIA         SC    13    0,96 
629276  AMANDA OMEGA        SADIA         SC    11    0,96 
506970  LENA MARTEN         EMBRAPA       SC    14    0,95 
602980  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO2     SC    12    0,95 
637209  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    11    0,95 
      
607655  JULIA TRIM          SUINOSUL      RS    11    0,95 
625044  LIFTA EGOLF         SADIAGRO2     SC    14    0,95 
541716  LURE OMEGA          BONITA        PR    12    0,95 
527818  SUNNY IRON          2 CORREGOS    PR    12    0,95 
638166  OSTE AMOS           SADIAGRO2     SC    14    0,94 
      
581728  DEB GERO            EMBRAPA       SC    15    0,94 
637534  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    15    0,94 
608484  GLADYS TRIM         SUINOSUL      RS    11    0,94 
517056  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    14    0,94 
629796  HIRALDA ULL         SADIAGRO      SC    14    0,93 
      
576847  AMANDA ULL          SADIA         SC    12    0,93 
461398  LENA GERO           EMBRAPA       SC    14    0,93 
596596  ANNE GERO           EMBRAPA       SC    14    0,93 
536448  ALDER IRMO          EMBRAPA       SC    14    0,93 
535861  HIRALDA IKON        SADIA         SC    13    0,92 
      
476907  EDNA HIEN           SUITASA       RS    16    0,92 
635591  FEBA MANYVIEW       PINK          PR    16    0,92 
535665  AMANDA OMEGA        SADIAGR SPF   SC    12    0,92 
578423  LIFTA IKON          SADIA         SC    14    0,91 
525549  GRIGA IKON          2 CORREGOS    PR    10    0,91 
      
517101  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC    10    0,91 
514812  HIRALDA IKON        SADIA         SC    10    0,91 
519389  SAGGARD PAGE        SADIA         SC    13    0,91 
486210  LIFTA ULL           SADIA         SC    13    0,90 
637169  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC    13    0,90 
      
496550  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC    10    0,90 
626489  HIRALDA MARTEN      SADIAGRO2     SC    11    0,89 
599903  PRINSES PAGE        SADIA         SC    13    0,89 
603800  LIFTA AMOS          SUICOOPER     SC    11    0,89 
523376  LEYA JOSE           BECKER        PR    15    0,89 
      
484239  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    11    0,89 
433043  MARCIA HEIDSEE      VICTORIA      SC    14    0,89 
582619  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC     9    0,89 
625041  LIFTA EGOLD         SADIAGRO2     SC    13    0,88 
623250  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    12    0,88 
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IDENTIFICAÇÃO DA PORCA  LNV1  VG1              
PBB  NOME  GRANJA UF  Leitões  Leitão     
527817  SUNNY IKON          2 CORREGOS    PR    11    0,88     
517070  DATTEPALME DANGO    SADIAGRO      SC    12    0,87 
579565  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    10    0,87     
580201  GRIGA ULL           SADIA         SC    12    0,87     
598471  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO2     SC    12    0,87     
      
578367  HIRALDA IKON        SADIA         SC    10    0,86     
556810  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    14    0,86     
527499  GERLINDE DANGO      PRATA         PR    17    0,86     
515024  HUFRIO ZWAN         SEARA         SC    11    0,86     
553462  CLELIA HERAKLES     FAXINAL       RS    15    0,86     
      
623252  GLADYS GARIBALDI    SUINOSUL      RS    11    0,86     
616028  JOLLI GARIBALDI     SADIA         SC    13    0,86     
613966  OSTE FORMAT         2 CORREGOS    PR    13    0,86     
626509  ODDER OMEGA         SADIAGRO2     SC    12    0,85     
623367  JUDITE MEFO         SUINOSUL      RS    13    0,85     
      
535651  SAGGARD TRIM        SADIAGR SPF   SC    12    0,85     
581302  LIFTA PAGE          SADIA         SC    11    0,85     
619676  LANGDEL ZALLI       SEARA         SC    12    0,85     
598508  LIFTA MARTEN        SADIAGRO2     SC    11    0,85     
538599  DALI PAGE           AGROELIANE    SC    12    0,85     
      
628123  AMANDA ULL          SUICOOPER     SC    10    0,85     
578365  HIRLDA IKON         SADIA         SC    11    0,85     
623228  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    13    0,84     
626034  PEPSI ASK           SEARA         SC    15    0,84     
583365  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    10    0,84     
      
617765  AMANDA IKON         SADIAGRO      SC    12    0,84     
598517  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC     8    0,83     
617449  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    14    0,83     
519392  SAGGARD PAGE        SADIA         SC    11    0,83     
599886  AMANDA OMEGA        SADIA         SC    13    0,83     
      
578369  HIRALDA IKON        SADIA         SC     8    0,83     
637735  SAGGARD MARTEN      SADIAGRO2     SC    10    0,83     
535164  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    15    0,83     
514836  LENA ULL            SADIA         SC    14    0,82     
623017  JULIA AMOS          SUINOSUL      RS    11    0,82     
      
629402  LENA EGOLF          SADIA         SC    11    0,82     
519396  LENA MANYVIEW       SADIA         SC    14    0,82     
629147  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO2     SC    14    0,82     
569581  PRINSES HERAKLES    SADIA         SC    13    0,82     
629403  LENA EGOLF          SADIA         SC    11    0,82     
      
584362  CLELIA DALLI        FAXINAL       RS    16    0,82     
603059  HIRALDA EGOLF       SADIAGRO2     SC    12    0,82     
556676  AMANDA MANYVIEW     SADIAGR SPF   SC    15    0,81     
637210  LIFTA OMEGA         SADIA         SC     9    0,81     
553461  CLELIA HERAKLES     FAXINAL       RS    14    0,81     
      
517103  FRUEHOLM AMOS       SADIAGRO      SC    10    0,81     
513957  EDNA ULL            DALIA         RS    13    0,81     
629474  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    13    0,81     
506969  LENA MARTEN         EMBRAPA       SC    11    0,80     
535853  GRIGA IKON          SADIA         SC    10    0,80     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA  LNV1  VG1              
PBB  NOME  GRANJA UF  Leitões  Leitão     
629476  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    13    0,80 
498154  PEPSI PAL           SEARA         SC    11    0,80 
587098  ERGARD JOSE         2 CORREGOS    PR    16    0,80 
534526  DALI RAUBER         AGROELIANE    SC    13    0,80 
580238  PRINSES IKON        SADIA         SC    15    0,80 
      
537417  HUFRIO HEIN         SEARA         SC    12    0,80 
604966  LENA MARTEN         SADIA         SC    13    0,79 
536065  BEERS PAL           SEARA         SC    13    0,79 
578771  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO      SC    13    0,79 
596418  ODDER PAGE          SADIA         SC    10    0,79 
      
539439  SAGGARD TRIM        SADIAGR SPF   SC    11    0,79 
519621  LENA MARTEN         PLANALTO      SC    11    0,79 
637722  LENA ULL            SADIAGRO2     SC    10    0,79 
623365  JUDITE MEFO         SUINOSUL      RS    12    0,79 
498988  AMANDA MANYVIEW     SADIA         SC    12    0,79 
      
598778  JOLLI OMEGA         SADIAGRO2     SC    12    0,78 
484005  LANGDEL RAP         SEARA         SC    12    0,78 
535926  SAGGARD TRIM        SADIAGR SPF   SC    11    0,78 
606586  PRINSES PAGE        SADIA         SC    14    0,78 
464932  RIEKA RUDOL         SEARA         SC    14    0,78 
      
623413  FEBA MANYVIEW       DALIA         RS    11    0,78 
562464  SUNNY IKON          2 CORREGOS    PR    11    0,78 
603174  ODDER EGOLF         SADIAGRO2     SC    12    0,78 
510995  EDNA SAAR           DALIA         RS    13    0,77 
580559  LANGDEL JOSE        SEARA         SC    11    0,77 
      
625398  AMANDA MARTEN       SADIAGRO2     SC    13    0,77 
596764  LIFTA AMOS          SUICOOPER     SC    11    0,77 
606981  AMANDA TRIM         SADIAGRO      SC    11    0,77 
623240  JULIA PAGE          SUINOSUL      RS    13    0,77 
537422  HUFRIO HEIN         SEARA         SC    12    0,77 
      
535173  ODDER MANYVIEW      SADIA         SC    12    0,77 
517112  LENA DANGO          SADIAGRO      SC    12    0,77 
578470  LENA PAGE           SADIA         SC    11    0,77 
628114  SAGGERD GARIBALDI   SUICOOPER     SC    14    0,76 
637734  SAGGARD MARTEN      SADIAGRO2     SC     9    0,76 
      
536445  ALDER IRMO          EMBRAPA       SC    11    0,76 
583307  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    10    0,76 
623277  SOFIA TRIM          SUINOSUL      RS    11    0,76 
548525  KALDA LOCO          AGROELIANE    SC    11    0,76 
565810  AMANDA ULL          SADIA         SC    12    0,76 
      
534894  SAGGARD OMEGA       SADIAGR SPF   SC    12    0,76 
536060  PEPSI PAL           SEARA         SC    12    0,75 
623361  JUDITE MEFO         SUINOSUL      RS    11    0,75 
568428  FRUEHOLM ULL        PAM           SC    12    0,75 
538834  AMANDA AMOS         SADIA         SC    10    0,75 
      
538966  LIFTA PAGE          SADIA         SC    13    0,75  
628276  HIRALDA TRIM        CANARIO       SC    15    0,75 
498115  BEERS PAL           SEARA         SC     9    0,75     
598470  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO2     SC     9    0,75  
498997  LIFTA MANYVIEW      MIOTTO        SC    13    0,75 
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578393  ODDER ULL           SADIA         SC    10    0,75     
605049  LENA IKON           SADIA         SC    11    0,75     
487778  MANSINHA EGOLF      CHAPECO       SC    14    0,74     
485665  AMANDA GARIBALDI    SADIAGR SPF   SC    14    0,74     
541717  LURE OMEGA          BONITA        PR     9    0,74     
      
587210  POLINESIA LEZARD    BONITA        PR    12    0,74     
518308  LENA MANYVIEW       SADIA         SC    13    0,74     
499667  PETE MARTEN         EMBRAPA       SC    14    0,74     
499668  PETE MARTEN         EMBRAPA       SC    14    0,74     
605115  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC    12    0,74     
      
498521  LENA DANGO          SADIAGR SPF   SC    10    0,73     
637391  PEPSI JOSE          SEARA         SC    15    0,73 
466520  LIFTA ALEX          SADIAGR SPF   SC    11    0,73     
498540  HIRALDA OMEGA       SADIAGR SPF   SC    14    0,73     
549249  LENA EGOLF          SADIAGR SPF   SC    12    0,73     
      
516090  ALDER GERO          EMBRAPA       SC    13    0,73     
503382  PAKENHAM LOCO       JAQUELINE     SC    16    0,73     
629401  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    13    0,73     
580723  ANNE GERO           EMBRAPA       SC    13    0,73     
556277  LIFA DANGO          SADIAGRO      SC    13    0,73     
      
546667  LENA EGOLF          SADIA         SC     8    0,73     
540910  OSTE IVES           2 CORREGOS    PR    12    0,73     
596599  ANNE GERO           EMBRAPA       SC    11    0,72     
598543  HIRALDA PAGE        SADIAGRO2     SC    15    0,72     
568729  AMANDA IKON         SADIAGRO      SC    14    0,72     
      
623748  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    11    0,72     
623366  JUDITE MEFO         SUINOSUL      RS    11    0,72     
607633  SOFIA GARIBALDI     SUINOSUL      RS    12    0,72     
516823  AINA JOSE           REGINA        SC    12    0,72     
519330  NANDAIA MARTEN      SAO ROQUE     SC    10    0,72     
      
510420  SONIA JOSE          CAMBRASIL     RS    14    0,72     
556336  KAFA AMOS           SADIAGRO      SC    13    0,72     
628974  LIFTA OMEGA         SADIAGRO2     SC    11    0,72     
607635  SOFIA GARIBALDI     SUINOSUL      RS    12    0,71     
500539  LANGDEL GERO        SEARA         SC    11    0,71     
      
626743  PRINSES PAGE        SADIA         SC    13    0,71     
535867  LIFTA MANYVIEW      SADIA         SC    13    0,71     
516089  ALDER GERO          EMBRAPA       SC    12    0,71     
309817  EDNA DANGO          SOBRADO       RS    13    0,71     
534530  EFKI RAUBER         AGROELIANE    SC    11    0,71     
      
629430  HIRALDA ULL         SADIA         SC    14    0,71     
542860  LEYA BECKMIL        BECKER        PR    13    0,71     
615007  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    12    0,71     
504290  TILLIE MARTEN       SADIA         SC    15    0,71     
539531  FRUEOLM DANGO       SADIAGR SPF   SC    11    0,71     
      
539533  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    11    0,71     
623820  JULIA MEFO          SUINOSUL      RS    10    0,71     
605080  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC    12    0,71     
630056  GRIGA BALENA        2 CORREGOS    PR    14    0,71     
541481  FEBA VOGUI          IGUACU 1      PR    13    0,71     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA  LNV1  VG1              
PBB  NOME  GRANJA UF  Leitões  Leitão     
616059  FRUE PENA           SEARA         SC    14    0,71 
595536  LONA EROS           SADIAGRO 1    SC    11    0,71 
630596  HERAKLES OSTE       DIAS          PR    14    0,71 
518643  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    11    0,71 
626898  TILLIE EGOLF        SADIA         SC    13    0,70 
      
537755  AMANDA OMEGA        SADIAGR SPF   SC    10    0,70 
638172  ODDER ULL           SADIAGRO2     SC    12    0,70 
623829  GLADYS TRIM         SUINOSUL      RS    12    0,70 
539423  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    11    0,70 
542946  HEVAS REGRO         IGUACU 1      PR    16    0,70 
      
637590  FLUEHOLM MANYVIEW   SADIAGRO      SC    11    0,70 
497550  TILLIE ULL          SADIA         SC    11    0,70 
607660  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    12    0,70 
433040  MARCIA HEIDSEE      VICTORIA      SC    13    0,70 
497895  HIRALDA DANGO       SADIAGR SPF   SC     8    0,69 
      
637819  PRINSES PAGE        SADIA         SC    15    0,69 
625396  AMANDA MARTEN       SADIAGRO2     SC    12    0,69 
628119  KAFA ULL            SUICOOPER     SC    11    0,69 
637173  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC    10    0,69 
525530  GRIGA MARTEN        2 CORREGOS    PR    14    0,69 
      
523826  ERGARD IKON         2 CORREGOS    PR    11    0,69 
548505  SAGGARD MARTEN      SADIAGR SPF   SC    10    0,69 
598767  LIFTA OMEGA         SADIAGRO2     SC    13    0,69 
516048  PRINSES IKON        SADIAGRO      SC    10    0,69 
568137  LIFTA TRIM          SADIA         SC    13    0,69 
      
498479  DATTEPALME EGOLF    SADIAGR SPF   SC     9    0,69 
595433  LANGDEL NORMAN      SEARA         SC    13    0,69 
626500  AMANDA AMOS         SADIAGRO2     SC    13    0,69 
476568  EDNA MANYVIEW       FAXINAL       RS    14    0,68 
579022  EFKI LUDO           AGROELIANE    SC    12    0,68 
      
498165  LANGDEL PAL         SEARA         SC    10    0,68 
605060  LIFTA MRTEN         SADIA         SC    13    0,68 
486212  LIFTA ULL           SADIA         SC    12    0,68 
623552  FIMA UGOLIN         SUITASA       RS    14    0,68 
626339  DATTEPALME AMOS     SADIAGRO      SC    14    0,68 
      
606030  LANGDEL JOSE        SEARA         SC    12    0,68 
515829  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    10    0,68 
579505  LONA EROS           SADIAGRO 1    SC    12    0,68 
537765  HIRALDA ULL         SADIAGR SPF   SC    11    0,68 
607662  LADYS AMOS          SUINOSUL      RS    12    0,68 
      
536431  JAPA GARIBALDI      EMBRAPA       SC    12    0,68 
625642  LIFTA IKON          BONITA        PR    12    0,68 
583649  LONA EDEL           SADIAGRO 1    SC     9    0,68 
432923  SONIA NIRSO         CAVIL         RS    15    0,68 
517179  AMANDA ALEX         SADIAGRO      SC    10    0,68 
      
579048  SARITA COCO         PERDIGAO      SC    12    0,68 
567358  TOLLE ASK           SEARA         SC    10    0,67 
610651  DATTEPALME JOSE     BATAVO        PR    14    0,67 
516073  ANNE GERO           EMBRAPA       SC    14    0,67 
576640  LENA DANGO          SADIAGRO      SC    13    0,67 
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616110  LANGDEL ZALLI       SEARA         SC    12    0,67     
576626  GRIGA DANGO         SADIAGRO      SC    13    0,67     
564979  BESTEN NORMAN       SEARA         SC    12    0,67     
604870  LENA ULL            SADIA         SC    11    0,67     
623283  ECLEA AMOS          SUINOSUL      RS    12    0,67     
      
515407  KALDA BEBECK        AGROELIANE    SC    10    0,66     
534525  DALI RUDOL          AGROELIANE    SC    10    0,66     
605116  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC    11    0,66     
604235  AMANDA MANYVIEW     SADIAGRO      SC    10    0,66     
617450  AMANDA OMEGA        SADIA         SC    11    0,66     
      
637560  GRIGA DANGO         SADIAGRO      SC    13    0,66     
629794  HIRLDA ULL          SADIAGRO      SC    10    0,66     
603372  LONA REGRO          SADIAGRO 1    SC    11    0,66     
519884  AMANDA AMOS         SADIA         SC    13    0,66     
627346  STENAGER PENA       SEARA         SC    14    0,66     
      
469201  BEERS RAP           SEARA         SC    12    0,66     
523208  AINA IKON           SULINA        PR    10    0,66     
623356  JUDITE MEFO         SUINOSUL      RS    11    0,66     
576354  AMANDA AMOS         SADIA         SC    10    0,66     
602308  AMANDA MANYVIEW     SADIAGRO      SC    11    0,66     
      
562149  LADE ALEX           IGUACU 1      PR    13    0,66     
610095  STUTZE IVES         DOURADAS      PR    14    0,66 
623021  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    11    0,66     
629749  LIFTA OMEGA         SADIAGRO2     SC     9    0,65     
623110  PETE TRIM           DALIA         RS    14    0,65     
      
497868  LENA HERAKLES       SADIAGR SPF   SC    12    0,65     
608734  GLADYS TRIM         SUINOSUL      RS     7    0,65     
623023  SOFIA TRIM          DALIA         RS    13    0,65     
623235  JULIA AMOS          SUINOSUL      RS     9    0,65     
602228  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    10    0,65     
      
402131  GEROLINA JOSE       SELETA        RS    14    0,65     
623266  JUDITE PAGE         SUINOSUL      RS    12    0,65     
607721  SOFIA GARIBALDI     SUINOSUL      RS    11    0,65     
625565  HIRLDA ALEX         SADIAGRO2     SC    12    0,65     
626945  AMANDA ULL          SUICOOPER     SC    13    0,65     
      
552915  LEYA FORMAT         DURLO         SC    11    0,65     
539534  FRUEHOLM DANDGO     SADIAGR SPF   SC    10    0,65     
623234  JULIA AMOS          SUINOSUL      RS     9    0,65     
518309  LENA MANYVIEW       SADIA         SC    13    0,65     
539532  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    10    0,65     
      
602988  PRINSES MARTEN      SADIAGRO2     SC    11    0,65     
567000  HIRALDA PAGE        SADIA         SC    12    0,64     
626742  PRINSES PAGE        SADIA         SC    12    0,64     
580561  TOLLE NORMAN        SEARA         SC     9    0,64     
578371  HIRALA IKON         SADIA         SC     9    0,64     
      
519400  AMANDA PAGE         SADIA         SC    14    0,64     
538602  DALI PAGE           AGROELIANE    SC     9    0,64     
619739  SARITA PRAEST       PERDIGAO      SC    11    0,64     
603080  ODDER EGOLF         SADIAGRO2     SC    11    0,64     
568423  HIRALDA ULL         PAM           SC    11    0,64     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA  LNV1  VG1              
PBB  NOME  GRANJA UF  Leitões  Leitão     
546271  AMANDA EGOLF        SADIA         SC    15    0,64 
519850  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    11    0,64 
487205  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    10    0,64 
517066  FRUEHOLM DANGO      SADIAGRO      SC    11    0,64 
603120  LIFTA EGOLF         SADIAGRO2     SC    10    0,64 
      
569039  SAGGARD EGOLF       SADIAGR SPF   SC    13    0,64 
628924  HIRALDA EGOLF       SADIAGRO2     SC    12    0,64 
626033  PEPSI ASK           SEARA         SC    12    0,64 
619886  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    14    0,64 
556616  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    14    0,63 
      
625508  LANGDEL SUS         SEARA         SC    12    0,63 
579241  LENA OMEGA          SADIA         SC    10    0,63 
619687  RADETTE HEIN        SEARA         SC    13    0,63 
510497  SARITA EBUS         PENZ          RS    15    0,63 
537752  AMANDA OMEGA        SADIAGR SPF   SC     9    0,63 
      
604165  LONA EROS           SADIAGRO 1    SC    11    0,63 
627283  TILLIE PAGE         PAM           SC    12    0,63 
639129  KAFA AMOS           PLANALTO      SC     9    0,63 
548400  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    10    0,63 
595012  SAGGARD TRIM        SADIA         SC    12    0,63 
      
603284  LIFTA IKON          SADIA         SC    10    0,63 
548526  KALDA LOCO          AGROELIANE    SC    10    0,63 
511054  JUDITE JOSE         CAMBRASIL     RS    13    0,63 
539419  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    10    0,63 
637170  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC     9    0,63 
      
539788  DEB GARIBALDI       EMBRAPA       SC    13    0,63 
598960  SAGGARD OMEGA       SADIAGRO2     SC    10    0,63 
628113  SAGGARD GARIBALDI   SUICOOPER     SC    12    0,63 
619603  BESTEN GERO         SEARA         SC    13    0,62 
517059  KAFA PAGE           SADIAGRO      SC     9    0,62 
      
617786  HIRALDA AMOS        SADIAGRO      SC    12    0,62 
580452  HIRALDA ULL         PAM           SC    12    0,62 
623276  SOFIA WAITER        SUINOSUL      RS     9    0,62 
629149  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO2     SC    11    0,62 
617835  LAND ZALLI          SEARA         SC    11    0,62 
      
617542  AMANDA MARTEN       SADIAGRO      SC    13    0,62 
514838  LENA ULL            AZUL          RS     9    0,62 
566711  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    11    0,62 
518157  HIRALDA TRIM        SADIA         SC     7    0,62 
550390  GLADYS ADMIRAL      FAXINAL       RS    14    0,62 
      
565232  EFKI LOCO           AGROELIANE    SC    12    0,62 
604861  LENA EGOLF          SADIA         SC    10    0,62 
554833  TOLLE PAL           SEARA         SC    11    0,62 
512640  ECLEA JOSE          SUINOSUL      RS    11    0,62 
627878  PRINSES ALEX        SADIAGRO2     SC    12    0,62 
      
638539  STELA RAUBER        AGROELIANE    SC    13    0,62 
616887  FRUEHOLM PAGE       SADIA         SC    12    0,61 
607684  SONIA AMOS          SUINOSUL      RS    10    0,61 
617853  DELAN ZALLI         SEARA         SC    13    0,61 
519294  ACETARIA MARTEN     SAO ROQUE     SC     9    0,61 
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626202  FRUEHOLM ULL        SADIAGRO      SC    13    0,61     
522415  NAPA JOSE           IGUACU 1      PR    13    0,61     
627786  LENA PAGE           SADIAGRO2     SC     9    0,61     
608739  SONIA AMOS          SUINOSUL      RS    10    0,61     
545817  AMELIA OURO         CONCORDIA     PR    15    0,61     
      
484509  LIFTA ALEX          SADIAGR SPF   SC    10    0,61     
607661  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    11    0,61     
503932  DELAN GERO          SEARA         SC    10    0,61     
627946  FRUEHOLM PAGE       SADIA         SC    11    0,61     
627876  PRINSES ALEX        SADIAGRO2     SC    12    0,61     
      
518584  AMANDA PAGE         SADIAGR SPF   SC    11    0,61     
625332  FRUEHOLM MANTEN     SADIAGRO2     SC    10    0,61     
483358  ALDER IRMO          EMBRAPA       SC    10    0,61     
469938  ALDER GERO          EMBRAPA       SC    11    0,61     
566322  AMANDA TRIM         SADIAGR SPF   SC    13    0,61     
      
580127  FRUEHOLM DANGO      SADIAGRO      SC    10    0,61     
547329  AMANDA AMOS         SADIA         SC    12    0,61     
615480  DALI PAGE           AGROELIANE    SC    13    0,61     
563635  ALDER GERO          EMBRAPA       SC    11    0,60     
626122  GAMMELGARD NORMAN   SEARA         SC    12    0,60     
      
595146  HIRALDA GARIBALDI   SADIA         SC    12    0,60     
595518  PRINSES IKON        SADIAGRO      SC    12    0,60     
510193  LISA HERAKLES       COTREL        RS    13    0,60     
627235  AINA MARTEN         SUICOOPER 1   SC    11    0,60     
574054  POLINESIA GERO      CAMISC        PR    11    0,60     
      
608232  MARCIA JOSE         YARGO         RS    16    0,60     
558194  PEPSI RAP           SEARA         SC    13    0,60     
486202  AMANDA ULL          SADIA         SC    12    0,60     
308499  LILA MANYVIEW       ITATIAIA      RS    15    0,60     
598938  LIFTA PAGE          SADIA         SC     8    0,60     
      
466985  LENA IKON           EMBRAPA       SC    14    0,60     
609435  SALLY HAMSTER       EMBOQUE       PR    13    0,60 
622255  SUNNY EDEL          2 CORREGOS    PR    13    0,60     
598942  LIFTA PAGE          SADIA         SC     8    0,60     
629741  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    13    0,60     
      
583608  LENA GARIBALDI      PLANALTO      SC    12    0,59     
597583  AMANDA IKON         SADIAGRO      SC     9    0,59     
637561  GRIGA DANGO         SADIAGRO      SC    12    0,59     
615006  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    10    0,59     
576355  AMANDA AMOS         SADIA         SC     9    0,59     
      
497089  JAPA PAGE           EMBRAPA       SC    10    0,59     
510156  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    13    0,59     
610828  SUNNY OMEGA         EMBOQUE       PR    14    0,59     
638758  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    12    0,59     
583320  AMANDA GARIBALDI    SADIAGRO      SC    10    0,59     
      
485753  AMANDA IKON         SADIAGR SPF   SC    11    0,59     
567672  SAGGARD EGOLF       SADIAGR SPF   SC    11    0,59     
615438  DALI PAGE           AGROELIANE    SC    11    0,59     
400961  GERLINDE GARIBALDI  SELETA        RS    14    0,59     
606048  LANGDEL SUS         SEARA         SC    11    0,59     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA  LNV1  VG1              
PBB  NOME  GRANJA UF  Leitões  Leitão     
627909  KAFA ULL            SADIAGRO      SC    14    0,59 
619592  BESTEN ZALLI        SEARA         SC    11    0,59 
627670  SAGGARD OMEGA       SADIA         SC    14    0,59 
603106  GRIGA EGOLF         SADIAGRO2     SC    12    0,58 
465432  AMANDA ULL          SADIAGR SPF   SC    11    0,58 
      
603167  GRIGA AMOS          SADIAGRO2     SC    12    0,58 
539985  GRIGA HERAKLES      MINERIO       SC    10    0,58 
603675  LIFTA IKON          DIANO         SC    10    0,58 
569767  FRUE PENA           SEARA         SC    13    0,58 
603081  ODDER EGOLF         SADIAGRO2     SC    11    0,58 
      
607634  SOFIA GARIBALDI     SUINOSUL      RS    10    0,58 
514347  FRUEHOLM PAGE       PAM           SC    12    0,58 
576063  ALDER MARTEN        EMBRAPA       SC    13    0,58 
509893  FAYA MEGO           AGPIC 14      PR    13    0,58 
598746  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    10    0,58 
      
466987  ALDER GERO          EMBRAPA       SC    12    0,58 
638269  TILLIE ULL          SADIA         SC    12    0,58 
538013  FRUEHOLM ULL        PAM           SC    11    0,58 
568186  SAGGARD DANGO       WARMELING     SC    12    0,58 
511726  EDNA ADMIRAL        FAXINAL       RS    13    0,58 
      
602985  PRINSES IKON        SADIAGRO2     SC    13    0,58 
629441  LENA OMEGA          SADIA         SC    13    0,58 
579102  PETE GERO           EMBRAPA       SC    13    0,58 
631027  FEBA MANYVIEW       IGUACU 1      PR    10    0,58 
628778  LANGDEL NORMAN      SEARA         SC    13    0,57 
      
620310  BELINDA POTENTIAL   USINA         PR    14    0,57 
608514  ECLEA TRIM          SUINOSUL      RS    13    0,57 
469970  DALSEN OMEGA        EMBRAPA       SC    12    0,57 
623803  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    11    0,57 
494180  POLLY LORAN         IGUACU 1      PR    13    0,57 
      
510139  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    12    0,57 
629046  AMANDA ULL          SADIAGRO2     SC    12    0,57 
493410  FEBA JOSE           IGUACU 1      PR     9    0,57 
485278  NANDAIA OMEGA       CHAPECO       SC    13    0,57 
636183  DATTEPALME JOSE     BATAVO        PR    11    0,57 
      
538948  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC    13    0,57 
607650  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    11    0,57 
616720  LONA RUDOL          SEARA         SC    10    0,57 
580103  AMANDA HERAKLES     SADIAGRO      SC     9    0,57 
500450  FRUE PAL            SEARA         SC     8    0,57 
      
567694  AMANDA ULL          SADIAGR SPF   SC    14    0,57 
432874  CLELIA EBUS         CAVIL         RS    14    0,57 
548214  LONA STEP           SEARA         SC    11    0,57 
578410  HIRALDA AMOS        SADIA         SC     9    0,57 
626035  PEPSI ASK           SEARA         SC    11    0,57 
      
638536  DALI LOCO           AGROELIANE    SC    11    0,57 
469887  ANNE GERO           EMBRAPA       SC    12    0,57 
539014  DEB GARIBALDI       EMBRAPA       SC    13    0,56 
597628  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC     9    0,56 
536052  OSTE PAGE           SADIA         SC    12    0,56 
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625395  AMANDA MARTEN       SADIAGRO2     SC    14    15    0,84   1,66    1,25 
514110  AMANDA EBUS         SADIA         SC    12    14    0,87   1,46    1,16 
489668  AMANDA TRIM         SADIAGR SPF   SC    14    13    0,91   1,36    1,14 
599112  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    13    13    1,30   0,96    1,13 
548504  SAGGARD MARTEM      SADIAGR SPF   SC    10    15    0,65   1,62    1,13 
         
506443  LILLERIS GERO       SEARA         SC    12    15    0,63   1,63    1,13 
625592  LIFTA PAGE          SADIAGRO2     SC    12    17    0,14   2,08    1,11 
603932  SAGGARD ULL         SADIA         SC    12    13    1,21   0,97    1,09 
604206  FRUHOLM AMOS        SADIAGRO      SC    11    12    0,89   1,28    1,09 
605045  LENA IKON           SADIA         SC    11    15    0,75   1,42    1,09 
         
582636  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    12    15    0,34   1,69    1,02 
557653  FRUEHOLM PAGE       SADIA         SC    14    12    0,79   1,22    1,01 
597570  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    14    14    0,72   1,31    1,01 
576366  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    12    15    0,91   1,07    0,99 
599111  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    12    12    1,08   0,86    0,97 
         
581293  LIFTA IKON          SADIA         SC    12    15    0,55   1,39    0,97 
506447  LILLERIS GERO       SEARA         SC     9    13    0,46   1,48    0,97 
625590  LIFTA PAGE          SADIAGRO2     SC     9    16   -0,06   2,00    0,97 
605179  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    13    13    0,97   0,95    0,96 
598717  SAGGARD OMEGA       SADIAGRO2     SC    15    15    0,84   1,06    0,95 
         
605376  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    13    13    0,83   1,06    0,94 
618776  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC    13    15    0,42   1,47    0,94 
568505  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    13    12    0,80   1,07    0,93 
515939  LIFTA DANGO         SADIAGRO      SC     9    11    1,04   0,77    0,91 
605379  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    12    13    0,76   1,06    0,91 
         
599174  LENA OMEGA          SADIAGRO      SC    10    15    0,41   1,41    0,91 
625152  HIRALDA PAGE        SADIAGRO2     SC    12    15    0,32   1,49    0,91 
604170  LONA MOLL           SADIAGRO 1    SC    12    12    0,73   1,07    0,90 
598716  SAGGARD OMEGA       SADIAGRO2     SC    12    13    0,79   0,98    0,89 
597699  LENA EGOLF          SADIA         SC     9    14    0,43   1,35    0,89 
         
583279  LIFTA OMEGA         SADIAGRO      SC    10    10    0,68   1,06    0,87 
615139  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC    12    10    0,67   1,08    0,87 
598972  LONA EROS           SADIAGRO 1    SC    12    10    0,94   0,78    0,86 
576457  HIRALDA HERAKLES    SADIA         SC    13    13    0,88   0,84    0,86 
608754  GLADYS DALLI        SUINOSUL      RS    11    13    0,83   0,88    0,86 
         
618608  LIFTA TRIM          SADIAGRO      SC    15    14    0,74   0,99    0,86 
582634  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    10    14    0,30   1,43    0,86 
515938  LIFTA DANGO         SADIAGRO      SC     9    10    0,97   0,73    0,85 
608643  SOFIA FREDI         DALIA         RS    13    13    0,88   0,82    0,85 
631028  FEBA MANYVIEW       IGUACU 1      PR    13    14    0,78   0,91    0,85 
         
622898  PETE HEIDSEE        DALIA         RS    14    13    0,60   1,10    0,85 
625150  HIRALDA PAGE        SADIAGRO2     SC    13    13    0,39   1,31    0,85 
625297  LENA PAGE           SADIAGRO2     SC    12    14    0,38   1,29    0,84 
574771  GRIGA POTENTIAL     2 CORREGOS    PR    10    12    1,14   0,52    0,83 
567620  LENA PAGE           SADIA         SC    10     9    1,10   0,56    0,83 
         
585826  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    12    13    0,76   0,90    0,83 
506446  LILLERIS GERO       SEARA         SC     9    11    0,45   1,22    0,83 
604359  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC    10    13    0,68   0,96    0,82 
608751  GLADYS DALLI        SUINOSUL      RS    12    14    0,84   0,79    0,81 
599149  LENA AMOS           SADIAGRO      SC    10    14    0,61   1,02    0,81 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA   LNV1  LNV2  VG1  VG2  VG12 
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482091  PAKENHAM JOSE       CHAPECO       SC    11    15    0,40   1,21    0,81 
628088  AMANDA GARIBALDI    SADIAGRO      SC    13     9    1,03   0,58    0,80 
598047  FRUE NORMAN         SEARA         SC    11    12    1,01   0,59    0,80 
537717  AMANDA OMEGA        SADIAGR SPF   SC    12    12    0,84   0,77    0,80 
598541  HIRALDA EGOLF       SADIAGRO2     SC    14    17    0,70   0,89    0,80 
         
595441  LANGDEL IMPERIAL    SEARA         SC    12    13    0,68   0,92    0,80 
505893  ODDER OMEGA         SADIA         SC    14    13    0,54   1,06    0,80 
566922  FRUEHOLM HERAKLES   SADIA         SC    11    11    0,77   0,80    0,79 
598971  LONA EROS           SADIAGRO 1    SC     6    13    0,53   1,04    0,79 
599054  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC     9    14    0,30   1,27    0,79 
         
618777  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC    11    13    0,28   1,29    0,79 
599145  LENA AMOS           SADIAGRO      SC    13    10    0,90   0,65    0,78 
625299  SAGGARD MARTEN      SADIAGRO2     SC    13    14    0,86   0,69    0,78 
625327  AMANDA PAGE         SADIAGRO2     SC    13    12    0,78   0,78    0,78 
535174  ODDER MANYVIEW      SADIA         SC    12    11    0,77   0,78    0,78 
         
626230  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    11    15    0,42   1,14    0,78 
546698  LIFTA MANYVIEW      SADIA         SC     9    13    0,76   0,77    0,77 
617391  PRINSES OMEGA       SADIA         SC    11    14    0,70   0,85    0,77 
602155  HIRALDA AMOS        SADIAGRO      SC    13    12    0,49   1,04    0,77 
564150  BEERS ASK           SEARA         SC    11    10    1,11   0,41    0,76 
         
556420  LIFTA DANGO         SADIAGRO      SC    12    14    0,89   0,64    0,76 
599841  AMANDA IKON         SADIA         SC    13    13    0,89   0,63    0,76 
563311  SAGGARD GARIBALDI   SADIA         SC    15    14    0,81   0,72    0,76 
556391  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    11    11    0,76   0,76    0,76 
516323  LIFTA PAGE          SADIA         SC     9    11    0,35   1,17    0,76 
         
514267  DATTEPALME DANGO    SADIAGR SPF   SC    12     7    0,99   0,52    0,75 
578469  LENA PAGE           SADIA         SC     9    14    0,79   0,71    0,75 
567009  TILLIE EGOLF        SADIA         SC    12    15    0,77   0,74    0,75 
569269  AMANDA IKON         WARMELING     SC    13    12    0,69   0,80    0,75 
602326  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    11    10    0,66   0,84    0,75 
         
585812  GLADYS TRIM         SUINOSUL      RS    12    13    0,88   0,61    0,74 
616217  LANGDEL IMPERIAL    SEARA         SC    11    13    0,60   0,88    0,74 
515017  LILLERIS GERO       SEARA         SC     8    10    0,45   1,03    0,74 
626164  LANGDEL PENA        SEARA         SC    12    14    0,40   1,08    0,74 
595768  AMANDA PAGE         SUICOOPER     SC    11    13    0,26   1,22    0,74 
         
514261  DATTEPALME AMOS     SADIAGR SPF   SC    10    12    0,73   0,72    0,73 
617678  AMANDA TRIM         SADIAGRO      SC    13    12    0,50   0,96    0,73 
595769  AMANDA PAGE         SUICOOPER     SC    11    12    0,35   1,11    0,73 
585827  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS    12    15    0,15   1,30    0,73 
578471  LENA PAGE           SADIA         SC     7    11    0,76   0,68    0,72 
         
605377  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC     9     9    0,71   0,73    0,72 
483552  AMANDA ULL          SADIA         SC     9    15    0,60   0,84    0,72 
576647  FRUEHOLM DANGO      SUICOOPER     SC    13    12    0,52   0,93    0,72 
598735  PRINSES ULL         SADIAGRO2     SC    14    15    0,47   0,97    0,72 
625149  HIRALDA PAGE        SADIAGRO2     SC    11    12    0,26   1,19    0,72 
         
542209  GRIGA IKON          2 CORREGOS    PR    14     9    1,22   0,19    0,71 
608963  FEBA MARTEN         DALIA         RS    13    10    0,98   0,45    0,71 
501797  JAPA ECHO           EMBRAPA       SC    11    12    0,51   0,91    0,71 
552727  CLELIA NIRSO        YARGO         RS    11    11    0,46   0,96    0,71 
577947  LAND STEP           SEARA         SC    12    12    0,22   1,20    0,71 
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535744  LIFTA OMEGA         SADIAGR SPF   SC    10    11    0,99   0,41    0,70 
558244  FRUEHOLM HERAKLES   SADIA         SC    13    12    0,90   0,51    0,70 
617394  PRINSES OMEGA       SADIA         SC    13    11    0,83   0,57    0,70 
581842  SARITA COCO         PERDIGAO      SC    13    12    0,67   0,73    0,70 
625326  AMANDA PAGE         SADIAGRO2     SC    11    12    0,64   0,76    0,70 
         
477256  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    13    14    0,62   0,78    0,70 
622895  JAPA MARTEN         DALIA         RS    12    13    0,54   0,87    0,70 
505895  ODDER OMEGA         SADIA         SC    13    12    0,47   0,93    0,70 
606641  LIFTA EGOLF         SADIA         SC     8    16    0,29   1,11    0,70 
626175  LAND ASK            SEARA         SC     9    13    0,27   1,13    0,70 
         
616077  LAND RAP            SEARA         SC    11    13    0,17   1,23    0,70 
498459  SAGGARD TRIM        SADIAGR SPF   SC     5    14   -0,08   1,47    0,70 
577144  LIFTA DANGO         SUICOOPER     SC    11    12    0,95   0,43    0,69 
585863  SOFIA FREDI         SUINOSUL      RS    12    11    0,76   0,62    0,69 
602121  SAGGARD AMOS        SADIAGRO      SC     7    10    0,47   0,91    0,69 
         
511278  GLADYS KANA         SUINOSUL      RS    12    15    0,41   0,96    0,69 
618769  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    11    11    0,30   1,08    0,69 
616081  LAND RAP            SEARA         SC    12    12    0,24   1,13    0,69 
602008  HIRALDA ULL         SADIA         SC    12    10    1,25   0,11    0,68 
534251  HIRALDA TRIM        SADIA         SC    12    10    1,00   0,36    0,68 
         
534254  HIRALDA TRIM        SADIA         SC    10    12    0,83   0,53    0,68 
599983  GRIGA ULL           SADIA         SC    13     9    0,82   0,54    0,68 
623253  GLADYS GARIBALDI    SUINOSUL      RS     9     9    0,73   0,64    0,68 
615693  SHEILA JOSE         SEARA         SC    13    14    0,53   0,84    0,68 
477271  SOFIA ALEX          SUINOSUL      RS    12    14    0,51   0,85    0,68 
         
564290  SAGGARD GARIBALDI   SADIA         SC     8    14    0,30   1,05    0,68 
598978  LONA MOLL           SADIAGRO 1    SC     8    12    0,27   1,09    0,68 
603237  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    13     9    1,18   0,16    0,67 
619876  LIFTA AMOS          SADIA         SC    15    12    0,97   0,36    0,67 
516940  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    10    11    0,77   0,57    0,67 
         
625064  LENA AMOS           SADIAGRO2     SC     9    12    0,72   0,63    0,67 
615510  LIFTA AMOS          SUICOOPER     SC     8    11    0,71   0,63    0,67 
558749  SAGGARD HERAKLES    SADIAGRO      SC    14    15    0,62   0,71    0,67 
492499  POLINESIA ADMIRAL   CONCORDIA     PR    11    16    0,35   0,98    0,67 
598867  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    12    12    0,22   1,12    0,67 
         
308771  JETTE PUNTER        SELETA        RS    12    16    0,20   1,14    0,67 
603114  AMANDA MARTEN       SADIAGRO2     SC    12    15    0,17   1,17    0,67 
518307  LENA MANYVIEW       SADIA         SC    10    12    0,68   0,63    0,66 
603275  FRUEHOLM OMEGA      SADIA         SC     9    13    0,64   0,68    0,66 
556625  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    10    12    0,62   0,70    0,66 
         
498151  PEPSI PAL           SEARA         SC    10    10    0,61   0,71    0,66 
556629  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    13    12    0,60   0,72    0,66 
477226  ECLEA AMOS          SUINOSUL      RS    11    15    0,46   0,87    0,66 
598649  LENA EGOLF          SADIA         SC    13    13    0,34   0,98    0,66 
598869  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    10    12    0,30   1,03    0,66 
         
616935  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    10    12    0,05   1,28    0,66 
517018  LIFTA GARIBALDI     SADIAGRO      SC     8    10    0,80   0,50    0,65 
514944  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    12    12    0,63   0,66    0,65 
497936  AMANDA TRIM         SADIAGR SPF   SC    10     9    0,53   0,77    0,65 
608632  SOFIA FREDI         DALIA         RS    13    12    0,51   0,80    0,65 
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604847  LENA EGOLF          CANARIO       SC    12    14    0,22   1,08    0,65 
556440  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    12    11    1,08   0,21    0,64 
615969  LIFTA EGOLF         SADIA         SC     9    10    0,75   0,52    0,64 
514164  LIFTA ALEX          SADIA         SC     9    12    0,63   0,65    0,64 
468433  AMANDA ULL          SADIAGR SPF   SC    10    13    0,49   0,79    0,64 
         
515842  LIFTA GARIBALDI     SADIAGRO      SC     7     9    0,97   0,30    0,63 
517089  AMANDA ALEX         SADIAGRO      SC    12     8    0,83   0,43    0,63 
514946  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    13    10    0,77   0,49    0,63 
581299  LIFTA PAGE          SADIA         SC    10    11    0,73   0,53    0,63 
625288  ODDER MARTEN        SADIAGRO2     SC    11    10    0,72   0,55    0,63 
         
581845  GAUCHA COCO         PERDIGAO      SC     9    12    0,50   0,75    0,63 
483567  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    12    14    0,36   0,89    0,63 
597160  LANGDEL ASK         SEARA         SC    10    12    0,26   0,99    0,63 
553772  SOFIA JOSE          SUINOSUL      RS    10    14    0,23   1,04    0,63 
520000  LIFTA IKON          SADIA         SC    12    10    1,40  -0,16    0,62 
         
603986  LIFTA EGOLF         SADIA         SC    12    12    0,91   0,34    0,62 
569699  FRUE RUDOL          SEARA         SC    16    12    0,84   0,40    0,62 
605177  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    10     8    0,74   0,50    0,62 
477245  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    14    12    0,68   0,56    0,62 
599098  LIFTA OMEGA         SADIAGRO      SC    11     9    0,51   0,73    0,62 
         
518599  AMANDA GARIBALDI    SADIAGR SPF   SC    11    13    0,49   0,75    0,62 
598498  LIFTA OMEGA         SADIAGRO2     SC     9    12    0,48   0,76    0,62 
605043  LIFTA MARTEN        SADIA         SC    10    14    0,27   0,98    0,62 
582688  FRUEHOLM PAGE       SADIAGRO      SC    12    13    0,19   1,04    0,62 
617430  PRINSES MARTEN      SADIA         SC    10    13   -0,08   1,33    0,62 
         
484234  SAGGARD DANGO       SADIAGR SPF   SC     9     7    1,20   0,03    0,61 
602304  AMANDA MANYVIEW     SADIAGRO      SC    14    11    0,86   0,35    0,61 
488179  JOLLI PAGE          CORCOVADO     RS    14    15    0,66   0,56    0,61 
598507  LIFTA MARTEN        SADIAGRO2     SC    12    11    0,64   0,59    0,61 
617833  BESTEN EPPO         SEARA         SC    13    14    0,61   0,60    0,61 
         
537808  DATTEPALME ULL      SADIAGR SPF   SC     8    12    0,36   0,86    0,61 
598977  LONA MOLL           SADIAGRO 1    SC     9    10    0,34   0,88    0,61 
615984  HIRALDA PAGE        SADIA         SC    10    14    0,33   0,89    0,61 
566666  AMANDA ALEX         WARMELING     SC    11    12    0,31   0,92    0,61 
617183  DELAN GRAN          SEARA         SC     6    16    0,16   1,07    0,61 
         
564317  HIRALDA EBUS        SADIA         SC    15    12    1,13   0,08    0,60 
584508  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    11     9    1,00   0,20    0,60 
616127  TOLLE SUS           SEARA         SC    12    11    0,87   0,33    0,60 
540933  ERGARD IKON         2 CORREGOS    PR    10    11    0,65   0,55    0,60 
455639  ATAVIA FREDI        RODEIO        RS    15    14    0,58   0,62    0,60 
         
468506  HIRALDA ULL         SADIA         SC    13    12    0,58   0,62    0,60 
610185  STUTZE IVES         DOURADAS      PR    11    14    0,48   0,72    0,60 
553384  FEBA MARTEN         DALIA         RS    14    13    0,18   1,02    0,60 
498310  TILLIE RAUBER       PLANALTO      SC    10    15   -0,02   1,22    0,60 
514840  LENA ULL            SADIA         SC    14    13    0,83   0,35    0,59 
         
433042  MARCIA HEIDSEE      VICTORIA      SC    13    13    0,79   0,38    0,59 
585783  GLADYS KANA         SUINOSUL      RS    13    12    0,58   0,61    0,59 
597134  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    10    11    0,43   0,75    0,59 
623010  GLADYS GARIBALDI    SUINOSUL      RS    11    15    0,36   0,82    0,59 
607910  JULIA MARTEN        YARGO         RS    14    15    0,34   0,83    0,59 
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608297  SONIA LORAN         CAMBRASIL     RS    10    15    0,30   0,87    0,59 
308767  GERLINDE PUNTER     SELETA        RS    13    14    0,30   0,88    0,59 
484949  PRINSES EBUS        SADIA         SC    10    13    0,21   0,98    0,59 
402269  CLELIA BEBECK       VICTORIA      SC    10    15    0,12   1,06    0,59 
598482  AMANDA PAGE         SADIAGRO2     SC     6    15   -0,23   1,41    0,59 
         
518189  FRUEHOLM TRIM       SADIA         SC    13     9    0,82   0,33    0,58 
534891  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC    11     9    0,76   0,41    0,58 
566980  HIRALDA TRIM        SADIA         SC    11    14    0,67   0,49    0,58 
605169  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC     9    11    0,62   0,55    0,58 
522920  GENKA BALENA        2 CORREGOS    PR    14    14    0,46   0,71    0,58 
         
483004  LANEL LORAN         NUTRICOOPER   SC    12    13    0,43   0,74    0,58 
518736  FRUEHOLM DANGO      SADIAGRO      SC    12    13    0,39   0,77    0,58 
510178  SOFIA FREDI         SUINOSUL      RS    11    12    0,38   0,77    0,58 
510175  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    12    14    0,34   0,82    0,58 
514070  LENA OMEGA          SADIA         SC    13    13    0,29   0,87    0,58 
         
515887  LONA EDEL           SADIAGR SPF   SC    12    15    0,28   0,89    0,58 
617692  LIFTA MARTEN        SADIAGRO      SC    10    12    0,27   0,89    0,58 
619802  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC    11    14    0,27   0,90    0,58 
581683  HAPPY OMEGA         SAO ROQUE     SC    11    12    0,26   0,91    0,58 
603845  HIRALDA MARTEN      SADIAGRO2     SC     8    18    0,08   1,08    0,58 
         
603173  ODDER EGOLF         SADIAGRO2     SC    11    14    0,85   0,28    0,57 
487102  PRINSES EGOLF       SADIAGR SPF   SC    11    12    0,80   0,34    0,57 
514655  AMANDA MANYVIEW     SADIAGR SPF   SC    12     8    0,71   0,44    0,57 
608752  GLADYS DALLI        SUINOSUL      RS     9     9    0,64   0,50    0,57 
516295  ODDER PAGE          SADIA         SC    11    13    0,63   0,50    0,57 
         
564339  OSTE HERAKLES       SADIA         SC    13    13    0,54   0,60    0,57 
505930  ODDER EGOLF         SADIA         SC    11    11    0,35   0,79    0,57 
568491  GRIGA OMEGA         SADIA         SC    13    13    0,31   0,83    0,57 
581454  STENAGER IMPERIAL   SEARA         SC    11    15    0,31   0,83    0,57 
602132  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO      SC    10    13    0,25   0,89    0,57 
         
612468  HEVAS LORAN         IGUACU 1      PR     9    16    0,12   1,03    0,57 
554152  LONA EROS           SADIAGRO 1    SC    12    15    0,00   1,13    0,57 
516225  LIFTA ULL           SADIA         SC    14    10    0,95   0,18    0,56 
501615  LIFTA TRIM          SADIA         SC    11    11    0,77   0,36    0,56 
558246  HIRALDA GARIBALDI   SADIA         SC    13    12    0,69   0,42    0,56 
         
604236  AMANDA MANYVIEW     SADIAGRO      SC    10    13    0,66   0,45    0,56 
515235  GRIGA HERAKLES      VIVAN         SC    10    12    0,56   0,56    0,56 
617638  AMANDA TRIM         SADIAGRO      SC    12    11    0,52   0,60    0,56 
582732  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    10    10    0,46   0,66    0,56 
598732  HIRALDA GARIBALDI   SADIAGRO2     SC    12    13    0,30   0,82    0,56 
         
514673  FRUEHOLM AMOS       SADIAGR SPF   SC     8    10    0,82   0,27    0,55 
563826  GRIGA EBUS          SADIA         SC    12    11    0,64   0,46    0,55 
485581  RENTJE ASK          CHAPECO       SC    13    13    0,62   0,48    0,55 
616930  FRUEHOLM OMEGA      SADIA         SC    11    13    0,59   0,50    0,55 
616886  FRUEHOLM PAGE       SADIA         SC    11    13    0,54   0,56    0,55 
         
604909  PRINSES OMEGA       SADIA         SC    11    13    0,47   0,63    0,55 
606871  PRINSES PAGE        SADIAGRO      SC     8    12    0,35   0,74    0,55 
588557  STUTZE MIKS         DOURADAS      PR    11    13    0,30   0,79    0,55 
623030  JULIA AMOS          DALIA         RS    11    12    0,60   0,49    0,54 
583346  AMANDA IKOR         SADIAGRO      SC    13    14    0,45   0,62    0,54 
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466247  TILLIE RUDOL        AGROELIANE    SC    12    14    0,39   0,70    0,54 
510140  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS     9    13    0,34   0,74    0,54 
464249  DATTEPALME ULL      SADIAGR SPF   SC     7    12    0,25   0,83    0,54 
627892  SAGGARD ULL         SADIAGRO2     SC    10    13    0,25   0,82    0,54 
599102  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    11    10    0,12   0,96    0,54 
         
516142  DALSEN IKON         STAR          SC    12    12    0,66   0,40    0,53 
578414  LENA ULL            SADIA         SC    11    11    0,66   0,39    0,53 
605124  SAGGARD TRIM        SADIAGRO      SC    12    11    0,62   0,43    0,53 
517030  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    11    10    0,49   0,58    0,53 
499633  ANNE DANGO          EMBRAPA       SC    11    12    0,48   0,57    0,53 
         
307696  GERLINDE GARIBALDI  SELETA        RS    10    15    0,21   0,85    0,53 
309569  HEDDA PUNTER        SELETA        RS    12    14    0,14   0,93    0,53 
497954  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC    11     8    0,82   0,23    0,52 
468575  LENA EBUS           SADIA         SC    13    11    0,70   0,34    0,52 
535693  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC    12     9    0,65   0,38    0,52 
         
563281  JOLLI EGOLF         SADIA         SC    14    13    0,59   0,46    0,52 
603032  LIFTA IKON          SADIAGRO2     SC    12    11    0,55   0,49    0,52 
616220  LENA AMOS           SEARA         SC    10     9    0,53   0,51    0,52 
615356  STER RIS            SUICOOPER 1   SC    13    13    0,47   0,57    0,52 
595187  SAGGARD EBUS        SADIA         SC    13    12    0,46   0,58    0,52 
         
610050  STUTZE DUNDERBO     DOURADAS      PR    12    12    0,42   0,62    0,52 
610094  STUTZE IVES         DOURADAS      PR    10    13    0,42   0,63    0,52 
618000  AMANDA OMEGA        SADIA         SC    15    12    0,41   0,63    0,52 
510142  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS     9    12    0,31   0,73    0,52 
599104  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    11    11    0,03   1,00    0,52 
         
515408  KALDA BEBECK        AGROELIANE    SC    13    12    0,85   0,17    0,51 
598441  LIFTA PAGE          SADIA         SC    12    11    0,80   0,22    0,51 
497546  HIRALDA ULL         SADIA         SC    14     9    0,78   0,23    0,51 
601148  JUDITE FREDI        SUINOSUL      RS    12    13    0,65   0,37    0,51 
556588  GRIGA DANGO         SADIAGRO      SC    13    14    0,60   0,43    0,51 
         
604189  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    12    13    0,49   0,52    0,51 
510152  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    10    11    0,48   0,54    0,51 
566683  HIRALDA DANGO       SADIAGRO      SC    10    12    0,38   0,64    0,51 
553760  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    10    13    0,36   0,66    0,51 
488731  STENAGER SUS        SEARA         SC    13    12    0,21   0,80    0,51 
         
461254  STENAGER RUDOL      SEARA         SC    11    11    0,18   0,83    0,51 
514250  DATTEPALME 
GARIBAL 
 SADIAGR SPF   SC    12    11    0,16   0,86    0,51 
626327  AMADA DANGO         SADIAGRO      SC     8    10    0,14   0,87    0,51 
517183  HIRALDA DANGO       SADIAGRO      SC    10    12    0,07   0,95    0,51 
619000  GRIGA EGOLF         SADIA         SC     8    13    0,05   0,97    0,51 
         
485103  DATTEL MARTEN       CHAPECO       SC    14    12    0,91   0,10    0,50 
579592  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    11     9    0,70   0,30    0,50 
568214  GRIGA DANGO         SADIAGRO      SC    12    12    0,65   0,35    0,50 
517188  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC    10     9    0,65   0,34    0,50 
604930  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC    11    10    0,64   0,36    0,50 
         
598810  LIFTA ULL           SADIAGRO2     SC    12    14    0,47   0,53    0,50 
556344  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    10    13    0,46   0,55    0,50 
604037  PRINSES ULL         SADIA         SC     9    11    0,36   0,63    0,50 
582866  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC     7    11    0,34   0,66    0,50 
609420  SALLY EDEL          EMBOQUE       PR    12    10    0,34   0,66    0,50 
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494860  KAFA GERO           BONITA        PR    12    14    0,29   0,72    0,50 
565821  PRINSES HERAKLES    SADIA         SC    12    13    0,28   0,72    0,50 
514226  HIRALDA PAGE        SADIAGR SPF   SC    10    13    0,26   0,74    0,50 
623028  GLADYS GARIBALDI    DALIA         RS    10    11    0,18   0,82    0,50 
598929  AMANDA EGOLF        SADIA         SC     9    11    0,03   0,97    0,50 
         
605010  LENA ULL            CANARIO       SC    11     6    1,10  -0,12    0,49 
556331  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    14    10    1,03  -0,06    0,49 
575790  OSTE IKON           2 CORREGOS    PR    11     7    0,97   0,02    0,49 
601308  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    12     9    0,84   0,15    0,49 
515948  AMANDA PAGE         SADIAGR SPF   SC    13    12    0,81   0,17    0,49 
         
579545  LONA EROS           SADIAGRO 1    SC    10     7    0,75   0,24    0,49 
556357  DATTEPALME AMOS     SADIAGRO      SC    11    14    0,65   0,32    0,49 
581844  GAUCHA COCO         PERDIGAO      SC    11     8    0,61   0,37    0,49 
545907  JOYCE IVES          CONCORDIA     PR    14     9    0,54   0,44    0,49 
598153  LENA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    10    11    0,44   0,54    0,49 
         
452641  NAPA ALEX           CORCOVADO     RS    13    14    0,41   0,56    0,49 
403471  CLELIA EBUS         CAVIL         RS    12    11    0,41   0,58    0,49 
595215  HIRALDA GARIBALDI   SADIA         SC    11    12    0,41   0,58    0,49 
597704  HIRALDA MARTEN      SADIA         SC    10    10    0,15   0,84    0,49 
595771  AMANDA PAGE         SUICOOPER     SC     8     9    0,05   0,93    0,49 
         
557502  PRINSES PAGE        SADIA         SC    11    11    0,01   0,97    0,49 
595508  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    11    12   -0,17   1,14    0,49 
603123  LIFTA EGOLF         SADIAGRO2     SC    14    11    0,96   0,00    0,48 
569843  DATTEPALME PAGE     AGROELIANE    SC     9    14    0,85   0,12    0,48 
603988  LIFTA EGOLF         SADIA         SC    11    10    0,80   0,16    0,48 
         
522350  HEVAS NIRSO         IGUACU 1      PR    12     9    0,65   0,31    0,48 
599544  DAMORA PRAEST       PERDIGAO      SC    12    10    0,58   0,37    0,48 
518446  SHEILA NORMAN       SEARA         SC    13    11    0,52   0,44    0,48 
608124  CLELIA JOSE         YARGO         RS    13    13    0,44   0,53    0,48 
616714  LADE SUS            SEARA         SC    12    13    0,40   0,56    0,48 
         
526625  FEBA IVES           BECKER        PR    12    12    0,36   0,61    0,48 
487772  NANDAIA KNIPOOG     CHAPECO       SC    10    12    0,35   0,61    0,48 
498312  TISTED PAGE         PLANALTO      SC    13    13    0,35   0,61    0,48 
468742  ODDER EBUS          SADIA         SC    13    12    0,30   0,66    0,48 
556373  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    10    13    0,28   0,68    0,48 
         
599101  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    12     9    0,26   0,71    0,48 
601434  FEBA HEIDSEE        DALIA         RS    10     9    0,25   0,72    0,48 
616214  BEERS JOSE          SEARA         SC     9    14    0,21   0,75    0,48 
613583  STUTZE MIKS         MILONGO       PR    10    12    0,21   0,74    0,48 
566884  DEB PAGE            EMBRAPA       SC     9    12    0,19   0,76    0,48 
         
403976  LEYA DANGO          SEPE          RS    10    15    0,18   0,78    0,48 
569694  BESTEN RUDOL        SEARA         SC     9    12    0,15   0,80    0,48 
628095  LIFTA GARIBALDI     MAXIGUMZ      SC     9    13    0,10   0,87    0,48 
617538  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC     8    13   -0,01   0,97    0,48 
598781  JOLLI OMEGA         SADIAGRO2     SC     9    11    0,66   0,29    0,47 
         
514837  LENA ULL            SADIA         SC    11    13    0,56   0,38    0,47 
618590  LIFTA PAGE          SADIAGRO      SC     8    10    0,55   0,40    0,47 
608935  SONIA PAGE          SUINOSUL      RS    13    10    0,51   0,42    0,47 
582861  BETA PLOTELING      SADIAGRO 1    SC    12     9    0,49   0,45    0,47 
514875  PRINSES PAGE        SADIA         SC    12    10    0,49   0,46    0,47 
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608931  JUDITE PAGE         SUINOSUL      RS    11    10    0,42   0,52    0,47 
614211  SKYLINER GIVA       BRITISH       RS    11    11    0,41   0,54    0,47 
577949  LORI SUS            SEARA         SC    10    12    0,37   0,56    0,47 
618284  FRUEHOLM PAGE       SUICOOPER     SC     7    10    0,35   0,58    0,47 
575256  DITABA DARBY        BOA VISTA     PR    13    13    0,35   0,60    0,47 
         
616777  VETTA RAUBER        DURLO         SC    12    13    0,34   0,61    0,47 
580581  LANGDEL SUS         SEARA         SC    12    14    0,30   0,64    0,47 
518602  AMANDA GARIBALDI    SADIAGR SPF   SC     8    12    0,29   0,66    0,47 
497174  HIRALDA EGOLF       SADIAGR SPF   SC     9    11    0,27   0,67    0,47 
569866  DATTEL OMEGA        SAO ROQUE     SC     9    10    0,27   0,68    0,47 
         
604620  BEERS SUS           SEARA         SC     8    13    0,26   0,68    0,47 
516928  SAGGARD DANGO       SADIAGR SPF   SC    12    13    0,25   0,69    0,47 
626374  FRUEHOLM DANG       SADIAGRO      SC    10    13    0,23   0,72    0,47 
612081  AMANDA IKON         2 CORREGOS    PR    10    12    0,23   0,72    0,47 
609418  SALLY EDEL          EMBOQUE       PR    10    11    0,20   0,75    0,47 
         
608546  GLADYS ULL          SUINOSUL      RS    10    16    0,19   0,76    0,47 
623014  SOFIA PAGE          SUINOSUL      RS    11    12    0,09   0,85    0,47 
568498  LIFTA OMEGA         SADIA         SC     5    13   -0,05   0,99    0,47 
576467  PRINSES OMEGA       SADIA         SC     4    12   -0,13   1,06    0,47 
597064  AMANDA OMEGA        SADIA         SC    14     7    1,05  -0,12    0,46 
         
605370  FRUEHOLM AMOS       SADIAGRO      SC    12    10    0,79   0,13    0,46 
567597  LENA OMEGA          SADIA         SC    11    11    0,68   0,23    0,46 
477823  MIRIAM JOSE         CAMBRASIL     RS    11    13    0,45   0,46    0,46 
616360  AMELIA MARTEN       TUNENSE       SC    10    11    0,42   0,50    0,46 
583328  GRIGA AMOS          SADIAGRO      SC    12    12    0,39   0,52    0,46 
         
577110  AMANDA IKON         SUICOOPER     SC    10    11    0,36   0,55    0,46 
477889  JUDITE JOSE         CAMBRASIL     RS    12    13    0,35   0,57    0,46 
476348  EDNA MANYVIEW       FAXINAL       RS    10    12    0,33   0,58    0,46 
585786  GLADYS KANA         SUINOSUL      RS     9    12    0,31   0,61    0,46 
511980  LEYA FORMAT         DALIA         RS    11    13    0,30   0,63    0,46 
         
626224  LENA AMOS           SADIAGRO      SC     7    11    0,03   0,88    0,46 
558438  LIFTA PAGE          SADIA         SC    11    15   -0,09   1,01    0,46 
596066  BELLINGE  RAUBER    AGROELIANE    SC    14    11    0,72   0,18    0,45 
603103  GRIGA EGOLF         SADIAGRO2     SC    13    12    0,64   0,27    0,45 
612725  ERGARD DROMUS       2 CORREGOS    PR    11    10    0,60   0,30    0,45 
         
589338  DATTEPALME DROMUS   PINK          PR    11    11    0,57   0,32    0,45 
463892  LENA OMEGA          SADIA         SC    14    11    0,49   0,40    0,45 
511702  EDNA ADMIRAL        FAXINAL       RS    12    16    0,49   0,42    0,45 
616885  FRUEHOLM PAGE       SADIA         SC    10    11    0,47   0,43    0,45 
522389  LILA ONZE-TRES      IGUACU 1      PR    11    11    0,46   0,43    0,45 
         
577995  LANGDEL SUS         SEARA         SC    11    12    0,43   0,48    0,45 
615522  AMANDA DANGO        STAR          SC    11     7    0,41   0,49    0,45 
475097  GLADYS JORGE        SUINOSUL      RS    13    14    0,35   0,55    0,45 
565831  PRINSES OMEGA       SADIA         SC    11    12    0,29   0,60    0,45 
623026  GLADYS GARIBALDI    DALIA         RS    11     9    0,25   0,65    0,45 
         
599748  ODDER AMOS          SADIAGRO2     SC    13     7    0,94  -0,06    0,44 
558295  HIRALDA MARTEN      SADIA         SC    13    11    0,69   0,19    0,44 
603234  LIFTA OMEGA         SADIA         SC     9    11    0,62   0,26    0,44 
585811  GLADYS DALLI        SUINOSUL      RS    11    11    0,61   0,28    0,44 
537914  SAGGARD OMEGA       SADIAGR SPF   SC     9    10    0,47   0,41    0,44 
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534886  AMANDA GARIBALDI    SADIAGR SPF   SC     9    11    0,44   0,44    0,44 
603159  AMANDA IKON         SADIAGRO2     SC    14    11    0,35   0,52    0,44 
468791  LENA MANYVIEW       PLANALTO      SC    12    11    0,30   0,58    0,44 
616072  LORI SUS            SEARA         SC     9    13    0,29   0,58    0,44 
577951  LORI SUS            SEARA         SC     7    12    0,28   0,61    0,44 
         
515242  FRUEHOLM DANGO      VIVAN         SC    10    13    0,27   0,60    0,44 
517175  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    10    14    0,19   0,70    0,44 
581160  HIRALDA ULL         SADIAGRO      SC    11     9    0,17   0,70    0,44 
623549  EDNA HEIN           SUITASA       RS     8    11    0,15   0,73    0,44 
516244  JOLLI HERAKLES      SADIA         SC    13    14    0,10   0,77    0,44 
         
593766  OSTE EDEL           2 CORREGOS    PR     9    11    0,04   0,84    0,44 
623029  GLADYS GARIBALDI    DALIA         RS     7    12   -0,02   0,90    0,44 
563408  LENA OMEGA          SADIA         SC    13    11    0,84   0,03    0,43 
518187  FRUEHOLM TRIM       SADIA         SC    11     8    0,66   0,19    0,43 
569612  LIFTA OMEGA         SADIA         SC     9    13    0,66   0,20    0,43 
         
514829  LIFTA PAGE          SADIA         SC     7    10    0,52   0,35    0,43 
535930  HIRALDA EGOLF       SADIAGR SPF   SC     9    11    0,49   0,38    0,43 
403359  TINORA JOSE         DALIA         RS    12    11    0,43   0,42    0,43 
619572  BEERS SUS           SEARA         SC    12    11    0,39   0,47    0,43 
515979  PRINSES DANGO       SADIAGR SPF   SC     8     9    0,33   0,53    0,43 
         
514822  LIFTA EGOLF         SADIA         SC    10    12    0,33   0,52    0,43 
498369  DATTEPALME MATEN    SADIAGR SPF   SC     9    10    0,31   0,56    0,43 
581667  SONIA LORAN         TARCISIO      SC    10    15    0,29   0,58    0,43 
602987  PRINSES MARTEN      SADIAGRO2     SC     8    12    0,25   0,60    0,43 
609423  ODDERSTED SUS       EMBOQUE       PR    10    10    0,20   0,66    0,43 
         
489288  MARIE ONTVLUCHTER   CHAPECO       SC     9    14    0,17   0,69    0,43 
617690  LIFTA MARTEN        SADIAGRO      SC     8    10    0,13   0,72    0,43 
548408  AMANDA HERAKLES     SADIAGR SPF   SC    12    11    0,90  -0,07    0,42 
516251  JOLLI GARIBALDI     SADIA         SC    15    11    0,59   0,26    0,42 
535692  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC     9     9    0,45   0,39    0,42 
         
516233  HIRALDA MANYVIEW    SADIA         SC     8     8    0,41   0,44    0,42 
518306  LENA MANYVIEW       SADIA         SC     9    10    0,40   0,44    0,42 
626430  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    10     8    0,36   0,48    0,42 
510817  EDNA EGONIT         DALIA         RS    14    14    0,35   0,50    0,42 
626342  DATTEPALME DANGO    SADIAGRO      SC    11    10    0,33   0,50    0,42 
         
601151  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS    12    11    0,31   0,52    0,42 
499180  LIFTA PAGE          SADIA         SC     8    11    0,22   0,62    0,42 
568191  AMANDA MARTEN       WARMELING     SC    10    13    0,14   0,70    0,42 
488051  AMANDA EBUS         VIVAN         SC    15    12    0,01   0,84    0,42 
309572  HEDDA PUNTER        SELETA        RS    10    13    0,00   0,83    0,42 
         
586711  HIRALDA OMEGA       SULINA        PR     9    17   -0,05   0,89    0,42 
518547  LANGDEL PENA        SEARA         SC     7    13   -0,16   1,00    0,42 
628959  ODDER EGOLF         SADIAGRO2     SC    15    10    0,88  -0,06    0,41 
516293  ODDER PAGE          SADIA         SC    13     8    0,74   0,08    0,41 
566460  RENTJE LOCO         SAO ROQUE     SC    10    11    0,68   0,14    0,41 
         
615002  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    10    12    0,64   0,18    0,41 
517102  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC     9    10    0,64   0,18    0,41 
627893  PRINSES OMEGA       SADIAGRO2     SC    12    11    0,63   0,18    0,41 
625415  OSTE AMOS           SADIAGRO2     SC    11    10    0,62   0,20    0,41 
518732  LIFTA TRIM          SADIAGRO      SC     9    12    0,52   0,30    0,41 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA   LNV1  LNV2  VG1  VG2  VG12 
PBB   NOME GRANJA  UF  Leitões  Leitões  Leitão  Leitão  Leitão 
516252  JOLLI GARIBALDI     SADIA         SC    12    12    0,48   0,34    0,41 
565201  GRIGA GARIBALDI     SADIA         SC     9    13    0,43   0,40    0,41 
526899  RAFA IVES           2 CORREGOS    PR    11    12    0,40   0,42    0,41 
509788  NOXA JOSE           AGPIC 14      PR    11    13    0,35   0,47    0,41 
503679  JAPA PAGE           EMBRAPA       SC    11    13    0,34   0,48    0,41 
         
400694  WILDER GERO         TEREZA        RS    13    11    0,34   0,49    0,41 
615363  STER RIS            SUICOOPER 1   SC    11    13    0,33   0,49    0,41 
516410  AMANDA OMEGA        CORCOVADO     RS    11    13    0,32   0,50    0,41 
556341  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC     8    13    0,27   0,56    0,41 
599690  PRINSES MARTEN      SADIA         SC    12    11    0,26   0,55    0,41 
         
585849  JULIA MEFO          SUINOSUL      RS     7    11    0,26   0,57    0,41 
568179  LIFTA TRIM          WARMELING     SC    11    11    0,21   0,61    0,41 
518222  LENA EBUS           SADIA         SC     9    11    0,13   0,69    0,41 
596258  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC     8     9    0,09   0,74    0,41 
598565  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    10     8    0,85  -0,06    0,40 
         
602763  NANDAIA MANYVIEW    TARCISIO      SC    15     8    0,77   0,02    0,40 
583374  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    10     4    0,75   0,05    0,40 
554758  LIFTA EBUS          SADIA         SC    16     9    0,75   0,06    0,40 
402506  TINORA GERO         DALIA         RS    13    10    0,67   0,12    0,40 
597943  DEB GERO            EMBRAPA       SC    12    11    0,65   0,16    0,40 
         
615460  BELLINGE IVAR       AGROELIANE    SC     9    11    0,58   0,22    0,40 
616677  HUFRIO GRAN         SEARA         SC     9    10    0,54   0,26    0,40 
598683  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    12    12    0,54   0,26    0,40 
589375  HAIDEKING IVES      ESPERANCA     PR    13    12    0,49   0,30    0,40 
553416  LUDA ULL            DALIA         RS     8    10    0,48   0,33    0,40 
         
616065  LORI IMPERIAL       SEARA         SC    13    11    0,47   0,32    0,40 
565953  DALI ADMIRAL        RIO PEIXE     SC    12    10    0,25   0,56    0,40 
616224  ANGDEL JOSE         SEARA         SC    10    12    0,24   0,56    0,40 
585852  JULIA FREDI         SUINOSUL      RS     6    12    0,21   0,59    0,40 
567700  LONA PUK            SADIAGRO 1    SC    10    12    0,16   0,64    0,40 
         
621945  LADY TRYMAX         BOA VISTA     PR    10    15    0,16   0,64    0,40 
599871  SAGGARD OMEGA       SADIA         SC    12    10    0,02   0,78    0,40 
576067  JAPA MARTEN         EMBRAPA       SC     8    16   -0,02   0,81    0,40 
604035  PRINSES ULL         SADIA         SC     4    14   -0,10   0,90    0,40 
585831  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS     7    10   -0,17   0,96    0,40 
         
566520  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    10    10    0,79  -0,01    0,39 
625039  LIFTA EGOLF         SADIAGRO2     SC    11    11    0,75   0,03    0,39 
580820  PAKENHAM LORAN      JAQUELINE     SC    13    11    0,68   0,09    0,39 
584570  ECLEA JOSE          SUINOSUL      RS     9     8    0,42   0,37    0,39 
583288  FRUEHOLM PAGE       SADIAGRO      SC    12    13    0,41   0,37    0,39 
         
519336  RENTJE BEBECK       SAO ROQUE     SC    12    11    0,41   0,37    0,39 
497557  TILLIE PAGE         PALOMA        RS    12    13    0,36   0,42    0,39 
403447  SOFIA HEIDSEE       CAVIL         RS    12    12    0,31   0,47    0,39 
605817  LANGDEL RUDOL       SEARA         SC     9    13    0,28   0,49    0,39 
516010  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC     9    12    0,23   0,55    0,39 
         
403459  SARITA EBUS         CAVIL         RS    10    12    0,19   0,60    0,39 
596257  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC     6    10   -0,06   0,84    0,39 
603259  LIFTA ULL           SADIA         SC    10    14   -0,36   1,15    0,39 
578467  LENA PAGE           SADIA         SC    11     6    0,87  -0,10    0,38 
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567875  LANGDEL ASK         SEARA         SC    10    12    16   1,23   1,43   0,56    1,08 
604204  FRUEHOLM AMOS       SADIAGRO      SC    12    14    16   0,99   1,45   0,78    1,07 
500438  LANGDEL PAL         SEARA         SC    12    15    18   0,99   1,69   0,50    1,06 
489859  SAGGARD DANGO       SADIAGR SPF   SC    14    14    12   1,46   0,97   0,70    1,05 
598817  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    12    15    14   0,54   1,99   0,57    1,03 
           
615201  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC    12    13    11   0,89   1,48   0,47    0,95 
604205  FRUEHOLM AMOS       SADIAGRO      SC    10    13    16   0,68   1,37   0,78    0,94 
504589  LENA ALEX           SADIA         SC    12    12    15   1,16   1,13   0,46    0,92 
500439  LANGDEL PAL         SEARA         SC    11    13     7   1,01   1,74  -0,01    0,92 
581029  FRUEHOLM OMEGA      SADIAGRO      SC    12    10    14   0,95   1,07   0,74    0,92 
           
500437  LANGDEL PAL         SEARA         SC     9    13    14   0,79   1,70   0,26    0,92 
498466  DATTEPALME TRIM     SADIAGR SPF   SC     9    12    12   0,57   1,41   0,77    0,92 
593358  GENKA JUPP          IGUACU 1      PR    15    14    10   0,91   1,38   0,43    0,91 
482737  PAKENHAM JOSE       CHAPECO       SC    11    17    18   0,39   1,40   0,91    0,90 
563653  LANGDEL ASK         SEARA         SC     9    12    11   1,00   1,33   0,31    0,88 
           
578764  LIFTA MANYVIEW      SADIAGRO      SC    12    14    16   0,86   1,17   0,62    0,88 
500441  LANGDEL PAL         SEARA         SC    10    13    10   0,86   1,72   0,05    0,88 
556627  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    11    12    11   0,77   1,24   0,63    0,88 
599981  GRIGA ULL           SADIA         SC    11    15    15   0,85   1,16   0,57    0,86 
595033  SAGGARD PAGE        SADIA         SC    14    15    11   1,65   0,83   0,06    0,85 
           
597672  TILLIE MARTEN       SADIA         SC    15    12    15   1,00   1,00   0,55    0,85 
606848  HIRALDA AMOS        SADIAGRO      SC    12    14    14   0,61   1,38   0,54    0,85 
584510  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    11    14    12   1,19   0,93   0,40    0,84 
553955  SOFIA HERAKLES      SUINOSUL      RS     9    13    13   0,39   1,49   0,64    0,84 
514059  HIRALDA EBUS        SADIA         SC    13    15    14   0,64   1,52   0,33    0,83 
           
577944  LAND STEP           SEARA         SC    11    15    15   0,40   1,61   0,50    0,83 
598519  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    11    12    16   1,43   0,30   0,70    0,81 
566072  FRUE ASK            SEARA         SC    15    10    13   1,30   0,68   0,46    0,81 
567627  LENA PAGE           SADIA         SC    11    15    10   0,88   1,35   0,18    0,80 
617578  AMANDA MARTEN       SADIAGRO      SC    11    13    15   0,45   1,30   0,60    0,79 
           
583647  LONA EDEL           SADIAGRO 1    SC    10    14    10   0,75   1,25   0,33    0,78 
497932  AMANDA TRIM         SADIAGR SPF   SC    11    12    14   0,61   1,04   0,68    0,78 
498452  SAGGARD TRIM        SADIAGR SPF   SC    11    11    14   0,38   1,30   0,67    0,78 
489851  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    13     9     9   1,30   0,32   0,66    0,76 
485772  DATTEPALME ULL      SADIAGR SPF   SC    11    11    11   0,91   1,02   0,37    0,76 
           
497949  HIRALDA EGOLF       SADIAGR SPF   SC     9    12    14   0,68   0,71   0,89    0,76 
584509  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    12    10    15   1,15   0,38   0,72    0,75 
581091  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    12    13    15   0,51   1,30   0,43    0,75 
487159  LONA PUNTER         SADIAGR SPF   SC    10     7    15   0,68   0,64   0,91    0,74 
567896  BEERS ASK           SEARA         SC    12    12    10   1,10   0,87   0,22    0,73 
           
545683  OSTE IKON           2 CORREGOS    PR    11    13    16   0,79   0,85   0,54    0,73 
578743  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC    14    15    15   0,77   0,84   0,57    0,73 
579564  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC     6     7    12   0,68   0,87   0,65    0,73 
615137  LIFTA AMOS          SADIAGRO      SC     8    11    16   0,43   1,14   0,63    0,73 
589571  DATTEPALME JOSE     BATAVO        PR    10    12    14   0,59   0,97   0,60    0,72 
           
578357  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC     6    16    16  -0,11   1,59   0,69    0,72 
607654  JULIA TRIM          SUINOSUL      RS    13    15    16   1,12   0,69   0,33    0,71 
605466  HIRALDA EGOLF       SADIAGRO2     SC    13    14    14   0,85   0,49   0,80    0,71 
517141  AMANDA MANYVIEW     SADIAGRO      SC    11    13    11   0,70   1,36   0,07    0,71 
579166  GRIGA OMEGA         SADIA         SC    11    16    11   0,34   1,56   0,24    0,71 
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484233  SAGGARD DANGO       SADIAGR SPF   SC     9     9    14   1,22   0,17   0,70    0,70 
503531  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC    10     8    13   0,92   0,13   1,04    0,70 
615539  FRUEHOLM PAGE       SUICOOPER     SC    11    10    15   0,49   0,75   0,86    0,70 
595662  FRUEHOLM AMOS       SUICOOPER     SC    11    15    10   0,33   1,11   0,67    0,70 
584980  PETE ULL            DALIA         RS    11    11    14   0,69   1,10   0,27    0,69 
           
598049  FRUE NORMAN         SEARA         SC    10    11    12   0,96   0,55   0,53    0,68 
500436  LANGDEL PAL         SEARA         SC    12    11     9   0,94   0,87   0,22    0,68 
489825  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    10    11    13   0,89   0,46   0,69    0,68 
580221  LIFTA IKON          SADIA         SC    12    12    16   0,43   0,96   0,65    0,68 
484631  LIFTA PAGE          SADIAGR SPF   SC     9    10    17   0,40   0,87   0,79    0,68 
           
577942  LAND STEP           SEARA         SC     8    12    12   0,33   1,57   0,14    0,68 
605187  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC     9    16    14   0,13   1,55   0,35    0,68 
598516  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    14    11    13   1,25   0,25   0,51    0,67 
584506  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    14    10    10   1,06   0,33   0,63    0,67 
501931  AMANDA PAGE         SADIAGR SPF   SC    13    15    13   0,71   1,15   0,15    0,67 
           
567357  TOLLE ASK           SEARA         SC    10    13    10   0,66   0,96   0,39    0,67 
609617  DATTEPALME JOSE     BATAVO        PR    11    12    12   0,61   0,86   0,55    0,67 
580738  ANNE GERO           EMBRAPA       SC    14    14    14   0,37   1,13   0,52    0,67 
498472  LENA EGOLF          SADIAGR SPF   SC    15    13    12   0,90   0,54   0,54    0,66 
578888  AMANDA DANGO        SUICOOPER     SC    12    14    13   0,83   1,05   0,09    0,66 
           
598714  SAGGARD OMEGA       SADIAGRO2     SC    12    12    14   0,78   0,78   0,43    0,66 
545682  OSTE IKON           2 CORREGOS    PR    10    13    14   0,67   0,88   0,42    0,66 
564131  SHEILA IMPERIAL     SEARA         SC    14    15    15   0,54   0,92   0,51    0,66 
527439  GENKA LINCON        IGUACU 1      PR    10    12    12   0,47   1,09   0,42    0,66 
598056  PEPSI NORMAN        SEARA         SC     9    13    14   0,41   0,83   0,76    0,66 
           
465422  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    12    10    12   1,30   0,39   0,26    0,65 
603116  ODDER ULL           SADIAGRO2     SC    11    15    18   0,55   0,54   0,86    0,65 
577941  LAND STEP           SEARA         SC    12    12    11   0,48   1,25   0,23    0,65 
583281  LIFTA OMEGA         SADIAGRO      SC    10    14    11   0,37   1,07   0,50    0,65 
580029  AMANDA GARIBALDI    SUICOOPER     SC    13    14    14   0,36   0,66   0,94    0,65 
           
593784  GRIGA EDEL          2 CORREGOS    PR    12    13    15   0,16   1,06   0,74    0,65 
504117  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC    11     5    17   0,92  -0,05   1,07    0,64 
609660  DATTEPALME JOSE     BATAVO        PR    14    15    11   0,85   0,75   0,30    0,64 
595020  FRUEHOLM OMEGA      SADIA         SC    12    14    14   0,61   1,01   0,31    0,64 
562755  FEBA VOGUI          IGUACU 1      PR    12    10    14   0,61   0,76   0,54    0,64 
           
602889  POLINESIA JOSE      JAQUELINE     SC    10    17    13   0,49   0,73   0,69    0,64 
608855  EDNA MARTEN         DALIA         RS    12    13    15   0,20   1,12   0,60    0,64 
589312  BATTEPALME BOSPORU  PINK          PR    15    14    13   0,93   0,59   0,38    0,63 
577202  AMANDA DANGO        SUICOOPER     SC    12    11     9   0,48   0,97   0,43    0,63 
498162  LANGDEL PAL         SEARA         SC     8    13    15   0,48   0,98   0,44    0,63 
           
468144  SAGGARD DANGO       SADIAGR SPF   SC     5    12    17   0,47   0,73   0,70    0,63 
565021  LANGDEL RAP         SEARA         SC     9    15    11   0,42   1,13   0,33    0,63 
575852  SISSIANE DARBY      BOA VISTA     PR    11    17    17   0,41   0,81   0,67    0,63 
482881  LANEL BEBECK        NUTRICOOPER   SC    10    14    16   0,31   0,82   0,76    0,63 
556628  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC     6    11    14   0,28   0,87   0,73    0,63 
           
608737  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS    11    14    15   0,26   1,22   0,41    0,63 
586774  OSTE IKON           2 CORREGOS    PR    14    13    17   1,03   0,13   0,72    0,62 
606875  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    10     9    11   0,77   0,73   0,38    0,62 
609616  DATTEPALME JOSE     BATAVO        PR    11    12    10   0,61   0,83   0,43    0,62 
603848  LIFTA MARTEN        CANARIO       SC     7    11    12   0,60   1,02   0,24    0,62 
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558008  LANEL EGONIT        NUTRICOOPER   SC    13    14    13   0,59   0,71   0,56    0,62 
605178  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC     7    12    14   0,54   0,86   0,46    0,62 
602707  DELAN SUS           SEARA         SC    12    13    15   0,45   0,93   0,47    0,62 
605930  LANGDEL SUS         SEARA         SC     9    12    13   0,26   1,11   0,47    0,62 
567611  HIRALDA MANYVIEW    SADIA         SC     7    14    15   0,18   1,12   0,55    0,62 
           
581101  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    10    14    10   0,15   1,28   0,43    0,62 
499169  HIRALDA PAGE        SADIA         SC    12    11    13   0,85   0,52   0,45    0,61 
503989  AMANDA PAGE         SADIAGR SPF   SC    12    11    12   0,83   0,53   0,47    0,61 
579184  HIRADA EGOLF        SADIA         SC    11    12    16   0,76   0,43   0,64    0,61 
581846  GAUCHA COCO         PERDIGAO      SC    12    12    13   0,65   0,74   0,45    0,61 
           
506444  LILLERIS GERO       SEARA         SC    10    12    11   0,52   1,33  -0,02    0,61 
497938  AMANDA TRIM         SADIAGR SPF   SC     9    12     9   0,52   0,92   0,38    0,61 
465423  FRUEHOLM DANGO      SADIAGR SPF   SC    14    10     9   1,27   0,44   0,08    0,60 
604092  PRINSES ULL         SADIA         SC    13    15    13   0,90   0,58   0,32    0,60 
504258  LENA ALEX           SADIA         SC    14     9    13   0,85   0,63   0,33    0,60 
           
579535  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    11    13     9   0,64   0,81   0,35    0,60 
581192  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO      SC    10    10    13   0,28   0,95   0,55    0,60 
595522  LIFTA PAGE          SADIAGRO      SC     8    12    17   0,15   1,18   0,48    0,60 
561974  OSTE IKON           DIAS          PR    14    11    12   1,12   0,25   0,42    0,59 
577160  LIFTA DANGO         SUICOOPER     SC    13    13    11   0,99   0,82  -0,05    0,59 
           
584571  ECLEA JOSE          SUINOSUL      RS    14    10    12   0,90   0,76   0,10    0,59 
601613  FEBA MARTEN         DALIA         RS     9    13    11   0,76   0,82   0,19    0,59 
581030  FRUEHOLM OMEGA      SADIAGRO      SC     8    11    10   0,62   0,87   0,28    0,59 
595659  FRUEHOLM AMOS       SUICOOPER     SC    13    12     8   0,54   0,83   0,39    0,59 
504017  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC    10    13    17   0,34   0,47   0,98    0,59 
           
615466  KALDA RAUBER        AGROELIANE    SC    10    13    13   0,19   0,95   0,63    0,59 
595035  SAGGARD PAGE        SADIA         SC    13     8    16   1,28   0,12   0,36    0,58 
598048  FRUE NORMAN         SEARA         SC    11     8    11   1,02   0,27   0,45    0,58 
483465  AMANDA DANGO        SADIA         SC    12    16     7   0,88   1,25  -0,40    0,58 
578786  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO      SC    11    13    15   0,71   0,53   0,50    0,58 
           
553954  SOFIA HERAKLES      SUINOSUL      RS    12    10    12   0,69   0,65   0,40    0,58 
566705  FRUEHOLM DANGO      SADIAGRO      SC    13    11    15   0,61   0,45   0,67    0,58 
577173  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    12    14    13   0,60   0,80   0,34    0,58 
555567  PEPSI JOSE          SEARA         SC     9    12    14   0,08   0,96   0,71    0,58 
608738  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS     8    16    12   0,05   1,39   0,30    0,58 
           
568206  SAGGARD ALEX        SADIAGRO      SC     8    16    14  -0,26   1,07   0,92    0,58 
581398  LIFTA ULL           SADIA         SC    15    12    11   1,51   0,32  -0,13    0,57 
576805  FRUEHOLM OMEGA      SADIA         SC    12    13    12   0,79   0,98  -0,07    0,57 
578600  NANDAIA LOCO        SAO ROQUE     SC    11    11    15   0,74   0,23   0,74    0,57 
486213  LIFTA ULL           SADIA         SC    13    13    13   0,74   0,90   0,08    0,57 
           
562167  FEBA REGRO          IGUACU 1      PR    12    13    10   0,60   0,93   0,18    0,57 
506432  REPKES ZWAN         SEARA         SC    10    11    15   0,39   0,62   0,70    0,57 
552413  EDNA RAP            SUITASA       RS    10    13    11   0,35   0,95   0,41    0,57 
608502  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS    10    13    14   0,20   1,15   0,35    0,57 
603132  LIFTA ULL           SADIAGRO2     SC    14    11     8   1,24   0,43   0,00    0,56 
           
577099  AMANDA MANYVIEW     SUICOOPER     SC    13    11    10   0,71   0,67   0,29    0,56 
583510  LANGDEL PENA        SEARA         SC     9    10    10   0,70   0,91   0,07    0,56 
558270  LENA ULL            SADIA         SC    13    11    12   0,70   0,62   0,37    0,56 
581694  NANDAIA OMEGA       SAO ROQUE     SC    13    14    12   0,64   0,87   0,17    0,56 
608490  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS    11    15    13   0,51   1,13   0,05    0,56 
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597079  ODDER EGOLF         SADIA         SC    12    15    12   0,46   1,03   0,18    0,56 
541433  LILA REGRO          IGUACU 1      PR    11    13    13   0,42   0,83   0,42    0,56 
464247  DATTEPALME ULL      SADIAGR SPF   SC    10     9    13   0,36   0,76   0,56    0,56 
468303  AMANDA PAGE         SADIAGR SPF   SC    11    14    11   0,30   0,97   0,41    0,56 
541505  LADE LINCON         IGUACU 1      PR    10    14    12   0,27   1,10   0,31    0,56 
           
565911  HAMMER LORAN        NUTRICOOPER   SC    10    16    14   0,08   0,97   0,63    0,56 
601317  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS     8    15    11  -0,09   1,48   0,27    0,56 
562935  STUTZE IVES         MILONGO       PR    15    11    15   0,78   0,26   0,60    0,55 
505474  DEB LORAN           EMBRAPA       SC    13    12    14   0,60   0,48   0,58    0,55 
599768  OSTE MARTEN         SADIAGRO2     SC    10    13    12   0,57   0,80   0,28    0,55 
           
518748  FRUEHOLM ALEX       SADIAGRO      SC     9    13    14   0,52   0,89   0,25    0,55 
595772  AMANDA PAGE         SUICOOPER     SC    12    10    11   0,34   0,97   0,35    0,55 
468806  AMANDA DANGO        MINERIO       SC     9    12    13   0,31   0,85   0,48    0,55 
583835  LIFTA PAGE          SADIA         SC    12    14    11   1,18   0,50  -0,07    0,54 
465433  AMANDA ULL          SADIAGR SPF   SC     9     9    11   0,81   0,75   0,06    0,54 
           
514061  HIRALDA EBUS        SADIA         SC    12    11     8   0,75   1,09  -0,23    0,54 
608494  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    11    15    14   0,65   0,74   0,21    0,54 
564981  BESTEN NORMAN       SEARA         SC    10    14     9   0,53   0,96   0,14    0,54 
605041  LIFTA MARTEN        SADIA         SC    12    12    11   0,47   0,80   0,34    0,54 
553749  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS     8    15    11   0,42   0,70   0,50    0,54 
           
598802  FRUEHOLM AMOS       SADIAGRO2     SC    11    15    14   0,42   0,77   0,44    0,54 
475519  CLELIA EBUS         CAMBRASIL     RS    12    13    14   0,39   0,84   0,38    0,54 
568774  ODDERSTED SUS       SEARA         SC    11    15    15   0,39   0,81   0,43    0,54 
562153  DEB VOGUI           IGUACU 1      PR    10    14    12   0,35   1,20   0,07    0,54 
595472  AMANDA OMEGA        SADIAGRO      SC     7    14    11   0,14   1,14   0,35    0,54 
           
569800  TOLLE ZWAN          SEARA         SC    13    12    12   1,00   0,10   0,48    0,53 
522884  GRIGA IKON          2 CORREGOS    PR     9    13    13   0,82   0,43   0,35    0,53 
607622  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    12    13    14   0,74   0,61   0,25    0,53 
515014  HOLM GERO           SEARA         SC    13    14    11   0,55   1,13  -0,08    0,53 
598537  HIRALDA EGOLF       SADIAGRO2     SC    10    11    15   0,44   0,39   0,76    0,53 
           
582637  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    11    13    11   0,31   1,31  -0,04    0,53 
582479  ACETARIA RIGTIG     SUICOOPER 1   SC    11    13    13   0,25   0,60   0,73    0,53 
603852  HIRALDA ULL         CANARIO       SC    13    11    15   0,83   0,47   0,25    0,52 
563454  LENA GARIBALDI      SADIA         SC    15    15    14   0,82   0,53   0,20    0,52 
584979  PETE ULL            DALIA         RS    10    11    10   0,66   0,78   0,12    0,52 
           
502423  HAIDEKIND UGOLIN    STAR          SC    15    14    11   0,59   1,01  -0,03    0,52 
579055  SARITA COCO         PERDIGAO      SC    12    12    12   0,56   0,56   0,45    0,52 
597858  DAMORA MATULA       PERDIGAO      SC    14    15    11   0,49   1,08  -0,01    0,52 
579534  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC     9     7    14   0,48   0,40   0,68    0,52 
565564  PEPSI NORMAN        SEARA         SC     8    12    11   0,40   0,72   0,45    0,52 
           
501799  JAPA ECHO           EMBRAPA       SC     9    15    12   0,36   1,02   0,18    0,52 
603113  AMANDA MARTEN       SADIAGRO2     SC    11    14    11   0,23   1,09   0,25    0,52 
568167  LENA ULL            SADIA         SC    15    12    11   1,12   0,34   0,08    0,51 
576367  LIFTA OMEGA         SADIA         SC    14     8    12   1,00   0,36   0,17    0,51 
598518  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    10    11    12   0,79   0,27   0,47    0,51 
           
504104  PRINSES EGOLF       SADIAGR SPF   SC    11    10    13   0,76   0,00   0,78    0,51 
581841  SARITA COCO         PERDIGAO      SC    12    10    10   0,61   0,57   0,36    0,51 
567394  REPKES GERO         SEARA         SC    11    11    12   0,55   0,48   0,50    0,51 
577985  RIEKA EPPO          SEARA         SC    11    13    11   0,55   0,90   0,09    0,51 
485410  TOLLE STEP          SEARA         SC    11    13    12   0,52   0,66   0,33    0,51 
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467520  GAUCHA JOSE         PERDIGAO      SC    14    13    12   0,50   0,73   0,29    0,51 
485415  SHEILA STEP         SEARA         SC    10    10    12   0,43   0,64   0,46    0,51 
567355  PRINSES ULL         SADIAGRO      SC    10    13    13   0,37   0,87   0,29    0,51 
598484  AMANDA PAGE         SADIAGRO2     SC     8    18     5   0,31   1,85  -0,64    0,51 
526320  LILA FREDI          BECKER        PR    13    14    13   0,26   1,16   0,10    0,51 
           
602713  ODDERSTED SUS       SEARA         SC    10    16    11   0,24   1,25   0,03    0,51 
569692  BESTEN RUDOL        SEARA         SC     8    13    12   0,06   1,09   0,38    0,51 
598521  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC    14     6    11   1,33  -0,21   0,39    0,50 
606287  AINA EDGAR          SUICOOPER 1   SC    16    12    11   0,88   0,22   0,39    0,50 
583767  AMANDA IKON         SADIAGRO      SC    13     9    12   0,77   0,14   0,60    0,50 
           
578761  LIFTA MANYVIEW      SADIAGRO      SC    10     9    11   0,68   0,52   0,30    0,50 
602930  AMELIA MARTEN       TUNENSE       SC    12    12    13   0,48   0,59   0,43    0,50 
553746  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    12    11    16   0,45   0,33   0,72    0,50 
497453  DELAN PAL           SEARA         SC    10    13    11   0,38   1,09   0,01    0,50 
469527  BESTEN MIRANI       SEARA         SC     9    13    12   0,27   0,86   0,38    0,50 
           
586340  AMELIA OURO         CONCORDIA 1   PR     9    15    16   0,19   0,65   0,65    0,50 
578507  ODDERSTED MANYVIEW  SUICOOPER 1   SC    13    12    14  -0,09   0,75   0,85    0,50 
607653  JULIA TRIM          SUINOSUL      RS     8    12    13   0,77   0,54   0,15    0,49 
598946  HIRALDA PAGE        SADIA         SC    12    12    14   0,77   0,39   0,31    0,49 
562271  HEVAS REGRO         IGUACU 1      PR    12    10     8   0,77   0,81  -0,11    0,49 
           
519916  HIRALDA TRIM        SADIA         SC    11    12    12   0,61   0,57   0,29    0,49 
612040  FEBA JUPP           IGUACU 1      PR     9    12     8   0,59   0,71   0,16    0,49 
604083  PRINSES EGOLF       SADIA         SC    13    14    15   0,53   0,46   0,46    0,49 
607699  SOFIA TRIM          SUINOSUL      RS    10    13    14   0,43   0,48   0,56    0,49 
469123  KORFU STEP          SEARA         SC    10    11    13   0,33   0,69   0,45    0,49 
           
584557  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    14    13     9   1,36  -0,18   0,27    0,48 
484602  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC    14     7    11   1,01  -0,02   0,44    0,48 
604929  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC    12    15    10   0,71   0,82  -0,08    0,48 
504106  PRINSES EGOLF       SADIAGR SPF   SC    10    10    11   0,66   0,27   0,50    0,48 
607674  SONIA GARIBALDI     SUINOSUL      RS    15    18    11   0,56   0,86   0,02    0,48 
           
499156  HIRALDA PAGE        SADIA         SC    11    11    15   0,47   0,47   0,48    0,48 
602984  PRINSES IKON        SADIAGRO2     SC    11    10    13   0,46   0,51   0,46    0,48 
601168  GLADYS JOSE         SUINOSUL      RS    11    12    12   0,44   0,52   0,48    0,48 
588765  DATTEPALME KNIPOOG  BATAVO        PR    12    14    11   0,42   0,96   0,07    0,48 
605319  FRUEHOLM MANYVIEW   SADIAGRO      SC    10    13    15   0,33   0,73   0,39    0,48 
           
486077  GRIGA EGOLF         SADIAGR SPF   SC    11    13    12   0,28   0,97   0,18    0,48 
497924  AMANDA TRIM         SADIAGR SPF   SC     6    12    12   0,16   0,86   0,42    0,48 
603046  LENA EGOLF          SADIAGRO2     SC     8    13    15   0,13   0,49   0,81    0,48 
608501  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS     9    13    11   0,13   1,15   0,17    0,48 
562252  LILA RAP            IGUACU 1      PR     9    10    11   0,09   0,75   0,59    0,48 
           
484630  LIFTA PAGE          SADIAGR SPF   SC     6    11    12  -0,05   1,08   0,40    0,48 
616043  PRINSES ULL         SADIA         SC    12    11    14  -0,10   1,07   0,46    0,48 
608637  GLADYS AMOS         DALIA         RS    13     7    13   1,22  -0,40   0,58    0,47 
605925  DELAN IMPERIAL      SEARA         SC    13     9     9   0,81   0,63  -0,02    0,47 
534252  HIRALDA TRIM        SADIA         SC     9    13    12   0,76   0,61   0,04    0,47 
           
483008  RING LORAN          NUTRICOOPER   SC    15    15     9   0,57   0,94  -0,11    0,47 
606979  AMANDA TRIM         SADIAGRO      SC     8    11    16   0,51   0,25   0,65    0,47 
553747  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    12    10    15   0,45   0,25   0,72    0,47 
593580  ERGARD EDEL         EMBOQUE       PR     9    12    11   0,13   0,95   0,31    0,47 
577460  BETA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    11    14    10   0,12   0,79   0,49    0,47 
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542381  GRIGA FREDI         2 CORREGOS    PR    11    15    10  -0,05   1,06   0,38    0,47 
537384  LANGDEL GERO        SEARA         SC    10    13    17  -0,08   0,49   0,99    0,47 
482585  KALDA ULL           AGROELIANE    SC    15    11     9   1,07   0,22   0,10    0,46 
496551  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC    12     9    10   1,02   0,07   0,30    0,46 
463248  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC    11    11    14   0,95   0,20   0,22    0,46 
           
561981  SUNNY IKON          DIAS          PR    12    12     8   0,89   0,43   0,06    0,46 
604458  LADE SUS            SEARA         SC    14     9    13   0,88   0,04   0,45    0,46 
553600  EDNA RAP            SUITASA       RS    12    13    13   0,61   0,41   0,36    0,46 
615214  AMANDA GARIBALDI    SADIAGRO      SC    13    12    10   0,58   0,56   0,24    0,46 
564156  PEPSI RAP           SEARA         SC    11    11    15   0,56   0,22   0,59    0,46 
           
582865  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC     8    12     9   0,52   0,73   0,14    0,46 
578969  LANGDEL SUS         SEARA         SC    12    14    15   0,44   0,51   0,42    0,46 
575296  STUTZE ZOLO         MILONGO       PR    13    15    12   0,32   0,91   0,16    0,46 
463913  RADETTE LONTER      SEARA         SC    11    12    11   0,32   0,65   0,41    0,46 
595237  HAMMER EGONIT       SUICOOPER 1   SC    12    13    14   0,30   0,35   0,72    0,46 
           
593767  OSTE EDEL           2 CORREGOS    PR    12    12     9   0,20   0,97   0,21    0,46 
602796  KALDA BEBECK        AGROELIANE    SC    12    12    12   0,05   0,79   0,55    0,46 
522377  LILA RAUBER         IGUACU 1      PR     7    15    14  -0,47   1,12   0,73    0,46 
608749  GLADYS AMOS         SUINOSUL      RS     9     9    15   1,00  -0,30   0,64    0,45 
500416  GAMMELGARD PAL      SEARA         SC    11    10    11   0,91   0,47  -0,03    0,45 
           
498995  LIFTA MANYVIEW      DIANO         SC    11    12    10   0,87   0,45   0,03    0,45 
465711  LIFTA ULL           SADIA         SC    13    13     7   0,81   1,12  -0,57    0,45 
604895  HIRALDA ULL         SADIA         SC    11    10    11   0,80   0,27   0,28    0,45 
581449  FRUE PENA           SEARA         SC     9    13     6   0,68   0,72  -0,06    0,45 
608512  JUDUTE TRIM         SUINOSUL      RS    11    10    13   0,56   0,30   0,49    0,45 
           
502196  LILLERIS GERO       SEARA         SC    10    12     8   0,56   0,99  -0,21    0,45 
582743  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    13    10     8   0,49   0,98  -0,11    0,45 
517038  SAGGARD GARIBALDI   SADIAGRO      SC     7    13    12   0,46   0,79   0,10    0,45 
476049  LENA LORAN          DALIA         RS    13    14    14   0,44   0,57   0,34    0,45 
599271  LEYA ADMIRAL        DURLO         SC    14    18    13   0,42   0,78   0,15    0,45 
           
566052  RIEKA NORMAN        SEARA         SC     9    13    11   0,41   0,83   0,12    0,45 
598497  LIFTA OMEGA         SADIAGRO2     SC     9    11    11   0,40   0,66   0,30    0,45 
468793  LENA MANYVIEW       SADIA         SC     9    15     9   0,38   1,00  -0,03    0,45 
505046  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC    10    13     8   0,25   0,89   0,21    0,45 
584244  EDNA MARTEN         DALIA         RS    11    13    10   0,02   1,23   0,11    0,45 
           
580368  LIFTA ULL           SADIA         SC    13    15    11   0,86   0,62  -0,16    0,44 
517548  MANSINHA JOSE       PERY          SC    10     9    15   0,67   0,00   0,66    0,44 
464191  LANGDEL STEP        SEARA         SC    10    12    12   0,57   0,36   0,38    0,44 
578601  NANDAIA LOCO        SAO ROQUE     SC    10    11    11   0,57   0,24   0,51    0,44 
556550  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    10    15    14   0,54   0,49   0,29    0,44 
           
597872  SARITA COCO         PERDIGAO      SC     9     8    14   0,52   0,21   0,59    0,44 
598509  LIFTA MARTEN        SADIAGRO2     SC     8    12    10   0,46   0,77   0,11    0,44 
540045  EDNA JOSE           BECKER        PR    12    11    13   0,30   0,58   0,44    0,44 
601438  GUBA ULL            DALIA         RS    10     8    12   0,25   0,66   0,42    0,44 
593582  ERGARD EDEL         EMBOQUE       PR     7    12    11  -0,04   0,97   0,38    0,44 
           
595770  AMANDA PAGE         SUICOOPER     SC     6    11    11  -0,11   1,08   0,34    0,44 
603828  AMANDA OMEGA        SUICOOPER     SC     8    14    15  -0,28   1,01   0,59    0,44 
584502  FEBA ULL            DALIA         RS    13     9    11   1,16   0,04   0,10    0,43 
523827  ERGARD IKON         2 CORREGOS    PR    13    14    10   0,86   0,25   0,19    0,43 
598779  JOLLI OMEGA         SADIAGRO2     SC    11    11    10   0,78   0,29   0,22    0,43 
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466556  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    12     9    14   0,61   0,09   0,58    0,43 
595253  STER EGONIT         SUICOOPER 1   SC    13    10    10   0,60   0,29   0,41    0,43 
602642  RADETTE ZWAN        SEARA         SC    13    14     9   0,60   0,82  -0,13    0,43 
588248  DATTEPALME BOSPORU  PINK          PR    10    12    12   0,57   0,40   0,31    0,43 
605128  SAGGARD TRIM        SADIAGRO      SC    10    14    12   0,57   0,71   0,03    0,43 
           
583345  AMANDA IKON         SADIAGRO      SC    13    11    15   0,57   0,24   0,50    0,43 
603803  LIFTA PAGE          SUICOOPER     SC    11    11     9   0,55   0,82  -0,09    0,43 
544464  GERTING MIKS        COAGRO        PR    12    10    11   0,54   0,36   0,38    0,43 
607621  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    11    14     9   0,53   0,75   0,02    0,43 
607623  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    10    10    15   0,51   0,41   0,38    0,43 
           
486172  LENA PAGE           SADIA         SC    10    12    15   0,51   0,12   0,67    0,43 
553920  FIMA DALLI          COTREL        RS    15    13    15   0,48   0,49   0,31    0,43 
499327  DAMORA AMIGO        PERDIGAO      SC     7    13     8   0,41   1,07  -0,20    0,43 
553953  CLELIA LORAN        CAMBRASIL     RS    12    14    11   0,41   0,80   0,09    0,43 
607697  SOFIA TRIM          SUINOSUL      RS    12    13    13   0,39   0,40   0,50    0,43 
           
603164  LIFTA MARTEN        SADIAGRO2     SC     8    13    11   0,36   0,72   0,22    0,43 
575810  LILA ALEX           IGUACU 1      PR    10     9    12   0,33   0,60   0,36    0,43 
552414  EDNA RAP            SUITASA       RS     9     9    12   0,28   0,51   0,51    0,43 
582591  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    11    13    12   0,15   1,02   0,12    0,43 
580147  LIFTA ULL           SADIAGRO      SC     7    13    11   0,14   1,06   0,10    0,43 
           
576505  LIFTA DANGO         SADIA         SC     9    11    13   0,10   1,06   0,13    0,43 
607504  PETE FREDI          DALIA         RS     5    13    10   0,09   1,03   0,17    0,43 
593783  GRIGA EDEL          2 CORREGOS    PR     9     9    12  -0,05   0,77   0,56    0,43 
554957  HUFRIO DOUWE        SEARA         SC    16     9    10   1,12   0,00   0,15    0,42 
498117  BEERS PAL           SEARA         SC    13     8     9   0,98   0,33  -0,04    0,42 
           
486248  PRINSES EBUS        SADIA         SC    17     4    17   0,83  -0,24   0,66    0,42 
582867  LENA MOLL           SADIAGRO 1    SC    13     6    12   0,75   0,18   0,31    0,42 
598520  LENA OMEGA          SADIAGRO2     SC     7    12     8   0,75   0,27   0,23    0,42 
583854  PRINSES PAGE        SADIA         SC    12    14    13   0,74   0,43   0,08    0,42 
605237  AMANDA AMOS         SADIAGRO      SC    11    11    12   0,69   0,56   0,01    0,42 
           
560591  DATTEPALME JOSE     BATAVO        PR    13    14     6   0,62   0,87  -0,24    0,42 
468650  HIRALDA ULL         SADIA         SC     9     9    16   0,52   0,43   0,33    0,42 
596770  AMANDA PAGE         SUICOOPER     SC    12    12     9   0,28   0,95   0,05    0,42 
578016  LANGDEL DOUWE       SEARA         SC    11    11    12   0,27   0,67   0,33    0,42 
468206  LONA EROS           SADIAGR SPF   SC    11    10    16   0,27   0,54   0,45    0,42 
           
495375  JOYCE DARBY         CONCORDIA     PR    12    13    12   0,25   1,14  -0,12    0,42 
595236  HAMMER EGONIT       SUICOOPER 1   SC    11    13    12   0,23   0,38   0,66    0,42 
580423  MARCIA NIRSO        SAO ROQUE     SC    11    14    16  -0,01   0,57   0,69    0,42 
465053  KALDA LUDO          AGROELIANE    SC    10    14    14  -0,26   0,96   0,56    0,42 
485830  AMANDA DANGO        SADIAGR SPF   SC    10    10    12   0,82  -0,19   0,61    0,41 
           
580128  FRUEHOLM DANGO      SADIAGRO      SC    13     9    13   0,77   0,38   0,08    0,41 
467843  LENA ULL            VIVAN         SC    13    10    12   0,66   0,25   0,32    0,41 
510147  GLADYS ALEX         SUINOSUL      RS    11    14    13   0,65   0,83  -0,23    0,41 
505135  SAGGARD ALEX        SADIAGR SPF   SC    11    10    10   0,60   0,28   0,36    0,41 
468648  HIRALDA ULL         SADIA         SC    12    12    11   0,59   0,61   0,03    0,41 
           
595254  STER EGONIT         SUICOOPER 1   SC    12    11    11   0,53   0,24   0,47    0,41 
477232  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    10     7    11   0,49   0,46   0,28    0,41 
503233  ROSA PAGE           GRANDO        SC    10    12    14   0,46   0,49   0,29    0,41 
601449  FIMA RAP            SUITASA       RS     9    13    13   0,37   0,46   0,39    0,41 
468803  AMANDA DANGO        MINERIO       SC    11    10    11   0,35   0,54   0,34    0,41 
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566634  DELAN RAP           SEARA         SC     8    14    10   0,32   0,81   0,09    0,41 
577465  HEVAS LEZARD        SADIAGRO 1    SC    10    11    12   0,21   0,53   0,48    0,41 
582851  LONA MOLL           SADIAGRO 1    SC     9    11    12   0,20   0,77   0,25    0,41 
498531  FRUEHOLM EGOLF      SADIAGR SPF   SC     8     7    15   0,18   0,33   0,73    0,41 
580307  ODDER MANYVIEW      SADIA         SC    11    13    13   0,12   0,72   0,39    0,41 
           
599463  KAFA MANYVIEW       SUICOOPER 1   SC    11    10    15   0,11   0,44   0,66    0,41 
593762  DATTEPALME LEZARD   2 CORREGOS    PR     9    12    15   0,10   0,69   0,44    0,41 
597645  LIFTA ULL           SADIAGRO      SC    10    12    13   0,02   0,89   0,31    0,41 
586824  LADE VOGUI          IGUACU 1      PR     6    11    10   0,00   0,88   0,35    0,41 
603036  LIFTA ULL           SADIAGRO2     SC    11    13    13  -0,32   1,22   0,33    0,41 
           
516558  LANGDEL GERO        SEARA         SC    13    11     5   1,02   0,67  -0,50    0,40 
598755  LENA ULL            SADIAGRO2     SC    11    11    11   0,96  -0,07   0,32    0,40 
584561  ECLEA MEFO          SUINOSUL      RS    11     9    13   0,88  -0,27   0,57    0,40 
485943  LONA PLOTELING      SADIAGR SPF   SC    12     9    11   0,82   0,04   0,33    0,40 
603740  SONIA EDGAR         SUICOOPER 1   SC    13     9    11   0,75  -0,15   0,58    0,40 
           
580386  KAFA ALEX           PLANALTO      SC    12    10    11   0,75  -0,02   0,48    0,40 
547073  BESTEN RUDOL        SEARA         SC    10    10    13   0,69   0,09   0,42    0,40 
557032  LANGDEL JOSE        SEARA         SC    12    10    13   0,69   0,05   0,47    0,40 
599969  LENA OMEGA          SADIA         SC    11    13     9   0,64   0,40   0,17    0,40 
608638  SONIA FREDI         DALIA         RS    13     9     9   0,58   0,53   0,09    0,40 
           
579589  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC     9    11     8   0,56   0,48   0,16    0,40 
598496  LIFTA OMEGA         SADIAGRO2     SC    11     6    13   0,54   0,23   0,42    0,40 
562639  KAFA POTENTIAL      CONCORDIA 1   PR    11    10    12   0,51   0,45   0,24    0,40 
477248  GLADYS FREDI        SUINOSUL      RS    10     9    12   0,50   0,44   0,26    0,40 
561644  MANSINHA HENRI      BONITA        PR    10    14    14   0,45   0,17   0,57    0,40 
           
566746  JAPA PAGE           EMBRAPA       SC    12    10    12   0,37   0,55   0,27    0,40 
576961  DATTERPALME MANYVI  SADIAGRO      SC     9    12     7   0,32   0,89   0,00    0,40 
309524  GERLINDE GARIBALDI  SELETA        RS    12    12    14   0,30   0,26   0,65    0,40 
579756  LILLERIS DOUWE      SEARA         SC    10    12    11   0,29   0,85   0,08    0,40 
585828  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS    12    13    10   0,17   1,00   0,02    0,40 
           
599988  LENA OMEGA          SADIA         SC     8    14    13   0,08   1,09   0,02    0,40 
553182  EDNA OMEGA          DALIA         RS    13    12    10  -0,06   0,93   0,33    0,40 
569591  HIRALDA EGOLF       SADIA         SC    10    13    15  -0,23   0,72   0,70    0,40 
484253  BETA IRMO           SADIAGR SPF   SC    14    10    10   0,91   0,31  -0,03    0,39 
482581  DALI LOCO           AGROELIANE    SC    14    10    13   0,90  -0,39   0,66    0,39 
           
580130  FRUEHOLM  DANGO     SADIAGRO      SC    13    11     9   0,77   0,55  -0,16    0,39 
564883  RIEKA NORMAN        SEARA         SC    10    12     8   0,76   0,30   0,10    0,39 
554834  TOLLE PAL           SEARA         SC     9     7    13   0,73   0,00   0,45    0,39 
565922  LIFTA DANGO         SADIAGRO      SC    11    12    10   0,71   0,62  -0,15    0,39 
562463  SUNNY IKON          2 CORREGOS    PR    11    10    12   0,70   0,30   0,15    0,39 
           
554843  HUFRIO DOUWE        SEARA         SC    10    12    13   0,69   0,12   0,36    0,39 
484210  AMANDA EGOLF        SADIAGR SPF   SC    10     9     7   0,63   0,66  -0,13    0,39 
596760  LIFTA AMOS          SUICOOPER     SC    10    10     8   0,52   0,57   0,08    0,39 
577986  RIEKA EPPO          SEARA         SC    11    13     9   0,44   0,80  -0,06    0,39 
608639  SONIA FREDI         DALIA         RS    11     8    13   0,40   0,44   0,32    0,39 
           
484966  ODDER ULL           SADIA         SC    10    12    13   0,32   0,42   0,42    0,39 
577438  LENA LEZARD         SADIAGRO 1    SC     8    10    13   0,27   0,28   0,61    0,39 
574229  SARITA MARTEN       ZAMAR         PR    13    14    14   0,22   0,44   0,51    0,39 
599689  PRINSES MARTEN      SADIA         SC    10    13    11   0,14   0,83   0,21    0,39 
609629  UDRUNA KANA         BATAVO        PR    11    12    12   0,13   0,61   0,43    0,39 
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578356  PRINSES GARIBALDI   SADIA         SC     9    13     9   0,06   0,91   0,20    0,39 
610444  DATTEPALME BOSPORU  PINK          PR    10    12    14   0,06   0,69   0,43    0,39 
605824  LAND JOSE           SEARA         SC     7     8    12   0,05   0,71   0,40    0,39 
582752  AMANDA ULL          SADIAGRO      SC    12    14    13   0,02   1,16  -0,01    0,39 
615207  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC     6     9    13  -0,06   0,82   0,40    0,39 
           
569782  GAMMELGARD SUS      SEARA         SC    12     9    13   0,88  -0,01   0,28    0,38 
466155  LIFTA ULL           SADIA         SC    10    11     6   0,81   0,98  -0,64    0,38 
525527  OSTE MARTEN         2 CORREGOS    PR    13    10    12   0,75   0,19   0,19    0,38 
523210  AINA IKON           SULINA        PR    11     9    11   0,73   0,14   0,27    0,38 
584519  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    14    12     8   0,66   0,47   0,02    0,38 
           
608278  CLELIA RAUBER       CAMBRASIL     RS    14    10    16   0,60  -0,04   0,58    0,38 
586321  JOYCE BILLY         CONCORDIA 1   PR    13    13    16   0,60   0,19   0,35    0,38 
500537  LANGDEL GERO        SEARA         SC     9    11     9   0,58   0,93  -0,36    0,38 
575782  LENA VISIR          MILONGO       PR    14    10     9   0,54   0,51   0,10    0,38 
503234  ROSA PAGE           GRANDO        SC    10    13    12   0,46   0,58   0,11    0,38 
           
588597  STUTZE IVES         DOURADAS      PR     9    15    11   0,43   0,69   0,00    0,38 
502668  LIFTA ULL           SADIA         SC    13    11    14   0,38   0,37   0,40    0,38 
552829  CLELIA RAUBER       SUINOSUL      RS    13    13    14   0,35   0,53   0,27    0,38 
605255  DATTEPALME PAGE     SADIAGRO      SC     7    14    13   0,29   0,80   0,04    0,38 
599545  DAMORA COCO         PERDIGAO      SC    10    12    12   0,29   0,41   0,43    0,38 
           
575781  LENA VISIR          MILONGO       PR    10    10    14   0,28   0,43   0,43    0,38 
544463  GERTING MIKS        COAGRO        PR     8     8    11   0,27   0,30   0,57    0,38 
608476  GLADYS GARIBALDI    SUINOSUL      RS    10    13    11   0,22   0,90   0,01    0,38 
516130  PETE GERO           STAR          SC    10    13    11   0,15   0,76   0,24    0,38 
500145  PRINSES DANGO       SADIA         SC     8    12    16   0,15   0,40   0,59    0,38 
           
602979  HIRALDA ULL         SADIAGRO2     SC    11    12    11   0,05   0,82   0,26    0,38 
564886  PIEKA NORMAN        SEARA         SC    10     7    12   0,78   0,00   0,34    0,37 
595076  FLUEHOLM PAGE       SADIA         SC    14    12    13   0,76   0,21   0,15    0,37 
495702  SUNNY DANGO         NUTRICOOPER   SC    15    10    14   0,75  -0,06   0,43    0,37 
547325  HIRALDA OMEGA       SADIA         SC    12    14     8   0,74   0,76  -0,39    0,37 
           
498229  FRUE PAGE           CANARIO       SC    15    12    12   0,67   0,17   0,29    0,37 
585845  JULIA MEFO          SUINOSUL      RS    12    13    12   0,65   0,73  -0,26    0,37 
597956  JAPA PAGE           EMBRAPA       SC     9    12    11   0,63   0,22   0,26    0,37 
465704  GRIGA EBUS          VIVAN         SC    12    11    11   0,61   0,41   0,07    0,37 
580151  ODDER ULL           SADIA         SC     7    13    13   0,61   0,41   0,09    0,37 
           
605332  AMANDA PAGE         SADIAGRO      SC    10    11    10   0,60   0,55  -0,04    0,37 
585025  SOFIA MEFO          SUINOSUL      RS     9    10    12   0,58   0,20   0,33    0,37 
605390  HIRALDA AMOS        SADIAGRO      SC    11    10     8   0,55   0,71  -0,16    0,37 
601164  ECLEA TRIM          SUINOSUL      RS    10    10    12   0,49  -0,19   0,80    0,37 
568772  ADDERSTED SUS       SEARA         SC    11    13     7   0,48   0,68  -0,04    0,37 
           
487986  LENA PAGE           VIVAN         SC    10    12     6   0,43   0,45   0,22    0,37 
503570  SAGGARD MARTEN      SADIAGR SPF   SC    12    11    14   0,43   0,19   0,48    0,37 
577442  LENA EROS           SADIAGRO 1    SC     9    10    11   0,42   0,49   0,20    0,37 
553330  SONIA RAUBER        CAMBRASIL     RS    11    13    13   0,38   0,72   0,02    0,37 
452594  LEYA PAGE           CORCOVADO     RS    12    14    11   0,35   0,79  -0,03    0,37 
           
597857  DAMORA MATULA       PERDIGAO      SC    11    12    10   0,29   0,87  -0,04    0,37 
597029  PRINSES ULL         SADIA         SC    10    15    10   0,28   1,19  -0,34    0,37 
615235  AMANDA TRIM         SADIAGRO      SC    11    14    12   0,25   0,68   0,16    0,37 
483521  ODDER IKON          SADIA         SC     9    14    12   0,24   1,03  -0,16    0,37 
599738  GRIGA ULL           SADIAGRO2     SC     7     9    12   0,22   0,60   0,28    0,37 
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504015  LIFTA DANGO         SADIAGR SPF   SC     8     8    15   0,20   0,06   0,86    0,37 
552679  GLADYS MEFO         SUINOSUL      RS    11    13    15   0,15   0,76   0,19    0,37 
517208  AMANDA GARIBALDI    SADIAGRO      SC    11    13    13   0,11   0,77   0,24    0,37 
565894  POLINESIA MARTEN    TUNENSE       SC     9    10    15   0,08   0,38   0,63    0,37 
567802  HIRALDA EGOLF       SADIA         SC     5    13    12  -0,01   1,00   0,12    0,37 
           
603827  AMANDA OMEGA        SUICOOPER     SC    10    13     9  -0,06   0,93   0,23    0,37 
477116  CLELIA RAUBER       CAMBRASIL     RS    11    12    15  -0,16   0,82   0,46    0,37 
603035  LIFTA ULL           SADIAGRO2     SC    11    12     8  -0,44   1,53   0,03    0,37 
602981  HIRALDA OMEGA       SADIAGRO2     SC    12    10     9   0,96   0,08   0,03    0,36 
567342  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    11     8    15   0,87  -0,35   0,55    0,36 
           
466128  PRINSES DANGO       SADIA         SC    13     9    11   0,70   0,26   0,14    0,36 
556566  FRUEHOLM ULL        SADIAGRO      SC    10     8     9   0,68   0,39   0,00    0,36 
567880  BESTEN ASK          SEARA         SC    12    10     8   0,65   0,26   0,16    0,36 
605526  DALI PAGE           AGROELIANE    SC    12    12    12   0,52   0,26   0,29    0,36 
583442  KAFA GARIBALDI      PLANALTO      SC    12    14     9   0,52   0,60  -0,05    0,36 
           
535879  KALDA DANGO         AGROELIANE    SC    11    11    14   0,51   0,13   0,43    0,36 
567353  PRINSES ULL         SADIAGRO      SC    11    11    10   0,49   0,56   0,03    0,36 
517319  DALI LOCO           AGROELIANE    SC    12    11    14   0,46   0,19   0,43    0,36 
510405  MARCIA JOSE         CAMBRASIL     RS    12     9    13   0,41   0,20   0,49    0,36 
562615  LENA ZOLO           MILONGO       PR    13    14    10   0,40   0,65   0,04    0,36 
           
577175  AMANDA DANGO        SADIAGRO      SC    10    10    12   0,39   0,39   0,32    0,36 
566456  NANDAIA BEBECK      SAO ROQUE     SC    12    11    15   0,33   0,27   0,49    0,36 
523340  FEBA FREDI          BECKER        PR    13    10    11   0,31   0,46   0,32    0,36 
504286  LENA OMEGA          SADIA         SC    11    13    11   0,30   0,69   0,08    0,36 
566882  DEB PAGE            EMBRAPA       SC    10    12    14   0,27   0,58   0,25    0,36 
           
575167  STUTZE DANILO       MILONGO       PR    11    14    13   0,27   0,76   0,07    0,36 
552885  SOFIA GERO          CAMBRASIL     RS    12    17    13   0,25   0,61   0,22    0,36 
564628  HIRALDA HERAKLES    SADIA         SC    13    18     6   0,23   1,24  -0,38    0,36 
552783  KAFA TRIM           NUTRICOOPER   SC    12     9    15   0,23   0,30   0,55    0,36 
610078  STUTZE FREDI        DOURADAS      PR    11    13    12   0,21   0,85   0,01    0,36 
           
583940  AMANDA ULL          SADIA         SC    10    14    14   0,15   0,59   0,35    0,36 
602804  EFKI LUDO           AGROELIANE    SC     9    12    14   0,07   0,64   0,36    0,36 
588360  AINA MEFO           BATAVO        PR    11    12    13   0,00   0,98   0,11    0,36 
496758  HAMMER HIEN         NUTRICOOPER   SC     8    11    12  -0,04   0,62   0,52    0,36 
578462  HIRALDA EGOLF       SADIA         SC    12    11    11  -0,05   0,85   0,28    0,36 
           
615465  KALDA RAUBER        AGROELIANE    SC     6    13     6  -0,09   0,95   0,21    0,36 
564534  SARITA COCO         PERDIGAO      SC    11    11    10   0,69   0,28   0,09    0,35 
488753  TOLLE PAL           SEARA         SC    13    12     9   0,67   0,51  -0,12    0,35 
608506  JUDITE AMOS         SUINOSUL      RS    11    14    14   0,65   0,25   0,15    0,35 
579590  LONA LEZARD         SADIAGRO 1    SC    10     4    14   0,64  -0,15   0,55    0,35 
           
517120  SAGGARD AMOS        SADIAGRO      SC    12    13     9   0,56   0,52  -0,04    0,35 
523954  HEVAS NIRSO         IGUACU 1      PR     9    11    10   0,54   0,65  -0,15    0,35 
495687  AINA ADMIRAL        NUTRICOOPER   SC    12    14    10   0,53   0,76  -0,23    0,35 
402817  SOFIA EBUS          CAVIL         RS    12    12    10   0,45   0,57   0,04    0,35 
526887  ERGARD TUBARAO      2 CORREGOS    PR    11    12    11   0,32   0,62   0,09    0,35 
           
537804  DATTEPALME ULL      SADIAGR SPF   SC    11     8    10   0,29   0,36   0,41    0,35 
565019  LANGDEL RAP         SEARA         SC     7    12     9   0,28   0,66   0,12    0,35 
580246  SAGGARD OMEGA       SADIA         SC    12    13     9   0,25   0,89  -0,09    0,35 
465710  ODDER ULL           TRICOLOR      SC     9    10    11   0,23   0,78   0,04    0,35 
578937  LANGDEL STEP        SEARA         SC     8    10    10   0,22   0,61   0,24    0,35 
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492730  HOURI KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    17    1,47     
492727  HOURI KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    16    1,41     
462132  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    14    1,21     
475638  THINGOE FELIX       SADIA         SC    16    1,21     
462106  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC    16    1,18    
       
462295  BERRY ROMULUS       SADIAGR SPF   SC    18    1,18     
496847  LACY PRINCE         SUINOSUL      RS    17    1,15     
447043  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    13    1,13     
504085  FELMOOR QUADRA-SOU  SADIA         SC    15    1,12     
475635  CATALINA QUADRA-SO  SADIA         SC    16    1,08     
      
492881  MAJOR-DAHLIA KING   SADIAGRO2     SC    14    1,05     
492317  LILY BREAK-THRU     SADIA         SC    14    1,04     
504081  FELMOOR QUADRA-SOU  SADIA         SC    14    1,02     
496072  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS    13    1,02     
497480  IVONI PRINCE        SUINOSUL      RS    15    1,00     
      
492316  LILY BREAK-THRU     SADIA         SC    13    1,00     
447873  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    13    0,99     
445821  BONETTA KING-DAVID  SADIAGR SPF   SC    15    0,97     
492958  BERRY ROMULUS       SADIAGRO2     SC    14    0,96     
492954  BERRY ROMULUS       SADIAGRO2     SC    14    0,95     
      
492315  LILY BREAK-THRU     SADIA         SC    12    0,95     
381804  CURLES MAVERICK     SADIA         SC    13    0,95     
484240  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    12    0,93     
411564  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    14    0,92     
410393  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    15    0,92     
      
427427  IVONI HUGO          DURLO         SC     9    0,91     
412402  CURLES GAMBIT       SADIA         SC    14    0,91     
474671  THINGOE BREAK-THRU  SADIA         SC    14    0,91     
493030  MODEL KING-DAVID    SADIAGRO      SC    15    0,91     
496074  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS    11    0,91     
      
505243  MONKEYMEAD BONA     SADIAGRO      SC    16    0,90     
388602  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC    13    0,90     
438162  LITTLE HOUDINI      EMBOQUE       PR    14    0,90     
476662  HOURI CHAMPION      SADIAGRO2     SC    13    0,90     
480631  COPFORD AXEL        SADIA         SC    10    0,90     
      
447876  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    11    0,88     
449072  LADY CHAMPION       WARMELING     SC    11    0,88     
489060  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    13    0,88     
462241  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    13    0,87     
491874  MYOSOTIS FIELD      SADIAGRO2     SC    15    0,87     
      
462133  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    14    0,86     
496849  LACY PRINCE         SUINOSUL      RS    12    0,86     
474552  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC    12    0,85     
388603  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC    12    0,85     
476664  BERRY KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    14    0,85     
      
388604  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC    12    0,85     
492237  COPFORD QUADRA-SOU  SADIA         SC    15    0,84     
492226  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC    13    0,84     
461161  IVONI WINSTON       DURLO         SC    14    0,84     
366537  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGR SPF   SC    13    0,84     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1  VG1          
PBB  NOME GRANJA UF  Leitões  Leitão      
441915  FOPA ALEX           AGPIC 14      PR    13    0,84 
439128  LITTLE TREZENTOS-C  EMBOQUE       PR    13    0,84 
345998  BEAUTIFUL CHAMPION  NUTRICOOPER1  SC    14    0,83 
504845  HOURI KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    16    0,83 
463104  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC    12    0,82 
      
380653  THINGOE CHAMPION    SADIA         SC    10    0,82 
465225  MODEL QUADRA-SOUND  2 CORREGOS    PR    13    0,82 
410338  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    12    0,81 
413549  SHEFFORD AVANTE     DURLO         SC    16    0,81 
483588  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    12    0,80 
      
417688  CATALINA PRIME      SADIA         SC    15    0,79 
411584  COPFORD KING        SADIA         SC    14    0,79 
413788  SHEFFORD CHAMPION   SADIA         SC    16    0,79 
480937  FELMOOR CHAMPION    SUICOOPER 1   SC    15    0,79 
466219  EAST DANNY          IGUACU 1      PR    16    0,78 
      
493244  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    14    0,78 
447026  MANA MAVERICK       SADIAGRO      SC    14    0,78 
445720  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    11    0,77 
413441  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    15    0,77 
386249  COPFORD GAMBIT      FONTANA       SC    13    0,77 
      
412443  CATALINA KING       SADIA         SC    13    0,77 
368148  COPFORD DOLF        SADIA         SC    14    0,77 
432726  FELMOOR LIFT        SADIA         SC    11    0,77 
389547  MODEL KING          SADIAGRO      SC    10    0,77 
458228  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    14    0,76 
      
462484  FELMOOR MAVERICK    SADIA         SC    14    0,76 
387396  FELMOOR BONA        SADIAGR SPF   SC    12    0,76 
411667  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    0,76 
497151  IVONI PRINCE        SUINOSUL      RS    12    0,76 
493743  RIK ALFRE           SEARA         SC    13    0,75 
      
390970  PAFA HUGO           AGPIC 14      PR    13    0,75 
458723  MANA CHAMPION       SADIAGRO      SC    13    0,75 
448648  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    11    0,75 
483696  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    12    0,75 
448166  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    13    0,75 
      
457898  MODEL CACIQUE       SEARA         SC    15    0,75 
505363  MODEL FIELD         SADIAGRO      SC    14    0,75 
492827  MAJOR-DAHLIA FIELD  SADIAGRO2     SC    18    0,74 
497348  MARIA LEVI          SUINOSUL      RS    15    0,74 
505896  MYOSOTIS CHAMPION   SADIAGRO2     SC    13    0,74 
      
455050  CLAUDIA MEYO        SUINOSUL      RS    14    0,74 
458258  THINGOE QUADRA-SOU  SADIA         SC    14    0,74 
373803  KARIN LEVI          SUINOSUL      RS    18    0,73 
468772  EAST KING-DAVID     IGUACU 1      PR    13    0,73 
492959  BERRY ROMULUS       SADIAGRO2     SC    10    0,73 
      
437771  SULEN COMPLETE      EMBOQUE       PR    14    0,73 
492558  BERRY ROMULUS       SADIAGRO2     SC    13    0,72 
496856  MARLE GAMBIT        SUINOSUL      RS    12    0,72 
393218  CORSBRIDGE COMPLET  ESPERANCA     PR    17    0,72 
410335  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    11    0,72 
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504785  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    11    0,72      
411666  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    12    0,72     
496848  LACY PRINCE         SUINOSUL      RS     9    0,72     
380287  MODEL CHAMPION      SADIAGR SPF   SC    12    0,72     
469192  NUMA CIBI           IGUACU 1      PR    15    0,72     
      
496879  MARLE PRINCE        SUINOSUL      RS    13    0,71     
506252  THINGOE AXEL        SADIA         SC    15    0,71     
504149  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    12    0,71     
479954  MARIA PRIME         SUINOSUL      RS    11    0,71     
411660  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    12    0,71     
      
503204  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    13    0,71     
497152  IVONI PRINCE        SUINOSUL      RS    11    0,70     
491519  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    16    0,70     
505930  HOURI CHAMPION      SADIAGRO2     SC    16    0,70     
506143  MONKEYMEAD KING-DA  SADIAGRO      SC    17    0,70     
      
278854  GUMA CONDOR         SOBRADO       RS    15    0,69     
456591  ESTHER QUADRA-SOUN  SADIA         SC    13    0,69     
380286  MODEL CHAMPION      SADIAGR SPF   SC    13    0,69     
388396  MANA BONA           SADIAGRO      SC     9    0,69     
405077  MARIA BONA          SUINOSUL      RS    13    0,69     
      
411250  MODEL AXEL          SADIA         SC    12    0,68     
496878  MARLE PRINCE        SUINOSUL      RS    12    0,68     
431119  MANA LIFT           SADIAGRO      SC    11    0,68     
475813  MANA DOLF           SADIAGRO      SC    10    0,68     
458198  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC    13    0,68     
      
386400  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    11    0,68     
404679  MARIA BONA          SUINOSUL      RS    15    0,68     
325636  GUMA CHAMPION       SOBRADO       RS    13    0,68     
484082  FELMOOR CHAMPION    SUICOOPER     SC    12    0,68     
422962  CATALINA CHAMPION   CAMISC        PR    14    0,68     
      
393039  GAKA HUGO           AGPIC 14      PR    13    0,67     
493062  FELMOOR BONA        SADIAGRO      SC    13    0,67     
483789  MONKEYMEAD DOLF     SADIAGRO      SC    13    0,67     
472093  MANA LIFT           SUICOOPER     SC    12    0,67     
493002  MANA PRIME          SADIAGRO      SC    15    0,67     
      
434869  ESTHER CHAMPION     SADIA         SC    16    0,67     
414861  ESTHER GAMBIT       SADIA         SC    15    0,67     
484526  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    15    0,67     
418252  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGR SPF   SC    13    0,67     
438198  LADY BRAZ           ALTO          PR    13    0,67     
      
371931  RUTE ALEX           SUINOSUL      RS    14    0,67     
510050                      PINK          PR    12    0,67     
404979  KARIN TOMORROW      FAXINAL       RS    15    0,67     
417453  SHEFFORD FUTURE     NUTRICOOPER1  SC    12    0,66     
417186  CATALINA CHAMPION   SADIAGR SPF   SC    13    0,66     
      
473537  MODEL LEVI          SADIA         SC    14    0,66     
429630  CATALINA KINCAS     CONCORDIA     PR    13    0,66     
472094  MANA LIFT           SUICOOPER     SC    12    0,66     
492267  ESTHER AXEL         SADIA         SC    15    0,66     
389492  MANA DOLF           SADIAGRO      SC    10    0,66     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1  VG1          
PBB  NOME GRANJA UF  Leitões  Leitão      
374800  LITTLE ALICAR       EMBOQUE       PR    13    0,66 
484800  MONKEYMEAD CHAMPIO  SUICOOPER     SC    10    0,66 
480924  BILLINGHAY DOLF     SUICOOPER     SC    14    0,66 
510048                      PINK          PR    15    0,65 
324602  MARIA DANNY         BOA UNIAO     RS    16    0,65 
      
472537  NYNE DONOR          SEARA         SC    11    0,65 
410336  MODEL GAMBIT        SADIA         SC     9    0,65 
437772  SULEN COMPLETE      EMBOQUE       PR    12    0,65 
410399  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC    15    0,65 
503277  MODEL ROMULUS       SADIAGRO      SC    12    0,65 
      
371936  CLAUDIA ALEX        SUINOSUL      RS    12    0,65 
504146  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    11    0,65 
455604  CLAUDIA FOLFI       SUINOSUL      RS    13    0,65 
491166  THINGOE LEVI        SADIA         SC    10    0,65 
483673  THINGOE QUADRA-SOU  SADIAGRO      SC    12    0,64 
      
505362  MODEL FIELD         SADIAGRO      SC    12    0,64 
457455  MANA QUADRA-SOUND   SADIAGRO      SC    11    0,64 
492811  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    15    0,64 
362299  THINGOE BERNA       SEARA         SC    14    0,64 
458726  MANA CHAMPION       SUICOOPER     SC    10    0,64 
      
461991  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC    12    0,64 
324570  KARIN BRAZ          BOA UNIAO     RS    10    0,64 
491084  MANA DOLF           SADIA         SC    13    0,64 
390969  PAFA HUGO           AGPIC 14      PR    13    0,63 
491937  CATALINA KING-DAVI  MAXIGUMZ      SC    15    0,63 
      
380674  THINGOE CHAMPION    SADIA         SC    13    0,63 
456179  VELDA ALPINE        SEARA         SC    10    0,63 
385018  CATALINA FOLFI      NUTRICOOPER1  SC    12    0,63 
497765  CLAUDIA FOLFI       SUINOSUL      RS    11    0,63 
464210  CATALINA KING       MILONGO       PR    16    0,62 
      
506556  MAJOR-DAHLIA FIELD  SADIAGRO2     SC    15    0,62 
465200  BEAUTIFUL DANNY     IGUACU 1      PR    14    0,62 
463237  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    10    0,62 
461168  KARIN WINSTON       DURLO         SC    12    0,62 
349575  COPFORD PRIME       SADIA         SC    10    0,62 
      
460899  MODEL DOLF          SADIAGRO      SC    13    0,62 
459821  MODEL KING          SADIA         SC    15    0,62 
389422  FELMOOR BONA        SADIAGRO      SC    10    0,62 
461231  ESTHER AXEL         SADIA         SC    14    0,61 
504971  SHEFFORD ALEX       DURLO         SC    16    0,61 
      
347384  DAINTY GAMBIT       TRICOLOR      SC    10    0,61 
496854  MARLE GAMBIT        SUINOSUL      RS    10    0,61 
483399  FELMOOR QUADRA-SOU  SADIA         SC    12    0,61 
376305  USSA GAMBIT         CONCORDIA     PR    14    0,61 
496832  MARA BRAZ           SUINOSUL      RS    13    0,61 
      
417217  COPFORD CHAMPION    SADIAGR SPF   SC    13    0,61 
388767  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    11    0,61 
474907  COPFORD MAVERICK    SADIAGRO      SC    16    0,60 
497140  LACY GAMBIT         SUINOSUL      RS    13    0,60 
504324  THINGOE KING-DAVID  SADIAGRO      SC    16    0,60 
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412796  EMMA CONDA          CHAPECO       SC    13    0,60      
475740  DAINTY FELIX        SADIA         SC    11    0,60     
506209  LILY DOLF           SADIA         SC    12    0,60     
493451  THINGOE FELIX       SUICOOPER     SC    13    0,60     
417395  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    12    0,60     
      
493278  MODEL LEVI          SADIAGRO      SC    13    0,60     
496102  MARA PRINCE         SUINOSUL      RS    12    0,60     
436362  LITTLE DEJOTA       EMBOQUE       PR    12    0,60     
411473  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    13    0,60     
380655  THINGOE CHAMPION    DA SERRA      SC    10    0,60     
      
447032  MONKEYMEAD DOLF     SADIAGRO      SC    14    0,59     
412457  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    0,59     
505988  MAJOR-DAHLIA KING   SADIAGRO2     SC    16    0,59     
468675  USSA MCFLANNEL      CONCORDIA 1   PR    14    0,59     
504333  MANA KING-DAVID     SADIAGRO      SC    14    0,59     
      
492797  MAJOR-DAHLIA KING   SADIAGRO2     SC    17    0,59     
410406  LILY GAMBIT         SADIA         SC    10    0,59     
503202  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    11    0,59     
476087  THINGOE BREAK-THRU  SADIAGRO      SC    11    0,59     
489922  BEAUTIFUL CHAMPION  CAMISC        PR    12    0,59     
      
505528  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    15    0,59     
446759  PEPA DEJOTA         SEARA         SC    13    0,59     
458725  MANA CHAMPION       SADIAGRO      SC    10    0,59     
413119  CATALINA KING       SADIA         SC    15    0,59     
462447  DAINTY DOLF         SADIAGRO      SC    12    0,58     
      
505213  DAINTY ROMULUS      SADIAGRO      SC    14    0,58     
417690  CATALINA PRIME      SADIA         SC    11    0,58     
502481  MAIDEN CIBI         IGUACU 1      PR    12    0,58     
462500  MODEL BREAK-THRU    SADIA         SC    12    0,58     
278651  NEIDE BOITO         VICTORIA      SC    14    0,58     
      
411230  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    13    0,58     
388731  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    12    0,58     
390968  PAFA HUGO           AGPIC 14      PR    12    0,58     
366953  MONKEYMEAD LIFT     SADIA         SC    10    0,58     
492250  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC    14    0,58     
      
466814  MODEL HASSO         SULINA        PR    11    0,57     
478357  DILCE DANNY         YARGO         RS    13    0,57     
481316  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    11    0,57     
339949  DILCE TOMORROW      YARGO         RS    14    0,57     
385020  CATALINA FOLFI      NUTRICOOPER1  SC    11    0,57     
      
462937  FELMOOR DEJOTA      SEARA         SC    13    0,57     
459874  THINGOE PRIME       SADIA         SC    11    0,57     
503384  FELMOOR MAVERICK    SADIAGRO      SC    14    0,57     
433219  MANA LIFT           SADIAGR SPF   SC    14    0,57     
457376  MANA FELIX          SADIAGRO      SC    10    0,57     
      
431533  MODEL LIFT          SADIAGR SPF   SC    14    0,57     
476724  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    13    0,56     
449084  RIK ALPINE          SEARA         SC     9    0,56     
418938  LADY CHAMPION       SADIAGR SPF   SC    14    0,56     
412892  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC     9    0,56     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1  VG1          
PBB  NOME GRANJA UF  Leitões  Leitão      
324625  CLAUDIA MEXO        BOA UNIAO     RS    12    0,56 
436520  BRAZ LADY           ALTO          PR    11    0,56 
497778  MARIA BRAZ          SUINOSUL      RS    11    0,56 
392773  GUTA BRAZ           AGPIC 14      PR    14    0,56 
371941  CLAUDIA ALEX        SUINOSUL      RS    10    0,56 
      
366238  RIK IWANO           SEARA         SC    14    0,56 
482005  IVONI BONA          DURLO         SC    12    0,56 
475522  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    12    0,56 
496855  MARLE GAMBIT        SUINOSUL      RS     9    0,56 
416233  MODEL BREAK-THRU    SADIA         SC    12    0,56 
      
412473  FELMOOR KING        SADIA         SC    12    0,56 
411234  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    0,56 
347383  DAINTY GAMBIT       SADIA         SC    10    0,56 
411419  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    13    0,56 
447041  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC    12    0,56 
      
475758  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    11    0,56 
462698  HARTE ASTA          SEARA         SC    11    0,56 
497459  KARIN PRINCE        SUINOSUL      RS    12    0,55 
410351  DAINTY CHAMPION     SADIA         SC    13    0,55 
439693  MISS-TURK TREZENTO  EMBOQUE       PR    12    0,55 
      
393645  SHADY QUADRA-SOUND  IGUACU 1      PR    14    0,55 
493361  COPFORD FELIX       SUICOOPER     SC    13    0,55 
478353  IVONI BRUTU         YARGO         RS    11    0,55 
492084  THINGOE BONA        SADIA         SC    15    0,55 
442159  CARLA ALEX          AGPIC 14      PR    13    0,55 
      
422400  FELMOOR LEVI        CONCORDIA     PR    14    0,55 
420082  NOPA HUGO           AGPIC 14      PR    14    0,55 
497832  BEAUTIFUL DANNY     BRITISH       RS    12    0,55 
449462  THINGOE CHAMPION    WARMELING     SC     9    0,55 
381732  MODEL FELIX         SADIA         SC    11    0,55 
      
455100  MARLE MEYO          SUINOSUL      RS    13    0,55 
506197  ESTHER CHAMPION     SADIA         SC    15    0,55 
476874  CATALINA BREAK-THR  SADIA         SC    11    0,55 
458927  CURLES DANNY        PERDIGAO      SC    13    0,55 
424357  GUMA TOMORROW       DALIA         RS     9    0,55 
      
475537  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    14    0,55 
424784  LATA MAVERICK       CORCOVADO     RS    13    0,55 
465214  BEAUTIFUL DEJOTA    2 CORREGOS    PR    13    0,55 
450684  CATALINA KING       COAGRO        PR    11    0,54 
439404  BONNET MAMO         ALTO          PR    13    0,54 
      
416814  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    10    0,54 
415531  MODEL CHAMPION      SADIAGR SPF   SC    14    0,54 
410353  DAINTY CHAMPION     SADIA         SC    14    0,54 
367410  HARTE LUCE          SEARA         SC    13    0,54 
475770  MANA GAMBIT         SADIA         SC    13    0,54 
      
492281  ESTHER CHAMPION     SADIA         SC    13    0,54 
490350  THINGOE MAVERICK    SADIAGRO      SC    12    0,54 
420887  MAPLE PATRICK       CAMISC        PR    14    0,54 
456046  BERRY KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    12    0,54 
438160  LITTLE HOUDINI      EMBOQUE       PR    10    0,54 
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491356  HOURI KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    11    0,54     
459830  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    12    0,54     
458356  CATALINA MAVERICK   SUICOOPER 1   SC    15    0,53     
496837  CLAUDIA FOLFI       SUINOSUL      RS    12    0,53     
414233  MODEL GAMBIT        SADIAGR SPF   SC    13    0,53     
      
503398  MODEL CHAMPION      SUICOOPER     SC    14    0,53     
449086  RIK ALPINE          SEARA         SC     9    0,53     
506147  MONKEYMEAD KING-DA  SADIAGRO      SC    14    0,53     
368689  COPFORD PRIME       SADIA         SC    13    0,53     
422403  USSA LEVI           CONCORDIA     PR    13    0,53     
      
480944  COPFORD CHAMPION    SUICOOPER 1   SC    11    0,53     
367485  MONKEYMEAD BERNA    SEARA         SC    11    0,53     
475986  MANA LEVI           SADIAGRO      SC    13    0,53     
455047  CLAUDIA MEYO        SUINOSUL      RS    11    0,53     
479379  IVONI BRUTU         YARGO         RS    13    0,53     
      
458284  COPFORD BONA        SADIA         SC    10    0,53     
324572  KARIN BRAZ          BOA UNIAO     RS    12    0,52     
480946  HOUDINI THINGOE     SUICOOPER 1   SC    11    0,52     
364035  SHEFFORD LIFT       SADIA         SC    14    0,52     
488586  GOLDEN ALEX         DURLO         SC    14    0,52     
      
476868  MODEL FELIX         SADIA         SC    12    0,52     
368265  CATALINA DANNY      AGROELIANE    SC    13    0,52     
412441  CATALINA KING       SADIA         SC     8    0,52     
497034  MARIA LEVI          SUINOSUL      RS    11    0,52     
413611  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    14    0,51     
      
457964  VERI ALFRE          SEARA         SC    11    0,51     
392714  GANA MEXO           AGPIC 14      PR    15    0,51     
404167  DILCE BOITO         HORIZONTINA   RS    12    0,51     
339746  MARA MEXO           SUINOSUL      RS    13    0,51     
439071  LITTLE CONVOY       EMBOQUE       PR    11    0,51     
      
413455  MONKEYMEAD FELIX    SADIA         SC    11    0,51     
510344                      ALTO          PR    12    0,51     
406428  FUTURE CORSBRIDGE   2 CORREGOS    PR    12    0,51     
373361  CLAUDIA ALEX        SUINOSUL      RS    11    0,51     
378791  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    0,51     
      
425927  GUMA LUKE           DALIA         RS    10    0,51     
472097  MANA LIFT           SUICOOPER     SC     9    0,51     
433203  THINGOE LIFT        SADIAGR SPF   SC    13    0,51     
474285  VERI DONOR          SEARA         SC     9    0,51     
490814  COPFORD DOLF        SUICOOPER     SC    10    0,51     
      
442056  ALEX CIRA           AGPIC 14      PR    11    0,51     
368149  COPFORD DOLF        SADIA         SC     8    0,51     
413467  DAINTY GAMBIT       SADIA         SC    11    0,51     
390066  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    13    0,51     
497777  MARIA RAZ           SUINOSUL      RS    10    0,50     
      
411515  CATALINA CHAMPON    SADIA         SC    12    0,50     
385965  MODEL BONA          PLANALTO      SC    13    0,50     
440290  BEAUTIFUL LEVI      DIAS          PR    10    0,50     
484804  COPFORD FELIX       SUICOOPER     SC    10    0,50     
379342  BILLINGHAY CHAMPIO  SADIAGR SPF   SC    12    0,50     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1  VG1          
PBB  NOME GRANJA UF  Leitões  Leitão      
463234  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    11    0,50 
413442  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    10    0,50 
424754  CACIA QUADRA-SOUND  CORCOVADO     RS    13    0,50 
445665  FELLMOOR DEJOTA     SEARA         SC     9    0,50 
439696  MISS-TURK TREZENTO  EMBOQUE       PR    11    0,50 
      
434731  JUDI BRUTU          SEARA         SC     9    0,50 
406412  CONDOR CATALINA     2 CORREGOS    PR    12    0,50 
404313  MONKEYMEAD TOMORRO  DALIA         RS    13    0,50 
368348  FRISOA LIFT         STAR          SC    14    0,50 
410717  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    11    0,50 
      
493965  NYNE XODO           SEARA         SC    13    0,50 
404519  GUMA TOMORROW       DALIA         RS    11    0,49 
424766  LAGA PRIME          CORCOVADO     RS    13    0,49 
405074  MARIA BONA          SUINOSUL      RS    10    0,49 
405993  CLAUDIA BONA        SUINOSUL      RS    11    0,49 
      
461315  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    12    0,49 
414791  NOOK QUADRA-SOUND   SADIA         SC    12    0,49 
507343  COPFORD ROMULUS     SADIAGRO      SC    13    0,49 
484702  KARIN KING          CEDRENSE      SC    11    0,49 
484623  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC    16    0,49 
      
411512  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    12    0,49 
412456  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    10    0,49 
385542  MODEL FELIX         SADIAGR SPF   SC    11    0,49 
431336  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGR SPF   SC    13    0,49 
325637  GUMA CHAMPION       SOBRADO       RS    10    0,49 
      
496587  MARA CHAMPION-TURK  SUINOSUL      RS     7    0,49 
481290  DAINTY-LADY CHAMPI  SADIAGRO2     SC    15    0,49 
413012  THINGOE CHAMPION    AGROELIANE    SC    11    0,49 
405231  BONETTA HUB         RODEIO        RS    10    0,49 
413064  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    13    0,49 
      
459183  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    12    0,49 
436896  LITTLE CONDOR       EMBOQUE       PR     9    0,49 
455583  MARIA MEYO          SUINOSUL      RS    11    0,49 
503392  MONKEYMEAD KING-DA  SUICOOPER     SC    13    0,49 
473367  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    11    0,49 
      
459243  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC    12    0,48 
468427  NUMA COURAGE        IGUACU 1      PR    12    0,48 
406702  GUMA HOUDINI        BECKER        PR    15    0,48 
504674  HOURI KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    13    0,48 
429439  BELLE QUADRA-SOUND  IGUACU 1      PR    10    0,48 
      
386424  ESTHER LIFT         SADIA         SC    12    0,48 
429438  BELLE QUADRA-SOUND  IGUACU 1      PR    10    0,48 
449882  VERI ALPINE         SEARA         SC    12    0,48 
504731  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    12    0,48 
492282  ESTHER CHAMPION     SADIA         SC    12    0,48 
      
496836  CLAUDIA FOLFI       SUINOSUL      RS    11    0,48 
349498  COPFORD PRIME       PLANALTO      SC    13    0,48 
364339  HARTE BERNA         SEARA         SC    11    0,48 
481475  CATALINA AXEL       SADIA         SC    11    0,48 
405440  ELIZA QUADRA-SOUND  AGROFAL       RS    14    0,48 
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373157  KARIN CIBI          CAMBRASIL     RS    13    0,48     
490685  VERI FREJ           SEARA         SC    13    0,48     
505645  ESTHER AXEL         SADIA         SC    12    0,48     
448674  MODEL DOLF          SADIA         SC    11    0,48     
473222  MONKEYMEAD DOLF     SUICOOPER     SC    13    0,48     
      
424756  GAKA PRIME          CORCOVADO     RS    13    0,48     
437763  LITTLE CONDOR       EMBOQUE       PR    12    0,48     
480603  COPFORD AXEL        SADIA         SC    12    0,48     
480020  MODEL MAVERICK      PLANALTO      SC    15    0,48     
473502  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    12    0,48     
      
410320  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    11    0,47     
412208  MONKEYMEAD GAMBIT   GRANDO        SC    10    0,47     
496835  MARA BRAZ           SUINOSUL      RS    11    0,47     
506145  MONKEYMEAD KING-DA  SADIAGRO      SC    13    0,47     
492814  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    12    0,47     
      
428773  MAPLE QUADRA-SOUND  CAMISC        PR    12    0,47     
437361  BREAK COMPLETE      2 CORREGOS    PR    11    0,47     
373287  GUMA TOMORROW       DALIA         RS    12    0,47     
492102  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC    13    0,47     
493869  RIK PRINCE          SEARA         SC    13    0,47     
      
455096  MARLE BONA          SUINOSUL      RS     8    0,47     
510476                      ALTO          PR    12    0,47     
415190  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC    16    0,47     
422626  MUSCLES QUADRA-SOU  2 CORREGOS    PR    12    0,47     
502485  EAST FIELD-MARSHA   IGUACU 1      PR    10    0,47     
      
422985  SHADY DANNY         IGUACU 1      PR    12    0,47     
278856  GUMA CONDOR         SOBRADO       RS    10    0,47     
411633  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    10    0,47     
346778  MONKEYMEAD BONA     SADIAGR SPF   SC    12    0,47     
492914  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    13    0,47     
      
366970  ESTHER DOLF         SADIA         SC    10    0,47     
429170  GUMA MEXO           BECKER        PR    12    0,47     
383038  MUSCLES MAVERICK    WARMELING     SC    12    0,47     
483196  KARIN KING          SUICOOPER 1   SC    10    0,47     
411749  MONKEYMEAD FREJ     SEARA         SC    11    0,46     
      
414836  COPFORD CHAMPION    SERRA AZUL    SC    10    0,46     
324609  MARIA DANNY         BOA UNIAO     RS    13    0,46     
503385  FELMOOR MAVERICK    MAXIGUMZ      SC    12    0,46     
461170  IVONI BONA          DURLO         SC    12    0,46     
504160  CATALINA QUADRA-SO  SADIA         SC    12    0,46     
      
483236  FELMOOR QUADRA-SOU  SADIA         SC     7    0,46     
484609  MODEL QUADRA-SOUND  SADIA         SC    13    0,46     
504241  CATALINA QUADRA-SO  SADIA         SC    14    0,46     
437081  CORSBRIDGE BRAZ     ALTO          PR    10    0,46     
510206                      ALTO          PR    11    0,46     
      
496502  JEAN PRINCE         BRITISH       RS    12    0,46     
370098  BONETTA MANO        MARECHAL      RS    15    0,46     
493504  CATALINA KING       AGROELIANE    SC    12    0,46     
405020  IVONI TOMORROW      FAXINAL       RS    13    0,46     
492464  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGRO2     SC    14    0,46     
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412233  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    13    0,46 
386335  FELMOOR GAMBIT      SADIA         SC    12    0,46 
385578  MODEL FELIX         SADIAGR SPF   SC    11    0,46 
372573  MARIA BONA          SUINOSUL      RS    11    0,46 
496725  LIVIA ALPINE        DOSOLINA      RS    15    0,46 
      
324038  CLAUDIA ESSIG       CAVIL         RS    13    0,46 
463283  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    10    0,46 
381583  NICA LUKE           SAO JUDAS     SC    12    0,45 
458665  MONKEMEAD DOLF      SADIAGRO      SC    10    0,45 
489598  NORMAN ALFRE        SEARA         SC    11    0,45 
      
505202  MODEL KING-DAVID    SADIAGRO      SC    13    0,45 
506302  COPFORD DOLF        SADIA         SC    12    0,45 
417451  SHEFFORD            NUTRICOOPER1  SC     8    0,45 
478295  BEAUTIFUL FIELD-MA  BRITISH       RS    11    0,45 
460708  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    13    0,45 
      
473996  MODEL MAVERICK      PLANALTO      SC    14    0,45 
476718  MANA MAVERICK       SADIAGRO2     SC    12    0,45 
497008  CLAUDIA FOLFI       SUINOSUL      RS    10    0,45 
411474  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    10    0,45 
479817  CATALINA CHAMPION   SUINOSUL      RS    12    0,45 
      
366929  FELMOOR LIFT        SADIA         SC    10    0,45 
425970  GUMA COMPLETE       SUITASA       RS    12    0,45 
506470  MONKEYMEAD FIELD    SADIAGRO      SC    15    0,45 
506057  MYOSOTIS FIELD      SADIAGRO2     SC    14    0,45 
459854  ESTHER GAMBID       SADIA         SC    13    0,45 
      
413058  MODEL DOLF          SADIAGR SPF   SC    13    0,45 
461061  RIK QUADRA-SOUND    SEARA         SC    12    0,45 
417744  CURLES MEXO         PERDIGAO      SC    11    0,45 
372683  CLAUDIA ALEX        SUINOSUL      RS    10    0,45 
473595  LILY MAVERICK       SADIA         SC    13    0,45 
      
416364  BEATRIZ ROBERT      PERDIGAO      SC    11    0,45 
505874  HOURI FIELD         SADIAGRO2     SC    13    0,45 
445770  MANA MAVERICK       SADIAGR SPF   SC    13    0,45 
324596  IVONI MEXO          BOA UNIAO     RS    12    0,45 
497704  GAYA BONA           DALIA         RS     9    0,45 
      
349884  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    0,45 
392797  CERES BRAZ          AGPIC 14      PR    13    0,45 
484615  MANA MAVERICK       SADIA         SC    13    0,45 
278116  MARTA FUTURE        ITATIAIA      RS    15    0,45 
462035  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC    13    0,45 
      
489433  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    13    0,45 
431856  SHEFFORD QUADRA-SO  AGROELIANE    SC    14    0,45 
451382  GAYA DANNY          BECKER        PR    14    0,45 
438867  BREAK CONDOR        EMBOQUE       PR     9    0,45 
411159  SHEFFORD AVANTE     DURLO         SC    12    0,44 
      
325582  GUMA CONDOR         SOBRADO       RS    13    0,44 
493003  MANA PRIME          SADIAGRO      SC    11    0,44 
490825  FELMOOR LIFT        SUICOOPER     SC    12    0,44 
469191  NUMA CIBI           IGUACU 1      PR    10    0,44 
503243  MANA KING-DAVID     SADIAGRO      SC    11    0,44 
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475863  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    10    13    0,97   1,55    1,26 
483590  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    12    15    0,80   1,70    1,25 
410381  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    15    14    1,21   1,27    1,24 
475862  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    12    12    1,02   1,45    1,24 
475861  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    11    10    0,95   1,26    1,11 
         
433258  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    14    13    0,86   1,28    1,07 
386387  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    12    13    0,66   1,40    1,03 
476923  FELMOOR BREAK-THRU  SADIA         SC    12    12    1,33   0,70    1,01 
411232  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    10    15    0,84   1,18    1,01 
488742  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    15    15    0,90   1,08    0,99 
         
390040  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGR SPF   SC    11    18    0,21   1,76    0,99 
387651  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    12    14    0,49   1,39    0,94 
475615  CATALINA BONA       SADIA         SC    12    14    0,77   1,01    0,89 
445022  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    15    18    0,51   1,27    0,89 
445813  HOURI ROMULUS       SADIAGR SPF   SC    15    18    0,67   1,09    0,88 
         
410235  MODEL AXEL          SADIA         SC    15    12    0,88   0,86    0,87 
388568  COPFORD AXEL        SADIA         SC    12    12    0,74   1,01    0,87 
449588  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    16     9    0,95   0,76    0,86 
473227  BILLINGHAY CHAMPIO  SUICOOPER 1   SC    17    15    0,88   0,85    0,86 
475414  MAJOR-DAHLIA ROMUL  SADIAGRO2     SC    16    16    0,47   1,23    0,85 
         
475523  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    15    14    0,81   0,86    0,84 
474464  THINGOE BREAK-THRU  SADIA         SC    13    11    0,80   0,86    0,83 
490408  MODEL MAVERICK      SADIAGRO      SC    14    14    0,72   0,93    0,83 
475872  MONKEYMEAD PRIME    SADIAGRO      SC     5    13    0,12   1,52    0,82 
491559  MAJOR-DAHLIA ROMUL  SADIAGRO2     SC    15    17    0,64   0,98    0,81 
         
474826  MANA GAMBIT         SADIAGRO      SC    12    13    0,64   0,99    0,81 
490398  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC    13    16    0,60   1,00    0,80 
388598  ESTHER CHAMPION     SADIA         SC    13    13    0,91   0,66    0,79 
388541  BEATRIZ MEXO        PERDIGAO      SC    17    13    0,87   0,71    0,79 
433344  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGR SPF   SC    15    15    0,38   1,20    0,79 
         
446147  FELMOOR MAVERICK    SADIA         SC    18    14    1,19   0,37    0,78 
410337  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    13    11    0,86   0,70    0,78 
386386  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    10    11    0,38   1,19    0,78 
409013  PAFA BRAZ           AGPIC 14      PR    15    14    0,91   0,62    0,77 
481146  FELMOOR PRIME       SADIAGRO      SC    12     7    0,79   0,74    0,77 
         
411450  DAINTY MAVERICK     SADIA         SC    11    13    0,49   1,04    0,77 
445722  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    12     8    0,86   0,66    0,76 
481437  BERRY KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    13    14    0,86   0,67    0,76 
490496  MODEL MAVERICK      SADIAGRO      SC    13    13    0,69   0,83    0,76 
411042  VELDA XODO          SEARA         SC    10    10    0,62   0,90    0,76 
         
476189  VERI DONOR          SEARA         SC    10    14    0,26   1,27    0,76 
481433  HOURI CHAMPION      SADIAGRO2     SC    17    13    1,35   0,13    0,74 
411682  MODEL AXEL          SADIA         SC    12    11    0,80   0,68    0,74 
475497  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    18    15    0,79   0,69    0,74 
434795  SHEFFORD GAMBIT     
NUTRICOOPER1 
 SC    15    15    0,68   0,80    0,74 
         
410395  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC     9    14    0,61   0,87    0,74 
388601  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC     9    16    0,68   0,79    0,73 
455803  MARIA LEVI          SUINOSUL      RS    10    18    0,47   1,00    0,73 
489199  MANA QUADRA-SOUND   SADIAGRO      SC    14    15    0,82   0,62    0,72 
362335  VELDA QUADRA-SOUND  SEARA         SC    13    10    0,79   0,66    0,72 
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496075  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS    15    13    1,12   0,31    0,71 
368318  SHEFFORD KING       
NUTRICOOPER1 
 SC    11    10    0,87   0,55    0,71 
491531  HOURI KING-DAVID    SADIAGRO2     SC     8    15    0,57   0,84    0,71 
386250  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    10    13    0,64   0,76    0,70 
495919  MARLE DANNY         SUINOSUL      RS    13    16    0,37   1,02    0,70 
         
418833  MYOSOTIS CHAMPION   SADIAGR SPF   SC    14    11    0,31   1,10    0,70 
445023  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC     5    18   -0,08   1,48    0,70 
455778  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS    18    11    1,25   0,12    0,69 
481435  BERRY KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    16    10    0,99   0,39    0,69 
389546  MODEL KING          SADIAGRO      SC    13     5    0,91   0,46    0,69 
         
492333  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    15    13    0,88   0,49    0,69 
475975  MONKEYMEAD QUADRA-  SADIAGRO      SC    13    14    0,62   0,76    0,69 
493132  MONKEYMEAD PRIME    SADIAGRO      SC    12    13    0,46   0,91    0,69 
433774  MYOSOTIS CHAMPION   SADIAGR SPF   SC    12    16    0,43   0,95    0,69 
490400  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC     9    16    0,38   1,00    0,69 
         
473539  MODEL LEVI          SADIA         SC    10    14    0,36   1,02    0,69 
430233  ESTHER FELIX        SADIA         SC    18    14    0,73   0,63    0,68 
388571  COPFORD AXEL        SADIA         SC    10    11    0,54   0,82    0,68 
386062  FELMOOR FELIX       SADIA         SC    16    15    0,50   0,86    0,68 
472943  CATALINA CONDOR     AGROELIANE    SC     9    13    0,33   1,03    0,68 
         
410228  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    12    11    0,82   0,52    0,67 
496511  CLARA BONA          DALIA         RS    12    13    0,63   0,71    0,67 
496510  CLARA BONA          DALIA         RS    12    13    0,62   0,71    0,67 
388565  COPFORD AXEL        SADIA         SC    11    10    0,60   0,75    0,67 
490376  MANA PRIME          SADIAGRO      SC    15    18    0,47   0,87    0,67 
         
457810  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC    13    14    0,93   0,40    0,66 
458283  COPFORD BONA        SADIA         SC    13    14    0,67   0,65    0,66 
474514  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC     9    10    0,66   0,66    0,66 
433995  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    12    13    0,65   0,67    0,66 
413649  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    15    0,57   0,75    0,66 
         
481075  FELMOOR GAMBIT      SADIAGRO      SC    13    13    0,53   0,78    0,66 
480765  ESTHER BONA         SADIA         SC    10    13    0,52   0,80    0,66 
478784  IVONI HUGO          SUINOSUL      RS    14    12    1,14   0,16    0,65 
480630  COPFORD AXEL        SADIA         SC     9    10    0,90   0,40    0,65 
387760  VELDA QUADRA-SOUND  SEARA         SC    13    11    0,72   0,58    0,65 
         
349603  THINGOE PRIME       SADIA         SC    12    17    0,52   0,78    0,65 
489061  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    11    12    0,92   0,37    0,64 
482315  RIK VIAU            SEARA         SC    13    15    0,68   0,61    0,64 
472659  MODEL DOLF          SADIAGRO      SC    12    14    0,49   0,79    0,64 
410409  COPFORD AXEL        SADIA         SC     9    11    0,48   0,81    0,64 
         
386246  COPFORD FELIX       SADIA         SC    14    14    0,35   0,94    0,64 
411656  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    13     8    0,75   0,51    0,63 
445425  NOOK KING           SADIA         SC    14    15    0,68   0,57    0,63 
418064  PEPA BRUTU          SEARA         SC    10    11    0,45   0,81    0,63 
431095  MANA DOLF           SADIAGRO      SC    10    13    0,42   0,85    0,63 
         
456777  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    10    11    0,37   0,90    0,63 
473495  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC    13    12    0,81   0,43    0,62 
437633  CORSBRIDGE BRAZ     ALTO          PR    16    14    0,80   0,43    0,62 
460050  FELMOOR ALFRE       SEARA         SC    13    14    0,79   0,45    0,62 
474554  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC    11     9    0,73   0,50    0,62 
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434141  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    11    0,71   0,54    0,62 
491228  ESTHER BREAK-THRU   SADIA         SC    15    14    0,61   0,63    0,62 
410703  THINGOE GAMBIT      SADIAGRO      SC    11    15    0,53   0,72    0,62 
491029  ESTHER QUADRA-SOUN  SADIA         SC     9    17   -0,03   1,26    0,62 
388548  DUNA MEXO           PERDIGAO      SC    16    12    0,81   0,41    0,61 
         
505245  MONKEYMEAD BONA     SADIAGRO      SC    14    12    0,79   0,43    0,61 
478297  BEAUTIFUL FIELD-MA  BRITISH       RS    12    12    0,66   0,56    0,61 
404575  CLAUDIA BONA        SUINOSUL      RS    12    15    0,60   0,61    0,61 
476887  ESTHER GAMBIT       SADIA         SC    13    12    0,59   0,64    0,61 
387423  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGR SPF   SC    10    11    0,49   0,74    0,61 
         
390013  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    13    15    0,22   1,00    0,61 
404567  IVONI ALEX          SUINOSUL      RS    10    10    1,07   0,12    0,60 
456177  VELDA ALPINE        SEARA         SC    12    11    0,75   0,44    0,60 
475908  MODEL MAVERICK      SADIAGRO      SC    12     8    0,65   0,55    0,60 
346410  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    13    12    0,49   0,71    0,60 
         
457961  PEPA FREJ           SEARA         SC    12    13    0,49   0,71    0,60 
489332  MANA MAVERICK       SADIAGRO      SC    11    14    0,40   0,79    0,60 
388549  BEATRIZ MEXO        PERDIGAO      SC    10    14    0,40   0,81    0,60 
493518  CATALINA DANNY      AGROELIANE    SC    12    13    0,32   0,88    0,60 
434129  THINGOE CHAMPION    SADIA         SC    10    16    0,26   0,95    0,60 
         
491587  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGRO2     SC    13    18    0,20   1,00    0,60 
476671  MAJOR-DAHLIA KING   SADIAGRO2     SC    15    15    0,83   0,35    0,59 
349953  COPFORD LIFT        SADIA         SC    11     9    0,64   0,55    0,59 
493098  COPFORD BONA        SADIAGRO      SC     7    10    0,42   0,75    0,59 
463085  ESTHER PRIME        SADIA         SC    12    16    0,35   0,83    0,59 
         
437848  CATALINA HOUDINI    EMBOQUE       PR    10    16    0,34   0,84    0,59 
476044  BILLINGHAY CHAMPIO  SADIAGRO      SC    12    13    0,21   0,97    0,59 
417331  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGR SPF   SC     6    15   -0,34   1,51    0,59 
432212  COPFORD LIFT        SADIA         SC    11    12    0,67   0,48    0,58 
415188  COPFORD LEVI        SADIA         SC    11    14    0,64   0,52    0,58 
         
437656  LADY BRAZ           ALTO          PR    12    12    0,57   0,59    0,58 
405078  MARIA BONA          SUINOSUL      RS    13    15    0,56   0,60    0,58 
448560  DAINTY CHAMPION     SADIA         SC    14    12    0,50   0,67    0,58 
458675  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC     6    11    0,23   0,94    0,58 
478782  IVONI HUGO          SUINOSUL      RS    11    14    0,86   0,29    0,57 
         
474684  COPFORD FELIX       SADIA         SC    11    14    0,85   0,29    0,57 
475741  DAINTY FELIX        SADIA         SC    13    12    0,77   0,38    0,57 
473498  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC     9    14    0,60   0,53    0,57 
476078  MODEL BONA          SADIAGRO      SC     9    12    0,53   0,62    0,57 
449615  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    13    15    0,46   0,69    0,57 
         
456287  VERI QUADRA-SOUND   SEARA         SC    10    14    0,25   0,89    0,57 
414253  MONKEYMEAD MAVERIC  SADIAGR SPF   SC    11    15    0,11   1,02    0,57 
481317  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    13    12    0,70   0,42    0,56 
405073  MARIA BONA          SUINOSUL      RS    12    14    0,60   0,53    0,56 
484075  FELMOOR DOLF        SUICOOPER     SC     9    13    0,59   0,53    0,56 
         
388550  BEATRIZ MEXO        PERDIGAO      SC    14    11    0,57   0,55    0,56 
463579  FELMOOR ALFRE       SEARA         SC    12    10    0,52   0,59    0,56 
505221  FELMOOR QUADRA-SOU  SADIAGRO      SC    12    13    0,48   0,65    0,56 
432181  COPFORD BONA        SADIA         SC    14    12    0,48   0,65    0,56 
422737  NOPA BRAZ           AGPIC 14      PR    16    15    0,43   0,68    0,56 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1  LNV2  VG1  VG2  VG12 
PBB    NOME GRANJA       UF  Leitões  Leitões  Leitão  Leitão  Leitão 
466078  USSA TURK           CONCORDIA 1   PR    11    15    0,32   0,81    0,56 
493087  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    11    15    0,08   1,05    0,56 
406942  CLEIA BRAZ          AGPIC 14      PR     9    14    0,07   1,06    0,56 
388658  MANA AXEL           SADIA         SC     8    11    0,70   0,41    0,55 
446218  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    14    13    0,55   0,56    0,55 
         
457289  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC     6    13   -0,02   1,12    0,55 
415185  COPFORD LEVI        SADIA         SC    13    12    0,70   0,39    0,54 
475406  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGRO2     SC    14    17    0,17   0,91    0,54 
475632  CATALINA QUADRA-SO  SADIA         SC    12    10    0,93   0,13    0,53 
491015  ESTHER BREAK-THRU   SADIA         SC    13    12    0,63   0,42    0,53 
         
406889  NALVA HUGO          AGPIC 14      PR    13    13    0,61   0,46    0,53 
379046  CATALINA KING       
NUTRICOOPER1 
 SC    10    11    0,48   0,58    0,53 
366975  CATALINA DOLF       DA SERRA      SC    12    13    0,44   0,63    0,53 
483675  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    10    12    0,39   0,66    0,53 
461302  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC    11    12    0,25   0,81    0,53 
         
473478  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    10    13    0,22   0,84    0,53 
473574  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC     9    13    0,17   0,89    0,53 
433343  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGR SPF   SC     8    14   -0,03   1,08    0,53 
491034  ESTHER QUADRA-SOUN  SADIA         SC     7    16   -0,14   1,19    0,53 
478785  IVONI HUGO          SUINOSUL      RS    14    10    1,02   0,02    0,52 
         
454656  LACY BRAZ           SUINOSUL      RS    14    13    0,74   0,29    0,52 
457379  MANA FELIX          SUICOOPER     SC    11    14    0,65   0,39    0,52 
495807  GUMA BONA           DALIA         RS    11    10    0,61   0,43    0,52 
437632  CORSBRIDGE BRAZ     ALTO          PR    12    14    0,59   0,45    0,52 
437088  SULEN CONDOR        EMBOQUE       PR    10    14    0,45   0,60    0,52 
         
474627  COPFORD FELIX       SADIA         SC    12    11    0,40   0,64    0,52 
488997  CATALINA KING       AGROELIANE    SC    10    14    0,38   0,67    0,52 
371478  LIVIA COURAGE       CAMBRASIL     RS    12    16    0,27   0,77    0,52 
454692  MARLE BRAZ          SUINOSUL      RS    11    14    0,19   0,85    0,52 
475641  THINGOE FELIX       SADIA         SC    14     8    1,09  -0,07    0,51 
         
363937  THINGOE GAMBIT      SADIA         SC    13     9    0,90   0,13    0,51 
431292  MODEL LEVI          SADIAGRO      SC    13    11    0,71   0,32    0,51 
433623  JUDY BRUTU          SEARA         SC     9    14    0,37   0,65    0,51 
460647  ESTHER KING         SADIA         SC     9    11    0,29   0,72    0,51 
493109  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    11    15    0,28   0,74    0,51 
         
411455  DAINTY MAVERICK     SADIA         SC    10    10    0,26   0,76    0,51 
411602  MONKEYMEAD MAVERIC  SADIA         SC     9    13    0,13   0,89    0,51 
384383  CATALINA QUADRA-SO  AGROELIANE    SC    10    10    0,12   0,90    0,51 
481432  HOURI CHAMPION      SADIAGRO2     SC    15    11    1,01  -0,01    0,50 
408320  LIFT MAPLE          2 CORREGOS    PR    13    11    0,76   0,24    0,50 
         
493875  JUDY GERAR          SEARA         SC    12    11    0,68   0,33    0,50 
432232  COPFORD KING        SADIA         SC    14    15    0,63   0,37    0,50 
496998  MARIA LEVI          SUINOSUL      RS    15    13    0,61   0,40    0,50 
378834  DAINTY PRIME        SADIA         SC    12    12    0,58   0,42    0,50 
384409  BEATRIZ MEXO        PERDIGAO      SC    13    11    0,57   0,42    0,50 
         
455427  ROSA COMPLETE       YARGO         RS    15    12    0,52   0,48    0,50 
456970  MODEL BONA          SADIA         SC    16    13    0,51   0,48    0,50 
481425  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    15    16    0,46   0,53    0,50 
347373  COPFORD PRIME       SADIA         SC     7    12    0,32   0,68    0,50 
390810  JUDY COURAGE        EMBOQUE       PR    13    15    0,26   0,74    0,50 
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478783  IVONI HUGO          SUINOSUL      RS    12    10    0,96   0,02    0,49 
418254  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGR SPF   SC    12    10    0,64   0,34    0,49 
436286  BONNET BRAZ         ALTO          PR    12    12    0,63   0,35    0,49 
476861  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    10    11    0,54   0,44    0,49 
410844  CURLES MEXO         PERDIGAO      SC    10    12    0,44   0,54    0,49 
         
435130  NOPA BRAZ           AGPIC 14      PR    14    15    0,43   0,55    0,49 
386079  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    11    11    0,38   0,60    0,49 
495920  MARLE DANNY         SUINOSUL      RS     9    13    0,15   0,82    0,49 
493134  MONKEYMEAD PRIME    SADIAGRO      SC     6    12    0,12   0,85    0,49 
464323  UGLY STEBO          MILONGO       PR    10    17   -0,23   1,21    0,49 
         
389480  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    10     3    0,78   0,17    0,48 
411693  FELMOOR GAMBIT      SADIA         SC    10    10    0,62   0,34    0,48 
405079  CLAUDIA BONA        SUINOSUL      RS    11    14    0,59   0,36    0,48 
423359  QUEEN COURAGE       BECKER        PR    12    11    0,50   0,46    0,48 
431814  VELDA MONS          SEARA         SC    11    11    0,47   0,50    0,48 
         
372656  MARA LEVI           SUINOSUL      RS    15    14    0,39   0,57    0,48 
389539  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGRO      SC    11    13    0,36   0,61    0,48 
483291  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    12    14    0,34   0,62    0,48 
490238  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    10    13    0,14   0,82    0,48 
388547  TEUNA MEXO          PERDIGAO      SC    12     9    0,65   0,28    0,47 
         
447424  THINGOE LIFT        WARMELING     SC    13    10    0,57   0,37    0,47 
473642  FELMOOR LEVI        SADIA         SC    15    10    0,47   0,46    0,47 
491198  COPFORD BREAK-THRU  SADIA         SC    11    16    0,42   0,51    0,47 
455195  LIVIA QUADRA-SOUND  YARGO         RS    13    14    0,40   0,54    0,47 
432263  MODEL KING          SADIA         SC    11    15    0,36   0,57    0,47 
         
404601  CARLA HASSO         DALIA         RS    11    14    0,35   0,59    0,47 
464682  GUMA TREZENTOS-CIN  BECKER        PR    11    16    0,34   0,59    0,47 
489574  VERI BRUTU          SEARA         SC     9    12    0,27   0,68    0,47 
387689  CATALINA AXEL       SADIA         SC    10    10    0,26   0,69    0,47 
389522  MODEL DOLF          SADIAGRO      SC    10    12    0,22   0,72    0,47 
         
445737  MONKEYMEAD DOLF     SADIAGRO      SC     9    13    0,07   0,87    0,47 
463103  FELMOOR CHAPION     SADIA         SC    14     9    0,84   0,08    0,46 
491373  BONETTA KING-DAVID  SADIAGRO2     SC    16    11    0,83   0,10    0,46 
411657  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    10     8    0,61   0,31    0,46 
432687  VELDA XODO          SEARA         SC     9    11    0,40   0,52    0,46 
         
493250  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC    11    13    0,24   0,67    0,46 
488827  MODEL ROMULUS       MAXIGUMZ      SC    12    15    0,23   0,68    0,46 
386014  MONKEYMEAD GAMBIT   SADIA         SC     7    12    0,10   0,83    0,46 
455791  LACY MEYO           SUINOSUL      RS    13    13    0,97  -0,06    0,45 
496586  MARA CHAMPION-TURK  SUINOSUL      RS    10    12    0,65   0,25    0,45 
         
370130  GAYA GAMBIT         CORCOVADO     RS    12    14    0,47   0,44    0,45 
480689  DAINTY CHAMPION     SADIA         SC    11    12    0,45   0,46    0,45 
431572  CATALINA EPPO       
NUTRICOOPER1 
 SC    12    13    0,38   0,52    0,45 
465717  FELMOOR VITRAIL     CONCORDIA 1   PR    13    15    0,38   0,53    0,45 
449463  BILINGHAY LIFT      SUICOOPER     SC    12    12    0,37   0,53    0,45 
         
484421  FELMOOR ALPINE      SEARA         SC    11    14    0,35   0,55    0,45 
489434  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    11    15    0,34   0,56    0,45 
410846  TEUNA MEXO          PERDIGAO      SC    12    11    0,33   0,56    0,45 
433247  MAJOR-DAHLIA CHAMP  SADIAGR SPF   SC    14    14    0,30   0,61    0,45 
384401  CATALINA ASTA       STAR          SC    15    13    0,24   0,65    0,45 
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278408  LIVIA TURK          CAVIL         RS    11    14    0,22   0,68    0,45 
475321  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    13    14    0,20   0,70    0,45 
483111  SODIENTJE PRINCE    SAO ROQUE     SC    12    16    0,17   0,73    0,45 
434692  RIK MY              SEARA         SC    11    12    0,15   0,76    0,45 
484485  MODEL KING          SADIA         SC     9    14    0,11   0,79    0,45 
         
433358  MANA DOLF           SADIAGRO      SC    12    16    0,02   0,89    0,45 
475637  THINGOE FELIX       SADIA         SC    13     8    1,04  -0,16    0,44 
475886  THINGOE DOLF        SADIAGRO      SC    13    10    0,82   0,07    0,44 
416611  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    10    11    0,61   0,27    0,44 
457458  MANA QUADRA-SOUND   SADIAGRO      SC    12    12    0,61   0,27    0,44 
         
437065  BRAZ LADY           ALTO          PR    11    11    0,55   0,32    0,44 
476857  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC    13    14    0,53   0,36    0,44 
324058  MARA TURK           CAVIL         RS    14    13    0,45   0,42    0,44 
385594  FELMOOR CHAMPION    SADIAGR SPF   SC    10    14    0,42   0,46    0,44 
502480  MAIDEN CIBI         IGUACU 1      PR    12    12    0,40   0,49    0,44 
         
445038  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    11    14    0,34   0,53    0,44 
408321  MAPLE LIFT          2 CORREGOS    PR     9    16    0,34   0,54    0,44 
491237  CATALINA FELIX      SADIA         SC     9    15    0,34   0,54    0,44 
387208  CARON ASTA          
NUTRICOOPER1 
 SC    13    13    0,31   0,57    0,44 
483813  BILLINGHAY KING     SADIAGRO      SC    11    12    0,30   0,58    0,44 
         
385828  CATALINA LEVI       PLANALTO      SC    11     9    0,25   0,63    0,44 
422873  NOVA BRAZ           AGPIC 14      PR    11    12    0,21   0,67    0,44 
491591  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGRO2     SC    12    14    0,14   0,73    0,44 
475944  MODEL MAVERICK      SADIAGRO      SC     9    12    0,14   0,75    0,44 
435011  CLEIA BRAZ          AGPIC 14      PR    10    14    0,08   0,81    0,44 
         
380771  MONKEYMEAD FELIX    SADIA         SC    11    11    0,07   0,80    0,44 
414906  COPFORD BRAZ        SIMOHR        SC    13    17    0,00   0,88    0,44 
491329  CATALINA FELIX      SADIA         SC    14     9    0,79   0,07    0,43 
496073  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS     8    10    0,74   0,12    0,43 
416775  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    13    11    0,74   0,12    0,43 
         
364341  HARTE BERNA         SEARA         SC    15    10    0,67   0,18    0,43 
349852  CATALINA GAMBIT     FONTANA       SC     9    13    0,47   0,40    0,43 
387645  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC     9    11    0,46   0,39    0,43 
446217  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    10    11    0,39   0,47    0,43 
481576  DAINTY AXEL         CANARIO       SC    12    13    0,38   0,47    0,43 
         
510270                      ALTO          PR    13    15    0,29   0,57    0,43 
388159  DUNA MEXO           PERDIGAO      SC    11    11    0,19   0,67    0,43 
473620  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    12    12    0,17   0,69    0,43 
476670  MAJOR-DAHLIA KING-  SADIAGRO2     SC    14    12    0,70   0,14    0,42 
454629  MARIA BRAZ          SUINOSUL      RS    15    13    0,61   0,24    0,42 
         
483551  THINGOE LIFT        SADIAGRO      SC    13    10    0,50   0,34    0,42 
459873  THINGOE PRIME       SADIA         SC     9    11    0,46   0,37    0,42 
456144  RAY ASTA            SEARA         SC    11    13    0,40   0,44    0,42 
369862  CATALINA LIFT       FONTANA       SC    10    16    0,36   0,48    0,42 
389501  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    10     8    0,32   0,53    0,42 
         
417444  SHEFFORD GAMBIT     
NUTRICOOPER1 
 SC     9    13    0,26   0,59    0,42 
451665  CATALINA DEJOTA     MILONGO       PR    13    15    0,25   0,60    0,42 
386077  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    11    12    0,24   0,60    0,42 
495918  MARLE DANNY         SUINOSUL      RS     9    11    0,15   0,69    0,42 
433914  CATALINA PRIME      AGROELIANE    SC    10    13    0,07   0,77    0,42 
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484163  MODEL LEVI          SUICOOPER     SC    11    14    0,02   0,83    0,42 
481444  MAJOR-DAHLIA KING-  SADIAGRO2     SC    15    11    0,75   0,07    0,41 
386399  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    11    13    0,71   0,11    0,41 
458222  COPFORD FELIX       SADIA         SC    11    10    0,63   0,18    0,41 
476876  CATALINA BREAK-THR  SADIA         SC    13    11    0,62   0,21    0,41 
         
458640  MANA QUADRA-SOUND   SADIAGRO      SC    13     7    0,60   0,22    0,41 
496593  CLAUDIA CHAMPION-T  SUINOSUL      RS    14    12    0,59   0,23    0,41 
391826  QUENN COMPLETE      KAFUNDO       PR    14    13    0,51   0,31    0,41 
480146  VELDA IWANO         SEARA         SC    14    10    0,49   0,33    0,41 
473473  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC     9    12    0,49   0,34    0,41 
         
505246  BILLINGHAY LIFT     SADIAGRO      SC    13    12    0,42   0,40    0,41 
390085  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    13    11    0,42   0,40    0,41 
407407  ACRA CONVOY         EMBOQUE       PR    13    12    0,36   0,47    0,41 
473360  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC     7    10    0,27   0,55    0,41 
483956  FELMOOR CACIQUE     SEARA         SC    10    11    0,25   0,57    0,41 
         
387610  ESTHER AXEL         SADIA         SC     9    10    0,19   0,62    0,41 
445814  HOURI ROMULUS       SADIAGR SPF   SC     7    11    0,15   0,68    0,41 
362537  FELMOOR MAVERICK    SEARA         SC     9    14    0,13   0,69    0,41 
388594  CATALINA AXEL       SADIA         SC    11    14   -0,03   0,84    0,41 
481430  HOURI CHAMPION      SADIAGRO2     SC    12    11    0,81  -0,01    0,40 
         
457492  THINGOE DOLF        SADIAGRO      SC    10     8    0,59   0,22    0,40 
482051  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    13    14    0,53   0,28    0,40 
464701  BEAUTIFUL TURK      CONCORDIA 1   PR    12    11    0,49   0,30    0,40 
455843  MARLE LEVI          SUINOSUL      RS    13    12    0,32   0,49    0,40 
479404  DAINTY WINSTON      SANTA CRUZ    RS    11    13    0,28   0,52    0,40 
         
489990  MODEL KING          SADIAGRO      SC    10    12    0,28   0,53    0,40 
474925  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC     3    10   -0,23   1,04    0,40 
389441  LADY BONA           SADIAGRO      SC    12    10    0,58   0,19    0,39 
484801  MANA FELIX          SUICOOPER     SC    12    15    0,56   0,22    0,39 
473580  ESTHER PRIME        SADIA         SC     9    10    0,50   0,29    0,39 
         
410325  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    13    14    0,49   0,29    0,39 
456874  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    13    12    0,47   0,31    0,39 
388545  CURLES MEXO         PERDIGAO      SC    10     8    0,40   0,39    0,39 
410728  THINGOE GAMBIT      SADIAGRO      SC    11    12    0,40   0,39    0,39 
373801  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS    14    12    0,35   0,42    0,39 
         
373798  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS    14    12    0,35   0,42    0,39 
365762  STANWAY PRIME       SAO ROQUE     SC    12    13    0,34   0,43    0,39 
466086  USSA LEVI           CONCORDIA 1   PR     8    12    0,33   0,44    0,39 
480764  ESTHER BONA         SADIA         SC     6    10    0,19   0,59    0,39 
424370  MARIA LEVI          SUINOSUL      RS    13    15    0,17   0,61    0,39 
         
483909  FELMOOR ASTA        SEARA         SC     8    12    0,16   0,62    0,39 
364029  MONKEYMEAD LIFT     SADIA         SC     7    13    0,11   0,67    0,39 
473422  ESTHER LEVI         SADIA         SC     9    14    0,01   0,77    0,39 
489723  CATALINA QUADRA-SO  SADIA         SC     7    14   -0,27   1,06    0,39 
461163  IVONI WINSTON       DURLO         SC    14    14    0,91  -0,15    0,38 
         
455109  CLAUDIA MEYO        SUINOSUL      RS    13    12    0,81  -0,05    0,38 
480580  COPFORD BONA        SADIA         SC    15    10    0,72   0,05    0,38 
324016  KARIN ROYALTY       CAVIL         RS    13    10    0,62   0,14    0,38 
381247  MONKEYMEAD BERNA    SEARA         SC    12    11    0,59   0,16    0,38 
433388  THINGOE CHAMPION    SADIAGRO      SC     7    10    0,53   0,24    0,38 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1  LNV2  VG1  VG2  VG12 
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423015  BONNET QUADRA-SOUN DIGUACU 1      PR    12    12    0,51   0,24    0,38 
475645  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    11    15    0,51   0,25    0,38 
505850  VELDA BRUTU         SEARA         SC    10    10    0,48   0,28    0,38 
481054  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    13    11    0,44   0,32    0,38 
387412  THINGOE GAMBIT      SADIAGR SPF   SC    11    11    0,39   0,37    0,38 
         
410843  CURLES MEXO         PERDIGAO      SC    10    10    0,35   0,41    0,38 
388546  CURLES MEXO         PERDIGAO      SC    11    11    0,33   0,44    0,38 
406703  GUMA HOUDINA        BECKER        PR    10     9    0,31   0,45    0,38 
474397  VERI TINO           SEARA         SC     9    13    0,29   0,47    0,38 
378453  MODEL MAVERICK      SADIAGR SPF   SC    12    15    0,26   0,51    0,38 
         
456165  VELDA GERAR         SEARA         SC     9    11    0,25   0,52    0,38 
439219  BONNET MEXO         ALTO          PR    12    15    0,16   0,59    0,38 
475561  CATALINA LEVI       SADIA         SC     8    11    0,06   0,70    0,38 
491164  THINGOE LEVI        SADIA         SC    10    12    0,65   0,09    0,37 
431128  MANA DOLF           SADIAGRO      SC    13    11    0,49   0,25    0,37 
         
495662  CLAUDIA BONA        SUINOSUL      RS    12    14    0,47   0,27    0,37 
462876  FELMOOR ALFRE       SEARA         SC    11    12    0,47   0,27    0,37 
365765  STANWAY PRIME       SAO ROQUE     SC    14    11    0,44   0,30    0,37 
456784  COPFORD LIFT        SADIAGRO      SC    11     9    0,44   0,30    0,37 
459097  COPFORD AXEL        SADIA         SC    10    10    0,33   0,41    0,37 
         
476693  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    13    13    0,30   0,44    0,37 
466085  USSA LEVI           CONCORDIA 1   PR     7    12    0,28   0,46    0,37 
483538  MANA CHAMPION       SADIAGRO      SC    11    13    0,27   0,46    0,37 
481453  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    11    15    0,27   0,47    0,37 
432180  COPFORD BONA        SADIA         SC    11    11    0,26   0,48    0,37 
         
278285  ELIZA QUADRA-SOUN   VICTORIA      SC     8    14    0,21   0,53    0,37 
475452  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC     9    13    0,02   0,72    0,37 
493088  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC     9    11   -0,04   0,77    0,37 
481057  HOURI KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    15    13   -0,05   0,80    0,37 
428717  GREENBACK HODINI    CAMISC        PR     8    11   -0,08   0,82    0,37 
         
404566  IVONI ALEX          SUINOSUL      RS    10     9    0,64   0,08    0,36 
491137  COPFORD LEVI        SADIA         SC    14     9    0,59   0,13    0,36 
489297  MONKEYMEAD LEVI     SADIAGRO      SC    14    13    0,53   0,19    0,36 
474918  MANA MAVERICK       SADIAGRO      SC    11    11    0,51   0,21    0,36 
390017  BONETTA KING-DAVID  SADIAGR SPF   SC    11    12    0,48   0,25    0,36 
         
410241  FELMOOR GAMBIT      SADIA         SC     7     8    0,46   0,25    0,36 
479564  GAYA ALPINE         DALIA         RS    13    10    0,44   0,28    0,36 
369861  CATALINA LIFT       CORCOVADO     RS    11    12    0,40   0,32    0,36 
390026  MAJOR-DAHLIA KING-  SADIAGR SPF   SC    13    13    0,36   0,36    0,36 
410347  LILY LIFT           SADIA         SC    13    14    0,31   0,41    0,36 
         
411433  MONKEYMEAD BREAK-T  SADIA         SC    11    11    0,31   0,41    0,36 
482572  RAY CACIQUE         SEARA         SC    10    12    0,31   0,42    0,36 
473558  CATALINA BREAK-THR  SADIA         SC     9    11    0,30   0,43    0,36 
478352  KARIN BONA          YARGO         RS    11    15    0,28   0,43    0,36 
439269  BONNET MAMO         ALTO          PR    10    12    0,28   0,43    0,36 
         
432740  COPFORD AXEL        SADIA         SC    12    15    0,27   0,46    0,36 
390047  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC     8    11    0,23   0,50    0,36 
420065  CLEIA BRAZ          AGPIC 14      PR    11    11    0,11   0,61    0,36 
489451  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    13    15    0,11   0,62    0,36 
277915  NEIDE ROYALTY       CAVIL         RS     9    17    0,09   0,63    0,36 
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463916  MODEL FELIX         SADIAGRO      SC     8    13    0,05   0,67    0,36 
378792  MODEL CHAMPION      SADIA         SC    13    11    0,59   0,12    0,35 
404843  LACY FORUM          SUINOSUL      RS    12    14    0,52   0,17    0,35 
411724  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC    12    12    0,43   0,27    0,35 
339339  KARIN CIBI          FAXINAL       RS    11    15    0,39   0,31    0,35 
         
434870  ESTHER CHAMPION     SADIA         SC    10    14    0,36   0,34    0,35 
490161  CATALINA KING       AGROELIANE    SC    13     9    0,34   0,37    0,35 
407377  SULEN BERNA         EMBOQUE       PR    10     9    0,28   0,42    0,35 
431092  MANA DOLF           SADIAGRO      SC     6    13    0,27   0,43    0,35 
349991  THINGOE CAMPEAO     ETAGRO        SC     9    11    0,26   0,44    0,35 
         
466088  USSA VITRAIL        CONCORDIA 1   PR     8    10    0,21   0,49    0,35 
457391  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC    10    11    0,21   0,49    0,35 
472250  VELDA ALPINE        SEARA         SC     9    10    0,20   0,49    0,35 
483615  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC     9    13    0,20   0,50    0,35 
482019  CATALINA LUKE       TARCISIO      SC     9    12    0,09   0,62    0,35 
         
493240  MODEL MAVERICK      SADIAGRO      SC     9    13    0,06   0,64    0,35 
458484  FORMOSA MAX         PERDIGAO      SC    10    10    0,01   0,68    0,35 
458485  FORMOSA MAX         PERDIGAO      SC     9    10   -0,02   0,73    0,35 
483270  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC     6    13   -0,07   0,77    0,35 
390227  CLEIA BRAZ          AGPIC 14      PR     8    13   -0,09   0,80    0,35 
         
489241  COPFORD CHAMPION    SADIAGRO      SC    12     8    0,80  -0,12    0,34 
457584  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC    15    11    0,79  -0,11    0,34 
496585  MARA CHAMPION-TURK  SUINOSUL      RS    12     8    0,71  -0,02    0,34 
468458  MODEL MCFLANNEL     YOUNG         PR    13    10    0,66   0,02    0,34 
411648  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    10     5    0,61   0,08    0,34 
         
493279  MODEL LEVI          SADIAGRO      SC    13     8    0,60   0,08    0,34 
488998  CATALINA KING       AGROELIANE    SC    12     7    0,49   0,18    0,34 
410229  MODEL CHAMPION      SADIA         SC     9     9    0,49   0,19    0,34 
491293  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    12    11    0,48   0,21    0,34 
472747  COPFORD DOLF        SADIAGRO      SC    14    12    0,43   0,24    0,34 
         
275141  CLEMATE KING        FORMULA       RS    13    14    0,36   0,32    0,34 
450614  CATALINA HOUDINI    CAMISC        PR     9    12    0,34   0,35    0,34 
408808  CLEIA HUGO          AGPIC 14      PR    10    12    0,32   0,36    0,34 
490171  CATALINA DANNY      AGROELIANE    SC    12    11    0,31   0,37    0,34 
378362  FANNI PATRICK       TUNENSE       SC    12     9    0,27   0,40    0,34 
         
388144  BILLINGHAY QUADRA-  GRANDO        SC    10    12    0,15   0,53    0,34 
373799  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS     9    15    0,10   0,57    0,34 
446353  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC     8    12    0,08   0,61    0,34 
473408  MODEL LEVI          SADIA         SC    11    13    0,06   0,61    0,34 
458486  FORMOSA MAX         PERDIGAO      SC    10    10    0,01   0,68    0,34 
         
388624  COPFORD KING        SADIA         SC    13     9    0,79  -0,14    0,33 
387589  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    11     9    0,64   0,03    0,33 
430100  ESTHER BONA         SADIA         SC    12    11    0,63   0,02    0,33 
431114  MODEL DOLF          SADIAGRO      SC    15    12    0,55   0,12    0,33 
496595  CLAUDIA CHAMPION-T  SUINOSUL      RS    11    12    0,43   0,24    0,33 
         
371935  CLAUDIA MEXO        SUINOSUL      RS    12    13    0,42   0,23    0,33 
483552  THINGOE LIFT        SADIAGRO      SC    11    10    0,39   0,27    0,33 
480923  BILLINGHAY DOLF     SUICOOPER     SC     8     9    0,32   0,33    0,33 
460709  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    11    12    0,29   0,36    0,33 
463919  MODEL FELIX         SADIAGRO      SC    12    11    0,28   0,38    0,33 
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472740  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGRO      SC    15    12    0,27   0,40    0,33 
454651  CLAUDIA MAMO        SUINOSUL      RS    15    16    0,27   0,39    0,33 
491846  MAJOR-DAHLIA ROMUL  SADIAGRO2     SC    11    14    0,25   0,41    0,33 
439066  SULEN HUB-LUKE      EMBOQUE       PR     8    13    0,22   0,44    0,33 
365763  ATANWAY PRIME       SAO ROQUE     SC     9    13    0,17   0,49    0,33 
         
495665  KARIN MAMO          SUINOSUL      RS    11    14    0,15   0,51    0,33 
370159  ESTHER FELIX        CORCOVADO     RS    11    11    0,15   0,50    0,33 
377632  CATALINA PRIME      COAGRO        PR    12    14    0,15   0,50    0,33 
428854  DAINTY COMPLETE     KAMAR         PR    12    13    0,11   0,55    0,33 
389552  BILLINGHAY PRIME    SADIAGRO      SC    10     8    0,06   0,60    0,33 
         
390808  MODEL COURAGE       
NUTRICOOPER1 
 SC    10    14    0,02   0,63    0,33 
457590  BERRY ROMULUS       SADIAGR SPF   SC    11    17   -0,15   0,80    0,33 
491692  THINGOE CHAMPION    GUATAMBU      SC    15     9    0,69  -0,06    0,32 
482049  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    15    10    0,63   0,02    0,32 
446361  BONETTA KING-DAVID  SADIAGR SPF   SC     9    11    0,61   0,03    0,32 
         
495808  GUMA BONA           DALIA         RS    11     4    0,61   0,03    0,32 
482050  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    13    11    0,56   0,08    0,32 
483962  VERI FREJ           SEARA         SC    13     8    0,49   0,15    0,32 
346460  MODEL PRIME         PLANALTO      SC    13    10    0,49   0,15    0,32 
378277  MODEL MAVERICK      SADIAGR SPF   SC    12    13    0,41   0,22    0,32 
         
445144  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC    13     9    0,39   0,25    0,32 
450442  GREENBEACK MAVERIC  CAMISC        PR    10    12    0,39   0,26    0,32 
456280  VERI ALPINE         SEARA         SC     8    12    0,34   0,30    0,32 
389489  BILLINGHAY PRIME    SADIAGRO      SC     4    10    0,32   0,31    0,32 
481541  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    12    12    0,32   0,33    0,32 
         
447425  THINGOE LIFT        SADIAGRO      SC     9    11    0,31   0,32    0,32 
455080  MARIA MAMO          SUINOSUL      RS    11    13    0,29   0,36    0,32 
379048  CATALINA KING       
NUTRICOOPER1 
 SC     7    11    0,28   0,36    0,32 
418227  MONKEYMEAD MAVERIC  SADIAGR SPF   SC    12    13    0,28   0,36    0,32 
370135  LAGA AXEL           CORCOVADO     RS    12    14    0,26   0,38    0,32 
         
470675  CATALINA SPIKE      COAGRO        PR     8    13    0,25   0,38    0,32 
388358  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC     5     2    0,22   0,42    0,32 
480531  TEUNA MEXO          PERDIGAO      SC    12    11    0,22   0,41    0,32 
277169  BONETTA DANNY       SEPE          RS     9    11    0,10   0,53    0,32 
473510  MONKEYMEAD LEVI     SADIA         SC    10    12    0,08   0,55    0,32 
         
475055  TEUNA ROBERT        PERDIGAO      SC     9     9   -0,02   0,66    0,32 
491130  MODEL MAVERICK      SADIA         SC     8    13   -0,04   0,67    0,32 
347347  CATALINA LEVI       SADIA         SC     7    13   -0,12   0,75    0,32 
454725  MARLE FOLFI         SUINOSUL      RS    17    10    0,86  -0,23    0,31 
441914  FOPA ALEX           AGPIC 14      PR    10     9    0,67  -0,05    0,31 
         
475814  MANA DOLF           SADIAGRO      SC     8    11    0,61   0,02    0,31 
468457  MODEL MCFLANNEL     YOUNG         PR    10    11    0,52   0,09    0,31 
365734  EMMA PRIME          SAO ROQUE     SC    12    12    0,52   0,11    0,31 
430068  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC    13    13    0,49   0,13    0,31 
491206  FELMOOR LEVI        SADIA         SC    10    11    0,43   0,19    0,31 
         
479156  BONETTA COURAGE     RODEIO        RS    12    15    0,43   0,19    0,31 
278813  GUMA ROYALTY        SOBRADO       RS    14    12    0,42   0,21    0,31 
278999  GAYA ROYALTY        SOBRADO       RS    13    12    0,35   0,27    0,31 
438164  MISS-TURK HOUDINI   EMBOQUE       PR    14    12    0,34   0,28    0,31 
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481829  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    12    16    18   0,53   1,69   1,23    1,15 
457005  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC     9    12    17   0,98   1,43   1,00    1,14 
480635  COPFORD AXEL        SADIA         SC    14    18    18   1,23   0,93   0,93    1,03 
349870  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    15    18    18   1,19   1,17   0,72    1,03 
481828  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC    10    13    12   0,69   1,49   0,81    1,00 
           
457351  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    11    16    16   0,37   1,57   1,07    1,00 
457435  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    14    14    13   0,89   1,04   0,82    0,92 
390046  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    14    17    13   0,50   1,62   0,63    0,92 
489046  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    11    13    11   0,13   1,45   1,19    0,92 
409575  STANWAY ASTA        PINK          PR    13    18    16   0,74   0,97   0,89    0,87 
           
457004  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    11    15    10   0,88   1,29   0,37    0,85 
472490  VERI DONOR          SEARA         SC     8    13    13   0,50   1,17   0,80    0,82 
481937  COPFORD PRIME       SADIAGRO      SC    14    15    10   0,62   1,43   0,39    0,81 
451468  USSA VITRAIL        CONCORDIA 1   PR    12    15    15   0,63   0,95   0,75    0,78 
456778  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    11    11    14   0,49   0,86   0,92    0,76 
           
457352  MODEL CHAMPION      SUICOOPER     SC    12    10    12   0,36   1,10   0,80    0,76 
481763  LADY CHAMPION       SADIAGRO      SC    11    16    18   0,02   1,02   1,24    0,76 
479953  MARIA PRIME         SUINOSUL      RS    16    12    12   1,04   0,97   0,25    0,75 
446986  VELDA DONOR         SEARA         SC    12    15    13   0,81   0,99   0,46    0,75 
436128  STANWAY ANCO        PINK          PR    16    13    14   0,79   0,75   0,71    0,75 
           
481940  COPFORD PRIME       SADIAGRO      SC    15    11     9   0,74   1,18   0,32    0,75 
456775  MODEL CHAMPION      SUICOOPER     SC    12    13    11   0,54   0,93   0,77    0,75 
409265  LADY PATRICK        CAMISC        PR    11    13    15   0,41   0,96   0,89    0,75 
483548  MODEL BREAK-THRU    SADIAGRO      SC    14    13    15   0,86   0,60   0,74    0,74 
481434  BERRY KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    13    15    16   0,95   0,71   0,51    0,73 
           
411043  VELDA XODO          SEARA         SC     9    10    13   0,61   0,81   0,73    0,72 
451466  USSA VITRAIL        CONCORDIA 1   PR    10    13    14   0,57   0,88   0,71    0,72 
476751  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    14    16    16   0,46   1,04   0,65    0,72 
456780  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    10    10    13   0,45   0,85   0,85    0,72 
368322  SHEFFORD KING       NUTRICOOPER1  SC    12    11    12   0,78   0,69   0,65    0,71 
           
409263  LADY PATRICK        CAMISC        PR    11    14    12   0,40   0,98   0,72    0,70 
475520  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    18    14    13   0,93   0,87   0,26    0,69 
389463  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    10     9    11   0,55   1,18   0,33    0,69 
446949  VELDA XODO          SEARA         SC    12    14    14   0,65   0,98   0,40    0,68 
433259  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    11     9    14   0,46   0,99   0,60    0,68 
           
457363  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC    10    14    16   0,36   0,78   0,89    0,68 
475413  MAJOR-DAHLIA ROMUL  SADIAGRO2     SC    12    14    14   0,25   0,94   0,86    0,68 
368140  FELMOOR LIFT        SADIA         SC    11    11    13   1,25   0,37   0,41    0,67 
457448  MANA LIFT           SADIAGRO      SC    12    12    15   0,89   0,52   0,61    0,67 
472079  MODEL DOLF          SUICOOPER     SC    15    14    12   0,72   0,90   0,40    0,67 
           
457434  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    12    12     9   0,68   0,88   0,45    0,67 
475611  CATALINA BONA       SADIA         SC     9    14    15   0,57   0,95   0,50    0,67 
458655  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC    12    16    15   0,48   0,93   0,60    0,67 
473953  NYNE DONOR          SEARA         SC    13    16    12   0,48   0,92   0,61    0,67 
383309  ESTHER FELIX        SADIA         SC    10    11    14   0,34   1,25   0,43    0,67 
           
484241  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC     9    11    13   0,76   1,02   0,18    0,66 
451469  USSA VITRAIL        CONCORDIA 1   PR    11    12    13   0,58   0,76   0,63    0,66 
503232  FELMOOR KING        SADIAGRO      SC    13    13    16   0,35   0,88   0,73    0,66 
456737  FELMOOR LIFT        SADIAGRO      SC    10    14    13   0,33   1,09   0,57    0,66 
451467  USSA VITRAIL        CONCORDIA 1   PR     4    17    14   0,19   1,02   0,77    0,66 
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384419  FORMOSA MEXO        PERDIGAO      SC     8    17    13   0,10   1,02   0,86    0,66 
457387  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC     6    12    16   0,03   0,79   1,16    0,66 
371939  CLAUDIA ALEX        SUINOSUL      RS    12    14    15   0,76   0,39   0,81    0,65 
386236  MODEL FELIX         SADIA         SC    12    12    17   0,65   0,63   0,67    0,65 
481438  BERRY KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    13    15    12   0,98   0,72   0,24    0,64 
           
438971  STANWAY HASSO       PINK          PR    12    15    16   0,60   0,65   0,68    0,64 
481052  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    15    17    15   0,53   0,74   0,65    0,64 
457357  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGRO      SC    14    15    12   0,45   0,79   0,69    0,64 
476672  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    11    14    16   0,12   0,77   1,02    0,64 
458583  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    12    15     9   0,97   0,96  -0,04    0,63 
           
480761  ESTHER BONA         SADIA         SC    11    14    13   0,59   0,86   0,43    0,63 
461289  ESTHER CHAMPION     SADIA         SC    16    10    14   0,57   1,10   0,22    0,63 
409271  CATALINA PATRICK    CAMISC        PR    12     9    14   0,51   0,66   0,71    0,63 
474269  RIK DONOR           SEARA         SC    10    14    14   0,42   0,80   0,66    0,63 
382252  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC     7    16    13   0,35   1,24   0,29    0,63 
           
483694  MODEL PRIME         SADIAGRO      SC     6    14    11   0,20   1,43   0,26    0,63 
458581  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC    12    12    10   1,03   0,80   0,03    0,62 
383185  ABATIA MEXO         PERDIGAO      SC    15    10    14   0,45   0,33   1,08    0,62 
365555  MONKEYMEAD PRIME    SADIA         SC    10    15    14   0,38   0,90   0,57    0,62 
457293  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC     9     9    13   0,26   0,80   0,81    0,62 
           
410543  NYNE XODO           SEARA         SC     8    15    12   0,14   0,91   0,80    0,62 
372600  KARIN ALEX          SUINOSUL      RS    13    13    14   0,67   0,45   0,70    0,61 
457954  VERI ALPINE         SEARA         SC     9    10    15   0,28   0,50   1,06    0,61 
390014  HOURI KING-DAVID    SADIAGR SPF   SC     8    12    17  -0,11   0,86   1,07    0,61 
458674  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    11    10    14   0,34   0,75   0,72    0,60 
           
457292  MONKEYMEAD CHAMPIO  SUICOOPER     SC     4    10    13  -0,15   0,95   1,01    0,60 
345093  MODEL CHAMPION      SADIAGR SPF   SC    14    12    14   1,06   0,40   0,30    0,59 
383937  DAINTY MAVERICK     SADIA         SC    13    12    18   0,98  -0,05   0,85    0,59 
438272  CATALINA MAMO       ALTO          PR    15    15    13   0,72   0,59   0,47    0,59 
445593  VERI MONS           SEARA         SC    13    13    13   0,53   0,76   0,47    0,59 
           
464792  BELLE DANNY         IGUACU 1      PR    12    16    13   0,46   0,98   0,34    0,59 
472251  VELDA ALPINE        SEARA         SC    13    13    13   0,41   0,67   0,68    0,59 
457356  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGRO      SC     9    13    15   0,12   0,76   0,91    0,59 
475470  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGRO2     SC    10    16    18  -0,19   0,94   1,03    0,59 
458022  VELDA ALPINE        SEARA         SC    11    12    10   0,67   0,63   0,43    0,58 
           
438960  STANWAY HASSO       PINK          PR    13    14    14   0,65   0,57   0,51    0,58 
437655  LADY BRAZ           ALTO          PR    11    11    13   0,56   0,43   0,74    0,58 
457358  MONKEYMEAD CHAMPIO  SUICOOPER     SC    11    11    13   0,45   0,68   0,61    0,58 
462506  CATALINA PRIME      SADIA         SC    10    17    17   0,24   0,94   0,55    0,58 
406953  GUTA BRAZ           AGPIC 14      PR    11    13    18   0,23   0,65   0,86    0,58 
           
476106  MODEL CHAMPION      FONTANA       SC     7     9    11  -0,01   0,83   0,93    0,58 
438199  LADY BRAZ           ALTO          PR    13    11    15   0,67   0,30   0,72    0,57 
482943  BILLINGHAY PRIME    SADIAGRO      SC     7    13    13   0,38   1,22   0,13    0,57 
406944  CLEIA BRAZ          AGPIC 14      PR    12    16    12   0,19   1,17   0,36    0,57 
412671  SHEFFORD LUKE       NUTRICOOPER1  SC    15    16    12   0,74   0,79   0,16    0,56 
           
460820  BILLINGHAY QUADRA-  SADIAGRO      SC    11    12    14   0,60   0,68   0,40    0,56 
451465  USSA VITRAIL        CONCORDIA 1   PR    13    12    10   0,57   0,67   0,42    0,56 
372633  MARA ALEX           SUINOSUL      RS    11    17     9   0,50   0,88   0,29    0,56 
476694  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    15    15    15   0,35   0,58   0,75    0,56 
430555  VERI LUCE           SEARA         SC    10    14    12   0,31   0,78   0,61    0,56 
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347096  MONKEYMEAD BREAK-T  SADIAGR SPF   SC    13    16    15   0,30   0,65   0,73    0,56 
389500  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGRO      SC     7    11    14   0,14   0,94   0,60    0,56 
476819  THINGOE CHAMPION    SADIA         SC    12    14    12   0,73   0,62   0,29    0,55 
365556  MONKEYMEAD PRIME    SADIA         SC    11    13    13   0,42   0,77   0,46    0,55 
456180  VELDA ALPINE        SEARA         SC    11    10    12   0,74   0,36   0,51    0,54 
           
472165  KARIN PRIME         SUICOOPER 1   SC    13    12    14   0,59   0,18   0,84    0,54 
458724  MANA CHAMPION       SUICOOPER     SC    11    10    11   0,57   0,46   0,59    0,54 
362991  CATALINA DOLF       AGROELIANE    SC    10    13     7   0,50   1,26  -0,12    0,54 
450645  CATALINA MAVERICK   CAMISC        PR    12    14     7   0,28   0,87   0,46    0,54 
348926  FELMOOR LEVI        SADIAGR SPF   SC    11    15    16   0,17   0,89   0,56    0,54 
           
365474  CATALINA BONA       SADIA         SC    12    16    17  -0,31   1,20   0,73    0,54 
481439  BERRY KING-DAVID    SADIAGRO2     SC    13     8    15   0,91   0,25   0,44    0,53 
474667  THINGOE BREAK-THRU  SADIA         SC    12    16    13   0,71   0,75   0,14    0,53 
432160  LILY FELIX          SADIA         SC    11    16    15   0,36   0,73   0,48    0,53 
456610  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    11    11    13   0,32   0,87   0,39    0,53 
           
346781  MONKEYMEAD BONA     SADIAGR SPF   SC    13    14    15   0,27   0,51   0,81    0,53 
427712  KARIN WINSTON       DURLO         SC    10     9    16   0,26   0,32   1,01    0,53 
483511  BILLINGHAY CHAMPIO  SADIAGRO      SC     9     8    12   0,06   0,71   0,82    0,53 
384463  FELMOOR KING        SADIA         SC    12    11    14   1,00   0,02   0,55    0,52 
455811  MARA BONA           SUINOSUL      RS    14    13    11   0,96   0,26   0,34    0,52 
           
456615  CATALINA AXEL       SADIA         SC    13    13    15   0,66   0,33   0,59    0,52 
362978  THINGOE PROGRESS    AGROELIANE    SC    15    14    15   0,64   0,42   0,51    0,52 
456594  ESTHER QUADRA-SOUN  SADIA         SC    10    10    13   0,57   0,56   0,43    0,52 
437083  STANWAY ANCO        ALTO          PR    11    12    17   0,52   0,22   0,83    0,52 
379040  FELMOOR KING        NUTRICOOPER1  SC     9    11    13   0,46   0,44   0,66    0,52 
           
390062  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    14    12    14   0,43   0,63   0,49    0,52 
455809  MARA LEVI           SUINOSUL      RS    10    14    12   0,29   0,88   0,38    0,52 
277167  BONETTA DANNY       SEPE          RS     8    14    14   0,24   1,09   0,24    0,52 
476695  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    11    14    16   0,20   0,53   0,83    0,52 
481040  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    12    16    15  -0,06   0,84   0,77    0,52 
           
474466  THINGOE BREAK-THRU  SADIA         SC    12    13     9   0,82   1,00  -0,29    0,51 
368320  SHEFFORD KING       NUTRICOOPER1  SC     8    10    10   0,66   0,39   0,46    0,51 
481217  MONKEYMEAD MAVERIC  SADIAGRO      SC    13    13    15   0,59   0,45   0,50    0,51 
379037  FELMOOR KING        NUTRICOOPER1  SC    11    11    12   0,57   0,39   0,59    0,51 
482450  NYNE GERAR          SEARA         SC    12     9    14   0,35   0,36   0,82    0,51 
           
436369  MODEL TREZENTOS-CI  EMBOQUE       PR    15    15    11   0,09   0,81   0,63    0,51 
456518  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC     8    17    17  -0,10   0,93   0,72    0,51 
481313  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    18    16    10   0,96   0,69  -0,15    0,50 
463374  STANWAY FOLFI       SUICOOPER 1   SC    12    12    14   0,29   0,32   0,89    0,50 
434257  VELDA MY            SEARA         SC    11    12    17   0,17   0,50   0,83    0,50 
           
367999  JIFT DOLF           CHAPECO       SC    11    15    16   0,13   0,59   0,80    0,50 
455084  MARA GAMBIT         SUINOSUL      RS    14    18    16  -0,07   0,85   0,72    0,50 
447008  MANA LEVI           SADIAGRO      SC    13    12    12   0,75  -0,04   0,76    0,49 
437591  LADY BRAZ           ALTO          PR    14    14     7   0,73   0,74   0,01    0,49 
371952  CLAUDIA ALEX        SUINOSUL      RS    15    11    14   0,66   0,22   0,59    0,49 
           
456306  PEPA ALPINE         SEARA         SC     9    12    10   0,56   0,38   0,54    0,49 
446995  VELDA DONOR         SEARA         SC     8     8    10   0,56   0,51   0,39    0,49 
445070  ABATIA ROBERT       PERDIGAO      SC    12    13    13   0,53   0,15   0,79    0,49 
392772  ACRA BRAZ           AGPIC 14      PR    14    12    15   0,52   0,32   0,61    0,49 
449064  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC    15    14    15   0,48   0,53   0,46    0,49 
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435531  STANWAY BLITZ       PINK          PR    13    11    13   0,48   0,47   0,53    0,49 
476031  FELMOOR CHAMPION    SADIAGRO      SC    12    10    16   0,43   0,24   0,80    0,49 
436285  BONNET BRAZ         ALTO          PR    11    13    15   0,42   0,49   0,57    0,49 
368321  SHEFFORD KING       NUTRICOOPER1  SC     4    12    11   0,35   0,58   0,53    0,49 
431256  MODEL FELIX         SADIAGRO      SC    11    15    14   0,28   0,71   0,47    0,49 
           
455813  MARA BONA           SUINOSUL      RS    13    14    13   0,85   0,25   0,33    0,48 
439378  LADY BRAZ           ALTO          PR    14    12    10   0,77   0,44   0,25    0,48 
472325  VELDA BRUTU         SEARA         SC    12    10    11   0,71   0,47   0,28    0,48 
437479  STANWAY ANCO        PINK          PR    10     9    10   0,58   0,58   0,28    0,48 
457490  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC     9    10    11   0,55   0,67   0,21    0,48 
           
438959  STANWAY HASSO       PINK          PR    10    14    12   0,48   0,56   0,39    0,48 
472941  CATALINA CONDOR     AGROELIANE    SC    10    12    12   0,39   0,88   0,16    0,48 
390076  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    10    12    11   0,20   0,52   0,72    0,48 
347568  MANA KING           SADIAGR SPF   SC    11    15    13   0,15   0,71   0,58    0,48 
368646  ESTHER QUADRA-SOUN  CORCOVADO     RS    13    16    14   0,14   0,89   0,40    0,48 
           
348446  FORMOSA HUGO        PERDIGAO      SC    10    11    13   0,02   0,63   0,78    0,48 
368097  ESTHER QUADRA-SOUN  SADIA         SC     7    11    16  -0,07   0,97   0,55    0,48 
481721  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC     8    12    14  -0,15   0,74   0,83    0,48 
440697  MODEL MAVERICK      2 CORREGOS    PR    14    11    13   1,04   0,33   0,04    0,47 
454696  MARA BONA           SUINOSUL      RS    13    13    12   0,67   0,38   0,38    0,47 
           
457409  MODEL CHAMPION      SUICOOPER     SC    10     8    10   0,50   0,56   0,36    0,47 
472166  KARIN PRIME         SUICOOPER 1   SC    10    12    13   0,45   0,18   0,77    0,47 
436906  STANWAY ANCO        PINK          PR    10    10    13   0,45   0,34   0,62    0,47 
440803  CATALINA HOUDINI    MILONGO       PR    12    12    14   0,44   0,35   0,63    0,47 
365618  FELMOOR BRAZ        CHAPECO       SC    12    12    20   0,30   0,05   1,06    0,47 
           
456404  SHEFFORD KING       DURLO         SC    10     9    17   0,26   0,18   0,95    0,47 
475388  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC     9    12    15   0,12   0,79   0,50    0,47 
459648  QUEEN-MANY ALPINE   SEARA         SC     6    15    15  -0,01   0,82   0,60    0,47 
436532  CORSBRIDGE BRAZ     ALTO          PR    14    12    12   0,66   0,27   0,46    0,46 
410719  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC     5     6     8   0,57   0,49   0,31    0,46 
           
449687  CATALINA MAVERICK   SADIA         SC    11    12    14   0,52   0,56   0,31    0,46 
472042  BILLINGHAY CHAMPIO  SUICOOPER     SC    12     7    13   0,52   0,37   0,50    0,46 
483747  COPFORD KING        SADIAGRO      SC    13    15    11   0,50   0,79   0,08    0,46 
472499  VERI DONOR          SEARA         SC    11    11     9   0,49   0,85   0,05    0,46 
472076  MODEL DOLF          STAR          SC     9     8     2   0,39   0,73   0,25    0,46 
           
476713  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    10    16    12   0,36   0,40   0,60    0,46 
475453  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    14    11    15   0,34   0,61   0,43    0,46 
474377  VERI TINO           SEARA         SC    11    11    11   0,33   0,41   0,64    0,46 
447415  MONKEYMEAD GAMBIT   SADIAGRO      SC    13    14    15   0,28   0,46   0,63    0,46 
349006  MODEL KING          SADIAGR SPF   SC    13    12    17   0,24   0,40   0,74    0,46 
           
440364  LONG KING           BOA VISTA     PR    13    15    13   0,22   0,58   0,57    0,46 
433257  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC     4    10    14  -0,09   1,08   0,39    0,46 
389834  DAINTY MAVERICK     SADIA         SC    15    11    11   0,84   0,13   0,37    0,45 
391673  MARTA OKKE          BECKER        PR    15    13    15   0,58   0,10   0,67    0,45 
349168  MONKEYMEAD BREAK-T  SADIAGR SPF   SC    14    14    12   0,51   0,63   0,21    0,45 
           
436372  SULEN HOUDINI       EMBOQUE       PR    12    13     8   0,49   0,75   0,12    0,45 
454866  BEAUTIFUL FIELD-MA  BRITISH       RS    10    14    14   0,48   0,66   0,22    0,45 
480245  FELMOOR ALFRE       SEARA         SC    12    10    14   0,48   0,26   0,62    0,45 
460739  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGRO      SC    13    14    11   0,46   1,05  -0,16    0,45 
451470  USSA VITRAIL        CONCORDIA 1   PR     9    11     8   0,40   0,65   0,29    0,45 
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458728  MANA CHAMPION       SADIAGRO      SC    10    13    13   0,35   0,37   0,63    0,45 
406947  GUNA BRAZ           AGPIC 14      PR    13    10    16   0,29   0,29   0,79    0,45 
461157  KARIN BONA          DURLO         SC     9    17    14   0,26   0,52   0,57    0,45 
482097  CATALINA CONDOR     AGROELIANE    SC    13    12    17   0,23   0,30   0,82    0,45 
376273  USSA LIFT           CONCORDIA     PR    13    12    13   0,20   0,42   0,73    0,45 
           
493695  CURLES PRINCE       CEDRENSE      SC     8    14    14   0,11   0,45   0,78    0,45 
457488  MONKEYMEAD FELIX    SUICOOPER     SC     7    15     7   0,09   1,00   0,24    0,45 
460454  COPFORD MAVERICK    SADIAGRO      SC    12    13    13   0,50   0,61   0,22    0,44 
457361  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC     9     7     9   0,48   0,39   0,47    0,44 
385291  THINGOE VIAU        SEARA         SC    10    16    11   0,43   0,69   0,19    0,44 
           
458659  MODEL LIFT          SUICOOPER     SC    10    10    13   0,31   0,48   0,54    0,44 
456736  FELMOOR LIFT        SADIAGRO      SC    11    10    13   0,28   0,79   0,25    0,44 
475387  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    14    13    10   0,26   0,86   0,20    0,44 
450641  CATALINA MAVERICK   CAMISC        PR     9     8    10   0,19   0,43   0,70    0,44 
423921  LADY MEXO           ALTO          PR     9    14    13   0,16   0,56   0,62    0,44 
           
472109  COPFORD CHAMPION    SUICOOPER 1   SC     2    14    16  -0,15   0,57   0,89    0,44 
437077  CATALINA HUGO       ALTO          PR    14    12    12   0,56   0,14   0,58    0,43 
463627  MANA LIFT           SADIAGRO      SC     7    10    16   0,44  -0,15   1,01    0,43 
459832  CATALINA CHAMPION   SADIA         SC     9    11    13   0,41   0,55   0,34    0,43 
481424  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    13    15    12   0,40   0,48   0,42    0,43 
           
418372  CATALINA STEP-UP    AGROELIANE    SC    10    13     9   0,38   1,13  -0,23    0,43 
484475  ATANWAY KING        SUICOOPER 1   SC    10    14    16   0,38   0,22   0,70    0,43 
472399  VERI CHAMPION-TURK  SEARA         SC    10    11    13   0,37   0,47   0,44    0,43 
481338  HOURI ROMULUS       SADIAGRO2     SC    15    14    16   0,34   0,31   0,63    0,43 
482596  VELDA IWANO         SEARA         SC     8    11    13   0,32   0,44   0,53    0,43 
           
476500  MODEL CHAMPION      SUICOOPER     SC    12    11    13   0,32   0,43   0,54    0,43 
437908  BONETTA CACIQUE     BONITA        PR    11    10    13   0,18   0,61   0,50    0,43 
386113  THINGOE MAVERICK    SADIA         SC    10    14    13   0,17   1,03   0,10    0,43 
428785  LADY TREZENTOS-CIN  CAMISC        PR     9    11    13   0,16   0,80   0,33    0,43 
456763  MONKEYMEAD QUADRA-  SADIAGRO      SC    12    13    17   0,10   0,42   0,77    0,43 
           
460387  MANA LIFT           GUATAMBU      SC    10    12     9  -0,02   0,78   0,52    0,43 
436368  MODEL TREZENTOS-CI  EMBOQUE       PR     8    13    13  -0,21   0,74   0,77    0,43 
456178  VELDA ALPINE        SEARA         SC    11    10     9   0,74   0,33   0,19    0,42 
472080  MODEL DOLF          SUICOOPER     SC    13    10     8   0,57   0,60   0,10    0,42 
476714  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    13     6    18   0,51  -0,26   1,01    0,42 
           
379043  FELMOOR KING        NUTRICOOPER1  SC    10    13    13   0,47   0,32   0,47    0,42 
462947  PEPA LUKE           SEARA         SC    12    11    13   0,43   0,54   0,31    0,42 
448527  MODEL MAVERICK      SADIAGRO      SC    12    14    11   0,41   0,66   0,20    0,42 
431290  MODEL LEVI          SADIAGRO      SC     9    11    14   0,37   0,27   0,62    0,42 
409266  LADY PATRICK        CAMISC        PR    11    10     5   0,34   0,67   0,25    0,42 
           
457406  MODEL CHAMPION      SADIAGRO      SC    10    13    10   0,19   0,79   0,29    0,42 
278849  ACRA TURK           SOBRADO       RS    12    15    14   0,15   0,63   0,48    0,42 
435626  THINGOE TREZENTOS-  ESPERANCA     PR    12    13    15   0,12   0,43   0,72    0,42 
409348  GUMA HOUDINI        BECKER        PR     9    12    12  -0,04   0,83   0,46    0,42 
448554  THINGOE CHAMPION    SADIA         SC    13    13    10   1,08   0,18  -0,03    0,41 
           
384861  COPFORD KING        SADIA         SC    12    10    15   0,80   0,00   0,43    0,41 
481315  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    13    14    12   0,68   0,56  -0,02    0,41 
369857  COPFORD LIFT        CORCOVADO     RS    13    17    13   0,58   0,56   0,09    0,41 
429788  ANJA CATALINA       IGUACU 1      PR    11    11    14   0,51   0,19   0,53    0,41 
482314  RIK VIAU            SEARA         SC     9    11    13   0,48   0,37   0,37    0,41 
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458285  COPFORD BONA        SADIA         SC    14    14    12   0,48   0,57   0,19    0,41 
412670  SHEFFORD LUKE       NUTRICOOPER1  SC    10    13    13   0,41   0,46   0,35    0,41 
347916  CATALINA KING       NUTRICOOPER1  SC     9    11    12   0,39   0,32   0,52    0,41 
349979  THINGOE ENIO        CHAPECO       SC    13    13    14   0,37   0,41   0,46    0,41 
420328  EAST COURAGE        IGUACU 1      PR    12    13    16   0,33   0,15   0,75    0,41 
           
482048  DAINTY-LADY CHAMPI  SADIAGRO2     SC    12    14    16   0,22   0,39   0,62    0,41 
457355  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGRO      SC     9    11    10   0,09   0,63   0,50    0,41 
384869  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    13    12     9   0,84   0,40  -0,04    0,40 
455812  MARA BONA           SUINOSUL      RS    11    12    12   0,60   0,20   0,41    0,40 
434694  RIK MY              SEARA         SC    10     8     8   0,45   0,45   0,29    0,40 
           
389687  CATALINA CHAMPION   AGROELIANE    SC    10    11    10   0,38   0,51   0,31    0,40 
476083  MODEL BONA          FONTANA       SC     8     9    10   0,36   0,48   0,37    0,40 
362990  CATALINA DOLF       AGROELIANE    SC    10    11     7   0,35   1,11  -0,26    0,40 
447348  BEATRIZ ROBERT      PERDIGAO      SC    11    12    14   0,31   0,30   0,58    0,40 
476816  THINGOE CHAMPION    SADIA         SC     9    13    13   0,29   0,54   0,37    0,40 
           
277164  BONETTA DANNY       SEPE          RS     9    10    14   0,29   0,66   0,24    0,40 
365781  SODIENTJE GAMBIT    SAO ROQUE     SC    13    16    14   0,16   0,74   0,29    0,40 
466082  USSA TURK           CONCORDIA 1   PR     7    12    13   0,13   0,66   0,40    0,40 
410974  VERI XODO           SEARA         SC     7     9    12   0,02   0,52   0,66    0,40 
390025  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC     6    15    10   0,00   0,91   0,30    0,40 
           
451441  MUSCLES HOUDINI     MILONGO       PR     8    14    13  -0,12   0,88   0,43    0,40 
409347  GUMA HOUDINI        BECKER        PR     6    13    11  -0,20   1,00   0,39    0,40 
447875  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC    10     9    11   0,87   0,19   0,12    0,39 
466220  EAST DANNY          IGUACU 1      PR    13     8    15   0,76  -0,30   0,71    0,39 
380652  THINGOE CHAMPION    CORCOVADO     RS    11    12    15   0,72   0,15   0,30    0,39 
           
436273  LADY BRAZ           ALTO          PR    12    10     9   0,69   0,50  -0,02    0,39 
463878  MONKEYMEAD MAVERIC  SADIAGRO      SC    15     7    10   0,63   0,44   0,09    0,39 
439581  STANWAY ANCO        PINK          PR     9    13     9   0,47   0,60   0,10    0,39 
363355  BEATRIZ HUGO        PERDIGAO      SC    13    12    13   0,39   0,28   0,51    0,39 
437016  BRACKENWOOD GAMBIT  WILSON        PR     9    11    12   0,39   0,49   0,27    0,39 
           
459474  NYNE QUADRA-SOUND   SEARA         SC     8     9    15   0,35   0,23   0,58    0,39 
406914  NOPA HUGO           AGPIC 14      PR    11     9    14   0,34   0,16   0,67    0,39 
460821  BILLINGHAY QUADRA-  SADIAGRO      SC     9    10    12   0,33   0,59   0,26    0,39 
429655  HOUDINI SELETA      BONITA        PR    12    10    12   0,33   0,14   0,72    0,39 
473221  MONKEYMEAD DOLF     SUICOOPER     SC    10    12    12   0,31   0,78   0,07    0,39 
           
349688  DAINTY MAVERICK     SADIA         SC    14    16    12   0,31   0,78   0,07    0,39 
368645  ESTHER QUADRA-SOUN  CORCOVADO     RS    15    11    13   0,29   0,55   0,34    0,39 
455810  MARA LEVI           SUINOSUL      RS    10    13     8   0,27   0,81   0,10    0,39 
432019  DAINTY FELIX        SADIA         SC    11    12    15   0,27   0,23   0,69    0,39 
418051  FELMOOR BRUTU       SEARA         SC    10    11    13   0,26   0,70   0,21    0,39 
           
434697  RIK MY              SEARA         SC     9    14    15   0,22   0,31   0,63    0,39 
461114  STANWAY GAMBIT      SAO ROQUE     SC     9    11    14   0,17   0,42   0,58    0,39 
429652  DUNA MACLAN         BONITA        PR     8    12    13   0,10   0,28   0,79    0,39 
484231  MODEL KING-DAVID    PLANALTO      SC     9    15    14   0,08   0,76   0,34    0,39 
484602  COPFORD AXEL        SADIA         SC     9    15    14   0,00   0,84   0,34    0,39 
           
409763  FOPA TREZENTOS-CIN  BECKER        PR     8    14    10   0,00   0,79   0,40    0,39 
460386  MANA LIFT           GUATAMBU      SC    11     9    10  -0,04   0,62   0,59    0,39 
483591  MANA CHAMPION       SADIAGRO      SC    14    10    10   0,98  -0,06   0,22    0,38 
410739  MANA DOLF           SADIAGRO      SC    13    12    10   0,79   0,35  -0,02    0,38 
457456  MANA QUADRA-SOUND   SUICOOPER     SC    12    11    11   0,66   0,18   0,30    0,38 
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481319  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGRO2     SC    13    12    13   0,65   0,42   0,05    0,38 
488576  VELDA GERAR         SEARA         SC    11    10     8   0,64   0,33   0,16    0,38 
464889  CATALINA TREZENTOS  MILONGO       PR    12     8    10   0,64   0,02   0,49    0,38 
437015  BRACKENWOOD GAMBIT  WILSON        PR    12    11    10   0,55   0,46   0,14    0,38 
483307  FELMOOR CHAMPION    SADIA         SC    13    15    14   0,55   0,45   0,15    0,38 
           
437617  LADY BRAZ           ALTO          PR    11    12     7   0,41   0,58   0,17    0,38 
436535  CORSBRIDGE BRAZ     ALTO          PR    12    10    14   0,38   0,28   0,47    0,38 
475771  MODEL MAVERICK      SADIA         SC    12    14    10   0,38   0,84  -0,08    0,38 
447914  THINGOE GAMBIT      SADIA         SC     5    15    12   0,31   0,87  -0,05    0,38 
365620  THINGOE CONDA       CHAPECO       SC    12    14    14   0,30   0,54   0,31    0,38 
           
450425  MAPLE MAVERICK      CAMISC        PR     8    11    14   0,28   0,26   0,59    0,38 
456199  VERI MONS           SEARA         SC    12    10    14   0,26   0,37   0,50    0,38 
475562  CATALINA LEVI       SADIA         SC    11    15    10   0,25   1,07  -0,19    0,38 
456193  HUYNEN ALPINE       SEARA         SC    12    10    15   0,24   0,16   0,74    0,38 
371177  DAINTY QUADRA-SOUN  SANTA CRUZ    RS     9    13    16   0,18   0,41   0,56    0,38 
           
481557  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    13    17    14   0,12   0,64   0,36    0,38 
449671  MODEL GAMBIT        SADIA         SC     9    13    11   0,10   1,04   0,00    0,38 
406943  CLEIA BRAZ          AGPIC 14      PR    13    11    11   0,01   0,85   0,28    0,38 
457412  MONKEYMEAD LIFT     SADIAGRO      SC     9    12    13  -0,02   0,51   0,66    0,38 
410836  TEUNA MEXO          PERDIGAO      SC     8    14    11  -0,03   0,87   0,31    0,38 
           
378598  CATALINA QUADRA-SO  AGROELIANE    SC     5     9    12  -0,23   0,87   0,51    0,38 
464322  UGLY STEBO          MILONGO       PR     7    14    14  -0,39   1,01   0,52    0,38 
457447  MANA LIFT           SADIAGRO      SC    12     4    11   0,90  -0,18   0,37    0,37 
467422  MUSCLES MCFLANNEL   EMBOQUE       PR    12    12    13   0,64   0,10   0,36    0,37 
460575  PEPA QUADRA-SOUND   SEARA         SC    11     7    14   0,63  -0,06   0,52    0,37 
           
483433  ESTHER AXEL         SADIA         SC    13    11    14   0,61   0,27   0,25    0,37 
490891  MONKEYMEAD BREAK-T  SADIAGRO      SC    11     6    11   0,48   0,10   0,53    0,37 
437783  STANWAY ANCO        PINK          PR     9     9     9   0,46   0,50   0,16    0,37 
390086  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC    13    13    11   0,46   0,68  -0,02    0,37 
483250  MODEL AXEL          SADIA         SC    12    11    16   0,41   0,17   0,52    0,37 
           
456588  ESTHER AXEL         SADIA         SC    13    11    15   0,40   0,13   0,57    0,37 
482668  VELDA ALPINE        SEARA         SC    11    12     8   0,38   0,72   0,02    0,37 
436519  LADY BRAZ           ALTO          PR    11    10    13   0,31   0,38   0,41    0,37 
460067  FELMOOR BRUTU       SEARA         SC     7    16    10   0,27   0,93  -0,08    0,37 
275173  UDA SPIKE           SCHREINER     SC    10    12    13   0,26   0,39   0,45    0,37 
           
472077  MODEL DOLF          SUICOOPER     SC     6    11     9   0,22   0,70   0,20    0,37 
434699  RIK MY              SEARA         SC     9    12    13   0,21   0,45   0,46    0,37 
458231  COPFORD MAVERICK    SADIA         SC     7    10    12   0,18   0,48   0,44    0,37 
465636  LONG ASTRA          BOA VISTA     PR    11    12    13   0,16   0,55   0,39    0,37 
476495  BILLINGHAY CHAMPIO  SUICOOPER     SC    10    14    12  -0,14   0,83   0,42    0,37 
           
386679  ROBBEN XODO         SEARA         SC     6    13    10  -0,16   0,79   0,49    0,37 
390061  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC     2    15    15  -0,51   0,82   0,80    0,37 
456545  MANA FELIX          SADIA         SC    14    13     9   1,17   0,63  -0,71    0,36 
468329  CATALINA KING       MILONGO       PR    15    11     7   0,73   0,16   0,20    0,36 
436529  LADY BRAZ           ALTO          PR    12     8    14   0,55   0,12   0,39    0,36 
           
383935  COPFORD KING        SADIA         SC    11    11    13   0,49   0,24   0,35    0,36 
460823  BILLINGHAY QUADRA-  SADIAGRO      SC    12    10    11   0,42   0,48   0,19    0,36 
437258  COPORD GAMBIT       ESPERANCA     PR    14    16    15   0,42   0,41   0,25    0,36 
371631  KARIN QUADRA-SOUND  CAMBRASIL     RS    14    13    14   0,41   0,09   0,57    0,36 
462880  FELMOOR ALFRE       SEARA         SC     9    12    11   0,41   0,45   0,21    0,36 
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458191  DAINTY MAVERICK     SADIA         SC    12    12    13   0,39   0,27   0,43    0,36 
371033  MARIA BRAZ          SUINOSUL      RS    12    17    12   0,35   0,70   0,05    0,36 
447289  PEPA FREJ           SEARA         SC    10    12    10   0,30   0,67   0,12    0,36 
447703  COPFORD CHAMPION    SADIA         SC     6    13    14   0,27   0,45   0,36    0,36 
462430  MANA FELIX          SADIAGRO      SC    10    12    13   0,22   0,69   0,17    0,36 
           
473243  CURLES WINSTON      POTRICH       SC    13    13    14   0,16   0,40   0,51    0,36 
390024  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC    11    10    13   0,15   0,55   0,37    0,36 
468334  CATALINA STEBO      MILONGO       PR    10    12    16   0,14   0,46   0,46    0,36 
480980  MONKEYMEAD KING     TARCISIO      SC     7     9    11   0,01   0,21   0,87    0,36 
464103  BELLE CIBI          IGUACU 1      PR     8    13    15  -0,06   0,52   0,61    0,36 
           
390073  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGR SPF   SC    12    13    12  -0,16   1,22   0,02    0,36 
455082  MARA GAMBIT         SUINOSUL      RS    10    16    15  -0,29   0,71   0,65    0,36 
363941  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    12    15    10   0,62   0,52  -0,09    0,35 
381691  FELMOOR FELIX       SADIAGR SPF   SC    14    10    15   0,53   0,04   0,49    0,35 
372618  CLAUDIA ALEX        SUINOSUL      RS    12    11    14   0,37   0,17   0,51    0,35 
           
479406  MONKEYMEAD CHAMPIO  DALIA         RS    12     9    14   0,36   0,29   0,41    0,35 
463176  LILY KING           SADIA         SC    11    11    14   0,29   0,47   0,31    0,35 
384524  MONKEYMEAD CHAMPIO  SADIAGR SPF   SC     9     8    15   0,29   0,13   0,62    0,35 
457437  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC    13     9    16   0,26  -0,17   0,97    0,35 
467438  BEAUTIFUL FIELD-MA  2 CORREGOS    PR    10    12    13   0,20   0,23   0,63    0,35 
           
429299  CATALINA HOUDINI    SAMOLLE       PR    12    10    13   0,16   0,37   0,53    0,35 
408851  PAFA BRAZ           AGPIC 14      PR    11    13     8   0,12   0,55   0,38    0,35 
437309  STANWAY TOMORROW    PINK          PR     7    10    14   0,11   0,24   0,68    0,35 
484622  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC     9    14    16   0,11   0,33   0,62    0,35 
450225  BREAK HOUDINI       KAMAR         PR    12    11     9   0,10   0,42   0,53    0,35 
           
346411  CATALINA GAMBIT     SADIA         SC     9    13    13   0,09   0,70   0,26    0,35 
365708  SELETA ALEX         PERDIGAO      SC    11    13    16   0,02   0,11   0,93    0,35 
480988  BILLINGHAY CHAMPIO  TARCISIO      SC     9     9    12   0,02   0,59   0,46    0,35 
409293  LONG BONA           BONITA        PR    15    19    15   0,01   0,50   0,53    0,35 
465635  LONG ASTA           BOA VISTA     PR    10    11    14   0,01   0,53   0,49    0,35 
           
390019  DAINTY-LADY KING-D  SADIAGR SPF   SC    14    14    10  -0,02   1,31  -0,25    0,35 
390016  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGR SPF   SC     9    14    14  -0,02   0,61   0,46    0,35 
475416  MAJOR-DAHLIA ROMUL  SADIAGRO2     SC    10    12    18  -0,20   0,32   0,93    0,35 
460385  MANA LIFT           GUATAMBU      SC     9    12     9  -0,25   0,77   0,52    0,35 
384461  COPFORD KING        SADIA         SC    11     7    11   0,96  -0,10   0,16    0,34 
           
366217  FELMOOR BERNA       SEARA         SC    14    12    11   0,78   0,19   0,06    0,34 
457377  MANA FELIX          SADIAGRO      SC    12    10    11   0,67   0,23   0,11    0,34 
448526  THINGOE CHAMPION    SADIAGRO      SC    11    12    11   0,64   0,40  -0,02    0,34 
370139  NEGA BREAK-THRU     CORCOVADO     RS    14    13    15   0,50   0,08   0,44    0,34 
459736  CATALINA DOLF       AGROELIANE    SC    12    11    10   0,45   0,47   0,11    0,34 
           
447039  MODEL LIFT          SADIAGRO      SC     9    11    12   0,39   0,36   0,29    0,34 
483835  MODEL MAVERICK      SADIAGRO      SC    12     9    14   0,31   0,48   0,22    0,34 
476434  CATALINA KING       AGROELIANE    SC     9     9    12   0,25   0,58   0,20    0,34 
371461  MARA ESSIG          CAMBRASIL     RS    12    16     9   0,25   0,70   0,08    0,34 
458039  PEPA DONOR          SEARA         SC    10    12    12   0,19   0,43   0,38    0,34 
           
407619  CATALINA TREZENTOS  DALMAR        PR    13    12    12   0,18   0,39   0,45    0,34 
436551  CATALINA CONVOY     EMBOQUE       PR    12    15     9   0,10   0,78   0,14    0,34 
480890  MONKEYMEAD DOLF     SUICOOPER     SC    10    12    12  -0,03   0,71   0,34    0,34 
381187  NORMAN VIAU         SEARA         SC     8    11    13  -0,08   0,32   0,78    0,34 
457480  MODEL DOLF          SADIAGRO      SC    12    10     9   0,98   0,18  -0,17    0,33 
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457478  MODEL DOLF          SADIAGRO      SC    13    11    12   0,88   0,07   0,04    0,33 
382327  NOOK GAMBIT         SADIA         SC    10    10    11   0,74   0,24   0,02    0,33 
460161  VERI QUADRA-SOUND   SEARA         SC    12    10    12   0,60   0,14   0,26    0,33 
386083  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    13     9    12   0,56   0,33   0,10    0,33 
464888  CATALINA TREZENTOS  MILONGO       PR    11    11     9   0,49   0,09   0,41    0,33 
           
438380  ACRA CONDOR         EMBOQUE       PR     9    11    11   0,37   0,39   0,25    0,33 
462507  CATALINA PRIME      SADIA         SC    10     8    14   0,36   0,28   0,34    0,33 
448028  CATALINA CLEAN      AGROELIANE    SC    10    13    13   0,35   0,24   0,40    0,33 
364084  ESTHER LIFT         SADIA         SC    13    11    15   0,33   0,39   0,27    0,33 
277166  BONETTA DANNY       SEPE          RS    13    13    12   0,32   0,67  -0,01    0,33 
           
371541  INGRID COURAGE      CAMBRASIL     RS    13    13    14   0,32   0,33   0,35    0,33 
469104  CATALINA CHAMPION   SAMOLLE       PR    12    13    12   0,30   0,49   0,20    0,33 
433917  CATALINA PRIME      AGROELIANE    SC     9    12    13   0,29   0,69   0,02    0,33 
419608  MONKEYMEAD LUKE     SEARA         SC    14     8    15   0,27  -0,04   0,75    0,33 
406903  RUTE HUGO           AGPIC 14      PR    11    15    11   0,22   0,67   0,09    0,33 
           
338953  ACRA EPPO           SUITASA       RS    12    13    12   0,21   0,44   0,36    0,33 
472106  COPFORD CHAMPION    SUICOOPER     SC    10     9    13   0,20   0,23   0,56    0,33 
381990  CATALINA KING       NUTRICOOPER1  SC     7    11    13   0,18   0,28   0,54    0,33 
475445  HOURI FIELD         SADIAGRO2     SC    10    12    14   0,09   0,74   0,16    0,33 
436388  BONETTA TREZENTOS-  ESPERANCA     PR    10    12    12   0,09   0,38   0,53    0,33 
           
438057  STANWAY ASTA        PINK          PR     7    15    10   0,04   0,68   0,27    0,33 
465637  LONG ASTA           BOA VISTA     PR    10    14    11   0,01   0,70   0,30    0,33 
422631  BEAUTIFUL COMPLETE  2 CORREGOS    PR     9    16    11  -0,02   0,82   0,19    0,33 
450227  BREAK HOUDINI       KAMAR         PR    10    11    10  -0,03   0,41   0,60    0,33 
475322  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC     7    13    13  -0,11   0,64   0,47    0,33 
           
464326  UGLY STEBO          MILONGO       PR    12    11    11  -0,12   0,80   0,31    0,33 
437560  FELMOOR VELUX       PINK          PR     8    10    15  -0,15   0,42   0,72    0,33 
434732  JUDY BRUTU          SEARA         SC    14    10    11   0,92   0,30  -0,26    0,32 
385019  CATALINA FOLFI      NUTRICOOPER1  SC     8    12    16   0,44  -0,12   0,65    0,32 
465097  LASSIE LUKE         SULINA        PR    16    10    11   0,42   0,07   0,46    0,32 
           
455426  ROSA COMPLETE       YARGO         RS    13    10    13   0,41   0,35   0,20    0,32 
437014  BRACKENWOOD GAMBIT  WILSON        PR     9    11    10   0,39   0,47   0,10    0,32 
464793  BELLE DANNY         IGUACU 1      PR    11    10    10   0,39   0,57   0,01    0,32 
438197  CATALINA MAMO       ALTO          PR    12    12    11   0,35   0,45   0,17    0,32 
420867  GREENBACK PATRICK   CAMISC        PR     9    12     8   0,33   0,61   0,03    0,32 
           
448564  MODEL GAMBIT        SADIA         SC    11    11    10   0,32   0,66  -0,02    0,32 
450682  CATALINA KING       COAGRO        PR     7    14    12   0,30   0,36   0,30    0,32 
349163  MODEL BREAK-THRU    SADIAGR SPF   SC    11    12     9   0,29   0,68   0,00    0,32 
466081  USSA TURK           CONCORDIA 1   PR     9    12     8   0,24   0,65   0,05    0,32 
473877  JOCHE DANNY         SEARA         SC    10    14    13   0,23   0,34   0,39    0,32 
           
460464  CURLES ROYAL-TURK   PERDIGAO      SC    11    12    14   0,22   0,45   0,31    0,32 
474320  NYNE DONOR          SEARA         SC     9    10    11   0,21   0,48   0,26    0,32 
380273  MONKEYMEAD FELIX    SADIAGR SPF   SC     8    10    13   0,17   0,10   0,69    0,32 
468321  MUSCLES FUTURE      MILONGO       PR    11    12    11   0,16   0,67   0,13    0,32 
277168  BONETTA DANNY       SEPE          RS    10    14    13   0,16   0,73   0,06    0,32 
           
409251  SHEFFORD PATRICK    CAMISC        PR     9    10    11   0,15   0,54   0,25    0,32 
437624  BONNET BRAZ         ALTO          PR    11    13    12   0,14   0,56   0,26    0,32 
436353  ACRA TREZENTOS-CIN  EMBOQUE       PR    12    14     9   0,13   0,56   0,26    0,32 
450014  BEAUTIFUL TREZENTO  YOUNG         PR     9     9    13   0,04   0,31   0,61    0,32 
381185  NORMAN VIAU         SEARA         SC     8     8    16  -0,02  -0,01   1,01    0,32 
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390077  MYOSOTIS KING-DAVI  SADIAGR SPF   SC     9     3    16  -0,07  -0,10   1,12    0,32 
464324  UGLY STEBO          MILONGO       PR     6    15    12  -0,50   1,08   0,38    0,32 
388702  ESTHER MAVERICK     SADIA         SC    15    12    10   0,88   0,13  -0,08    0,31 
463463  FELMOOR DEJOTA      SEARA         SC    13    12     8   0,80   0,34  -0,23    0,31 
459757  THINGOE DOLF        SADIAGRO      SC    11    11    13   0,72   0,41  -0,21    0,31 
           
445663  FELMOOR DEJOTA      SEARA         SC    10     7    10   0,66   0,26  -0,01    0,31 
432310  COPFORD GAMBIT      SADIA         SC    14     9    16   0,62  -0,18   0,48    0,31 
455053  MARA BONA           SUINOSUL      RS    12    12    14   0,55   0,04   0,33    0,31 
347375  COPFORD PRIME       SADIA         SC    11    12     9   0,52   0,65  -0,23    0,31 
408318  MODEL BIGFOOT       2 CORREGOS    PR    11     9    16   0,46   0,13   0,33    0,31 
           
385357  NYNE MONS           SEARA         SC    10    11     6   0,44   0,36   0,12    0,31 
429171  GUMA MEXO           BECKER        PR    12    14     9   0,44   0,53  -0,03    0,31 
461504  MODEL BONA          SADIAGRO      SC    13    12    12   0,39   0,37   0,16    0,31 
372557  MARLE MEXO          SUINOSUL      RS    14    15    13   0,38   0,47   0,08    0,31 
427719  IVONI WINSTON       DURLO         SC     9     7    14   0,37  -0,16   0,71    0,31 
           
339513  LATA COMPLETE       SUITASA       RS    17    16    12   0,35   0,39   0,20    0,31 
466979  LONG MAVERICK       EMBOQUE       PR    12    10    14   0,34   0,02   0,56    0,31 
347547  MODEL QUADRA-SOUND  SADIAGR SPF   SC    11    10    13   0,33   0,04   0,55    0,31 
458597  MANA CHAMPION       SADIAGRO      SC     8     9    10   0,33   0,49   0,11    0,31 
458622  MANA QUADRA-SOUND   SADIAGRO      SC    10    13    12   0,32   0,55   0,05    0,31 
           
455690  NEIDE EPPO          CAMBRASIL     RS    14    14    11   0,30   0,47   0,16    0,31 
481328  MYOSOTIS ROMULUS    SADIAGRO2     SC    16    18     8   0,30   0,76  -0,14    0,31 
455116  KARIN BRAZ          SUINOSUL      RS    13    15    11   0,27   0,76  -0,10    0,31 
456738  FELMOOR LIFT        SUICOOPER     SC    13     9     9   0,23   0,61   0,11    0,31 
479807  KARIN DANNY         SUINOSUL      RS    10    13    14   0,18   0,48   0,28    0,31 
           
379697  STANWAY GAMBIT      SAO ROQUE     SC     8    15    15   0,16   0,35   0,43    0,31 
475382  MAJOR-DAHLIA KING-  SADIAGRO2     SC    12    13    14   0,10   0,32   0,51    0,31 
463883  BILLINGHAY LIFT     SADIAGRO      SC    12    13    13   0,08   0,33   0,52    0,31 
339704  LATA CIBI           SUITASA       RS    13    15    11   0,08   0,57   0,29    0,31 
474207  MANA LEVI           SUICOOPER     SC    12    13    11  -0,08   0,80   0,22    0,31 
           
421696  THINGOE TREZENTOS-  ESPERANCA     PR    10    10    16  -0,18   0,25   0,86    0,31 
366968  ESTHER DOLF         SADIA         SC    11     9    14   0,77   0,05   0,09    0,30 
458719  COPFORD LEVI        SUICOOPER     SC    15     8    15   0,68  -0,34   0,56    0,30 
438214  BONNET HUGO         ALTO          PR    11    11    15   0,58  -0,04   0,35    0,30 
345807  FELMOOR KING        SADIAGR SPF   SC    14    11    10   0,56   0,25   0,08    0,30 
           
460466  DUNA ROBERT         PERDIGAO      SC    12     7    13   0,55  -0,23   0,58    0,30 
379436  HASTE MONS          SEARA         SC    11    12    14   0,46   0,18   0,27    0,30 
384471  LILY BREAK-THRU     SADIA         SC    11    11     9   0,35   0,38   0,17    0,30 
458641  MANA QUADRA-SOUND   SUICOOPER     SC     9    13    11   0,34   0,50   0,07    0,30 
364383  RAY BERNA           SEARA         SC    10    12    14   0,30   0,37   0,22    0,30 
           
483346  MODEL QUADRA-SOUND  SADIA         SC    12    15    13   0,27   0,61   0,01    0,30 
364042  THINGOE LIFT        SADIA         SC    12    11    13   0,27   0,51   0,12    0,30 
437981  STANWAY ANCO        PINK          PR    11    13    17   0,17   0,22   0,51    0,30 
436389  BONETTA TREZENTOS-  ESPERANCA     PR    13    11    11   0,13   0,30   0,47    0,30 
393492  BONETTA FUTURE      MILONGO       PR    12    13    15   0,13   0,69   0,07    0,30 
           
371178  DAINTY QUADRA-SOUN  SANTA CRUZ    RS    10     8    10   0,11   0,31   0,47    0,30 
392469  LASSIE TREZENTOS    ROYER         PR     9    12    15   0,11   0,15   0,64    0,30 
409765  FOPA TREZENTOS-CIN  BECKER        PR    10     8    12   0,11   0,30   0,50    0,30 
436534  CORSBRIDGE BRAZ     ALTO          PR     6    13    12   0,09   0,48   0,34    0,30 




19) 200 PORCAS DUROC COM O MAIOR VALOR GENÉTICO ESTIMADO PARA NÚMERO DE LEITÕES NASCIDOS VIVOS NA PRIMEIRA LEITEGADA - RS, SC E PR 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1 VG1  
PBB   NOME  GRANJA  UF  Leitões  Leitão   
313345  ANN EXODUS          SADIAGRO 1    SC    14    1,34     
316266  RED BULLDOZER       DALIA         RS    13    1,15     
313930  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC    11    1,13     
313347  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC    10    1,07     
313346  ANN EXODUS          SADIAGRO 1    SC    10    1,06     
      
265974  CHAPPEL BOB         SADIAGR SPF   SC    15    1,06     
300923  VANDALIA TANK       SUICOOPER 2   SC    12    1,00     
313060  MULITAS EXODUS      SADIAGRO3     SC    13    0,98     
309613  GAL BULLDOZER       DALIA         RS    12    0,98     
313198  DELIVER MACHO       FRAGOSOS      SC    13    0,96     
      
265836  CHAPPEL BOB         SADIAGR SPF   SC    14    0,96     
309757  RED BULLDOZER       DALIA         RS    11    0,95     
312974  ANN EXODUS          SADIAGRO 1    SC    10    0,94     
316267  RED BULLDOZER       DALIA         RS    10    0,93     
302815  ANN SUNNY           SADIAGRO3     SC    13    0,91     
      
313327  CHAPPEL BOB         SADIAGRO 1    SC    13    0,90     
288604  ANN BIGUN           SADIAGR SPF   SC    13    0,90     
268041  BETSY TEST          CHAPECO       SC    12    0,89     
301104  CHAPPEL MACHO       SADIAGRO 1    SC    15    0,88     
313368  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC    10    0,87     
      
312386  DAKOTA MACHO        FRAGOSOS      SC    12    0,87     
313437  VANDALIA BULLDOZER  SUICOOPER 2   SC    14    0,86     
313436  VANDALIA BULLDOZER  SUICOOPER 2   SC    14    0,85     
313281  CHAPPEL EXODUS      SADIAGRO 1    SC     7    0,84     
302511  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO 1    SC    10    0,84     
      
288236  ABILITY BIGUN       DALIA         RS    11    0,84     
288605  ANN BIGUN           SADIAGR SPF   SC    12    0,83      
313369  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC     9    0,81     
287886  CISSY MACOMB        SEARA         SC    10    0,81      
241756  VANDALIA CRUISE     ITATIAIA      RS    14    0,81     
      
314147  MULITAS EXODUS      SADIAGRO 1    SC    12    0,80     
313646  CHAPPEL EXODUS      SADIAGRO3     SC    12    0,80     
312989  ABILITY SUNNY       SADIAGRO 1    SC    12    0,80     
287357  CISSY MACOMB        SEARA         SC    11    0,79     
313899  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC    13    0,79     
      
313931  ANN SUNNY           SADIAGRO3     SC    12    0,78     
313199  DELIVER MACHO       FRAGOSOS      SC    10    0,78     
300468  PLATINETE SUPER-TE  STAR          SC    11    0,77     
313031  ANN MO              SADIAGRO 1    SC    13    0,77     
294222  RUSTIC BULLDOZER    IGUACU 1      PR    11    0,77     
      
313326  CHAPPEL BOB         SADIAGRO3     SC    11    0,76     
313370  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC     8    0,74     
312839  SNAPY BIGUN         SUICOOPER 2   SC    15    0,74     
313647  CHAPPEL EXODUS      SADIAGRO3     SC    11    0,74     
280851  ABILITY REBELLION   ROSA          PR    12    0,73     
      
287358  CISSY MACOMB        SEARA         SC    10    0,73     
291500  RED BIG-LAD         DALIA         RS    12    0,73     
316290  RED BULLDOZER       DALIA         RS     7    0,72     
280881  BETSY BIGUN         BONITA        PR    12    0,71     
297244  COMANDER BARAO      CONCORDIA     PR    13    0,71     
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1 VG1  
PBB   NOME  GRANJA  UF  Leitões  Leitão   
313341  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO 1    SC    11    0,71     
259567  LADY IMPRESSIVE     SELETA        RS    14    0,70     
300230  MULITAS MO          SADIAGRO 1    SC    14    0,70     
312116  CHAPPEL MO          SADIAGRO 1    SC    12    0,70     
284384  CISSY ROSSI         SEARA         SC     9    0,70     
      
314157  ANN EXODUS          SADIAGRO 1    SC     5    0,70     
268487  CISSY EXPO          SEARA         SC    10    0,69     
290442  POLITICA COMMANDER  PRENDA        RS    13    0,69     
288050  BETSY EXPO          CHAPECO       SC    11    0,69     
272053  SUE BIGUN           DALIA         RS    11    0,68     
      
282866  BETSY REBELLION     ROSA          PR    11    0,68     
268011  VANDALIA IMPRESSIV  TURINI        SC    11    0,67     
312129  ANN BULLDOZER       SADIAGRO 1    SC    10    0,67     
287887  CISSY MACOMB        SEARA         SC     8    0,67     
287173  CISSY MACOMB        SEARA         SC     8    0,67     
      
312187  MULITAS MACHO       SADIAGRO 1    SC    14    0,66     
266801  ANN BOB             SADIAGR SPF   SC    11    0,66     
313439  VANDALIA BULLDOZER  SUICOOPER 2   SC    11    0,65     
312441  MIGHTY TANK         ZAMAR         PR    13    0,64     
309519  DIANNE ZACH         SUINOSUL      RS     9    0,64     
      
287172  CISSY MACOMB        SEARA         SC     8    0,64     
294909  COMANDER BARAO      CONCORDIA     PR    12    0,64     
316245  DELIVER MACHO       PRENDA        RS     7    0,64     
312066  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO 1    SC    10    0,63     
313217  PLATINETE CASIN     SUICOOPER 2   SC    13    0,63     
      
285620  CISSY EXPO          SEARA         SC    10    0,62     
289206  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    10    0,62     
314387  MULITAS REBELLION   AGROELIANE    SC    12    0,62     
286905  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC     7    0,62     
305057  POLITICA ZACH       PRENDA        RS    11    0,62     
      
280421  RUSTIC TRANSMISSIO  IGUACU 1      PR    13    0,62     
287057  BETSY TOM           CHAPECO       SC     9    0,61     
302743  DELIVER MACHO       FRAGOSOS      SC     8    0,61     
288514  GABRIELA TRANSMISS  AGROELIANE    SC    12    0,61     
283517  JANE CANNYON'S      IGUACU 1      PR    12    0,60     
      
312131  ANN BULLDOZER       SADIAGRO 1    SC     9    0,60     
289116  PLATINETE GEAR      NUTRICOOPER1  SC    10    0,60     
297665  DORENE OVERLAND     MILONGO       PR    11    0,60     
268010  VANDALIA IMPRESSIV  TURINI        SC    11    0,60     
305963  DELIVER ZACH        PRENDA        RS     9    0,60     
      
266703  ANN BULLDOZER       SADIAGR SPF   SC    11    0,60     
314137  ABILITY BOB         SADIAGRO 1    SC    10    0,60     
311435  DORENE TITAN        MILONGO       PR    12    0,59     
288307  VANDALIA FLASHBACK  TURINI        SC    11    0,59     
284302  CHAPPEL MACHO       SADIAGR SPF   SC    11    0,59     
      
266176  CHAPPEL BIG-LAD     SADIAGR SPF   SC    11    0,58     
266774  MULITAS BOB         SADIAGR SPF   SC    12    0,58     
313342  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO3     SC     9    0,58     
294908  COMANDER BARAO      CONCORDIA     PR    11    0,57     
286097  MULITAS SUPER       AGROELIANE    SC    13    0,57 
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314159  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO 1    SC     9    0,57     
312085  ALICE SUNNY         SADIAGRO 1    SC    10    0,57 
313928  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO3     SC     9    0,57 
288209  CHAPPEL BIGUN       DALIA         RS     8    0,57 
311394  ABILITY TITAN       MILONGO       PR    10    0,56 
      
287170  CISSY MACOMB        SEARA         SC     8    0,56 
314731  ANN MAHO            SADIAGRO3     SC     9    0,56 
316434  RED MO              DALIA         RS    12    0,56 
288691  MIGHTY IRON         POTRICH       SC    14    0,56 
267270  GRAMA EXPO          AGROELIANE    SC    13    0,56 
      
313739  DORENE BOB          PLANALTO      SC    12    0,56 
313354  MULITAS SUPER-CHAR  SADIAGRO3     SC    11    0,55 
301886  RENNA CRUISE        PERDIGAO      SC    12    0,55 
286991  RIVERTINE TRANSMIS  COOPERCANOIN  SC    14    0,55 
271256  DELIVER IRON        PRENDA        RS    11    0,55 
      
292189  RAPSAG IMPRESSIVE   EMBOQUE       PR    13    0,54 
272051  SUE BIGUN           DALIA         RS     9    0,54 
270442  VANDALIA MO         SANTA CRUZ    RS     9    0,53 
312016  RENNA CASPAR        PERDIGAO      SC    12    0,53 
285648  GRAMA REBELLION     AGROELIANE    SC    10    0,53 
      
312870  MIGHTY COMMANDER    ZAMAR         PR    13    0,53 
290428  ELAINE IMAGE        PRENDA        RS    12    0,53 
272756  BATERPLANE STONE    MAJESTADE     RS    12    0,52 
273289  DAKOTA CANYON'S     NUTRICOOPER1  SC    12    0,52 
273294  SNAPPY BULLDOZER    NUTRICOOPER1  SC    11    0,52 
      
316382  SNAPPY IMAGE        DALIA         RS    14    0,52 
303509  NOVENTA BRAWNY      DIAS          PR     9    0,51 
300931  PLATINETE TRANSMIS  SUICOOPER 2   SC    13    0,51 
266800  ANN BOB             SADIAGR SPF   SC     8    0,51 
283538  BATERPLANE TEST     IGUACU 1      PR    12    0,51 
      
290228  ELAINE MACOMB       TUPAN         RS    11    0,51 
284924  ALICE MACHO         SADIAGR SPF   SC    11    0,50 
312086  ALICE SUNNY         SADIAGRO 1    SC     9    0,50 
301683  VANDALIA CAPITAN    TURINI        SC    11    0,50 
287810  PLATINETE IMPRESSI  STAR          SC    10    0,50 
      
302758  GABRIELA OVERLAND   AGROELIANE    SC    10    0,50 
312731  GRAMA OVERLAN       AGROELIANE    SC    11    0,50 
292203  RAPSAG KU-ROCK      EMBOQUE       PR    12    0,50 
301468  VANDALIA CAPITAN    TURINI        SC    10    0,50 
313929  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO3     SC     8    0,50 
      
303149  ASTONIA FLASHBACK   CONCORDIA 1   PR     7    0,49 
303148  ASTONIA FLASHBACK   CONCORDIA 1   PR     7    0,49 
311395  ABILITY TITAN       MILONGO       PR     9    0,49 
268634  ANN SUNNY           SADIAGR SPF   SC     9    0,49 
313806  MIGHTY MACHO        SUICOOPER 2   SC    11    0,49 
      
316125  DIANNE RALPH        SUINOSUL      RS     9    0,49 
266488  BARBARA MACOMB      SEARA         SC    11    0,49 
308809  BATERPLANE COMMON   MAJESTADE     RS    11    0,49 
311851  MIDWAY EXODUS       CONCORDIA 1   PR    10    0,49 
312118  CHAPPEL MO          SADIAGRO3     SC     9    0,49 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1 VG1  
PBB   NOME  GRANJA  UF  Leitões  Leitão   
301240  MULITAS MO          SADIAGRO 1    SC    11    0,49 
314124  MULITAS MACHO       SADIAGRO 1    SC    12    0,48 
286948  PRINCE SUPER        AGROELIANE    SC    12    0,48 
259565  BETSY SUPER         SELETA        RS    11    0,48 
287338  MIGHTY IRON         POTRICH       SC    13    0,48 
      
313219  PLATINETE CASIN     SUICOOPER 2   SC    11    0,48 
313585  GABRIELA REBELLION  AGROELIANE    SC    12    0,48 
312883  BATERPLANE MACHO    SUICOOPER 2   SC    13    0,48 
269535  CHAPPEL REBELLION   SADIAGR SPF   SC     8    0,48 
312868  MIGHTY TRANSMISSIO  SUICOOPER 2   SC    12    0,48 
      
316241  ELAINE MACHO        PRENDA        RS     7    0,48 
313355  MULITAS SUPER-CHAR  SADIAGRO 1    SC    10    0,48 
266802  ANN BOB             SADIAGR SPF   SC     8    0,48 
306311  ASTONIA BRAWNY      CONCORDIA 1   PR    10    0,48 
266490  ABILITY SUNNY       SADIAGR SPF   SC    11    0,48 
      
316355  VANDALIA ZACH       BALDUINO      RS    12    0,48 
314254  MULITAS BIGUN       SADIAGRO3     SC    12    0,48 
266683  ANN MO              SADIAGR SPF   SC    12    0,47 
284601  ANN MACHO           SADIAGR SPF   SC    11    0,47 
259566  LADY IMPRESSIVE     SELETA        RS    11    0,47 
      
282868  ABILITY REBELLION   ROSA          PR     9    0,47 
313286  CHAPPEL BULLDOZER   SADIAGRO 1    SC    12    0,47 
303190  BETSY KOK           DIAS          PR    10    0,47 
313318  CHAPPEL SUNNY       SUICOOPER 2   SC    11    0,46 
292869  BETSY KU-ROCK       EMBOQUE       PR    10    0,46 
      
288579  CHAPPEL BIGUN       SADIAGR SPF   SC    11    0,46 
312873  BATERPLANE BULLDOZ  SUICOOPER 2   SC    14    0,46 
266179  ALICE BIG-LAD       SADIAGR SPF   SC    11    0,46 
300907  BATERPLANE TANK     SUICOOPER 2   SC    11    0,46 
287039  CISSY MACOMB        SEARA         SC    10    0,46 
      
269427  MULITAS MACHO       SADIAGR SPF   SC    11    0,46 
313699  ALICE SUNNY         SADIAGRO 1    SC    12    0,46 
291832  VANDALIA COMMANDER  MAJESTADE     RS    10    0,45 
313019  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC     9    0,45 
265839  ABILITY SUNNY       SADIAGR SPF   SC    11    0,45 
      
282867  BETSY REBELLION     ROSA          PR     8    0,45 
285726  MULITAS EXODUS      SADIAGR SPF   SC    10    0,45 
287643  BATERPLANE EXPO     NUTRICOOPER1  SC     9    0,45 
301884  TOPSY IRON          PERDIGAO      SC     9    0,45 
271572  RED IRON            MARECHAL      RS    12    0,45 
      
266181  ALICE BIG-LAB       SADIAGR SPF   SC    11    0,45 
314255  MULITAS BIGUN       SADIAGRO3     SC    12    0,44 
271910  BETSY TRANSMISSION  BERIVA        RS    10    0,44 
292751  PLATINETE BULLDOZE  IGUACU 1      PR    10    0,44 
313274  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC    12    0,44 
      
287055  APEIBA TRANSMISSIO  CHAPECO       SC     9    0,44 
273243  GAL MO              DALIA         RS    10    0,43 
306121  COMMANDER BRAWNY    MILONGO       PR    11    0,43 
312840  SNAPPY BIGUN        SUICOOPER 2   SC    10    0,43 
304308  SUE KU-ROCK         EMBOQUE       PR    10    0,43 
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313003  MULITAS EXODUS      SADIAGRO 1    SC    12    16    0,67   1,06    0,87 
301231  CHAPPEL MACHO       SADIAGRO 1    SC    12    10    1,20   0,41    0,80 
312999  MULITAS EXODUS      SADIAGRO 1    SC    14    12    0,81   0,77    0,79 
287812  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    12    11    0,97   0,52    0,75 
287753  DELIVER TEST        NUTRICOOPER1  SC     9    15    0,33   1,07    0,70 
         
259451  BETSY HURKIE        SELETA        RS    14    14    0,71   0,65    0,68 
309429  GAL BULLDOZER       DALIA         RS    12    11    0,97   0,28    0,63 
301208  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC    11    10    0,81   0,45    0,63 
299910  DELIVER GEAR        SUICOOPER 2   SC    16    11    0,68   0,56    0,62 
285701  MULITAS MACHO       SADIAGR SPF   SC    10    14    0,54   0,71    0,62 
         
284513  CHAPPEL BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC    10    12    0,47   0,77    0,62 
312998  MULITAS EXODUS      SADIAGRO3     SC    10    10    0,51   0,66    0,59 
300226  ABILITY MACHO       SADIAGRO 1    SC    11     9    0,91   0,25    0,58 
284515  ALICE BULLDOZER     SADIAGR SPF   SC    11    12    0,49   0,66    0,58 
300589  ANN SUPER-CHARM     SADIAGRO 1    SC    16    11    0,90   0,25    0,57 
         
300297  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC    11     8    0,81   0,33    0,57 
308894  DIANNE EXPO         SUINOSUL      RS    10    12    0,80   0,34    0,57 
301132  CHAPPEL MACHO       SADIAGRO 1    SC     9    11    0,52   0,62    0,57 
312561  MULITAS BULLDOZER   SADIAGRO3     SC    12    11    0,78   0,34    0,56 
284072  ANN FLASH           SADIAGR SPF   SC    11    13    0,39   0,72    0,56 
         
273296  SNAPPY BULLDOZER    NUTRICOOPER1  SC    10    13    0,46   0,64    0,55 
312199  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC    12    11    0,85   0,21    0,53 
300043  CHAPPEL MACHO       SADIAGRO 1    SC    12     7    0,50   0,55    0,53 
287750  DELIVER TEST        NUTRICOOPER1  SC     9     9    0,40   0,65    0,53 
302558  MULITAS SUPER-CHAR  SADIAGRO 1    SC    12    10    0,55   0,49    0,52 
         
301211  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC    13     7    0,81   0,21    0,51 
284221  TRED EXPO           SEARA         SC    11    13    0,63   0,36    0,50 
305059  POLITICA ZACH       PRENDA        RS     7    13    0,61   0,38    0,50 
302742  DELIVER MACHO       FRAGOSOS      SC    10    15    0,60   0,40    0,50 
308688  DELIVER SUPER       PRENDA        RS    12    12    0,40   0,60    0,50 
         
309756  RED BLLDOZER        DALIA         RS    10     8    0,94   0,03    0,49 
265170  VANDALIA IMPRESSIV  NUTRICOOPER1  SC    12     8    0,79   0,20    0,49 
312201  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC    10    11    0,72   0,27    0,49 
285472  BATERPLANE TRANSMI  NUTRICOOPER1  SC    14    14    0,71   0,27    0,49 
238878  BETSY HUSKIE        SELETA        RS    14    10    0,64   0,33    0,49 
         
312100  ANN SUNNY           SADIAGRO3     SC    11    11    0,06   0,92    0,49 
312096  ANN SUNNY           SADIAGRO 1    SC     9    13   -0,08   1,05    0,49 
309922  QUEEN IRON          BALDUINO      RS    12    12    0,44   0,52    0,48 
313002  MULITAS EXODUS      SADIAGRO3     SC     6    11    0,22   0,74    0,48 
302745  DAKOTA MACHO        FRAGOSOS      SC    13    10    0,70   0,24    0,47 
         
305981  ELAINE ZACH         PRENDA        RS    10    10    0,50   0,43    0,47 
281791  MAID TRANSMISSION   AGPIC 14      PR     9    10    0,31   0,63    0,47 
298266  BETSY IMAGE         COAGRO        PR    11    17    0,17   0,77    0,47 
301172  MULITAS MACHO       SADIAGRO 1    SC     9    10    0,47   0,44    0,46 
311434  DORENE TITAN        MILONGO       PR    10    13    0,43   0,49    0,46 
         
302508  ANN SUPER-CHARM     SADIAGRO 1    SC    12     8    0,80   0,11    0,45 
312606  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC    11    13    0,59   0,31    0,45 
302759  GABRIELA OVERLAND   AGROELIANE    SC    11    11    0,59   0,31    0,45 
258968  BETSY IMPRESSIVE    SELETA        RS    12    11    0,53   0,38    0,45 
300908  BATERPLANE TANK     SUICOOPER 2   SC     9    12    0,52   0,38    0,45 
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269737  CHAPPEL REBELLION   SADIAGR SPF   SC     8    16   -0,17   1,07    0,45 
300633  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO 1    SC    13    12    0,53   0,35    0,44 
309545  ABILITY BULLDOZER   DALIA         RS     9    12    0,43   0,45    0,44 
290987  DORENE EASIN        BALDUINO      RS    10    14    0,20   0,68    0,44 
301491  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC    11    14   -0,05   0,93    0,44 
         
308891  DIANNE EXPO         SUINOSUL      RS    12     7    0,89  -0,02    0,43 
287908  ABILITY BIGUN       SADIAGR SPF   SC    10    10    0,74   0,12    0,43 
275195  QUEEN REBELLION     ROSA          PR    13    13    0,71   0,16    0,43 
302107  MULITAS EXODUS      SADIAGRO 1    SC    12    10    0,61   0,24    0,43 
297916  RIVERTIME BULLDOZE  IGUACU 1      PR    10     9    0,41   0,45    0,43 
         
259525  BETSY HUSKIE        SELETA        RS    10    10    0,23   0,63    0,43 
272106  ERMA BULLDOZER      DALIA         RS    15     8    0,79   0,04    0,42 
301131  CHAPPEL MACHO       SADIAGRO 1    SC    10     8    0,47   0,36    0,42 
292807  BETSY IMPRESSIVE    ALTO          PR    10    13    0,24   0,61    0,42 
286703  VANDALIA TEST       NUTRICOOPER1  SC     8    10    0,21   0,62    0,42 
         
294221  RUSTIC BULLDOZER    IGUACU 1      PR    11    10    0,92  -0,09    0,41 
281792  MAID TRANSMISSION   AGPIC 14      PR    11    10    0,34   0,48    0,41 
312098  ANN SUNNY           SADIAGRO 1    SC    11     9    0,06   0,76    0,41 
306308  BATERPLANE KU-ROCK  CONCORDIA 1   PR     9    10    0,04   0,77    0,41 
309260  RED MO              DALIA         RS    10    11    0,71   0,09    0,40 
         
309261  RED MO              DALIA         RS    10    11    0,71   0,09    0,40 
285700  MULITAS MACHO       SADIAGR SPF   SC    11     7    0,61   0,20    0,40 
302510  ANN SUPER-CHARM     SADIAGRO 1    SC    11    10    0,54   0,26    0,40 
299960  DORENE CUTTING      PLANALTO      SC    16    14    0,43   0,36    0,39 
302669  STONE CAPITAN       TURINI        SC    12    12    0,41   0,37    0,39 
         
312007  PLATINETE CASPAR    PERDIGAO      SC    11    10    0,40   0,39    0,39 
271271  ELAINE BUILDER      PRENDA        RS     8     9    0,30   0,48    0,39 
302431  GRAMA OVERLAND      AGROELIANE    SC     7    14    0,12   0,67    0,39 
286701  VANDALIA TEST       NUTRICOOPER1  SC     6    11    0,07   0,70    0,39 
267214  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC     8     5    0,63   0,13    0,38 
         
297091  JANE TRANSMISSION   IGUACU 1      PR     8     9    0,50   0,27    0,38 
312516  MULITAS SUNNY       SADIAGRO3     SC    11    15    0,23   0,52    0,38 
272399  ANNA DAN            SUICA         RS    14     8    0,68   0,05    0,37 
302632  MIRNA MACHO         DALIA         RS    14    10    0,63   0,11    0,37 
311437  DORENE BARAO        MILONGO       PR     9     8    0,30   0,45    0,37 
         
286109  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    10     5    0,56   0,15    0,36 
242623  RIVERTINE HUSKIE    SELETA        RS    12     8    0,45   0,26    0,36 
312231  ANN BIG-LAD         SADIAGRO3     SC     9    12    0,25   0,46    0,36 
311436  DORENE TITAN        MILONGO       PR     7    13    0,22   0,49    0,36 
305398  GAL BIG-LAD         DALIA         RS     8     8    0,72  -0,02    0,35 
         
312130  ANN BULLDOZER       SADIAGRO3     SC    10     8    0,67   0,02    0,35 
241753  VANDALIA CRUISE     ITATIAIA      RS    12    14    0,58   0,13    0,35 
303142  VELVET FLASHBACK    CONCORDIA 1   PR    10     8    0,38   0,32    0,35 
281838  COMMANDER IMAGE     MILONGO       PR    10    11    0,37   0,34    0,35 
268218  OLA MACHO           NUTRICOOPER1  SC    10    14    0,23   0,46    0,35 
         
302710  MIGHTY TANK         SUICOOPER 2   SC     5    14    0,18   0,52    0,35 
302197  MULITAS EXODUS      SADIAGRO 1    SC    10    10    0,18   0,52    0,35 
301570  ABILITY SUNNY       SADIAGRO 1    SC    12     8    0,74  -0,06    0,34 
301297  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC     9     6    0,58   0,11    0,34 
258236  BETSY GOLDEN        IDEAL         RS     9    10    0,54   0,13    0,34 
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259564  BETSY SUPER         SELETA        RS    10    11    0,42   0,25    0,34 
268877  PLATINETE IMPRESSI  STAR          SC     6     8    0,34   0,35    0,34 
303572  JANE TRANSMISSION   IGUACU 1      PR     8    10    0,25   0,42    0,34 
285478  MIGHTY TEST         NUTRICOOPER1  SC     9     7    0,17   0,51    0,34 
306118  DORENE TITAN        MILONGO       PR    13     9    0,66   0,00    0,33 
         
272052  SUE BIGUN           DALIA         RS    12     9    0,66   0,00    0,33 
312286  ABILITY SUNNY       SADIAGRO3     SC     9     9    0,66   0,00    0,33 
297563  DORENE OVERLAND     MILONGO       PR     9    10    0,45   0,21    0,33 
301049  VANDALIA MACHO      TURINI        SC    12    12    0,41   0,24    0,33 
284378  CISSY EXPO          SEARA         SC     6    14    0,22   0,44    0,33 
         
282314  SUECA EASIN         BONITA        PR    10    16    0,15   0,51    0,33 
312256  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC     9    13    0,00   0,67    0,33 
287920  MULITAS EXPO        AGROELIANE    SC     9    12   -0,04   0,70    0,33 
297345  BETSY CHIEF         MILONGO       PR     8    13   -0,32   0,97    0,33 
287417  ANN EXODUS          DALIA         RS     8    10    0,54   0,11    0,32 
         
299760  BATERPLANE COMANDE  SUICOOPER 2   SC    12    11    0,38   0,25    0,32 
302878  MULITAS EXODUS      SADIAGRO 1    SC     8    10    0,32   0,32    0,32 
238745  REGINLDA IRON       REI           RS    11    11    0,20   0,43    0,32 
303623  BETSY SUPER-TEST    DOURADAS      PR    10    11    0,17   0,47    0,32 
300917  BETSY CANYON'S      SUICOOPER 2   SC    11    14    0,11   0,52    0,32 
         
222753  BATERPLANE TRANSMI  AGPIC 14      PR     6    12   -0,05   0,69    0,32 
302191  ANN SUNNY           SADIAGRO 1    SC    11    12   -0,08   0,71    0,32 
306058  BETSY CUTTING       DIAS          PR     5    16   -0,21   0,84    0,32 
312288  ABILITY SUNNY       SADIAGRO 1    SC    11     8    0,72  -0,11    0,31 
309504  ANN SUPER-CHARM     DALIA         RS    11    10    0,71  -0,08    0,31 
         
312991  ABILITY SUNNY       SADIAGRO 1    SC     9     9    0,59   0,02    0,31 
297920  JANE TEST           IGUACU 1      PR     9     8    0,50   0,13    0,31 
312087  ALICE SUNNY         SADIAGRO3     SC     7    13    0,34   0,27    0,31 
302628  MIRNA CAPITAN       DALIA         RS    10    12    0,31   0,31    0,31 
302432  GRAMA OVERLAND      AGROELIANE    SC     9    10    0,25   0,38    0,31 
         
286579  BATERPLANE TRANSMI  NUTRICOOPER1  SC     8    11    0,21   0,41    0,31 
312800  PRINCE OVERLAND     AGROELIANE    SC     8    10    0,09   0,53    0,31 
293035  BETSY KU-ROCK       DOURADAS      PR     9    10    0,08   0,53    0,31 
301353  DORENE IRON         PERDIGAO      SC     8    12    0,05   0,57    0,31 
313404  MULITAS EXODUS      SADIAGRO3     SC    10     9    0,74  -0,14    0,30 
         
297090  JANE TRANSMISSION   IGUACU 1      PR     9    10    0,56   0,03    0,30 
309900  ELAINE BULLDOZER    DALIA         RS    13     9    0,50   0,11    0,30 
285708  CHAPPEL MACHO       SADIAGR SPF   SC     8    10    0,45   0,16    0,30 
309386  BATERPLANE RED-BRA  PRENDA        RS    10     8    0,45   0,14    0,30 
312005  DORENE CASPAR       PERDIGAO      SC    10     8    0,45   0,16    0,30 
         
285621  BARBARA MACOMB      SEARA         SC    10    10    0,41   0,19    0,30 
302537  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC    10    11   -0,01   0,61    0,30 
272294  PLATINETE EASIN     SANTA CRUZ    RS    11    11   -0,08   0,67    0,30 
302052  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO3     SC    10    12   -0,15   0,75    0,30 
258038  POLITICA CHARITY    TEREZA        RS    11    12    0,36   0,21    0,29 
         
304203  RAPSAG KU-ROCK      EMBOQUE       PR     9    12    0,28   0,30    0,29 
302829  ANN EXODUS          SADIAGRO 1    SC    11     8    0,50   0,06    0,28 
302290  SNAPPY BIGON        SUICOOPER 2   SC     9    12    0,41   0,14    0,28 
282490  PLATINETE BIG-LAD   SUIM          PR    15    11    0,38   0,17    0,28 
284863  GRAMA SUPER         AGROELIANE    SC     9    11    0,26   0,30    0,28 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PORCA LNV1  LNV2  VG1  VG2  VG12 
PBB   NOME GRANJA  UF  Leitões  Leitões  Leitão  Leitão  Leitão 
259465  BATERPLANE HUSKIE   SELETA        RS    10     9    0,24   0,32    0,28 
287015  DELIVER IRON        JAQUELINE     SC    12    12    0,21   0,35    0,28 
282103  COMMON COMMANDER    COOPERCOTIA   PR    11    12    0,19   0,36    0,28 
291754  MAID ACTIVE         COTREL        RS    11    12    0,12   0,43    0,28 
297859  BETSY IMAGE         MILONGO       PR    10    13    0,11   0,45    0,28 
         
293651  MIDWAY ZACH         CAMISC        PR    10    10    0,51   0,04    0,27 
272476  VANDALIA COMMANDER  BALDUINO      RS    11    10    0,44   0,11    0,27 
273283  ELAINE CANYON'S     NUTRICOOPER1  SC    10    11    0,30   0,24    0,27 
268976  BETSY IRON          POTRICH       SC    12    13    0,28   0,26    0,27 
259464  BATERPLANE HUSKIE   SELETA        RS     9    11    0,19   0,36    0,27 
         
268470  BETSY IRON          POTRICH       SC    11    14    0,19   0,35    0,27 
292805  BETSY IMPRESSIVE    ALTO          PR     9    10    0,16   0,38    0,27 
287543  GRAMA BOB           AGROELIANE    SC     9    11    0,01   0,53    0,27 
269502  BARBARA TUFF        SEARA         SC    10    13   -0,05   0,59    0,27 
287795  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    10     5    0,59  -0,07    0,26 
         
280405  JANE BULLDOZER      IGUACU 1      PR    11     7    0,59  -0,07    0,26 
        CAN-1012408         COTREL        RS    11     9    0,53  -0,01    0,26 
293086  BATERPLANE BRAWNY   DOURADAS      PR    11    11    0,27   0,25    0,26 
312260  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC     9    12    0,15   0,36    0,26 
286794  BETSY TEST          NUTRICOOPER1  SC     9    11    0,12   0,40    0,26 
         
283770  BATERPLANE MO       CONCORDIA     PR     9    12    0,12   0,40    0,26 
302964  MULITAS OVERLAND    AGROELIANE    SC     8    11    0,06   0,46    0,26 
272921  DELIVER BULLDOZER   PRENDA        RS     8    11    0,05   0,47    0,26 
301268  ABILITY EXODUS      SADIAGRO 1    SC    10    14   -0,06   0,58    0,26 
312137  MULITAS SUNNY       SADIAGRO 1    SC     8    12   -0,14   0,65    0,26 
         
302611  MIRNA TRANSMISSION  DALIA         RS    13     9    0,49   0,00    0,25 
268198  VANDALIA BULLDOZER  NUTRICOOPER1  SC    10    10    0,49   0,02    0,25 
275614  JA-MAR ZACH         CAMISC        PR    10    10    0,46   0,03    0,25 
305947  DORENE STONE        BALDUINO      RS    10     8    0,29   0,21    0,25 
287286  PLATINETE GEAR      PERDIGAO      SC    12    10    0,23   0,26    0,25 
         
286633  PLATINETE TRANSMIS  NUTRICOOPER1  SC     9     8    0,23   0,27    0,25 
284678  BETSY EXPO          WARMELING     SC     4     9    0,22   0,27    0,25 
282204  BETSY REBELLION     CONCORDIA     PR    10     7    0,21   0,28    0,25 
284431  MAIDEN TRANSMISSIO  COOPERCANDIN  SC    12    11    0,21   0,28    0,25 
302630  BETSY TRANSMISSION  DALIA         RS    11    12    0,21   0,30    0,25 
         
302868  MULITAS BOB         SADIAGRO 1    SC     9     9    0,14   0,36    0,25 
286038  ATARSTRUCK EXPO     SEARA         SC     7    12    0,12   0,38    0,25 
301267  ABILITY EXODUS      SADIAGRO 1    SC    11    13   -0,02   0,51    0,25 
291462  RED BIG-LAD         DALIA         RS    12    11    0,55  -0,08    0,24 
270477  VANDALIA GOLDEN     BERIVA        RS    12    10    0,53  -0,05    0,24 
         
312065  ANN MACHO           SADIAGRO3     SC    12    12    0,48   0,00    0,24 
300475  PLATINETE SUPER-TE  STAR          SC    11    10    0,47   0,02    0,24 
291814  VANDALIA IMAGE      MAJESTADE     RS    10     9    0,42   0,06    0,24 
290988  VANDALIA IMAGE      BALDUINO      RS    11    11    0,39   0,09    0,24 
260221  VANDALIA IRON       ITATIAIA      RS    10    12    0,30   0,18    0,24 
         
281795  MAID TRANSMISSION   AGPIC 14      PR     8     7    0,21   0,28    0,24 
301032  MIRNA GEAR          TURINI        SC     9    12    0,19   0,28    0,24 
272624  DAISY GEAR          SUICA         RS    11    12    0,17   0,30    0,24 
286705  VANDALIA TEST       NUTRICOOPER1  SC     7     6    0,15   0,33    0,24 
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301173  MULITAS MACHO       SADIAGRO 1 SC    13    14     9    1,18   0,86   0,18    0,74 
300624  ANN MACHO           SADIAGRO 1 SC    13    14    16   1,21   0,62   0,36    0,73 
300299  ANN MACHO           SADIAGRO 1 SC    13    12    13   1,17   0,73   0,26    0,72 
301235  CHAPPEL MACHO       SADIAGRO 1 SC    13    11    11   1,16   0,52   0,23    0,64 
268812  VANDALIA TEST       NUTRICOOPER1 SC    16    12    12   1,00   0,69   0,07    0,59 
           
285207  VANDALIA IMPRESSIV  STAR                 SC    10    14    14   0,56   0,83   0,17    0,52 
301210  ANN MACHO           SADIAGRO 1           SC    11    11    13   0,82   0,42   0,27    0,51 
302560  MULITAS SUPER-CHAR  SADIAGRO 1  SC    12    14    12   0,63   0,78   0,02    0,48 
303147  ASTOMIA FLASHBACK   CONCORDIA 1 PR    10     9     9   0,81   0,57   0,04    0,47 
300641  MULITAS BOB         SADIAGRO 1    SC    14    15    11   0,64   0,69   0,07    0,47 
           
268013  VANDALIA IMPRESSIV  TURINI        SC    12    12    14   0,81   0,39   0,17    0,46 
282178  ASTOMIA BIGUN       CONCORDIA     PR    12     9     9   0,82   0,50   0,03    0,45 
284450  PLATINETE IMPRESSI  STAR          SC    12     9    12   0,86   0,32   0,14    0,44 
301145  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC    10    10     9   0,71   0,44   0,18    0,44 
268810  PLATINETE TEST      NUTRICOOPER1  SC    13    9    13   0,55   0,63   0,13    0,44 
           
284054  ANN BULLDOZER       SADIAGR SPF   SC     9    14    10   0,39   0,83   0,11    0,44 
285492  MIGHTY TEST         NUTRICOOPER1  SC    10    14    13   0,30   0,92   0,10    0,44 
268874  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    11     6     9   0,86   0,32   0,11    0,43 
285206  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    12    10     6   0,67   0,54   0,04    0,42 
269531  ABILITY BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC    13    11     6   0,85   0,29   0,09    0,41 
           
242522  BATERPLNE HUSKIE    SELETA        RS    11    13    13   0,37   0,63   0,18    0,40 
267215  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    10    10    14   0,63   0,36   0,17    0,39 
268156  MIGHTY TEST         NUTRICOOPER1  SC   10    13     9   0,24   0,93  -0,02    0,38 
300265  ANN SUPER-CHARM     SADIAGRO 1    SC    13    12    14   0,65   0,27   0,19    0,37 
268631  ANN SUNNY           SADIAGR SPF   SC    10    12     8   0,56   0,53   0,02    0,37 
           
297894  ABILITY IMAGE       BONITA        PR    10    14    10   0,44   0,59   0,08    0,37 
268323  ALICE REBELLION     SADIAGR SPF   SC    10    12    13   0,25   0,72   0,13    0,37 
297346  BETSY CHIEF         MILONGO       PR    13    17    10   0,05   1,09  -0,02    0,37 
297241  ASTOMIA KU-ROCK     CONCORDIA 1   PR   10    7    12   0,64   0,37   0,05    0,35 
269022  MULITAS BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC    11    9    10   0,56   0,41   0,10    0,35 
           
294665  ABILITY BIGUN       BONITA        PR    11    10    12   0,54   0,42   0,09    0,35 
268103  GRAMA EXPO          AGROELIANE    SC   12    12     4   0,49   0,56   0,02    0,35 
301907  MULITAS HOTWIRE     AGROELIANE    SC    10    12    13   0,31   0,55   0,19    0,35 
292012  DORENE TITAN        BATAVO        PR    12    14    10   0,23   0,80   0,01    0,35 
290972  RED BIG-LAD         DALIA         RS    12    12    11   1,10  -0,07  -0,03    0,34 
           
300967  PLATINETE SUPER-TE  STAR          SC    12    11    11   0,88   0,07   0,07    0,34 
300968  PLATINETE SUPER-TE  STAR          SC    12    11    11   0,88   0,07   0,07    0,34 
283153  COMMANDER TITAN     CONCORDIA     PR   11     8     9   0,76   0,31  -0,03    0,34 
297562  DORENE OVERLAND     MILONGO       PR    12    13     6   0,51   0,55  -0,03    0,34 
291083  QUEEN EASIN         BALDUINO      RS     9    13     3   0,50   0,63  -0,10    0,34 
           
291083  QUEEN EASIN         BALDUINO      RS     9    13     3   0,50   0,63  -0,10    0,34 
303143  BATERPLANE FLASHBA  CONCORDIA 1   PR     5    10     9   0,03   0,91   0,07    0,34 
300151  SUE GEAR            SUICOOPER 2   SC    13    13    10   0,53   0,45   0,00    0,33 
268669  CHAPPEL REBELLION   SADIAGR SPF   SC     8    12    12   0,11   0,73   0,12    0,32 
268014  VANDALIA IMPRESSIV  TURINI        SC    11   9    10   0,66   0,17   0,11    0,31 
           
269532  ABILITY BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC    11     9    11   0,65   0,10   0,17    0,31 
268632  ANN SUNNY           SADIAGR SPF   SC     6     9    13   0,53   0,31   0,10    0,31 
286408  GRAMA TRANSMISSION  AGROELIANE    SC    11    11     8   0,50   0,40   0,02    0,31 
258230  BETSY GOLDEN        IDEAL         RS    10    12    10   0,46   0,43   0,02    0,31 
301908  MULITAS HOTWIRE     AGROELIANE    SC    11    10    14   0,37   0,36   0,20    0,31 
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241850  ELAINE DOC          SEPE          RS     9    13    13   0,35   0,45   0,12    0,31 
292707  MAID TOM            AGPIC 14      PR    10    12    14   0,26  0,60   0,05    0,31 
303144  BATERPLANE FLASHBA  CONCORDIA 1   PR     6   9    14   0,08   0,71   0,15    0,31 
241759  VANDALIA CRUISE     ITATIAIA      RS    17    11    12   0,95  -0,10   0,05    0,30 
305298  DIANNE DECA         SUINOSUL      RS    11     9    10   0,67   0,12   0,12    0,30 
           
300868  PRINCE TRANSMISSIO  AGROELIANE    SC    12    10    7   0,66   0,26  -0,04    0,29 
297919  JANE TEST           IGUACU 1      PR    11     9    11   0,61   0,20   0,07    0,29 
308893  DIANNE EXPO         SUINOSUL      RS    8    10    10   0,61   0,19   0,08    0,29 
282179  ASTOMIA BIGUN       CONCORDIA     PR    10    11    13   0,37   0,40   0,09    0,29 
269779  RED EXPO            PERDIGAO      SC     9    12    11   0,28   0,55   0,05    0,29 
           
285276  ABILITY BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC    10     9    11   0,60   0,06   0,17    0,28 
297997  BETSY EXPO          BONITA        PR    10    12     8   0,51   0,31   0,02    0,28 
311001  RIVERTINE EASIN     IGUACU 1      PR     7     9     5   0,41   0,45  -0,03    0,28 
308898  ALICE BULLDOZER     DALIA         RS     7    13    10   0,33   0,54  -0,04    0,28 
300022  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC     8    10    10   0,32   0,36   0,18    0,28 
           
299762  BATERPLANE COMMAND  SUICOOPER 2   SC    12    10    13   0,59   0,19   0,04    0,27 
267478  GRAMA EXPO          AGROELIANE    SC    13     9    10   0,55   0,28  -0,02    0,27 
284509  CHAPPEL BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC     9    10     8   0,32   0,44   0,06    0,27 
282423  RIVERTINE IRON      IGUACU 1      PR     7    12    12   0,08   0,64   0,08    0,27 
268746  GABRIELA TOM        AGROELIANE    SC    12     8    10   0,64   0,09   0,05    0,26 
           
284383  CISSY ROSSI         SEARA         SC     8    11    11   0,45   0,23   0,10    0,26 
312317  ANN EXODUS          SADIAGRO3     SC    11    11     9   0,41   0,40  -0,02    0,26 
284474  BATERPLANE TRANSMI  NUTRICOOPER1  SC     9    12    10   0,30   0,52  -0,04    0,26 
285820  BATERPLANE TEST     NUTRICOOPER1  SC    11    10    10   0,29   0,52  -0,02    0,26 
285486  DELIVER TEST        NUTRICOOPER1  SC    9    11     9   0,23   0,60  -0,05    0,26 
           
284074  ANN FLASH           SADIAGR SPF   SC     9    11     9   0,21   0,52   0,04    0,26 
284090  PLATINETE CANYON'S  CHAPECO       SC     9    13    10   0,19   0,55   0,05    0,26 
270397  PLATINETE CANYON'S  ALTAMIR       RS    12    15    11   0,18   0,64  -0,04    0,26 
282223  BATERPLANE TOWER    CONCORDIA     PR     9     9   8  -0,10   0,80   0,09    0,26 
301768  GABRIELA TRANSMISS  AGROELIANE    SC    10     9     6   0,68   0,13  -0,07    0,25 
           
275197  QUEEN REBELLION     MILONGO       PR    12     9     9   0,68   0,11  -0,04    0,25 
293652  MIDWAY ZACH         CAMISC        PR    12    12    11   0,54   0,19   0,01    0,25 
305899  ANN IMAGE           DALIA         RS    10    12    15   0,46   0,12   0,16    0,25 
302030  CHAPPEL BULLDOZER   SADIAGRO 1    SC    11    12    12   0,42   0,29   0,05    0,25 
281837  COMMANDER IMAGE     MILONGO       PR    10   13     9   0,37   0,49  -0,10    0,25 
           
294451  BETH CUTTING        CONCORDIA     PR    10     9    13   0,29   0,47   0,00    0,25 
268207  DELIVER MACHO       NUTRICOOPER1  SC    10    11     6   0,27   0,54  -0,07    0,25 
302866  MULITAS BOB         SADIAGRO3     SC   9     9    12   0,15   0,43   0,15    0,25 
268306  MULITAS EXODUS      SADIAGR SPF   SC     9    14    12   0,11   0,56   0,07    0,25 
283563  RAPSAG CANYON'S    EMBOQUE       PR     9    10   9   0,05   0,58   0,11    0,25 
           
265821  MULITAS MACHO       AGROELIANE    SC    10    12     9   0,00   0,77  -0,03    0,25 
285479  MIGHTY TEST         NUTRICOOPER1  SC     4    12    14  -0,18   0,88   0,05    0,25 
242815  RED DOC             SEPE          RS    10    11    10   0,50   0,15   0,07    0,24 
281862  PRINCE BRAWNY       MILONGO       PR    14    12    10   0,46   0,31  -0,06    0,24 
269493  BARBARA MACOMB      SEARA         SC     9    10    11  0,42   0,25   0,05    0,24 
           
305370  QUEEN CHIEF         BALDUINO      RS    10    13    12   0,33   0,37   0,03    0,24 
292152  BETSY KU-ROCK       DOURADAS      PR    14    11    13   0,29   0,38   0,04    0,24 
305945  DORENE STONE        BALDUINO      RS   9    11    13   0,18   0,43   0,10    0,24 
285484  DELIVER TEST        NUTRICOOPER1  SC    9   12     4   0,17   0,67  -0,14    0,24 
283582  BETSY KU-ROCK       DOURADAS      PR     9    12    11   0,13   0,58   0,00    0,24 
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269020  MULITAS BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC     5    10    10   0,10   0,48   0,13    0,24 
265822  MULITAS MACHO       AGROELIANE    SC    10   14     9  -0,18   0,88   0,01    0,24 
258232  BETSY GOLDEN        IDEAL         RS     9    13    13   0,44   0,21   0,03    0,23 
300152  DELIVER BULLDOZER   SUICOOPER 2   SC    15    12    13   0,42   0,17   0,10    0,23 
268045  BATERPLANE EXPO     CHAPECO       SC    11    12     7   0,35   0,39  -0,06    0,23 
           
292712  MAID TRANSMISSION   AGPIC 14      PR    10    11    11   0,35   0,33   0,03    0,23 
283515  JANE CANYON'S       IGUACU 1      PR  7    10     8   0,34   0,35   0,00    0,23 
297554  BETSY EXPO          BONITA        PR     9    12    12   0,34   0,32   0,04    0,23 
286082  GABRIELA BULLDOZER  AGROELIANE    SC    12    12    12   0,32   0,23   0,14    0,23 
281352  BETSY IMPRESSIVE    ALTO          PR    10    11    12   0,31   0,32   0,05    0,23 
           
286432  TOPSY GEAR          PERDIGAO      SC    10     9    10   0,29   0,36   0,03    0,23 
300143  BATERPLANE FEIRE    SUICOOPER 2   SC    11    13    13   0,28   0,37   0,04    0,23 
291786  ELAINE SUNNY        DALIA         RS    10    11    10   0,20   0,49   0,02    0,23 
271730  DELIVER BRAWNY      PRENDA       RS     8    14    10   0,19   0,47   0,03    0,23 
302090  ANN SUNNY           SADIAGRO 1    SC    10    14    11   0,13   0,56   0,02    0,23 
           
297567  VANDALIA TITAN      MILONGO       PR    11    14   7  -0,09   0,76   0,01    0,23 
308896  DIANNE EXPO         SUINOSUL      RS     9    6    10   0,68  -0,10   0,07    0,22 
300021  ANN MACHO           SADIAGRO 1    SC    11     2     8   0,59  -0,06   0,14    0,22 
308003  ABILITY EXPO        BONITA        PR    10    11    11   0,21   0,40   0,06    0,22 
297915  RIVERTINE BULLDOZE  IGUACU 1      PR     8     9    10   0,18   0,41   0,06    0,22 
           
291701  ANN MO              DALIA         RS     9    10     9   0,77  -0,17   0,03    0,21 
291701  ANN MO              DALIA         RS     9    10     9   0,77  -0,17   0,03    0,21 
305161  VANDALIA EASIN      BALDUINO      RS    12    12    13   0,49   0,16  -0,01    0,21 
283242  BETSY BIGUN         BONITA        PR     7    11    13   0,42   0,17   0,05    0,21 
301027  STONE CAPITAN       TURINI        SC    12    12    11   0,34   0,31  -0,03    0,21 
           
285075  ANN REBELLION       SADIAGR SPF   SC    10     8   9   0,27   0,29   0,08    0,21 
301122  ANN BIG-LAD         SADIAGRO 1    SC     9    12    13   0,21   0,37   0,06    0,21 
268747  GABRIELA TOM        AGROELIANE    SC     5    12    10   0,18   0,42   0,05    0,21 
302518  ANN EXODUS          SADIAGRO 1    SC    12     6    16   0,59  -0,12   0,13    0,20 
301624  MIGHTY BIGUN        SUICOOPER 2   SC    14    10    11   0,58  -0,04   0,06    0,20 
           
283250  ABILITY BIGUN       BONITA        PR     7    10    12   0,43   0,12   0,06    0,20 
270529  DAKOTA CANYON'S     SANTA CRUZ    RS    10    12    13   0,26   0,27   0,08    0,20 
300150  SUE GEAR            SUICOOPER 2   SC    10    11    14   0,23   0,30   0,06    0,20 
274766  DORENE TRANSMISSIO  MILONGO       PR    10    10   8   0,17   0,52  -0,07    0,20 
308690  DELIVER SUPER       PRENDA        RS     8    11     6   0,13   0,51  -0,03    0,20 
           
282477  BATERPLANE CHIEF    CAMISC        PR    10    12     8   0,06   0,56  -0,02    0,20 
302045  ANN SUNNY           SADIAGRO 1    SC    11    10    11   0,06   0,52   0,01    0,20 
305306  SNAPPY BIG-LAD      DALIA         RS     9   9    11   0,58  -0,08   0,06    0,19 
284458  VANDALIA IMPRESSIV  STAR          SC    11     5     7   0,57  -0,03   0,03    0,19 
291785  ELAINE BIGUN        PRENDA        RS    12    11    11   0,52   0,03   0,03    0,19 
           
301775  GRAMA TRANSMISSION  AGROELIANE    SC    10     9     8   0,48   0,12  -0,03    0,19 
275198  QUEEN REBELLION     MILONGO       PR    10    10    10   0,47   0,11  -0,01    0,19 
285121  CHAPPEL BOB         SADIAGR SPF   SC    11    11     6   0,37   0,29  -0,10    0,19 
283163  ANGLE KOK           BECKER        PR     9    11    13   0,34   0,13   0,10    0,19 
302079  ABILITY SUNNY       SADIAGRO 1    SC     6    10     8   0,32   0,32  -0,08    0,19 
           
292985  BETSY BIGUN         BUGRE         PR    11    12    10   0,29   0,27   0,00    0,19 
294601  DARMA CHIEF         SULINA        PR    12    11    10   0,13   0,36   0,07    0,19 
284143  PRINCE EXPO         AGROELIANE    SC   8    10    10   0,12   0,42   0,04    0,19 
297559  DORENE CUTTING      MILONGO       PR    12     9    10   0,08   0,35   0,13    0,19 
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302053  CHAPPEL SUNNY       SADIAGRO3     SC    10    11    12  -0,15   0,68   0,04    0,19 
300375  MULITAS IMAGE       AGROELIANE    SC    12    10   9   0,46   0,09   0,01    0,18 
305909  VANDALIA EASIN      BALDUINO      RS    10    11    10   0,41   0,14  -0,02    0,18 
269533  ABILITY BULLDOZER   SADIAGR SPF   SC     6     8     9   0,35   0,06   0,14    0,18 
268766  PRINCE BOB          AGROELIANE    SC     9    11    10   0,32   0,08   0,15    0,18 
           
305985  DELIVER ZACH        PRENDA        RS     6    10    10   0,21   0,29   0,04    0,18 
297367  JANE BIGUN          IGUACU 1      PR    10     7    10   0,19   0,21   0,15    0,18 
306152  DORENE IMAGE        BONITA       PR     7    10     9   0,08   0,40   0,08    0,18 
304208  RAPSAG SUPER-TEST   EMBOQUE       PR    10    14     9  -0,05   0,58   0,03    0,18 
308664  RED OVERLAND        DALIA         RS    12    10     8   0,65  -0,06  -0,07    0,17 
           
271269  ELAINE BRAWNY       PRENDA        RS    9     6     9   0,49   0,01   0,01    0,17 
272398  ANNA DAN            CAMARGO       RS    10    11    10   0,48   0,08  -0,05    0,17 
294327  ANGLE IMAGE         BECKER        PR    13     9    12   0,48   0,00   0,05    0,17 
305053  ELAINE ZACH         PRENDA        RS     6    11    5   0,45   0,17  -0,10    0,17 
297332  NOVENTA SUPER-TEST  MILONGO       PR    14    12    10   0,40   0,15  -0,05    0,17 
           
303654  BETSY KU-ROCK       EMBOQUE       PR    11   9    11   0,40   0,06   0,06    0,17 
268748  MULITAS REBELLION   AGROELIANE    SC    11    8     8   0,36   0,16   0,00    0,17 
309121  QUEEN STONE         BALDUINO      RS     9     8    12   0,30   0,19   0,02    0,17 
292808  BATERPLANE IMPRESS  ALTO          PR    11     9    11   0,29   0,16   0,06    0,17 
291739  RED BULDOZER        DALIA         RS    11    10    12   0,24   0,19   0,07    0,17 
           
268826  VANDALIA GEAR       NUTRICOOPER1 SC    12     9    10   0,18   0,33   0,00    0,17 
304019  RAPSAG SUPER-TEST   EMBOQUE       PR     9    13     4   0,03   0,54  -0,06    0,17 
292358  BATERPLANE TOWER    CONCORDIA     PR     8    11    13  -0,18   0,58   0,12    0,17 
271491  RED BIGUN           DALIA         RS    11     7     9   0,71  -0,20  -0,04    0,16 
301405  RED MACHO           FRAGOSOS      SC    11     7    11   0,49  -0,06   0,04    0,16 
           
275800  JA-MAR ZACH         CAMISC        PR    11     9    10   0,46  -0,07   0,08    0,16 
282213  ASTOMIA BIGUN       CONCORDIA     PR   10     8     9   0,45   0,00   0,02    0,16 
297912  QUEEN SUPER-TEST    MILONGO       PR     9     7     7   0,42   0,15  -0,08    0,16 
286406  MULITAS SUPER       AGROELIANE    SC    11     7     6   0,36   0,18  -0,06    0,16 
271493  BETSY TRANSMISSION  DALIA         RS     8    10     9   0,35   0,15  -0,01    0,16 
           
305908  VANDALIA EASIN      BALDUINO      RS     9    11    11   0,33   0,14   0,00    0,16 
299782  MULITAS MO          AGROELIANE    SC    10    13     6   0,32   0,25  -0,10    0,16 
283767  BATERPLANE MO       CONCORDIA     PR    12     7    11   0,30   0,11   0,07    0,16 
302028  CHAPPEL BULLDOZER   SADIAGRO 1    SC     9    10    13   0,28   0,14   0,06    0,16 
242592  RIVERTINE IMPRESSI  SELETA        RS    10    10    12   0,24   0,16   0,09    0,16 
           
300473  VANDALIA EXPO       STAR          SC    12    12    13   0,20   0,19   0,07    0,16 
281863  PRINCE BRAWNY       MILONGO       PR    10    12    11   0,19   0,32  -0,04    0,16 
303575  JANE TRANSMISSION   IGUACU 1    PR     8     7    12   0,16   0,17   0,16    0,16 
301046  GEAL GEAR           TURINI        SC     9    12    11   0,15   0,28   0,04    0,16 
269825  GRAMA REBELLION     AGROELIANE    SC     9    9    10   0,03   0,49  -0,04    0,16 
           
292837  RAPSAG BIGUN        EMBOQUE       PR     9    11     9   0,03   0,42   0,02    0,16 
266910  MIGHTY GEAR         NUTRICOOPER1  SC    11    15    10   0,00   0,54  -0,07    0,16 
300433  GRAMA EXPO          AGROELIANE    SC     8    12    14  -0,02   0,31   0,20    0,16 
302104  MULITAS EXODUS      SADIAGRO 1    SC    11     6   9   0,55  -0,05  -0,05    0,15 
266265  BATERPLANE TREIRE   NUTRICOOPER1  SC    14     9    11   0,45   0,11  -0,11    0,15 
           
271484  RED BIGUN           DALIA         RS    12     8    10   0,42   0,03   0,01    0,15 
293781  JA-MAR KOK          CAMISC        PR    8    11    10   0,41   0,02   0,02    0,15 
291533  VANDALIA IMAGE      BALDUINO     RS    11     9   9   0,40  -0,01   0,06    0,15 
297088  RIVERTINE EXPO      IGUACU 1      PR    13     6     5   0,37   0,15  -0,09    0,15 
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